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P r ó l o g o
L a s  p á g i n a s  d e l  p r e s e n t e  l i b r o  s e  i n s c r i b e n  e n  l a  p r e o c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e  n u e s t r a  O f i c i n a  p o r  
i n t e n t a r  c o m p r e n d e r  e l  f e n ó m e n o  c o m p l e j o  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  c o m p e t i t i v o .  E n  p a r t i c u l a r ,  
e l  a n á l i s i s  d e  l o s  a t r i b u t o s  q u e  a d q u i e r e  e s t e  p r o c e s o  e n  c o n t e x t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  c o m o  e l  
a r g e n t i n o ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  l a  f u e r t e  i n e s t a b i l i d a d  y  v o l a t i l i d a d ,  l a  i n c e r t i d u m b r e  e l e v a d a  y  l a  
e x t r e m a  d e b i l i d a d  i n s t i t u c i o n a l .
L a  h i s t o r i a  e c o n ó m i c a  a r g e n t i n a  n o s  e n s e ñ ó  i n g r a t a m e n t e  l o s  c o s t o s  d e  l a  i n e s t a b i l i d a d  
e c o n ó m i c a .  L a  p r u d e n c i a  f i s c a l  y  m o n e t a r i a ,  c o m o  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  e s t a b i l i d a d ,  h a n  
s i d o  i n c o r p o r a d a s ,  d i r í a  e n  f o r m a  d e f i n i t i v a ,  a  n u e s t r o  a c e r v o  d e  c o n o c i m i e n t o s .  S i n  e m b a r g o ,  
h e m o s  a p r e n d i d o  q u e  e s t o s  a v a n c e s  n o  s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o  y  
s u s t e n t a b l e  d e l  p r o d u c t o  y  d e l  e m p l e o .  E s t o  n o s  l l e v ó  a  p r o f u n d i z a r  a ú n  m á s  e n  l a s  
m i c r o f u n d a c i o n e s  d e l  p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o ,  t a n t o  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  t e ó r i c o  c o m o  e m p í r i c o .  
E s  a s í ,  q u e  e s t e  i n t e r é s  m o t i v ó  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  u n a  l í n e a  d e  t r a b a j o  q u e  s e  f o c a l i z a  e n  e l  
e s t u d i o  d e  l o s  a s p e c t o s  m i c r o e c o n ó m i c o s ;  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o ,  e n  l a s  e s t r a t e g i a s  y  l a  
n a t u r a l e z a  d e  l a s  e m p r e s a s ;  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  c o m p e t e n c i a s  y  c a p a c i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s ,  
e n  l o s  p r o c e s o s  c o l e c t i v o s  d e  a p r e n d i z a j e ,  a d a p t a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  o r g a n i z a c i o n a l ;  e n  l o s  p a t r o n e s  d e  
i n t e r a c c i ó n  e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .  E n  s í n t e s i s ,  e n  l a s  t r a y e c t o r i a  m a d u r a t i v a  d e l  p r o c e s o  
e c o n ó m i c o  y  e n  l a  b ú s q u e d a  p e r m a n e n t e  p o r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  v e n t a j a s  d i n á m i c a s .
S i  h a y  a l g o  q u e  c a r a c t e r i z a  a  l a s  e s t r a t e g i a s  y  d e c i s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  e s  l a  h e t e r o g e n e i d a d  
q u e  p o s e e n .  N o  s i g u e n  u n  p a t r ó n  c o m ú n ,  s i n o  q u e ,  p o r  a s e n t a r s e  e n  v e n t a j a s  y  a c t i v o s  e s p e c í f i c o s ,  
t o m a n  d i r e c c i o n e s  v a r i a d a s  y  p o s t u l a n  o b j e t i v o s  y  v i s i o n e s  d e  l a r g o  p l a z o  d i s p a r e s .  U n  c o n j u n t o  
a m p l i o  d e  e s t u d i o s  s o b r e  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  y  l o s  g r u p o s  e c o n ó m i c o s  l o c a l e s  y ,  
p o s t e r i o r m e n t e ,  s o b r e  l a s  f i l i a l e s  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  r e s i d e n t e s  e n  n u e s t r o  p a í s ,  d a  
c r e c i e n t e  v a l i d e z  a  l o s  a r g u m e n t o s  s e ñ a l a d o s .  S i n  e m b a r g o ,  p e r m a n e c i ó  i n a l t e r a d o  e l  d é f i c i t  e n  e l  
e s t u d i o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  m e n o r  t a m a ñ o ,  m e d i a n a s  y ,  
e n  p a r t i c u l a r ,  d e  a q u e l l a s  f i r m a s  l o c a l i z a d a s  f u e r a  d e  l a s  g r a n d e s  c o n c e n t r a c i o n e s  u r b a n a s ,  e n  e l  
i n t e r i o r  d e l  p a í s .
D u r a n t e  l a  ú l t i m a  p a r t e  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a ,  m u c h o s  c o m p o r t a m i e n t o s  
e m p r e s a r i a l e s  m o s t r a r o n  u n  c a r i z  d e f e n s i v o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a s  e m p r e s a s  d e  t a m a ñ o  p e q u e ñ o  o  
m e d i a n o .  P a r a  e l l a s ,  l a  i n c i d e n c i a  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  c o r t o  p l a z o  q u e  t u v o  e l  c o n j u n t o  d e  
n o r m a t i v a s  e c o n ó m i c a s  f u e  m u y  s i g n i f i c a t i v a .  E n  c o n t r a s t e ,  a p a r e c i e r o n  a l g u n a s  e m p r e s a s  q u e  
a p o s t a r o n  p o r  u n  r u m b o  d i f e r e n t e :  b u s c a r o n  c o n s o l i d a r  e l  p r o y e c t o  e m p r e s a r i a l  d e s d e  u n a  e s t r a t e g i a  
d e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  c r e c i m i e n t o  y  e x p a n s i ó n  i n t e r n a c i o n a l .  Y  t u v i e r o n  é x i t o .  A u n q u e  e s t o s  
c a s o s  n o  a l c a n z a n  p a r a  d e f i n i r  u n  n u e v o  p a t r ó n  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  n o s  i n d i c a n  c o n  c l a r i d a d  l a s  
o p o r t u n i d a d e s  q u e  e x i s t e n  e n  n u e s t r a  e c o n o m í a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  e m p r e s a s  a s o c i a d a s  a  l a  c a l i d a d  
y  a  l a  i n n o v a c i ó n .  E s  a s í ,  q u e  r e a f i r m a m o s  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  e s t u d i o  d e  l o s  m i s m o s  p a r a  l a  
d i f u s i ó n  d e  e s t a s  e x p e r i e n c i a s  e n  o t r a s  e m p r e s a s  y  r e g i o n e s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  q u e  e s t a s  p r á c t i c a s  
c o m i e n c e n  a  a d q u i r i r  u n  m a y o r  p e s o  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  n u e s t r o  p e r f i l  p r o d u c t i v o  y  t e c n o l ó g i c o .
E l  e s t u d i o  d e l  c a s o  E d i v a l  a p u n t a  a  p o d e r  d e s e n t r a ñ a r  l o s  p r i n c i p a l e s  e l e m e n t o s  q u e  
p e r m i t i e r o n  a  l a  e m p r e s a  c r e c e r  y  e x p a n d i r s e  e x i t o s a m e n t e .  S e  i n i c i a  c o m o  u n  p e q u e ñ o  
e m p r e n d i m i e n t o  f a m i l i a r  e n  R a f a e l a ,  u n a  c i u d a d  m e d i a n a  d e l  i n t e r i o r  a r g e n t i n o ,  y  d e s a r r o l l a  s u s  
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  e n  e s c e n a r i o s  m a c r e c o n ó m i c o s  t u r b u l e n t o s  e  i n c i e r t o s ,  h o y  e s  u n o  d e  l o s  
t r e s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o r e s  d e  v á l v u l a s  e n  e l  m u n d o .  A ú n  t e n i e n d o  l a  c e r t e z a  d e  q u e  c a d a  c a s o  
e m p r e s a r i a l  t i e n e  s u  e s p e c i f i c i d a d ,  c o n d i c i o n a m i e n t o s  p r o p i o s  y  e l e m e n t o s  h i s t ó r i c o s
i r r e p r o d u c i b l e s ,  E d i v a l  n o s  o f r e c e  l e c c i o n e s  y  e x p e r i e n c i a s  s o b r e  l a s  c u a l e s  h a c e r  u n a  r e f l e x i ó n  
p o s i t i v a  q u e  p e r m i t a  e s t a b l e c e r  e l e m e n t o s  c o m u n e s  q u e  f a c i l i t e n  e l  d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o  d e l  p a í s .
L a  O f i c i n a  a g r a d e c e  a  l o s  d i r e c t i v o s  y  a l  p e r s o n a l  d e  E d i v a l  p o r  l a  a m p l i a  c o o p e r a c i ó n  y  p o r  
l a  o p o r t u n i d a d  d e  e s t u d i a r  e s t e  c a s o .  T a m b i é n ,  q u e r e m o s  a g r a d e c e r  a  R u b é n  A s c ú a ,  q u i e n  l o g r ó  
s i n t e t i z a r  e n  e s t a s  p á g i n a s  u n  i n t e r e s a n t e  e j e m p l o  d e  c o n d u c t a  e m p r e s a r i a l  y  d e  e x p e r i e n c i a  d e  
c r e c i m i e n t o  p r o d u c t i v o  y  e c o n ó m i c o .
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La creación de competencias dinámicas bajo un contexto de inestabilidad macroeconómica: el caso Edival
1 .  I n t r o d u c c i ó n
E l  c a s o  E d i v a l  e s  u n o  d e  l o s  e j e m p l o s  m á s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  e v o l u t i v o  
y  e s t r a t é g i c o  d e  u n a  t í p i c a  e m p r e s a  f a m i l i a r  a r g e n t i n a ,  q u e  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  
n o v e n t a ,  c a r a c t e r i z a d o s  e n  l a  A r g e n t i n a  p o r  e l  p r o c e s o  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  
m o n e t a r i a ,  l a  a p e r t u r a  y  l a  d e s r e g u l a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  o p t ó  p o r  p r o f u n d i z a r  s u  
i n s e r c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  a  t r a v é s  d e  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  s u s  
a c t i v i d a d e s .
C o n  e s t e  e s t u d i o  s e  p r e t e n d e  e l a b o r a r  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  e v o l u c i ó n  
h i s t ó r i c a  d e  E d i v a l . E l  a n á l i s i s  s e  c e n t r a r á  e n  l a  d i n á m i c a  d e  e x p a n s i ó n  d e  l a  
f i r m a ,  e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  e n  l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  
c o n s t r u c c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  c o m p e t i t i v a s ,  d e  s u s  v í n c u l o s  e m p r e s a r i a l e s  y  s u  r e d  
d e  r e l a c i o n e s ,  d e  s u  s i s t e m a  d e  r e s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  y  d e s a f í o s ,  d e l  s e n d e r o  
d e  i n n o v a c i o n e s ,  d e l  p a p e l  e  i n f l u e n c i a  d e l  e n t o r n o  c e r c a n o ,  e n  s í n t e s i s ,  d e l  
e s t u d i o  y  d e l  c o n t r a s t e  d e  l a  e s t r a t e g i a  m i c r o e c o n ó m i c a  d e  l a  f i r m a  e n  l o s  a ñ o s  
n o v e n t a .
A  p a r t i r  d e  u n a  e m p r e s a  f a m i l i a r  f u n d a d a  p o r  E d i s o n  V a l s a g n a ,  e n  l a  c i u d a d  d e  
R a f a e l a  a  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a ,  E d i v a l  s e  c o n s t i t u y ó  e n  u n o  d e  l o s  
p i l a r e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m e t a l m e c á n i c a  q u e  c a r a c t e r i z a  a l  c u a s i d i s t r i t o  i n d u s t r i a l  d e  
R a f a e l a  ( Q u i n t a r  y  O t r o s ,  1 9 9 3 ) .  S i n  p e r d e r  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o ,  l a  e m p r e s a  
f a m i l i a r  d i o  p a s o ,  p r i m e r o ,  a l  r e c a m b i o  g e n e r a c i o n a l  y ,  r e c i e n t e m e n t e ,  a  u n a  
s o c i e d a d  a n ó n i m a  c o n d u c i d a  t o t a l m e n t e  p o r  p r o f e s i o n a l e s .
E d i v a l  e s  u n a  e m p r e s a  a r g e n t i n a  q u e  p r o d u c e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  d e s d e  1 9 5 3 .  
P r o v e e  e q u i p o  o r i g i n a l  p a r a  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  p r á c t i c a m e n t e  d e s d e  s u  
f u n d a c i ó n .  L u e g o  d e  u n  f e c u n d o  r e c o r r i d o  e n  e l  m e r c a d o ,  t a n t o  n a c i o n a l  c o m o  
i n t e r n a c i o n a l ,  E d i v a l  p r o d u c e  y  c o m e r c i a l i z a  v á l v u l a s ,  g u í a s  d e  v á l v u l a s  y  
a s i e n t o s  d e  v á l v u l a s  p a r a  t o d o  t i p o  d e  m o t o r e s ,  c o n  m a t e r i a l e s  y  d i s e ñ o s  
c o m p l e j o s  d e  a c u e r d o  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  c l i e n t e .
L a  e s t r a t e g i a  d e  m á x i m a  c a l i d a d  y  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  m e r c a d o s  l e  h a  p e r m i t i d o  
u n  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o  y  q u e  e x p o r t e  m á s  d e l  9 0 %  d e  s u s  v e n t a s  a  S u d a m é r i c a ,  
N o r t e a m é r i c a ,  E u r o p a  y  A s i a .
E m p r e s a s  c o m o  D a i m l e r - C h r y s l e r ,  G e n e r a l ,  M o t o r s ,  G r u p o  V o l k s w a g e n ,  G r u p o  
V o l v o ,  S c a n i a ,  J o h n  D e e r e ,  P e r k i n s ,  M W M  y  o t r o s  i m p o r t a n t e s  a c t o r e s  d e  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o v i l í s t i c a  m u n d i a l  f o r m a n  p a r t e  d e l  g r u p o  d e  c l i e n t e s  d e  E d i v a l .
C o m o  v e r d a d e r o  g loba l p laye r  y  p a r tne r  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  y  d e  m o t o r e s ,  
E d i v a l  h o y  p r e s t a  s e r v i c i o s  e f i c i e n t e s  a  s u s  c l i e n t e s  a  t r a v é s  d e  s u s  p l a n t a s  d e  
p r o d u c c i ó n  e n  A r g e n t i n a  y  P o r t u g a l ,  u n a  o f i c i n a  c o m e r c i a l  e n  B r a s i l  y  c u a t r o  
c e n t r o s  d e  l o g í s t i c a ,  d o s  u b i c a d o s  e n  N o r t e a m é r i c a  y  l o s  d o s  r e s t a n t e s  e n  E u r o p a .
E d i v a l  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  f r o n t e r a  t e c n o l ó g i c a  a  n i v e l  m u n d i a l .  L a  e m p r e s a  s e  
c a r a c t e r i z a  p o r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  s i s t e m a  d i n á m i c o  d e  a d a p t a c i ó n  in house d e  
e q u i p a m i e n t o  a  l a s  n u e v a s  p r e s t a c i o n e s  q u e  o f r e c e n  l o s  e q u i p o s  y  l o s  s i s t e m a s  d e  
a l t a  t e c n o l o g í a .  D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  l o g r a  e l  d o m i n i o  d e  l o s  p r o c e s o s  y  l a  m e j o r a  
c o n t i n u a  a  t r a v é s  d e  u n  s i s t e m a  e f i c i e n t e ,  t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  p r o d u c t i v o  
c o m o  e c o n ó m i c o .
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L a  o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  c o n  c é l u l a s  f l e x i b l e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  l a  p o l i v a l e n c i a  
d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  h a c e  p o s i b l e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p i e z a s  e s p e c i a l e s  c o n  m u y  
b a j o  v o l u m e n ,  c o n  h o m o g e n e i d a d  p r o d u c t i v a  y  c o n  c o s t o s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  
c o m p e t i t i v o s .
T r a b a j a r  c o n  u n  s i s t e m a  c e r t i f i c a d o  b a j o  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c a l i d a d  c o m o  
I S O  9 0 0 1 ,  Q S  9 0 0 0 ,  T S  1 6 9 4 9 ,  y  d e  m e d i o  a m b i e n t e ,  I S O  1 4 0 0 1 ,  p o s i b i l i t a  a  
E d i v a l  a l c a n z a r  m e r c a d o s  g l o b a l e s  y  a s e g u r a r  l a  e n t r e g a  c o n  m á x i m a  s a t i s f a c c i ó n .
E d i v a l  h a  p a s a d o  d e  s e r  u n a  t í p i c a  e m p r e s a  P y M E  d e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s  a  s e r  u n a  
p e q u e ñ a  c o r p o r a c i ó n  t r a n s n a c i o n a l  e n  p l e n a  e x p a n s i ó n  y  c o n  f u e r t e  p r o y e c c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l .
E s t e  e s t u d i o  e s t á  o r g a n i z a d o  e n  c i n c o  c a p í t u l o s ,  y  t i e n e  p o r  f i n  p r e s e n t a r  e l  
s e n d e r o  e v o l u t i v o  d e  l a  f i r m a .  L u e g o  d e  e s t a  i n t r o d u c c i ó n ,  e n  e l  c a p í t u l o  2  s e  
d e s c r i b e  l a  h i s t o r i a  d e  E d i v a l ,  c o n c e n t r á n d o s e  b á s i c a m e n t e  e n  l o s  p r i m e r o s  
c u a r e n t a  a ñ o s  d e  v i d a  d e  l a  e m p r e s a  y  e n  e l  r o l  p r o t a g ó n i c o  d e  s u  f u n d a d o r ,  
E d i s o n  V a l s a g n a .  S e  o f r e c e  u n  a n á l i s i s  d e  l a  v i s i ó n  y  l a  v o l u n t a d  d e l  c o n d u c t o r  
d e  l a  f i r m a ,  d e l  p r o c e s o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  y  d e l  p a p e l  r e l e v a n t e  d e l  
g r u p o  c e r c a n o  d e  c o l a b o r a d o r e s .
E n  e l  c a p í t u l o  3  s e  a n a l i z a  e l  c o n t e x t o  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l ó  E d i v a l .  E n  l a  
s e c c i ó n  3 . 1  s e  p r e s e n t a  u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  a r g e n t i n a  y  d e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a .  E n  l a  s e c c i ó n  3 . 2  s e  
i n c l u y e  u n  r e s u m e n  d e  l a  d i n á m i c a  d e l  e n t o r n o  c e r c a n o  a  l a  f i r m a ,  e s  d e c i r  e l  
c u a s i d i s t r i t o  i n d u s t r i a l  d e  R a f a e l a ,  d a d a  l a  i m p o r t a n t e  i n f l u e n c i a  q u e  h a  t e n i d o  
p a r a  l a  e v o l u c i ó n  d e  E d i v a l .  E n  l a  s e c c i ó n  3 . 3  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  a c c i o n e s  q u e  
d e s c r i b e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  d e  l a  f i r m a  e n  s u  c o m u n i d a d ,  R a f a e l a .
E n  e l  c a p í t u l o  4  s e  i n c l u y e  u n  a n á l i s i s  d e  l a  e v o l u c i ó n  c u a n t i t a t i v a  d e  l a  f i r m a  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 8 2 - 2 0 0 2 .  S e  d e s p r e n d e n  d e  e s t e  e s t u d i o ,  t a n t o  l a  
p e r f o r m a n c e  p o s i t i v a  d e  l a  f i r m a  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o ,  c o m o  s u  c r e c i m i e n t o  
s o s t e n i d o .
E n  e l  c a p í t u l o  5 ,  “ C o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  s ó l i d a  e m p r e s a  P y M E  m e t a l m e c á n i c a  
d e n t r o  d e  u n  c o n t e x t o  d e  p r o f u n d a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s ” , s e  a n a l i z a  e l  c a s o  d e  
E d i v a l  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  f i r m a .  E n  l a  s e c c i ó n  5 . 1  s e  d e s c r i b e  
e l  p a s o  d e  u n a  e m p r e s a  f a m i l i a r  a  u n a  P y M E  g l o b a l  b a j o  c o n d u c c i ó n  p r o f e s i o n a l .  
E n  l a  s e c c i ó n  5 . 2  s e  p r e s e n t a  e l  p r o c e s o  d e  i n c o r p o r a c i ó n  y  g e n e r a c i ó n  d e  
c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s .  U n  a n á l i s i s  s i m i l a r  s e  r e a l i z a  e n  l a  s e c c i ó n  5 . 3  s o b r e  e l  
p r o c e s o  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  a n t e  l a s  e x i g e n c i a s  d e  u n a  i n d u s t r i a  
a u t o m o t r i z  g l o b a l i z a d a .  E n  l a  s e c c i ó n  5 . 4  s e  e n f a t i z a  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  
s a l i e n t e s  d e  E d i v a l :  s u s  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  l a  f o r m a c i ó n  g e r e n c i a l .  E n  l a  s e c c i ó n
5 . 5  s e  d e s c r i b e  l a  v i s i ó n  a c t u a l  d e l  n e g o c i o  d e  E d i v a l .
P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  c a p í t u l o  6  s e  e f e c t ú a  u n a  s e r i e  d e  r e f l e x i o n e s  d e  c a r a  a l  f u t u r o  
d e  E d i v a l ,  a n a l i z a n d o  l a s  t e n d e n c i a s  a c t u a l e s  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  a u t o p a r t e s ,  a  l a  
v e z  q u e  s e  p r e s e n t a n  a l g u n o s  d e s a f í o s  y  t e m a s  d e  a n á l i s i s  p o r  d e s a r r o l l a r .
S e  c o n f í a  e n  o f r e c e r  u n  e s t u d i o  q u e  p e r m i t a  c a p t a r  s i m u l t á n e a m e n t e  v a r i o s  
c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n .  P o r  u n  l a d o ,  e l  d e  l a  p r o p i a  e m p r e s a  a l  r e f l e x i o n a r  t a n t o
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s o b r e  s u  e x c i t a n t e  y  m a g n í f i c o  s e n d e r o  e v o l u t i v o  c o m o  s o b r e  l o s  d e s a f í o s  d e  c a r a  
a l  f u t u r o .  P o r  o t r o  l a d o ,  o f r e c e r  u n  m a t e r i a l  ú t i l  p a r a  i n v e s t i g a d o r e s ,  d o c e n t e s ,  
e s t u d i a n t e s  y / o  g e n e r a l i s t a s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  d i m e n s i ó n  s o c i o c u l t u r a l  d e  a g e n t e s  
e c o n ó m i c o s  c o m o  E d i v a l .
A d e m á s  d e  a g r a d e c e r  e l  i n v a l o r a b l e  a p o y o  d e  B e r n a r d o  K o s a c o f f  y  d e  F r a n c i s c o  
G a t t o ,  q u i e n e s  i m p u l s a r o n  y  s e  c o m p r o m e t i e r o n  c o n  e s t e  t r a b a j o  d e  m a n e r a  
i n c o n d i c i o n a l ,  r e s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e  r e c o n o c e r  l a  d i s p o s i c i ó n  y  l a  v o l u n t a d  p a r a  
a c o m p a ñ a r  e s t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  R u b é n  V a l s a g n a ,  ú l t i m o  p r e s i d e n t e  
f a m i l i a r  d e  E d i v a l  y  c o n t i n u a d o r  n a t u r a l  d e  l a  o b r a  d e  s u  p a d r e ,  E d i s o n  V a l s a g n a .  
V a l g a  e l  a g r a d e c i m i e n t o  a  G a b r i e l  R o d r í g u e z ,  O s c a r  M o l i n e r o ,  a c t u a l e s  
p r e s i d e n t e  y  v i c e p r e s i d e n t e  d e  E d i v a l ;  a  S e r g i o  A l l a s i n o ,  N i k o l a  S p o n a r ,  N e r i  
M a t t i g ,  A l e j a n d r a  B i l a n ,  N a t a l i a  M i n a ,  M i g u e l  Z u r v a r r a ,  M a r c e l o  M a r t i n e z ,  P a b l o  
F r a n c e s c o n i ,  J o s e  H e i d e g g e n ,  R a u l  E b e r h a r d t ,  M a r i a n o  A l a s s i a ,  D a v i d  H e l t n e r ,  
J o s é  L u i s  T a g l i a r i ,  A b e l  E l o r z a  y ,  a  t r a v é s  d e  e l l o s ,  a  t o d o s  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  
f i r m a  E d i v a l ,  v í c t i m a s  o b l i g a d a s  d e  l o s  a c e c h o s  d e l  a u t o r .
M e n c i ó n  e s p e c i a l  m e r e c e  C l a u d i o  G i a n n e t t i ,  q u i e n  c o n  d o b l e  p a c i e n c i a  r e s e ñ ó  l a  
h i s t o r i a  d e  E d i v a l  y  a p o r t ó  m a t e r i a l  i m p o r t a n t e  s o b r e  l a s  v i v e n c i a s  y  e n t r e v i s t a s  
r e a l i z a d a s  a  g e n t e  c u y a  r e l a c i ó n  c o n  l a  f i r m a  h a  s i d o  r e l e v a n t e .  T a m b i é n ,  v a y a  u n  
a g r a d e c i m i e n t o  e s p e c i a l  a  A n a l í a  Z i m m e r m a n n ,  n o  s ó l o  p o r  s u s  a p o r t e s  a  e s t e  
e s t u d i o  s i n o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p o r  l a  d o s i s  d e  r e f l e x i ó n  e s t r a t é g i c a  q u e  
i n c o r p o r ó  e n  l a  g e s t i ó n  d e  E d i v a l  c o m o  c o n s u l t o r a .  F i n a l m e n t e ,  r e s t a  a g r a d e c e r  a  
A n a l í a  B u z z i ,  A l e j a n d r o  M a r o t t i  y  G l a d i s  J a q u i ,  c o l a b o r a d o r e s  v i t a l e s  e n  e s t e  
e s t u d i o .
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2 .  S e n d e r o  h i s t ó r i c o  d e  E d i v a l
2.1. Los orígenes de Edival y el rol de Edison Valsagna1
A l  i g u a l  q u e  l a  c i u d a d  d e  R a f a e l a ,  E d i v a l  n o  c u e n t a  c o n  a c t a  f u n d a c i o n a l .  L a  
e m p r e s a ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  i m p u l s o  e m p r e n d e d o r  d e  E d i s o n  V a l s a g n a ,  s e  c r e ó  
e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  1 9 5 3  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  p r o d u c i r  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s .
N o  h a y  u n a  f e c h a  e x a c t a ,  p e r o  s í  e s t á  b i e n  d e t e r m i n a d o  e l  a ñ o  e n  q u e  E d i s o n  
V a l s a g n a  c o m e n z ó  a  t r a b a j a r  c o n  s u  t o r n o  B o f f e l l i - F i n a z z i  e n  b u s c a  d e  s u  m e t a  
i n d u s t r i a l ,  l a  q u e  h o y  s e  h a  c r i s t a l i z a d o  e n  u n a  e m p r e s a  p u j a n t e ,  c o m p e t i t i v a ,  y  
e n  o r g u l l o  d e  l a  c i u d a d  d e  R a f a e l a .
R e s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e ,  p a r a  p o d e r  e s t a b l e c e r  l a  h i s t o r i a  d e  E d i v a l  S . A . ,  r e c u r r i r  
a  l a  h i s t o r i a  p e r s o n a l  d e  E d i s o n  V a l s a g n a ,  s u  c r e a d o r .  E d i s o n  N e l s o n  V a l s a g n a  e s  
h i j o  d e  T o m á s  V a l s a g n a  y  d e  C a t a l i n a  M a r í a  G i n o .
N a c i ó  e n  E l  T r e b o l ,  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e ,  e l  1 0  d e  o c t u b r e  d e  1 9 2 9 ,  e n  u n  
a m b i e n t e  m a r c a d o  p o r  e l  e s f u e r z o  t r a n s m i t i d o  p o r  s u s  a n t e c e s o r e s  i n m i g r a n t e s  
i t a l i a n o s .  S e  d i r í a  q u e  E d i s o n  c r e c i ó  a l  a m p a r o  d e  u n  c o n j u n t o  d e  v a l o r e s  e n t r e  
l o s  q u e  l a  h o n e s t i d a d  y  e l  t r a b a j o  d u r o  f i g u r a b a n  e n  e l  p r i m e r  l u g a r .
E l  p a d r e  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  v e n d í a  m á q u i n a s  d e  c o s e r  S i n g e r  e n  E l  T r e b o l ,  
p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e ,  y  s u  m a d r e  d a b a  c l a s e s  p a r t i c u l a r e s  a  j o v e n c i t a s  a  q u i e n e s  
l e s  e n s e ñ a b a  a  b o r d a r  y  a  c o s e r .  A  l o s  d o s  a ñ o s  d e  e d a d  s e  m u d a  c o n  s u  f a m i l i a  a  
R a f a e l a .  S u  p a d r e  s e  d e s e m p e ñ a  c o m o  v i a j a n t e  d e  c o m e r c i o  p a r a  d i s t i n t a s  
e m p r e s a s .  A q u e l l o s  v i a j e s  d e  t r a b a j o  i m p l i c a b a n  s e m a n a s  a l e j a d o  d e  l a  c a s a ,  e  
i b a n  m a r c a n d o  e l  i n c a n s a b l e  e s p í r i t u  l a b o r a l  d e  l o s  V a l s a g n a .
R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  q u e  T o m á s  V a l s a g n a  e r a  a c o m p a ñ a d o  p o r  J o s é  
F i s a n o t t i  e n  s u s  r e c o r r i d o s  d e  v e n t a ,  p e r s o n a  c i t a d a  p o r  o t r o s  e m p r e s a r i o s  
r a f a e l i n o s  c o m o  e l  m a e s t r o  q u e  o f r e c i ó  o p o r t u n i d a d e s  d e  c o l o c a c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s  q u e ,  e n  l o s  a ñ o s  c u a r e n t a  y  c i n c u e n t a ,  e l a b o r a b a  l a  i n c i p i e n t e  i n d u s t r i a  
m e t a l m e c á n i c a  d e  l a  c i u d a d  d e  R a f a e l a .
E d i s o n  V a l s a g n a  a s i s t i ó  a  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  e n  l a  c i u d a d  d e  R a f a e l a  y  c o n t i n u ó  
s u s  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  e n  l a  e s c u e l a  t é c n i c a  G u i l l e r m o  L e h m a n n ,  m o v i l i z a d o  
p o r  s u  i n c l i n a c i ó n  n a t u r a l  h a c i a  l o  t e c n o l ó g i c o  y  l o s  e l e m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l o s  m o t o r e s .
E l  e s p í r i t u  e m p r e n d e d o r  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  s e  v e  r e f l e j a d o  e n  s u  d e c i s i ó n ,  a l  
t e r m i n a r  l a  e s c u e l a  s e c u n d a r i a ,  d e  r a d i c a r s e  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n  F r a n c i s c o  p a r a  
t r a b a j a r  c o m o  t é c n i c o  t o r n e r o ,  l o  q u e  c o n t r a s t ó  c o n  l a  i n t e n c i ó n  f a m i l i a r  d e  q u e  
E d i s o n  e s t u d i a r a  m e d i c i n a .
D u r a n t e  1 9 4 6 / 4 7 ,  e l  i m p u l s o  i n d u s t r i a l  q u e  t o m ó  e l  p a í s  h a b í a  l l e g a d o  a n t e s  a  S a n  
F r a n c i s c o  q u e  a  R a f a e l a  y  E d i s o n  s e  v i o  a t r a í d o  p o r  s u s  p r i m e r a s  p o s i b i l i d a d e s  d e
i Agradecemos especialmente los relatos de Edison Valsagna, Rubén Valsagna, Sra Llamili de 
Valsagna, Osvaldo Marzioni, Osvado Acastello, Eduardo Muskett, Alberto Geder, Miguel Zurvarra, 
entre otros, que recabó Claudio Giannetti.
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t r a b a j o  e n  a q u e l l a  c i u d a d  d i s t a n t e  a p e n a s  n o v e n t a  k i l ó m e t r o s  d e  s u  l u g a r  d e  
r e s i d e n c i a .
E s t a  p r i m e r a  a c t i t u d  d e  V a l s a g n a  m a r c a  u n a  p e r s o n a l i d a d  f u e r t e ,  c o n  u n a  c l a r a  
v o c a c i ó n  p o r  g e n e r a r  s u  p r o p i a  v i d a ,  y  a s í  s e  i m p u s o ,  m á s  a l l á  d e  l o s  
c o n d i c i o n a m i e n t o s  f a m i l i a r e s  d e  e s t u d i a r  m e d i c i n a ,  s u  i n c l a u d i c a b l e  v o l u n t a d  d e  
n o  t e m e r l e  a  l a s  f r o n t e r a s  d e  n i n g u n a  c l a s e .
E m p e z ó  a  t o r n e a r  l o s  c a s c o s  d e  l o s  m o t o r e s  e l é c t r i c o s  p a r a  G r a s s o  y  C é n e r e ,  e n  
S a n  F r a n c i s c o ,  d o n d e  d e m a n d a b a n  m u c h a  m a n o  d e  o b r a .  V i v í a  e n  u n a  p e n s i ó n  
d o n d e  l e  p e r m i t í a n  t e n e r  e l  “ t o r n i t o ”  e n  e l  g a r a g e .  V i n c u l a d o  a  l a  a c t i v i d a d  
m e t a l ú r g i c a ,  c o n o c i ó  a  G o n t e r o ,  q u i e n  l u e g o  m a r c a r í a  p a r a  s i e m p r e  s u  d e s t i n o  
e m p r e s a r i a l .
L u e g o  d e  c u m p l i r  c o n  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r ,  E d i s o n  V a l s a g n a  c a p i t a l i z a  s u  
e x p e r i e n c i a  e n  S a n  F r a n c i s c o  i n s t a l a n d o  s u  p r i m e r  t a l l e r  e n  e l  p a t i o  d e  l a  c a s a  
f a m i l i a r  e n  l a  c i u d a d  d e  R a f a e l a .  E n  e s t e  p r i m e r  e m p r e n d i m i e n t o ,  c o m i e n z a  a  
f a b r i c a r  c a r c a s a s  d e  c o c i n a s ,  a  l a s  q u e  l e s  p u s o  l a  m a r c a  E d i v a l  ( c o m b i n a c i ó n  d e  
l a s  p r i m e r a s  s í l a b a s  d e l  n o m b r e  y  a p e l l i d o  E d i s o n  V a l s a g n a ) .
E l  1 1  d e  j u n i o  d e  1 9 5 3 ,  E d i s o n  V a l s a g n a  c o n t r a e  e n l a c e  c o n  L l a m i l i ,  l a  m u j e r  q u e  
c o n o c i ó  d u r a n t e  s u  e s t a d í a  e n  E n t r e  R í o s  e n  c u m p l i m i e n t o  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  y  
q u e  l o  a c o m p a ñ a r á  e n  t o d o s  s u s  e m p r e n d i m i e n t o s ,  t a n t o  f a m i l i a r e s  c o m o  
e m p r e s a r i a l e s .
E d i s o n  V a l s a g n a  c o n t i n u ó  c o n  s u s  a s p i r a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  a  t r a v é s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c o c i n a s  y  d e  a l g u n o s  e l e c t r o d o m é s t i c o s ,  h a s t a  q u e  d e s c u b r i ó  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  c o m p l e t a r  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  v á l v u l a s  e s t a m p a d a s  p a r a  
m o t o r e s  q u e  e l a b o r a b a  G o n t e r o ,  e n  S a n  F r a n c i s c o .
Los pr im eros pasos de la fá b r ic a  de válvulas
A  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a ,  h a b í a  v a r i o s  t a l l e r e s  m e t a l ú r g i c o s  e n  S a n  
F r a n c i s c o  q u e  s e  d e d i c a b a n  a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  v á l v u l a s  s e m i t e r m i n a d a s .  G o n t e r o  
f a b r i c a b a  m á q u i n a s  r e c t i f i c a d o r a s  y ,  c o n  e l  a f á n  d e  d i v e r s i f i c a r s e ,  c o m e n z ó  c o n  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  v á l v u l a s  a u n q u e  s i n  p e n s a r l o  c o m o  s u  n e g o c i o  p r i n c i p a l .  E d i s o n  
V a l s a g n a  v i o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  c o m p l e t a r  e l  p r o c e s o  e n  s u  p r o p i o  t a l l e r .  C o n  e s t e  
d e s a f í o  l a  m a r c a  E d i v a l  s e  c o n v i r t i ó  e n  u n a  f á b r i c a  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  ( e n  
u n a  p r i m e r a  i n s t a n c i a  a  t r a v é s  d e  l a  s o c i e d a d  c o n  G o n t e r o ) .
E n  p o c o  t i e m p o ,  e n  e l  g a l p ó n  u b i c a d o  e n  l o s  f o n d o s  d e  l a  c a s a  p a t e r n a ,  e n  
a v e n i d a  S a n t a  F e  a l  8 0 0 ,  r e c i b i ó  a  l o s  o p e r a r i o s  q u e  e s t a m p a b a n  l a s  v á l v u l a s  e n  
S a n  F r a n c i s c o  p a r a  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n  c o m p l e t o  e n  R a f a e l a .  T o d o  
s e  h a c í a  m a n u a l m e n t e  y  d e  m a n e r a  m u y  r u d i m e n t a r i a  ( s e  l e  d a b a  f o r m a  a  l a  
v á l v u l a  c o n  c a l o r  y  a  g o l p e  d e  m a r t i l l o  p a r a  d a r  f o r m a  a  l a  c a b e z a  d e  l a  p i e z a ) .
Los pr im eros materiales de ca lidad
E d i s o n  V a l s a g n a  t e n í a  e n  c l a r o  d e s d e  u n  c o m i e n z o  q u e  p a r a  e l a b o r a r  u n  p r o d u c t o  
d e  c a l i d a d  e r a  n e c e s a r i o  c o n t a r  c o n  m a t e r i a  p r i m a  d e  p r i m e r  n i v e l .  A s í  e s ,  q u e
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v i a j ó  d e s d e  R a f a e l a  h a s t a  B u e n o s  A i r e s  p a r a  c o n s e g u i r  e l  a c e r o  a d e c u a d o  p a r a  s e r  
t o r n e a d o  y  o b t e n e r  l a  v á l v u l a  d e s e a d a .
T a m b i é n ,  e r a  c o n s c i e n t e  d e  q u e  n e c e s i t a b a  p e r f e c c i o n a r  e l  m é t o d o  d e  f a b r i c a c i ó n  
p a r a  t r a n s f o r m a r l o  e n  u n  p r o c e s o  m e n o s  p r i m i t i v o ,  m á s  c o n f i a b l e  
t e c n o l ó g i c a m e n t e  y  m á s  e f i c i e n t e  e c o n ó m i c a m e n t e .
E l p r im e r  proceso de fa b r ica c ió n
E d i v a l  c o m i e n z a  a  f a b r i c a r  v á l v u l a s  c o n  u n  p r o c e s o  p r i m i t i v o .  E l  p r i m e r  c a m b i o  
i m p o r t a n t e  q u e  m a r c ó  e l  i n i c i o  d e  u n  a r d u o  c a m i n o  s e  p r o d u j o  c i n c o  o  s e i s  a ñ o s  
d e s p u é s .  E n  e s t e  p e r í o d o  V a l s a g n a  m u d a  s u s  i n s t a l a c i o n e s  a  l a  e s q u i n a  d e  
N e c o c h e a  y  C o n s t i t u y e n t e s ,  d o n d e  i n s t a l a  s u  p r i m e r  t a l l e r  c o n  v i s i ó n  d e  f á b r i c a ,  
l i n d e r o  a  l a  c a s a  d o n d e  n a c e n  s u s  t r e s  h i j o s  ( E d u a r d o ,  A l b e r t o  y  R u b é n ) .
E l  p r o c e s o  p r i m i t i v o  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r t í a  d e  u n a  v a r i l l a  m e c a n i z a d a ,  
e s  d e c i r ,  u n a  b a r r a  q u e  s e  d e s b a s t a b a  e n  u n  t o r n o ,  s o b r e  l a  q u e  t r a b a j a b a n  l o s  
“ f o r j a d o r e s  d e  S a n  F r a n c i s c o ” . E l l o s  l o  g o l p e a b a n  c o n  m a r t i l l o s  y  m a s a s  p e s a d a s ,  
a l  r o j o  v i v o ,  p a r a  m o l d e a r  e l  v á s t a g o  h a s t a  o b t e n e r  l a  f o r m a  d e f i n i t i v a  d e  l o  q u e  
s e r í a  l a  c a b e z a  d e  l a  v á l v u l a .  C o n  e s t e  m é t o d o  m a n u a l  y  r u d i m e n t a r i o  s e  o b t e n í a  
l a  p i e z a  f o r j a d a ,  d e  f o r m a  t a l  q u e  é s t e  e r a  e l  p r o c e s o  p r i n c i p a l  p a r a  l o g r a r  l a  
v á l v u l a  d e  u n a  s o l a  p i e z a .
U n a  v e z  o b t e n i d a  l a  p i e z a  f o r j a d a ,  s e  e n c e n d í a ,  e n  e l  p a t i o ,  u n  h o r n o  d e  l a d r i l l o s  
c o m u n e s ,  y  a l l í  s e  t i r a b a n  t o d a s  l a s  v á l v u l a s  f o r j a d a s .  C o n  l e ñ a  s e  c a l e n t a b a  e l  
m a t e r i a l  p a r a  h a c e r l e  u n  r e c o c i d o  ( p o r q u e  e l  m a t e r i a l  s e  e n d u r e c í a  y  d e s p u é s  n o  
s e  l o  p o d í a  t r a b a j a r  e n  e l  t o r n o  c o n  h e r r a m i e n t a s  r u d i m e n t a r i a s  c o m o  l a s  q u e  s e  
d i s p o n í a n ,  p o r  l o  t a n t o ,  h a b í a  q u e  c a l e n t a r l o  p a r a  a b l a n d a r l o ) .  E l  f u e g o  s e  
p r e n d í a  a  l a  t a r d e ,  s e  d e j a b a  t o d a  l a  n o c h e  e n  e l  h o r n o  y  a l  o t r o  d í a ,  y a  e n f r i a d o ,  
s e  s a c a b a  p a r a  m e c a n i z a r .
L u e g o  s e  c o n t i n u a b a  c o n  l o s  p r o c e s o s  p a r a  o t o r g a r  a  l a  p i e z a  l a s  d i m e n s i o n e s  y  
l a s  f o r m a s  n e c e s a r i a s  a  t r a v é s  d e l  t o r n e a d o  y  m e c a n i z a d o .  S e  r e a l i z a b a  e l  
t r a t a m i e n t o  t é r m i c o .  U n a  o l l a  d e  h i e r r o ,  c o n  u n  q u e m a d o r  a b a j o ,  l e v a n t a b a  
t e m p e r a t u r a ,  y  s e  l e  a g r e g a b a  c i a n u r o  c o n  s a l  y  c l o r u r o  d e  p o t a s i o  p a r a  e s t a b l e c e r  
l a  c o m b u s t i ó n  j u s t a  q u e  p r o d u c í a  l a  s e g m e n t a c i ó n .  S e  c a l e n t a b a n  l a s  v á l v u l a s  
d u r a n t e  u n a  h o r a  a p r o x i m a d a m e n t e ,  d e  a c u e r d o  a l  g r o s o r  d e  l a  p i e z a ,  s e  s a c a b a n  y  
s e  t i r a b a n  a l  a g u a .  E s t o  l e s  d a b a  u n  c o l o r  n e g r o  q u e  i n d i c a b a  q u e  l a  p i e z a  e s t a b a  
t r a t a d a .
Los prim eros pasos en el mercado
A l  p r i n c i p i o  s e  h a c í a n  e x c l u s i v a m e n t e  l a s  v á l v u l a s  d e  a d m i s i ó n  p o r q u e  é s t a s  
t r a b a j a n  e n  f r í o  e n  e l  m o t o r  y  n o  n e c e s i t a n  u n  m a t e r i a l  e s p e c i a l ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a  
d e  e s c a p e .
E d i s o n  V a l s a g n a  s e  o c u p a b a  p e r s o n a l m e n t e  d e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  E n  l o s  
p r i m e r o s  t i e m p o s  s e  o c u p a b a  d e  d i s t r i b u i r ,  c o m o  v i a j a n t e ,  s u s  p r o d u c t o s  e n  l a s  
p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s  d e  C ó r d o b a ,  S a n t a  F e  y  B u e n o s  A i r e s .  I n d u d a b l e m e n t e ,  e l  
p r i n c i p a l  m e r c a d o  e s t a b a  e n  l a  C a p i t a l  F e d e r a l ,  e n  l a  z o n a  d e  r e p u e s t o s  e n  l a s  
c a l l e s  V i a m o n t e  y  M o n t e v i d e o .
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D a d o  q u e  e n  s u s  i n i c i o s  E d i v a l  n o  c o n t a b a  c o n  s u f i c i e n t e  t e c n o l o g í a ,  s e  
s u b c o n t r a t a b a n  s e r v i c i o s  i n d u s t r i a l e s ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  d e  r e c t i f i c a d o  d e l  a s i e n t o  
d e  l a  v á l v u l a  . D e s p u é s ,  E d i v a l  c o n s t r u y ó  s u  p r i m e r a  m á q u i n a  p a r a  r e c t i f i c a r  e l  
a s i e n t o  d e  l a  v á l v u l a ,  a d i c i o n ó  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  d e s d e  s u s  c o m i e n z o s  h a  
d i s t i n g u i d o  a  E d i v a l :  c o n s t r u i r  s u s  p r o p i a s  m á q u i n a s .
E l  n e g o c i o  e r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  f a m i l i a r ,  a l  p u n t o  q u e  L l a m i l i ,  e s p o s a  d e  
E d i s o n  V a l s a g n a ,  s e  e n c a r g a b a  d e  e n v o l v e r  l a s  v á l v u l a s  p a r a  t e n e r l a s  p r e s e n t a b l e s  
p a r a  s u  c o m e r c i a l i z a c i ó n .
A ñ o  t r a s  a ñ o ,  E d i v a l  c r e c í a  e n  p r o d u c c i ó n  y  s u  d u e ñ o  e v i d e n t e m e n t e  y a  n o  p o d í a  
s o l o  c o n  l a  g e s t i ó n  d e  s u  e m p r e n d i m i e n t o ,  h a b í a  q u e  l l e v a r  l a  c o n t a b i l i d a d .  E l  
a c t u a l  p r e s i d e n t e  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  d e  R a f a e l a  y  t i t u l a r  d e  E t m a
S . A . ,  f á b r i c a  d e  c r u c e t a s ,  O s v a l d o  A c a s t e l l o ,  d i o  s u s  p r i m e r o s  p a s o s  i n d u s t r i a l e s  
e n  E d i v a l  c o m o  e n c a r g a d o  d e  c o n t a b i l i d a d .  L o  i n t e r e s a n t e  d e  d e s t a c a r  e s  q u e  . 
A c a s t e l l o  s e  d e s e m p e ñ a b a  d u r a n t e  l a s  m a ñ a n a s  c o m o  e m p l e a d o  d e l  B a n c o  I t a l i a ,  
p r i n c i p a l  b a n c o  p r i v a d o  d e  l a  r e g i ó n  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  c i n c u e n t a  y  s e s e n t a .
E d i s o n  V a l s a g n a  t r a t ó  d e  c a p t a r  c o n o c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  s u  e m p r e s a  
c o n t r a t a n d o  a  A c a s t e l l o ,  q u i e n  c o n t a b a  c o n  e x p e r i e n c i a  b a n c a r i a  e n  e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  c r é d i t o s  y  c o n  m a r c a d o  e s p í r i t u  e m p r e n d e d o r .  E n  e l  a ñ o  1 9 6 2 ,  
A c a s t e l l o  t r a b a j a  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  E d i v a l ,  t r a s  h a b e r  a b a n d o n a d o  s u  
i m p o r t a n t e  p u e s t o  e n  e l  B a n c o  I t a l i a .  E n  1 9 6 3  E d i v a l  i n a u g u r a  s u  p r i m e r  g a l p ó n  
d e  p l a n t a  i n d u s t r i a l  e n  e l  a c t u a l  e m p l a z a m i e n t o ,  e s  d e c i r ,  e n  a v e n i d a  S a n t a  F e  
2 3 5 0 .
E d i s o n  V a l s a g n a  s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  s e r  e x i g e n t e  y  p e r s o n a l i s t a ,  l o  q u e  h i z o  q u e  
s e  g a n a r a  e l  r e s p e t o  d e  t o d o s  l o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  E d i v a l .  L o s  c l i e n t e s  e s t a b a n  
c o m p r o m e t i d o s  c o n  V a l s a g n a  m á s  q u e  c o n  l a  p r o p i a  e m p r e s a ,  p o r q u e  l e s  d a b a  u n  
b u e n  p r o d u c t o ,  a  u n  p r e c i o  a c c e s i b l e  y  s i e m p r e  c u m p l í a  s u  p a l a b r a 2 . E d i s o n  f u e  
c o n s t i t u y e n d o  s u s  d i s t r i b u i d o r e s ,  a  q u i e n e s  r e s p e t a b a  a  r a j a t a b l a .  L a s  r e g l a s  d e  
j u e g o  n o  s e  c a m b i a b a n ,  e r a n  c l a r a s .  L o s  d i s t r i b u i d o r e s  n o  e r a n  g r a n d e s  e m p r e s a s ,  
s i n o  g e n t e  q u e  t a m b i é n  q u e r í a  h a c e r s e  u n  c a m i n o .
¿ C ó m o  a c c e d e r  a l  f i n a n c i a m i e n t o ?  P a r a  p o d e r  c u m p l i r  s u s  s u e ñ o s  d e  c r e c i m i e n t o ,  
E d i s o n  V a l s a g n a  d e b i ó  “ i n v e n t a r ”  u n  m o d o  d e  f i n a n c i a r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  
n u e v a  p l a n t a  i n d u s t r i a l .  A c u d i ó  a  l o s  c l i e n t e s ,  q u i e n e s  a n t i c i p a r o n  s e i s  m e s e s  d e  
c o m p r a s , y  E d i v a l  a s u m i ó  e l  c o m p r o m i s o  d e  d e v o l v e r  e l  a n t i c i p o  e n  s e i s  c u o t a s  a  
t r a v é s  d e  l a  e n t r e g a  d e  p r o d u c c i ó n .  L a  r e s p u e s t a  f u e  p o s i t i v a  y  s e  t r a n s f o r m ó  e n  
t o d o  u n  r e c o n o c i m i e n t o  a  u n a  l í n e a  d e  c o n d u c t a  y  a l  p e s o  i n d u s t r i a l  y  c o m e r c i a l  
d e  E d i v a l .
E r a n  é p o c a s  d i f í c i l e s ,  n o  s o b r a b a  n a d a .  L o s  d i s t r i b u i d o r e s  t u v i e r o n  q u e  h a c e r  u n  
g r a n  e s f u e r z o  p a r a  c o n s e g u i r  c u m p l i r  c o n  e s t e  p l a n ,  p o r q u e  e l  c r é d i t o  e r a  b a r a t o  
p e r o  e s c a s o ,  c o n  m u c h a s  l i m i t a c i o n e s .  E d i s o n  V a l s a g n a  n o  t e n í a  s u f i c i e n t e  
p a t r i m o n i o  c o m o  p a r a  o b t e n e r  e l  f i n a n c i a m i e n t o  b a n c a r i o  n e c e s a r i o  p a r a
2 Se presentan sintéticamente las opiniones de los señores Acastello, Geder, etc. recabadas por 
las entrevistas de Claudio Giannetti.
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c o n c r e t a r  s u s  p l a n e s .  F u e r o n  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  q u i e n e s  l e  o t o r g a r o n  e s e  
f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  c o n s t r u i r  u n  v e r d a d e r o  e s t a b l e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l .
E d i v a l  o b t u v o  s u  t e c n o l o g í a  d e  l a  n a d a ,  f u e  a v a n z a n d o  a  m e d i d a  q u e  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  s e  l o  p e r m i t í a n ,  r e c u r r i ó  a  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  m á q u i n a s  p a r a  
p o d e r  p r o d u c i r l a s .  A v a n z ó  i m i t a n d o  l o  m e j o r  d e  l a  t e c n o l o g í a  d e l  m u n d o ,  y a  q u e  
e n  a q u e l  e n t o n c e s  e r a  l a  ú n i c a  m a n e r a  d e  c r e c e r .  B o t t e r o  e r a  e l  j e f e  d e  q u i n c e  o  
v e i n t e  e m p l e a d o s  q u e  s e  l a s  i n g e n i a b a n  p a r a  t o r n e a r  y  g e n e r a r  c o s a s  n u e v a s .
T a l  v e z  e l  e m p u j e  y  l a  a s c e n d e n c i a  q u e  t r a n s m i t í a  E d i s o n  V a l s a g n a  i m p i d i ó  q u e  
s e  g e n e r a l i z a r a n  l a s  f á b r i c a s  d e  v á l v u l a s  e n  l a  z o n a  d e  R a f a e l a .  S i  b i e n  e n  l a  
A r g e n t i n a  h a b í a  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  t a l l e r e s  y  d e  e m p r e s a s  q u e  e l a b o r a b a n  
v á l v u l a s ,  c o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  t o d o s  e s o s  p r o d u c t o r e s  f u e r o n  s u c u m b i e n d o  b a j o  
l a  i n f l u e n c i a  d e  E d i v a l ,  c o n  l a  ú n i c a  e x c e p c i ó n  d e  V á l v u l a s  3 B ,  q u e  
p a r a d ó j i c a m e n t e ,  n a c i ó  e n  R a f a e l a ,  a  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a ,  c o n f o r m a d a  
p o r  g e n t e  q u e  s u r g i ó  d e  E d i v a l .
2.2. Abrirse al mundo
U n  p a s o  t r a s c e n d e n t e  p a r a  r e a l i z a r  e l  p r o y e c t o  q u e  E d i s o n  m a n t e n í a  
f e r v i e n t e m e n t e  e n  s u  m e n t e  y  m o d e l a b a  p o c o  a  p o c o  e n  s u  r e a l i d a d  f u e  c u a n d o  
t o m ó  l a  d e c i s i ó n  d e  v i a j a r  a  E u r o p a  e n  1 9 6 2  p a r a  v e r  c ó m o  s e  t r a b a j a b a  c o n  l a s  
v á l v u l a s .  E n  r e a l i d a d ,  E d i s o n  V a l s a g n a  p e n s a b a  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  f o r t a l e c e r  
l a s  c o n d i c i o n e s  m i c r o e c o n ó m i c a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  m á s  q u e  e n  a b r i r  m e r c a d o s  d e  
v e n t a .
A u n q u e  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  a r g e n t i n o  f u e  c e r r a d o  a  l a  i m p o r t a c i ó n ,  E d i s o n  
V a l s a g n a  d e c i d e ,  e n  1 9 6 2 ,  q u e  p a r a  p o d e r  c o m p e t i r  h a b í a  q u e  i m p o r t a r  m a t e r i a  
p r i m a  d e  c a l i d a d  y  a l  m e j o r  c o s t o .  A d e m á s ,  c o m o  e r a  p r á c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e  
i m p o r t a r  m á q u i n a s  o  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  s o s t e n í a  l a  i d e a  d e  q u e  h a b í a  q u e  v e r  c ó m o  
e r a n  é s t a s  e n  l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  p a r a  i n t e n t a r  h a c e r l a s  a q u í .
C o n  e s a  p r e m i s a  v i a j ó  a  I t a l i a ,  y a  q u e  e l  i t a l i a n o  e r a  e l  ú n i c o  i d i o m a  e x t r a n j e r o  
q u e  s e  h a b l a b a  e n  s u  c a s a  m a t e r n a ,  a d e m á s ,  e n  e s e  p a í s  h a b í a  i m p o r t a n t e s  f á b r i c a s  
d e  v á l v u l a s .  U n a  v e z  a l l í ,  a l q u i l ó  u n  F i a t  6 0 0  y  c o n  e s e  v e h í c u l o  v i s i t ó  e m p r e s a s  
e n  I t a l i a ,  A l e m a n i a  y  F r a n c i a .  C o m o  t u r i s t a  c o n o c i ó  f á b r i c a s  d e  v á l v u l a s  y  d e  
c a d a  v i s i t a  g u a r d ó ,  e n  s u  m e m o r i a ,  l o s  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  u t i l i z a d o s  y ,  e n  s u  
m á q u i n a  d e  f o t o s ,  i m á g e n e s  d e  l a  t e c n o l o g í a  q u e  l u e g o  r e v o l u c i o n a r í a  l o s  
p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  d e  E d i v a l ,  m e d i a n t e  r é p l i c a s  h e c h a s  e n  l o s  f l a m a n t e s  
t a l l e r e s  d e  a v e n i d a  S a n t a  F e  2 3 5 0 .
L o s  v i a j e s  s e  r e p i t i e r o n  d u r a n t e  t o d a  l a  d é c a d a  d e l  s e s e n t a  y  p r o s i g u i e r o n ,  p o r q u e  
e r a  t o d o  u n  d e s a f í o  h a c e r  c o i n c i d i r  s u s  a s p i r a c i o n e s  c o n  e l  v e r d a d e r o  m u n d o  q u e  
e s t a b a  a  u n a s  h o r a s  d e  v u e l o  i n t e r n a c i o n a l .
E d i s o n  V a l s a g n a  m a r c ó  a  f u e g o  s u s  n e g o c i o s  c o n  u n  c r i t e r i o  m u y  p e r s o n a l  q u e  l o  
t r a n s f o r m ó  e n  u n  h o m b r e  e x i t o s o .  A  d i f e r e n c i a  d e  u n  e m p r e s a r i o  c o m ú n  ( r a c i o n a l ,  
n e o c l á s i c o )  q u e  i n t e n t a  m a x i m i z a r  s u  g a n a n c i a  a  p a r t i r  d e l  a n á l i s i s :  “ s i  e s t o  m e  
c u e s t a  d o s  y  e l  m e r c a d o  e s t á  d i s p u e s t o  a  p a g a r m e  c u a t r o ,  y o  t r a t o  d e  v e n d e r l o  a  
c u a t r o  p o r q u e  g a n o  l o  m á x i m o  q u e  p u e d o ” , e n  c a m b i o ,  E d i s o n  V a l s a g n a  r a z o n a b a  
d e l  s i g u i e n t e  m o d o :  “ s i  e s t o  m e  c u e s t a  d o s ,  p o r  q u é  l o  v o y  a  v e n d e r  a  c u a t r o ,  m á s
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v a l e  l o  v e n d o  a  d o s  c o n  c i n c u e n t a ,  g a n o  s u f i c i e n t e  p a r a  r e c u p e r a r  m i  i n v e r s i ó n ,  
b e n e f i c i o  a  m i  c l i e n t e  y  p r o d u z c o  c a d a  v e z  m á s ” .
E s t a  e s t r a t e g i a  l o g r ó  u n a  f u e r t e  f i d e l i d a d  d e  l o s  c l i e n t e s ,  y a  q u e  E d i v a l  m e j o r a b a  
l o s  p r e c i o s  d e  c u a l q u i e r a ,  p e r o  l u e g o  e s t o  i n m e d i a t a m e n t e  l e  e x i g í a  l o  m e j o r  p a r a  
g a n a r  m e r c a d o s .  E d i s o n  V a l s a g n a  e s t a b a  c o n v e n c i d o  d e  q u e  q u e r í a  s e r  e l  m e j o r ,  
e l  m á s  i m p o r t a n t e  y  p a r a  e l l o  d e b í a  t e n e r  e l  m e j o r  p r e c i o ,  l a  m a y o r  c a l i d a d  d e  
p r o d u c c i ó n  y  d e  a t e n c i ó n  a  s u s  d i s t r i b u i d o r e s .
E r a  u n a  é p o c a  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  p e r o  s i n  t e c n o l o g í a  y  s i n  
f i n a n c i a m i e n t o .  S e  l e s  v e n d í a  a  l o s  repuesteros  y  a  l o s  t a l l e r e s  d e  r e p o s i c i ó n  d e  
t o d o  e l  p a í s .  E n  R a f a e l a ,  c o i n c i d í a n  l a  p a s i ó n  “ t u e r c a ”  p o r  l o s  a u t o s  d e  c a r r e r a  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  d i s t r i b u i d o r e s  d e  r e p u e s t o s  h a c i a  e l  n o r t e  d e l  p a í s .  D e s d e  
l o s  i n i c i o s  d e  l a s  c a r r e r a s  d e  a u t o s  l o s  r a f a e l i n o s  s e  s u m a r o n  a  e s t e  “ n u e v o ”  
d e p o r t e  y  p a u l a t i n a m e n t e  f u e r o n  g e n e r a n d o  i n q u i e t u d e s  i n d u s t r i a l e s  y  d e  
s e r v i c i o s  e n t r e  s u s  c u l t o r e s .  E n  e s t e  c o n t e x t o  c r e c i ó  E d i v a l .
E l cambio en el proceso de fa b r ica c ió n
E n  l o s  a ñ o s  s e s e n t a ,  c o n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o v i l í s t i c a  n a c i o n a l  e n  p l e n o  p r o c e s o  d e  
a j u s t e ,  l u e g o  d e l  f u e r t e  l a n z a m i e n t o  d e  f i n e s  d e  l o s  c i n c u e n t a ,  h u b o  q u e  c o m p e t i r  
f u e r t e m e n t e  c o n  l a s  a u t o p a r t e s  i m p o r t a d a s .  V a l s a g n a  c o m e n z ó  a  c o m p r a r  a c e r o  a  
d o s  f i r m a s  e u r o p e a s ,  a  C o g n e  d e  I t a l i a  y  a  A u b e r t  &  D u v a l  d e  F r a n c i a ,  a  l a s  
c u a l e s  d e s c u b r i ó  e n  s u  p r i m e r  v i a j e  a  E u r o p a .
E n  e s t e  p e r í o d o  c o n s t r u y e  e l  p r i m e r  g a l p ó n  e n  l a  a v e n i d a  S a n t a  F e  2 3 5 0 ,  d o n d e  
e s t á  a c t u a l m e n t e  u b i c a d a  l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l .  E n  1 9 6 3  s e  c o n s t r u y ó  e l  e d i f i c i o  
c o n  u n a s  c a l d e a d a s  d e  p e r f i l  d e  h i e r r o  d o b l e  T ,  q u e  V a l s a g n a  v i o  e n  u n o  d e  s u s  
v i a j e s  p o r  E u r o p a  y  q u e  r e s u l t a r o n  t o d o  u n  a v a n c e  p a r a  l a  é p o c a .
A l b e r t o  G e d e r ,  e g r e s a d o  d e  l a  e s c u e l a  t é c n i c a  d e  R a f a e l a ,  s e  h a b í a  g a n a d o  e l  
r e s p e t o  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  a l  c o m b i n a r  r e s p o n s a b i l i d a d  p r o d u c t i v a  c o n  u n a  
e l e v a d a  c a p a c i d a d  p a r a  i n n o v a r ,  e n  e s p e c i a l  e n  e l  d i s e ñ o  d e  m á q u i n a s  y  p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s .
C u a n d o  s e  i n i c i a  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a ,  E d i s o n  V a l s a g n a  v i a j ó  a  E u r o p a  y  
A l b e r t o  G e d e r  s e  o c u p ó  d e  p r o d u c i r  u n a  m á q u i n a  e l e c t r o r e c a l c a d o r a  s o b r e  l a  b a s e  
d e  u n  d i s e ñ o  i t a l i a n o  y  d e  u n  e q u i p o  n a c i o n a l  L u c a t t o .  A s í  s e  p r o d u j o  u n  
i m p o r t a n t e  s a l t o  t e c n o l ó g i c o ,  a l  p a s a r  d e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  a  m a n o  q u e  E d i v a l  
h a c í a  d e s d e  l o s  c o m i e n z o s ,  a l  e l e c t r o r e c a l c a d o .  E s t e  f u e  e l  c a m b i o  t e c n o l ó g i c o  
q u e ,  s u m a d o  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  a c e r o  i m p o r t a d o  d e  E u r o p a ,  p u s o  a  E d i v a l  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i r  c o n  l a s  v á l v u l a s  i m p o r t a d a s .  G e d e r  c o n d u j o  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  l a  m á q u i n a  d e  t e m p l a r  a n t e s  d e  s u  v i a j e  d e  e s t u d i o s  a  E u r o p a .
A  p r i n c i p i o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a ,  E d i v a l  c o n t a b a  c o n  p o c o  m á s  d e  u n a  
d e c e n a  d e  o p e r a r i o s .  E d i s o n  V a l s a g n a  n o  d u d ó  e n  i n v e r t i r  n o  s o l a m e n t e  d i n e r o  y  
e s f u e r z o  p e r s o n a l  p a r a  c r e c e r ,  s i n o  t a m b i é n  e n  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  s u s  r e c u r s o s  
h u m a n o s .  A s í  f u e  q u e  G e d e r  v i a j ó  a  E u r o p a ,  a p r e n d i ó  y  v o l v i ó  p a r a  e n s e ñ a r l e s  a  
s u s  c o m p a ñ e r o s  t o d o  l o  n u e v o .  E n  e l  a ñ o  1 9 6 4 ,  e r a  m á s  d i f í c i l  v i a j a r  d e s d e  
R a f a e l a  h a s t a  B u e n o s  A i r e s  q u e  d e s d e  l a  c a p i t a l  h a s t a  M i a m i  o  R o m a .
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E n  1 9 6 3 ,  A u b e r t  &  D u v a l  h a b í a  t o m a d o  e l  c o n t r o l  a c c i o n a r i o  d e  l a  f i r m a  J e u d y ,  
q u e  e s t a b a  u b i c a d a  e n  l a  f r o n t e r a  c o n  A l e m a n i a  y  q u e  p r o d u c í a  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s .  A u b e r t  &  D u v a l ,  p a r a  q u e  E d i v a l  c o m p r e  m á s  a c e r o ,  l e  b r i n d a  l a  
p o s i b i l i d a d  a  E d i s o n  V a l s a g n a  d e  q u e  u n  t é c n i c o  d e  E d i v a l  f u e r a  a  e s p e c i a l i z a r s e  
a  l a  f á b r i c a  d e  v á l v u l a s  J e u d y .  C o n  v e i n t i d o s  a ñ o s  d e  e d a d  y  u n  j e f e  v i s i o n a r i o  
c o m o  p o c o s ,  l l e g ó  A l b e r t o  G e d e r  a  c a p a c i t a r s e  a l l í .
E n  e l  s e g u n d o  o  t e r c e r  v i a j e  q u e  h a c e  a  E u r o p a ,  V a l s a g n a  c o n s i g u e  u n a  e s p e c i e  
d e  b e c a  p a r a  c a p a c i t a r  a  G e d e r  e n  J e u d y .  A  t r a v é s  d e  A u b e r t  &  D u v a l ,  G e d e r  t r a e  
f o t o s  y  e l  d i s e ñ o  “ e n  l a  m e m o r i a ”  d e  u n a  m á q u i n a  p a r a  t e m p l a r  l a  v á l v u l a ,  l a  c u a l  
e s  d e s a r r o l l a d a  made in home.  E s t e  e q u i p o  p r e s t ó  s e r v i c i o s  e f i c i e n t e m e n t e  p o r  
m á s  d e  u n a  d é c a d a .
E d i v a l  p a s ó  a  s e r  l a  ú n i c a  e m p r e s a  a r g e n t i n a  q u e  c o n t a b a  c o n  e s e  p r o c e s o ,  c o n  e l  
t i e m p o ,  c o m e n z ó  a  p r o v e e r  a  l a  i n d u s t r i a  t e r m i n a l  y  s i g u i ó  c o n  e s e  m i s m o  
s i s t e m a .  S e  p e r f e c c i o n ó  t a n t o  q u e  t e n í a  l a  m i s m a  p r e c i s i ó n  d e  u n a  m á q u i n a  
e l e c t r ó n i c a  d e  i n d u c c i ó n ,  s e g ú n  c o m e n t ó  G e d e r .
L a  e x p e r i e n c i a  e n  F r a n c i a  d u r ó  d o s  m e s e s ,  e n  l o s  q u e  e l  e n v i a d o  d e  V a l s a g n a  n o  
d o r m í a  p a r a  a p r o v e c h a r  t o d o  l o  q u e  e s t a b a  v i e n d o  y  a p r e n d i e n d o .  D u r a n t e  e l  d í a  
t o m a b a  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  d a t o s  y  p o r  l a  n o c h e  p a s a b a  t o d o  e n  l i m p i o .
G e d e r  y  V a l s a g n a  d e s a r r o l l a n  d i v e r s a s  m a q u i n a r i a s  y  o p e r a c i o n e s  a  i m a g e n  y  
s e m e j a n z a  d e  l a s  e u r o p e a s .  C o m e n z a r o n  c o n  l a s  c u e s t i o n e s  p r i o r i t a r i a s  c o m o  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  m á q u i n a  p a r a  e n d e r e z a r ,  o t r a  p a r a  r e c t i f i c a r  l o s  a s i e n t o s  d e  l a s  
v á l v u l a s  y  l a s  e l e c t r o r e c a l c a d o r a s  v e r t i c a l e s  q u e  p e r m i t í a n  h a c e r  d o s  o  t r e s  
m á q u i n a s  o c u p a n d o  e l  m i s m o  e s p a c i o  q u e  u n a  d e  l a s  a n t i g u a s .  T a m b i é n ,  s e  
m o d i f i c a r o n  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  y  s e  i n t r o d u j e r o n  r e f o r m a s  e n  e l  layout  d e  
p l a n t a  s e g ú n  l o  a p r e n d i d o  p o r  G e d e r .
L a  v i s i ó n  c r e a t i v a  y  e m p r e n d e d o r a  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  h i z o  q u e  n o  s e  c o n f o r m a r a  
c o n  u n a  c a p a c i t a c i ó n  d e  d o s  m e s e s .  A  l o s  d o s  a ñ o s  d e  a q u e l l a  e x p e r i e n c i a  e n  
J e u d y ,  V a l s a g n a  c o n s i g u i ó  u n a  n u e v a  b e c a  p a r a  G e d e r .  E n  e s t a  o c a s i ó n ,  e l  m o t i v o  
d e l  s e g u n d o  v i a j e  f u e  b u s c a r  l a  t e c n o l o g í a  n e c e s a r i a  p a r a  p r o v e e r  a  l a s  
t e r m i n a l e s .  H a b í a  q u e  p r o f u n d i z a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  p a r t e  t é c n i c a  d e  l a  
m a t e r i a  p r i m a ,  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  t é r m i c o s ,  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  m a t r i c e s ,  
p o r q u e  p a r a  e l  p r ó x i m o  p a s o ,  c o n q u i s t a r  a  l a  t e r m i n a l  a u t o m o t r i z ,  h a b í a  q u e  
c u m p l i r  c o n  t o d o .
2.3. Proveedor de las terminales automotrices radicadas en la Argentina
E d i v a l  e m p i e z a  a  c o n q u i s t a r  l a  i n d u s t r i a  t e r m i n a l  e n  1 9 6 7 ,  l a  p r i m e r a  f u e  G e n e r a l  
M o t o r s  A r g e n t i n a .  P e r o  h a y  u n  p a s o  i n t e r m e d i o  p a r a  l l e g a r  a  e s o ,  e n  e l  a ñ o  1 9 6 5  
s e  r e a l i z a  l a  c o n v e n c i ó n  d e  E d i v a l  p a r a  d i s t r i b u i d o r e s ,  e n  l a  n u e v a  p l a n t a  
i n d u s t r i a l  i n a u g u r a d a  e n  1 9 6 3 .  E n  e s e  p e r í o d o ,  V a l s a g n a  l o g r a  a c o r d a r  c o n  s u  
s o c i o ,  G o n t e r o ,  p a r a  a d q u i r i r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  a c c i o n a r i a .  A s í ,  E d i v a l  s e  c o n v i e r t e  
e n  u n a  S o c i e d a d  A n ó n i m a  t o t a l m e n t e  e n  m a n o s  d e  E d i s o n  V a l s a g n a .
A  t r a v é s  d e  d e  v í n c u l o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  a m i g o s  e n  c o m ú n ,  E d i s o n  V a l s a g n a  l o g r a  
i n g r e s a r  a  G e n e r a l  M o t o r s  A r g e n t i n a .  D e s p u é s  d e  e x á m e n e s  d e  t o d o  t i p o ,
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c o n s i g u e n  l o s  p l a n o s  d e  l a s  v á l v u l a s  q u e  G e n e r a l  M o t o r s  d e m a n d a b a  y  E d i v a l  
c o m e n z ó  a  h a c e r  l a s  p r i m e r a s  m u e s t r a s .
Edison Valsagna, partícipe de nuevos emprendimientos
Durante los años sesenta, Edison Valsagna participó en nuevos emprendimientos, entre los 
que se pueden mencionar:
■ Electrónica Rafae/ina, producción de radios a transistores,
■ FAGAR, fábrica de gabinetes de cuero Rafaela en sociedad con el Sr. Beninca
■ Hilcom (Hilgher y  Compagnucci) una fábrica de ventiladores,
■ Fundición para producir guías de válvulas en sociedad con el Sr. Rosso.
Edison era, además de exigente, un hombre con ideas claras y  quería que todo fuese como 
él lo pensaba, por lo tanto no era fácil la relación interpersonal ya que no admitía 
discusiones.
Edison Valsagna generador de inqu ie tudes em presariales
Durante los primeros diez años de la empresa, el número de empleados no superó las tres 
decenas. Sin embargo, de ese pequeño grupo surgió una serie de nuevos emprendedores. 
Así es como Edison Valsagna en los primeros años supo rodearse de colaboradores 
capaces, esforzados y  con iniciativas propias. De ese grupo surgieron algunas personas 
que luego serían fundadores de empresas, destacándose, entre otros, Osvaldo Acastello 
(actual presidente de ETMA y  de la Cámara de Comercio Exterior), Italo Bottero (fundadoi 
de Válvulas 3B), Alberto Geder, Urano Pieragostini.
L a  g e n t e  d e  E d i v a l  l u c h ó  b a s t a n t e  p a r a  l o g r a r  s u p e r a r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  
G e n e r a l  M o t o r s .  S i  b i e n ,  y a  h a b í a  u n  a v a n c e  i m p o r t a n t e  e n  c u a n t o  a  t e c n o l o g í a  e n  
E d i v a l  ( s e  h a b í a n  v i s t o  l o s  n u e v o s  p r o c e s o s  e n  l a  f á b r i c a  d e  F r a n c i a ) ,  f a l t a b a  
e x p e r i e n c i a  y  c o n o c i m i e n t o  e n  c u a n t o  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  
t e r m i n a l e s .
D e  t o d o s  m o d o s ,  E d i v a l  e m p i e z a  a  c o t i z a r ,  a p r u e b a n  l a s  m u e s t r a s ,  h a s t a  q u e  l a  
f á b r i c a  d e  v á l v u l a s  r a f a e l i n a  s e  c o n v i e r t e  e n  p r o v e e d o r a  o f i c i a l  d e  G e n e r a l  
M o t o r s .  L u e g o  s e  u t i l i z a r o n  d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  i n g r e s a r  a  l a  l i s t a  d e  
p r o v e e d o r e s  d e  c a d a  t e r m i n a l .  E n  p o c o s  a ñ o s ,  y  a  m e d i d a  q u e  s e  a d q u i r í a  l a  
e x p e r i e n c i a  n e c e s a r i a ,  E d i v a l  s e  c o n v i r t i ó  e n  p r o v e e d o r  d e  t o d a s  l a s  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t r i c e s  r a d i c a d a s  e n  A r g e n t i n a  e n  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  y  s e t e n t a .
Válvulas tipo Ed iva l
E n  e s e  p e r m a n e n t e  p r o c e s o  d e  a j u s t e  d e  E d i v a l  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a s  t e r m i n a l e s  
q u e  t r a b a j a b a n  e n  l a  A r g e n t i n a  e n  l o s  a ñ o s  s e s e n t a ,  a p a r e c e n  a n é c d o t a s  q u e  
d e s c r i b e n  l a  s e r i e d a d  d e l  t r a b a j o  d e  E d i v a l .  G e n e r a l  M o t o r s  ( G M )  e x i g e  a  s u s  
p r o v e e d o r e s  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  n u e v o  m a t e r i a l  c o n  a l t o  t e n o r  d e  c r o m o ,  c o n  e l  c u a l  
n o  s e  l o g r a  e n d u r e c e r  s u f i c i e n t e m e n t e  l a  p u n t a  d e  l a  v á l v u l a ,  l o  q u e  p r o v o c ó  u n  
r á p i d o  d e s g a s t e  é s t a s .
P a r a  G e n e r a l  M o t o r s  e r a  t o d o  u n  p r o b l e m a ,  y a  q u e  l o s  p l a n o s  q u e  u s a b a n  o m i t í a n  
l a  s o l d a d u r a  f i n a l  d e  u n a  p l a c a ,  c o m p u e s t a  p o r  u n  m a t e r i a l  e s p e c i a l ,  e n  l a  p u n t a  
d e  l a  ( S A E  3 1 4 0 ) .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l o s  c o n c e s i o n a r i o s  c u e s t i o n a r o n  a  G M  y a  q u e  
l a s  p i e z a s  s e  r o m p í a n  o  s e  d e t e r i o r a b a n  r á p i d a m e n t e .
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E d i v a l  c o n o c í a  l a  s o l u c i ó n  e n  v i r t u d  d e  l o s  s u c e s i v o s  v i a j e s ,  v i s i t a s  a  p l a n t a s  
i n d u s t r i a l e s  y  d e  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  l o s  t é c n i c o s  d e  E d i v a l  h a b í a n  a d q u i r i d o .  A s í  
f u e  c o m o  E d i v a l  s e  c o n v i r t i ó  e n  l a  p r i m e r a  f á b r i c a  a r g e n t i n a  d e  v á l v u l a s  q u e  
p r o d u j o  u t i l i z a n d o  e s t a  t e c n o l o g í a  ( r e l l e n a r  c o n  s t e l l i t e  l a  p u n t a  d e  l a  v á l v u l a  o  
b i e n  s o l d a r  u n a  p l a c a  c o n  m a t e r i a l  d i f e r e n t e :  S A E  3 1 4 0 ) .  A s í ,  l o s  c o n c e s i o n a r i o s  
d e  G M  s e  a c o s t u m b r a r o n  r á p i d a m e n t e  a  c o n s u l t a r  d i r e c t a m e n t e  a  E d i v a l  s o b r e  
p r o b l e m a s  r e l a t i v o s  a  l a s  v á l v u l a s ,  e n  v e z  d e  r e c u r r i r  a  l a  p r o p i a  t e r m i n a l  
a u t o m o t r i z .
D e  e s t a  m a n e r a ,  G M  t u v o  q u e  r e f o r m a r  s u  p l a n o  o r i g i n a l  a  t r a v é s  d e l  s e r v i c i o  
p o s t v e n t a ,  p o r  i m p o s i c i ó n  d e  l o s  c o n c e s i o n a r i o s  q u e  l e  s a c a b a n  l a s  v á l v u l a s  
o r i g i n a l e s  a l  m o t o r  y  l e  p o n í a n  “ l a s  t i p o  E d i v a l ” . E s t e  f u e  u n  g r a n  p a s o  y  e l  
m á x i m o  p r e s t i g i o  q u e  p o d í a  o b t e n e r  u n a  f á b r i c a  d e  v á l v u l a s  r e l a t i v a m e n t e  i g n o t a  
p a r a  e l  m e r c a d o  a u t o m o t o r .  C u a n d o  E d i v a l  o b t u v o  l a  c a l i d a d  c e r t i f i c a d a  y a  e r a  
p r á c t i c a m e n t e  p r o v e e d o r  1 0 0 %  d e  G M .  C o n  e s t e  a n t e c e d e n t e ,  r e s u l t ó  m u c h o  m á s  
s e n c i l l o  a c c e d e r  a  l a s  o t r a s  t e r m i n a l e s  p o r q u e  y a  s e  c o n o c í a  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  
e x i g e n c i a s  y  c o m p r o m i s o s .
D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  d e s e n c a d e n ó  e l  a c c e s o  a  C h r y s l e r  F e v r e  A r g e n t i n a  S . A . ,  
P e r k i n s  A r g e n t i n a  S . A . ,  D e u t z  A r g e n t i n a  S . A . ,  J o h n  D e e r e ,  P e u g e o t ,  F o r d  M o t o r  
A r g e n t i n a  S . A . ,  S a f r a r  C I F ,  I K A - R e n a u l t  S . A . ,  F i a t  C o n c o r d e  S . A .  ( t r a c t o r e s ) ,  
B o r g w a r d  A r g e n t i n a  S . A . ,  R h e i n s t a h l  H a n o m a g  C u r s a  S . A . ,  G i l e r a  A r g e n t i n a
S . A . ,  q u e  a d o p t a r o n  a  E d i v a l  c o m o  e q u i p o  o r i g i n a l  p a r a  e l  a r m a d o  d e  s u s  
m o t o r e s .
2.4. Acceso a mercados internacionales
Primeros pasos
A  E d i s o n  V a l s a g n a  s i e m p r e  l e  a p a s i o n ó  e l  a u t o m o v i l i s m o .  E d i v a l  p a t r o c i n ó  l a  
c a r r e r a  5 0 0  M i l l a s  c o n  e l  c o c h e  d e  l a r g a d a ,  e r a  u n  O l d s m ó b i l e .  E n  1 9 6 2 ,  E d i s o n  
c o n o c i ó  e n  e l  a u t ó d r o m o  d e  R a f a e l a  a  F a n g i o ,  q u i e n  m a n e j a b a  e l  p a c e  c a r .
L a  p a s i ó n  d e  V a l s a g n a  p o r  e l  a u t o m o v i l i s m o  h i z o  q u e  s e  v i n c u l a r a  a  l a s  c a r r e r a s  
d e  a u t o s .  E x i s t e n  f i l m a c i o n e s ,  d e l  a ñ o  1 9 6 2 ,  d e  F a n g i o ,  a  b o r d o  d e l  a u t o  
c o n v e r t i b l e ,  e n  l a  l a r g a d a  d e  l a s  5 0 0  M i l l a s  d e  t i e r r a .  E s t e  a ñ o ,  V a l s a g n a  
c o m i e n z a  s u  a m i s t a d  c o n  e l  q u í n t u p l e  c a m p e ó n  d e l  m u n d o .
E d i s o n  V a l s a g n a  s e  d e s t a c ó  p o r  s u  p a s i ó n  p o r  “ l o s  f i e r r o s ”  t a n t o  c o m o  
c o n d u c t o r ,  c o m o  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  m o t o r e s .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  
E d i v a l  e s t u v o  c o n e c t a d a  c o n  l o s  p r e p a r a d o r e s  d e  a u t o s  d e  c a r r e r a  y  e l  m u n d o  d e  
l a  c o m p e t i c i ó n  d e p o r t i v a .
S i  b i e n ,  s e  p u e d e n  m e n c i o n a r  a l g u n o s  h o m b r e s  i l u s t r e s  d e l  a u t o m o v i l i s m o  
d e p o r t i v o  c o m o  a m i g o s  d e  E d i s o n  V a l s a g n a ,  p o r  e j e m p l o ,  J u a n  M a n u e l  F a n g i o  u  
O r e s t e  B e r t a ,  e s  r e l e v a n t e  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e  E d i v a l  m e n c i o n a r  a  H o r a c i o  F e r r e a .
E d i s o n  V a l s a g n a  c o n o c i ó  a  H o r a c i o  “ T a t o ”  F e r r e a  e n  1 9 6 5  c u a n d o  e s t e  j o v e n  
p r e p a r a d o r  d e  a u t o s  d e  c a r r e r a  f u e  a  v i s i t a r  l a  f á b r i c a  r a f a e l i n a  p o r  r e f e r e n c i a s  d e
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F o r d  A r g e n t i n a .  A  p a r t i r  d e  a h í ,  E d i v a l  l e  e l a b o r ó  e s p e c i a l m e n t e  l a s  v á l v u l a s  d e  
c o m p e t i c i ó n  a  F e r r e a  d u r a n t e  s u  a c t i v i d a d  e n  e l  p a í s .
E n  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  e l  d e s a f í o  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  f u e  l a  c o n q u i s t a  d e l  m e r c a d o  
e x t e r n o .  V i a j a  a  M i a m i  a  v e n d e r  v á l v u l a s ,  t e n í a  c o m o  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  a  
F e r r e a ,  q u i e n  e n  1 9 7 7  d e c i d e  t r a s l a d a r  d e  B u e n o s  A i r e s  a  M i a m i  s u  e s t r u c t u r a  
c o r p o r a t i v a  d e  c o m p e t i c i ó n .
F r a n k  C a t t a n e a ,  m e c á n i c o  o r i u n d o  d e  L a s  V e g a s ,  c o n  m o t i v o  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  e n  
R a f a e l a  d e  l a  c a r r e r a  d e  a u t o s  d e n o m i n a d a  3 0 0  I n d y ,  e n  f e b r e r o  d e  1 9 7 1 3 , c o n o c i ó  
a  E d i s o n  V a l s a g n a .  A  p a r t i r  d e  a l l í ,  l o s  v í n c u l o s  p e r s o n a l e s  d a n  p a s o  
p a u l a t i n a m e n t e  a  u n a  r e l a c i ó n  c o m e r c i a l  c o n  E d i v a l  p a r a  v e n d e r  l a s  v á l v u l a s  
r a f a e l i n a s  e n  E E . U U .  E n  1 9 7 8 ,  e n  u n a  r e u n i ó n ,  r e a l i z a d a  e n  l a  c a s a  d e  E d i s o n  
V a l s a g n a  c o n  C a t t a n e a  y  F e r r e a ,  d e  l a  c u a l  t a m b i é n  p a r t i c i p ó  O r e s t e  B e r t a ,  s e  d a  
e l  p a s o  i n i c i a l  p a r a  e l  s u r g i m i e n t o  d e  l o s  p r i m e r o s  d i s t r i b u i d o r e s  d e  v á l v u l a s  
E d i v a l  p a r a  c o m p e t i c i ó n  y  a u t o s  d e  c a l l e  e n  E E U U .
¿ P o r  q u é  M i a m i ,  p o r  q u é  E s t a d o s  U n i d o s ?  E d i s o n  V a l s a g n a  c o n o c í a  b a s t a n t e  b i e n  
e l  m e r c a d o  a u t o m o t o r  d e  E u r o p a  e n  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  p o r  s u s  v i a j e s  y  p o r  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s .  V a l s a g n a  i n t e r p r e t ó  q u e  a l l í  l o s  m e r c a d o s  e s t a b a n  b i e n  
c u b i e r t o s  p o r  l a s  f á b r i c a s  d e  v á l v u l a s  l o c a l e s ,  y  a u n q u e  e n  E s t a d o s  U n i d o s  
t a m b i é n  p a s a b a  l o  m i s m o  e n  l a s  g r a n d e s  u r b e s  d e s a r r o l l a d a s ,  e n  M i a m i  d e s c u b r i ó  
u n  n i c h o  c l a v e :  l a  high performance  d e  c o m p e t i c i ó n .
E d i s o n  V a l s a g n a ,  m o s t r ó  u n a  v e z  m á s  d e c i s i ó n  a l  a d q u i r i r ,  e n  1 9 7 6 ,  u n a  v i v i e n d a  
e n  M i a m i  p a r a  d e s a r r o l l a r  s u s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s .  P a s a r o n  e n t r e  o c h o  y  d i e z  
a ñ o s  p a r a  c u m p l i r  e l  d e s a f í o  d e  p e n e t r a r  e n  e l  m e r c a d o  n o r t e a m e r i c a n o  y  e n  e l  
e u r o p e o  c o n  v á l v u l a s  e s t a n d a r  p a r a  a u t o s  d e  c a l l e  y  o t r o  t i p o  d e  m o t o r e s  c o n  
c o m p o n e n t e s  d e  e q u i p a m i e n t o  o r i g i n a l .  M i e n t r a s  t a n t o ,  s e  d e d i c ó  a l  d i f í c i l  p e r o  
r e n t a b l e  n e g o c i o  d e  v á l v u l a s  p a r a  c o m p e t i c i ó n  e n  E E U U .
Años ochenta: conve rt ir  a E d iva l en exportador nato
E d i s o n  V a l s a g n a  t e n í a  u n  p i e  e n  E E U U  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  s e t e n t a ,  p e r o  
p a s a r o n  d i e z  a ñ o s  d e  i n t e n s o  d e s a r r o l l o  p a r a  e l  m e r c a d o  r e p o s i t o r  a m e r i c a n o  q u e  
n o  a r r o j a r o n  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s .  S i n  e m b a r g o ,  a  f i n e s  d e  e s t a  d é c a d a  l o g r a  
c o n s o l i d a r  l a  b a s e  d e  o p e r a c i o n e s  e n  M i a m i ,  c a s i  c o n  e x c l u s i v i d a d  c o n  e l  
m e r c a d o  d e  c o m p e t i c i ó n .
E n  l o s  o c h e n t a ,  E d i s o n  V a l s a g n a  t o m a  l a  d e c i s i ó n  p o l í t i c a  d e  a v a n z a r  
e s t r a t é g i c a m e n t e  y  n o  c o m p l e m e n t a r i a m e n t e  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  S e  e n f o c a  
h a c i a  E s t a d o s  U n i d o s  y  E u r o p a ,  a u n q u e  n o  f u e  c u e s t i ó n  d e  q u e r e r  y  c o n s e g u i r ,  
f u e  u n  g r a n  e s f u e r z o  l o g r a r  e l  o b j e t i v o  d e  l l e g a r  a  s e r  p r o v e e d o r  d e  l a s  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t r i c e s  e n  s u s  p r o p i a s  c a s a s  c e n t r a l e s .
3 El 28 de Febrero de 1971 se realizó en Rafaela la única edición de las 300 Indy para lo cual el 
Club Atlético de Rafaela convocó a todos los automóviles de la Formula Indy de EEUU (80 años de 
La Opinión, 2001).
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M i e n t r a s  t a n t o ,  l o s  p a í s e s  l i m í t r o f e s  j u s t i f i c a b a n  u n a  a c t i v i d a d  e x p o r t a d o r a  
i n t e n s a  h a c i a  C h i l e ,  P a r a g u a y ,  U r u g u a y ,  P e r ú  y  B r a s i l  d o n d e  h a b í a  c o m p e t i d o r e s  
m u l t i n a c i o n a l e s  f u e r t e s .
E n  s e t i e m b r e  d e  1 9 8 7  a p a r e c e  e n  e s c e n a  e l  i n i c i o  d e  u n a  n u e v a  e t a p a  q u e  s i g n a r í a  
l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a .  N u e v a m e n t e  l a s  p e r s o n a s  s o n  l a  g e n e r a d o r a s  d e  
p a s o s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  v i d a  d e  E d i v a l :  E d u a r d o  M u s k e t t ,  f u n c i o n a r i o  d e  l a  
e n t i d a d  i n t e r m e d i a  C A I A ,  q u e  c o n  e l  t i e m p o  s e  c o n v e r t i r í a  e n  A F A C ,  A s o c i a c i ó n  
d e  F a b r i c a n t e s  d e  A u t o  C o m p o n e n t e s  s e  t r a n s f o r m a  e n  e m b a j a d o r  d e  l u j o  p a r a  l a  
e m p r e s a ,  q u i e n  c o n  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  y  c o n o c i m i e n t o  d e l  m e r c a d o  d e  
a u t o p a r t e s ,  p r e s e n t a  a  
E d i v a l  a  G e n e  
O r h m u n d ,  f u n c i o n a r i o  
d e  K o h l e r  d e  E E U U ,  
q u i e n  p r e v i a m e n t e
h a b í a  s o l i c i t a d o
c o t i z a c i ó n  v í a  f a x ,  
p r e s e n t a n d o  p l a n o s  c o n  
d i e z  o  q u i n c e  m o d e l o s  
d e  p i e z a s ,  p a r a  p r o d u c i r  
c i e n  m i l  v á l v u l a s  
m e n s u a l e s  q u e
t o t a l i z a r í a n  u n  m i l l ó n  
a n u a l .  P a r a  c o m p r e n d e r  
l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  
c o n t r a t o  p a r a  E d i v a l ,  
b a s t a  m e n c i o n a r  q u e  l a  
e m p r e s a  p r o d u c í a  n o  
m á s  q u e  2 5 0 . 0 0 0  
v á l v u l a s  p o r  m e s .  E r a  
u n a  o p o r t u n i d a d  q u e  
r o m p í a  l a  e s c a l a  d e  
p r o d u c c i ó n  p e r o
c o n s t i t u í a  u n  d e s a f í o  
i m p o r t a n t í s i m o  p a r a  e l  
c u a l  n o  l e  f a l t ó  c o r a j e  
n i  a  E d i s o n  V a l s a g n a  n i  
a  s u s  c o l a b o r a d o r e s .
A s í ,  e l  p r i m e r  c l i e n t e  
i m p o r t a n t e  e n  E E U U  
f u e  K o h l e r ,  c o n  e q u i p o  
o r i g i n a l  y a  q u e  h a s t a  
e s o s  a ñ o s  s o l a m e n t e  s e  
d e s a r r o l l a b a n  l a s  v e n t a s  
a l  m e r c a d o  d e  v á l v u l a s  
d e  c o m p e t i c i ó n  d e  E E U U  a t e n d i d o  p o r  H o r a c i o  F e r r e a .
H o y ,  G e n e  O r h m u n d  s i g u e  s i e n d o  c l i e n t e  d e  E d i v a l .  H a  a d o p t a d o  c i e r t o s  g u s t o s  
a r g e n t i n o s ,  c o m o  e l  p o l o ,  l a  b u e n a  c a r n e  d e  v a c a  y  e l  v i n o  t i n t o ,  l o  q u e  l e  g e n e r a  
a l g u n a s  e x c u s a s  p a r a  v i s i t a r  R a f a e l a .  H a c e  m á s  d e  q u i n c e  a ñ o s  q u e  e s t á  v i n c u l a d o
La sa lud de Edison Valsagna
No muy avanzada la década de los años ochenta, 
más precisamente el 26 de ju lio de 1983, Edison 
Valsagna, en la plenitud de su vida, comienza a sufrir 
problemas de salud que paulatinamente van minando 
su capacidad física de seguir al frente de la empresa 
con la misma vitalidad de las tres primeras décadas 
de Edival.
Edison Valsagna tenía 54 años cuando lo aquejó 
repentinamente una enfermedad que condicionó su 
motricidad de por vida. No obstante, todos los 
consejos que recibió sobre cómo cambiar su modo de 
vida y  su filosofía para encarar esta etapa, con otra 
escala de valores y  tomando conciencia de que ya 
había consolodado la empresa, Edison sólo mantenía 
en su mente la idea de recuperar su normal ritmo de 
trabajo. Durante el resto de la década de los años 
ochent, Valsagna logró parcialmente recuperarse y  
volver al trabajo hasta principios de la década de los 
noventa.
Así es, que a fines de los años ochenta Edison 
Valsagna transfiere a la nueva generación, sus hijos, 
el control del negocio. De todos modos, durante 
varios años continúo innegablemente su influencia en 
el desarrollo de negocios de Edival.
En el seno de la familia Valsagna, sus integrantes 
han desarrollado actividades independientes de la 
empresa, sin pasar por alto lo que significa Edival 
S.A. como realización personal y  familiar de Edison 
Valsagna.
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c o n  E d i v a l ,  y  l o s  l a z o s  a f e c t i v o s  s o n  m á s  f u e r t e s  q u e  l o s  c o m e r c i a l e s .  L a s  
r e l a c i o n e s  h u m a n a s  c o n s t i t u y e n  u n  e l e m e n t o  a d i c i o n a l  q u e  d i f e r e n c i a  a  E d i v a l  d e  
l a s  f r í a s  r e l a c i o n e s  q u e  p l a n t e a n  l a s  g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s  y  s u s  f u n c i o n a r i o s 4 . 
U n a  f i d e l i d a d  q u e  p r o f u n d i z a  u n  s e n t i m i e n t o  m u c h o  m á s  a l l á  d e  l a  f r i a l d a d  d e  l o s  
n e g o c i o s .
L o  m á s  i n t e r e s a n t e  d e  e s t e  p r i m e r  c o n t a c t o  f u e  l a  a c t i t u d  d e  E d i s o n  V a l s a g n a :  
d e f i n i r  u n a  e s t r u c t u r a  d e  p r e c i o s  c o m p a t i b l e  c o n  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c l i e n t e  e n  
c u e s t i ó n  y  c o n  l a  o p o r t u n i d a d  q u e  s i g n i f i c a b a  p a r a  E d i v a l  e s t e  c o n t r a t o .  C o m o  e s  
u s u a l  e n  L a t i n o a m é r i c a ,  e l  p r o c e s o  d e  r e g a t e o  n o  e s t u v o  a u s e n t e  y  O h r m u n d  p i d i ó  
r e b a j a s  m u y  e s p e c í f i c a s ,  l a s  c u a l e s  s e  h i c i e r o n  a l  p i e  d e  l a  l e t r a .
H a s t a  e s e  m o m e n t o ,  E d u a r d o  M u s k e t t  e r a  s ó l o  u n  a m i g o  d e  E d i v a l ,  p e r o  a l  p o c o  
t i e m p o ,  E d i s o n  V a l s a g n a  l o  c o n v o c a  p a r a  o r g a n i z a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  
e n  u n a  e x p o s i c i ó n  e n  H o l a n d a ,  h i t o  r e l e v a n t e  n o  s ó l o  p a r a  E d i v a l  s i n o  t a m b i é n  
p a r a  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  d e l  D e p a r t a m e n t o  C a s t e l l a n o s ,  i n s t i t u c i ó n  
q u e  o r g a n i z ó  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  o t r a s  e m p r e s a s  d e  m e n o r  p o r t e  d e  l a  r e g i ó n .  
D e s d e  e s e  m o m e n t o  s e  h a  m a n t e n i d o  i n d i s o l u b l e  e l  v í n c u l o  c o n  e l  M u s k e t t .
D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  m a r c a  c l a r a m e n t e  q u e  e n  1 9 8 7  c o m e n z ó  l a  e x p e r i e n c i a  d e  s a l i r  
a  i n t e n t a r  “ j u g a r ”  e n  l a  p r i m e r a  l i g a  m u n d i a l .  S e  d e s t a c a  e n  l o s  c i n c o  a ñ o s  q u e  
s i g u i e r o n  a  1 9 8 7  e l  i m p u l s o  d a d o  a  l a  e x p o r t a c i ó n  c o m o  n e g o c i o  r e l e v a n t e  p a r a  
E d i v a l ,  p o r  p a r t e  d e  A l b e r t o  V a l s a g n a  ( h i j o  d e  E d i s o n ) ,  q u i e n  e n  e q u i p o  c o n  
E d u a r d o  M u s k e t t  t u v o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  i n c r e m e n t a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l o s  
2 0 0 . 0 0 0  d ó l a r e s  a n u a l e s  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  1 9 8 7 ,  b á s i c a m e n t e  a  E E U U .
E l  n i c h o  d e  m e r c a d o  q u e  h a b í a  a b i e r t o  E d i s o n  V a l s a g n a  e n  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  a l  
c o n v e r t i r  a  E d i v a l  c o m o  p r o v e e d o r  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  d e  c o m p e t i c i ó n  e n  
E E U U  g e n e r a r í a  u n  e f e c t o  d e r r a m e  s o b r e  l a s  a c c i o n e s  q u e  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  e n  l a  
s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  e n  m a t e r i a  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  E n  d e f i n i t i v a ,  
s e r í a  u n a  l l a v e  p a r a  “ a b r i r ”  l o s  m e r c a d o s  m á s  i m p o r t a n t e s .
E l  a ñ o  1 9 8 7  e s  u n  p u n t o  d e  i n f l e x i ó n  e n  l a  h i s t o r i a  d e  E d i v a l ,  p o r q u e  l a  e m p r e s a  
a p a r e c e  m á s  o r g á n i c a m e n t e  e n  e l  e s c e n a r i o  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  E n  e s o s  d í a s  s e  
c o m e n z a b a  a  v i s l u m b r a r  q u e  e l  m e r c a d o  a r g e n t i n o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  m o t o r e s  
e n t r a b a  e n  f r a n c a  d e c a d e n c i a .  D e  t o d o s  m o d o s ,  n a d a  h a c í a  p r e v e r  q u e  s e  l l e g a r í a  
a l  p u n t o  d e  n o  f a b r i c a r  m á s  m o t o r e s  e n  l a  A r g e n t i n a .
L o s  v i a j e s  a  E E U U  s e  t o r n a r o n  p e r m a n e n t e s  y  n o  d e j a b a n  d e  t r a e r  n u e v a s  
p e r s p e c t i v a s  d e  c l i e n t e s  p o t e n c i a l e s .  E s t o  l l e v a  a  q u e  E d i v a l  n e c e s a r i a m e n t e  
m e j o r e  s u s  m é t o d o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  d e  c o n t r o l ,  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  d e  g e s t i ó n ;  
t o d o  e l  e s p e c t r o  d e  t r a b a j o  d e  E d i v a l  f u e  e v o l u c i o n a n d o  j u n t o  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  
y  l a s  i m p o s i c i o n e s  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .
H a s t a  1 9 8 7  s e  t r a b a j a b a  e n  u n  m e r c a d o  n a c i o n a l  c a u t i v o  y  m u c h a s  e m p r e s a s  
a r g e n t i n a s  n o  s e  d i e r o n  c u e n t a  d e  q u e  e l  p r o p i o  m e r c a d o  c a u t i v o  l o s  i b a  a  d a ñ a r  
l e t a l m e n t e .  E n  c a m b i o ,  E d i v a l  v a  s a l i e n d o  d e l  m e r c a d o  c a u t i v o  p a r a  e n t r a r  e n  l o  
q u e  a p a r e n t e m e n t e  e r a  m á s  d i f í c i l  y  m á s  i n c ó m o d o :  s a l i r  a  c o m p e t i r  c o n  e m p r e s a s  
m á s  g r a n d e s  y  c o n  m a y o r  e x p e r i e n c i a  e n  e l  t e r r e n o  g l o b a l .
4 Este estilo de gestión también acerca a Edival al típico manejo de empresa PyME.
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E d i s o n  V a l s a g n a ,  p r i m e r o ,  y  s u s  h i j o s  j u n t o  a  u n  c e r c a n o  g r u p o  d e  c o l a b o r a d o r e s ,  
d e s p u é s ,  d i s e ñ a r o n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  a c c i ó n  p a r a  e l  l a r g o  p l a z o ,  e n  l a  q u e  
r e s a l t a b a  c l a r a m e n t e  l a  i d e a  d e  t r a n s f o r m a r  a  l a  e m p r e s a  e n  e x p o r t a d o r a  n a t a  y  e n  
u n  p laye r  i n t e r n a c i o n a l  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s .
2.5. Recambio generacional y profesionalización de Edival
D u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  
n o v e n t a ,  E d i v a l  d e b i ó  e n f r e n t a r  
o p o r t u n i d a d e s  c o m o  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  M e r c o s u r  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  
m e r c a d o  y  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  
n a c i o n a l ,  a  l a  v e z  q u e  s u p e r a r  
d e s a f í o s  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  
p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  i n d u s t r i a  
a r g e n t i n a ,  c o m o  f u e r o n  l a  
a p e r t u r a  d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  
y  e l  p a u l a t i n o  e n c a r e c i m i e n t o  d e  
l a  m o n e d a  d o m é s t i c a  q u e  
c o m p l i c ó  l a  p e r m a n e n c i a  d e  
c u a l q u i e r  i n d u s t r i a  a r g e n t i n a  e n  
e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  A  p e s a r  d e  
e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  E d i v a l  
d o b l e g ó  s u  a p u e s t a  e n  e l  c o m e r c i o  
e x t e r i o r ,  t o t a l i z a n d o  e x p o r t a c i o n e s  e n  e l  a ñ o  2 0 0 1 ,  e l  p e o r  a ñ o  d e  l a  
c o n v e r t i b i l i d a d ,  p o r  e l  7 5 %  d e  l a s  v e n t a s  t o t a l e s .
D u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a ,  l o s  d e s a f í o s  p a r a  E d i v a l  c o m o  o r g a n i z a c i ó n  
a s u m i e r o n  u n a  d o b l e  d i m e n s i ó n .  P o r  u n  l a d o ,  d e s a r r o l l a r  l a  e s t r a t e g i a  d e  
t r a n s f o r m a r s e  e n  p laye r  i n t e r n a c i o n a l  e n  e l  m e r c a d o  p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  
( O E M ) ,  m i e n t r a s  q u e  p o r  e l  o t r o ,  d e b i ó  e n f r e n t a r  e l  p r i n c i p a l  d e s a f í o  i n t e r n o :  e l  
r e c a m b i o  g e n e r a c i o n a l  y  l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  c o n d u c c i ó n .
T a l  c o m o  y a  s e  s e ñ a l ó ,  p o r  r a z o n e s  f o r t u i t a s ,  E d i s o n  V a l s a g n a ,  f u n d a d o r  d e  l a  
e m p r e s a ,  d e b i ó  c e d e r  l a  c o n d u c c i ó n  d e  m a n e r a  n o  p l a n i f i c a d a ,  h a c i é n d o l o  e n  
p r i m e r a  i n s t a n c i a  a  s u s  t r e s  h i j o s .
E s  u n  h e c h o  b a s t a n t e  c o n o c i d o  q u e  l a s  f i r m a s  f a m i l i a r e s ,  e n  g e n e r a l ,  y  l a s  
a r g e n t i n a s ,  e n  p a r t i c u l a r ,  n o  s a b e n  p l a n i f i c a r  l a  s u c e s i ó n  ( G r a n t  T h o r n t o n ,  2 0 0 3 ) .  
E n  u n  r e c i e n t e  t r a b a j o  r e a l i z a d o  e n t r e  e m p r e s a s  f a m i l i a r e s  d e  A r g e n t i n a ,  G r a n t  
T h o r n t o n  d e t e r m i n ó ,  q u e  s i  b i e n  u n  5 4 %  d e  l a s  e m p r e s a s  f a m i l i a r e s  e n  e l  p a í s  e s t á  
e n  d e s a c u e r d o  c o n  q u e  l o s  s u c e s o r e s  e n  l a  c o n d u c c i ó n  d e b a n  e s c o g e r s e  e n t r e  l o s  
f a m i l i a r e s ,  s ó l o  u n a  p e q u e ñ a  p o r c i ó n  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  r e c o n o c e  h a b e r  p o d i d o  
e s c i n d i r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  n e g o c i o  d e  l o s  f a m i l i a r e s .
E s  o b v i o  q u e  u n o  d e  l o s  t e m a s  m á s  p r o b l e m á t i c o s  e n  t o d a  e m p r e s a  f a m i l i a r  e s  e l  
d e  l a  s u c e s i ó n .  Y  e l  e r r o r  m á s  c o m ú n  e n  e s t e  s e n t i d o  e s  c a e r  e n  l a  f a l t a  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  o  g u i a r s e  p o r  c r i t e r i o s  e m o t i v o s  ( p o r  e j e m p l o ,  d e c i d i r  e n  f u n c i ó n  d e  
q u i é n  e s  m e j o r  h i j o  y  n o  d e  q u i é n  e s  m á s  e f i c i e n t e  p a r a  c o n d u c i r  u n  n e g o c i o )  a l  
m o m e n t o  d e  d e s i g n a r  q u i é n  q u e d a r á  a l  m a n d o .
En los años noventa, Edival recorrió un 
sendero de transición en la conducción. A 
diferencia de lo que se supone en las 
empresas de familia, en el caso de Edival 
el traspaso generacional, que 
originalmente no fue planificado, significó 
un proceso que desembocó en una 
completa profesionalización de la empresa 
al iniciarse la presente década. Rubén 
Valsagna, hijo de Edison condujo a Edival 
en el período 1994-2001, produjo el cambio 
estratégico en los negocios de la empresa, 
a la vez que encaminó la organización 
hacia una total profesionalización.
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E s  n e c e s a r i o  q u e ,  c o n  e l  c o n s e n s o  d e  l o s  a c c i o n i s t a s  f a m i l i a r e s ,  s e  e s t a b l e z c a n  
r e g l a s  c l a r a s  p a r a  l a  s u c e s i ó n ,  d e  m a n e r a  q u e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  s e a n  l a s  m i s m a s  
t a n t o  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  c o m o  e n t r e  l o s  q u e  n o  l o  s o n  ( G r a n t  
T h o r n t o n ,  2 0 0 3 ) .
E n  E d i v a l  e l  t r a s p a s o  g e n e r a c i o n a l  s e  h i z o  a  l a  f u e r z a  y  d u r a n t e  b u e n a  p a r t e  d e  
l o s  a ñ o s  n o v e n t a .  F u e ,  p r e c i s a m e n t e ,  u n  s e n d e r o  t r a u m á t i c o  e l  q u e  c o n d u j o  a l  
p a r a í s o  d e  l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n .  E n  e s o s  a ñ o s  o c u r r i e r o n  d i s p u t a s  i n t e r n a s  t a n t o  
e n t r e  l o s  f a m i l i a r e s  c o m o  e n t r e  l o s  f u n c i o n a r i o s  y  c o l a b o r a d o r e s  d e  p r i m e r a  l í n e a .
E s  d e s t a c a b l e  q u e  f i n a l m e n t e  s e  p u d i e r o n  c o n t r o l a r  l o s  f a c t o r e s  d e  d e s e n c u e n t r o  
f a m i l i a r  e n  l a  s o c i e d a d  E d i v a l .  S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  e x i s t e  u n a  r e a l i d a d  p o c a s  
v e c e s  r e c o n o c i d a  p o r  l a s  f a m i l i a s  y  h e r e d e r o s  d e  l o s  f u n d a d o r e s :  l a s  e m p r e s a s  q u e  
s e  f o r m a n  b a j o  l a  f u e r z a  d e  u n  l í d e r  c o m o  E d i s o n  V a l s a g n a ,  s i  n o  s e  
i n s t i t u c i o n a l i z a n  o  s e  p r o f e s i o n a l i z a n  m u e r e n  c o n  e l  l í d e r .  L a s  e m p r e s a s  q u e  n o  
h a n  l o g r a d o  s u p e r a r  l a  c r i s i s  d e  l a  s u c e s i ó n  y  q u e  n o  c o m p r e n d e n  l a  i m p o r t a n c i a  
d e  l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  e n  l a  c o n d u c c i ó n ,  t e r m i n a n  s i e n d o  u n  r e p a r t o  d e  b i e n e s  
d e l  b o t í n  g a n a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  g e n e r a c i o n e s .
E l  r e c a m b i o  g e n e r a c i o n a l  e n  E d i v a l  s e  a d e c u ó  a l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  y  f u e  
n o t a b l e  e l  s e n d e r o  q u e  a s u m i ó  l a  c o n d u c c i ó n  h a c i a  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l a  
i n v e r s i ó n  t a n t o  e n  t e c n o l o g í a  y  e q u i p a m i e n t o  c o m o  e n  c a p i t a l  h u m a n o .  
E s p e c i a l m e n t e  s o b r e  e s t e  u l t i m o  p u n t o ,  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  s e  p r o d u j o  u n  
p r o c e s o  d e  e n r i q u e c i m i e n t o  d e l  c a p i t a l  h u m a n o  d e  E d i v a l ,  q u e  p o s i b i l i t ó  
p o s t e r i o r m e n t e  l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  c o n d u c c i ó n .
D u r a n t e  e s t a  e t a p a ,  t a n t o  l o s  “ p r o t a g o n i s t a s ”  f a m i l i a r e s  c o m o  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  
E d i v a l  r e c o n o c e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  e n s e ñ a n z a s  r e c i b i d a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  
c l i e n t e s  d e l  e x t e r i o r  s o b r e  c ó m o  t r a b a j a r  y  c r e c e r .  P a r a  e l l o ,  h u b o  q u e  d o t a r  a  l a  
e s t r a t e g i a  d e  u n a  d o s i s  i m p o r t a n t e  d e  e s f u e r z o  y  d e  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  e n  e l  q u e  
e l  d o m i n i o  t a n t o  d e l  i d i o m a  e x t r a n j e r o  c o m o  d e  l a  i d i o s i n c r a s i a  y  l o s  v a l o r e s  
c u l t u r a l e s  i n h e r e n t e s  a  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  c a d a  e m p r e s a - c l i e n t e  f u e r o n  a s i g n a t u r a s  
q u e  d e b i e r o n  s e r  c u m p l i d a s  p o r  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  E d i v a l .
E n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  e s t e  h a  s i d o  e l  a s p e c t o  a  d e s t a c a r  e n  l a  a c t i t u d  d e  l a  
d i r i g e n c i a  d e  E d i v a l ,  p o r q u e  s e  e m b a r c a  a  l a  e m p r e s a  e n  u n  p r o y e c t o  a  p r i o r i  m u y  
r i e s g o s o  y  c o s t o s o :  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n  p laye r  g l o b a l  e n  e l  m e r c a d o  d e  O E M ,  l o  
q u e  e x i g i ó  u n a  m a y o r  i n v e r s i ó n  e n  e s t r u c t u r a  o p e r a t i v a ,  a  l a  v e z  q u e  i m p l i c ó  
a p r e n d e r  a  c o m p a t i b i l i z a r  e s t a  a c c i ó n  c o n  l a  e s c a l a  r e d u c i d a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  u n a  
e m p r e s a  P y M E .
A c t u a l m e n t e ,  h a y  m u y  p o c a s ,  s e r á n  d i e z  a  l o  s u m o ,  l a s  e m p r e s a s  a u t o p a r t i s t a s  e n  
A r g e n t i n a  q u e  h a n  s o r t e a d o  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e  c o n v e r t i b i l i d a d  y  q u e  s o n  
c o m p e t i t i v a s  c o m o  E d i v a l .  E d i v a l  e s  u n a  d e  l a s  p o c a s  e m p r e s a s  q u e  e s  
g e n u i n a m e n t e  n a c i o n a l ,  s i n  c a p i t a l e s  e x t e r n o s ,  s i n  p a t e n t e s  n i  l i c e n c i a s  
t e c n o l ó g i c a s ,  e s  d e c i r  c o m p l e t a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e  ( A D I ,  2 0 0 3 ) .
D u r a n t e  e s t o s  a ñ o s ,  d a d a  s u  e s t r a t e g i a  d e  e x p a n s i ó n  c o m o  p r o v e e d o r  d e  O E M ,  
E d i v a l  d e b i ó  t r a n s f o r m a r  e l  á n g u l o  d e  a n á l i s i s ,  t r a s l a d a n d o  a l  c l i e n t e  a l  i d i o m a  y  
a l  s i s t e m a  E d i v a l ,  d e  m a n e r a  d e  c o n v e n c e r  a  e s e  c l i e n t e  d e  q u e  e l  p r o d u c t o  E d i v a l  
e s  t a n  c o n f i a b l e  c o m o  e l  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o v e e d o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  N o  s e
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t r a t a b a  d e  u n  p r o b l e m a  d e  p r e c i o s  p a r a  s e r  c o m p e t i t i v o  s i n o  d e  d e m o s t r a r  c a l i d a d  
s u f i c i e n t e  p a r a  s u p e r a r  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l o s  c l i e n t e s .
T o d o  e s t e  p r o c e s o ,  e n  t é r m i n o s  d e  a l g u n o s  f u n c i o n a r i o s  m á s  a n t i g u o s  d e  l a  f i r m a  
e n c o n t r ó  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l  d e  R a f a e l a  u n a  b a s e  m u y  s ó l i d a ,  a  l a  v e z  
q u e  s e  c o n t ó  c o n  u n  f u e r t e  c o m p r o m i s o  d e  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a  e s t r a t e g i a  e n  e l  
t i e m p o .  F u e  m u y  d i f í c i l  p o d e r  c o m p a t i b i l i z a r  l a  g e s t i ó n  d e  c o r t o  p l a z o  q u e  
p r e v a l e c e  e n  l a  A r g e n t i n a  c o n  e l  l a r g o  p l a z o  q u e  e x i g e  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  t i p o  
d e  p r o d u c t o s  d e s d e  c l i e n t e s  d e l  e x t e r i o r .  A s í ,  d e s d e  e l  p r i m e r  c o n t a c t o  c o n  u n  
p o t e n c i a l  c l i e n t e  h a s t a  q u e  s e  l o g r a n  c o n c r e t a r  o p e r a c i o n e s  d e  f o r m a  c o n t i n u a  y  
s i s t e m á t i c a ,  p a s a n  a l r e d e d o r  d e  t r e s  a ñ o s  ( d e m a s i a d o  t i e m p o  p a r a  l a  a n s i e d a d  
m e d i a  d e  l a  c l a s e  e m p r e s a r i a l  a r g e n t i n a ) .
E n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  l a  e m p r e s a  s u p e r ó  l o s  p r o b l e m a s  d e  
c o n t r o l  a c c i o n a r i o  d e  l a  m a n o  d e  a l g u n o s  a c t o r e s  c e r c a n o s  a  l a  e m p r e s a  q u e  
i n f l u y e r o n  p o s i t i v a m e n t e  e n  l a  r e s o l u c i ó n  f a v o r a b l e  d e  e s t a  p r o b l e m á t i c a .  
D u r a n t e  e s t o s  a ñ o s ,  l a  c o n d u c c i ó n  p a s ó  a  s e r  c o m p a r t i d a  e n t r e  u n  d i r e c t o r i o  q u e  
r e v e s t í a  l a  c a l i d a d  s i m u l t á n e a  d e  a c c i o n i s t a  y  l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e l  
management  d e  l a  f i r m a .
R e c i é n  e n  l o s  i n i c i o s  d e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  s e  p r o d u c e  l a  t o t a l  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  
l a  e m p r e s a .  E s t a  f u e  u n a  d e c i s i ó n  q u e  p r u e b a  l a  m a d u r e z  e m p r e s a r i a l  d e  R u b é n  
V a l s a g n a ,  q u i e n  p r e s i d i e n d o  l a  e m p r e s a  d e s d e  1 9 9 4  o p t ó  p o r  r e t i r a r s e  e n  e l  a ñ o  
2 0 0 1 ,  a  l o s  4 5  a ñ o s  d e  e d a d .  S u p o  a r m o n i z a r  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  c o n  l o s  
i n t e r e s e s  o r g a n i z a c i o n a l e s  d e  l a  e m p r e s a .
L a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  q u e  s e  h i z o  e n  E d i v a l  e s  t í p i c a  s ó l o  e n  e m p r e s a s  a d u l t a s ,  
d o n d e  l a  f a m i l i a  s e  h a c e  a  u n  l a d o  y  s i g u e  a d e l a n t e  l a  f i r m a ,  l o  q u e  l e  p e r m i t e  a l  
n ú m e r o  u n o ,  r e a l i z a r  a p o r t e s  m u c h o  m á s  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  c o m u n i d a d .  E s t o s  s o n  
p a s o s  q u e  d a n  l u g a r  a  l a  c o n c r e c i ó n  d e  a c c i o n e s  q u e  p r o m u e v e n  l a  e d u c a c i ó n  y  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  c o m u n i d a d  r e v a l o r i z á n d o s e  l a  i m a g e n  d e l  e m p r e s a r i o .
L a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  i m p l i c a  i m p u l s a r  e l  r e s p e t o  a  l a  c a p a c i d a d  d e  c a d a  u n o  d e  
l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  e m p r e s a ,  p a r a  m a n t e n e r l a  e n  a l z a ,  m á s  a l l á  d e  l o s  v a i v e n e s  
f a m i l i a r e s  q u e  d e b e n  q u e d a r  t o t a l m e n t e  d e  l a d o .
Un hito  a fu tu ro :  E d iva l P o rtuga l
E n  e l  a ñ o  2 0 0 2  E d i v a l ,  y a  b a j o  l a  c o n d u c c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e  G a b r i e l  R o d r í g u e z  y  
O s c a r  M o l i n e r o  c o n c r e t ó  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  u n a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  d e d i c a d a  a  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  e n  B r a g a ,  P o r t u g a l .  E s t e  p a s o  s u r g i ó  d e  l a  
e s t r a t e g i a  d e  l a  f i r m a  d e  i n c r e m e n t a r  s u  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  “ a c e r c a r s e ”  
a  u n  g r u p o  d e  c l i e n t e s  i m p o r t a n t e s  e n  E u r o p a .  E s t a  d e c i s i ó n  d e  i n v e r s i ó n  
c o n s t i t u y e  u n  v e r d a d e r o  d e s a f í o  y a  q u e  s i  b i e n  l a  e m p r e s a  y a  h a b í a  t r a s p a s a d o  l a s  
f r o n t e r a s  d e  l o s  p a r á m e t r o s  P y M E  s i g u i ó  o p e r a n d o  c o n  c r i t e r i o s  t í p i c a m e n t e  d e  
l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  e n  l o s  q u e  l a  c e r c a n í a  a  l a s  f u e n t e s  d e  
p r o d u c c i ó n  y  e n t r e  l o s  p r o p i o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o n t r a s t a n  c o n  l a  
m o d a l i d a d  v i g e n t e  e n  l a s  g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s .
C o n  e s t e  p a s o ,  l a  d i r e c c i ó n  y  e l  e q u i p o  g e r e n c i a l  d e  E d i v a l  i n g r e s ó  e n  u n  p r o c e s o  
d e  a d a p t a c i ó n  d e  s u s  m e c a n i s m o s  d e  g e s t i ó n .  N u e v a m e n t e ,  E d i v a l  e n t r ó  e n  e l
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t e r r e n o  d e  l a  i n n o v a c i ó n ,  e n  e s t e  c a s o :  g e s t i o n a r  d e s c e n t r a l i z a d a m e n t e  p u n t o s  d e  
p r o d u c c i ó n  y  l o g í s t i c a  s i n  p e r d e r  l a s  v e n t a j a s  d e  u n a  g e s t i ó n  P y M E .
L a  i m p o r t a n c i a  y  d i m e n s i ó n  e s t r a t é g i c a  q u e  E d i v a l  P o r t u g a l  a d q u i r i ó  e n  2 0 0 2 ,  
p e r m i t i ó  i n s t a l a r  e n  e l  s e n o  d e  l a  c o n d u c c i ó n  d e  l a  f i r m a  i n s t a n c i a s  d e  r e f l e x i ó n  y  
p l a n e a m i e n t o .  A c t u a l m e n t e ,  s e  t r a n s i t a  u n  c a m i n o  d e  a d a p t a c i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  
c u l t u r a l ,  b u s c a n d o  e l  c o n s e n s o  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s  d e  
P o r t u g a l  y  d e  l a  A r g e n t i n a .
A s í  e s  q u e  d e s d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 2 ,  E d i v a l  P o r t u g a l  h a  c o m e n z a d o  e l  s u m i n i s t r o  
a  M e d i o  O r i e n t e ,  f o r t a l e c i e n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  n u e v o  m e r c a d o  c o m o  e l  d e  
I r á n ,  c o m p l e m e n t a n d o  y  p o t e n c i a n d o  l a  t a r e a  q u e  y a  v e n í a  d e s a r r o l l a n d o  E d i v a l  
A r g e n t i n a  c o n  c l i e n t e s  d e  e s t a s  r e g i o n e s .
H o y ,  E d i v a l  l l e g a  a  s e r  e l  c u a r t o  p r o d u c t o r  y  e x p o r t a d o r  d e  v á l v u l a s  e n  e l  m u n d o ,  
d e t r á s  d e  T R W ,  E a t o n  y  M a h l e .  L a  g r a n  d i f e r e n c i a  e s  q u e  E d i v a l  n a c e  y  c r e c e  e n  
A r g e n t i n a  y  l a s  o t r a s  e n  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  c o n  g r a n  t r a y e c t o r i a  e n  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z .
L a  f i r m a  T R W ,  p o r  e j e m p l o ,  h a  c u m p l i d o  r e c i e n t e m e n t e  c i e n  a ñ o s  a l  i g u a l  q u e  
t o d a  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  n o r t e a m e r i c a n a ,  m i e n t r a s  q u e  E d i v a l  t i e n e  u n  
r e c o r r i d o  i n d e p e n d i e n t e  d e  c a s i  c i n c u e n t a  a ñ o s .  H a  s i d o  u n  e s f u e r z o  m u y  g r a n d e ,  
d e s d e  u n a  p e q u e ñ a  c i u d a d ,  e n  u n  p a í s  a l e j a d o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f l u j o s  d e  
c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  y  t o t a l m e n t e  i n e s t a b l e  e n  c u a n t o  a  s u  e c o n o m í a  y  s u  
i n s t i t u c i o n a l i d a d ,  c o n d i c i o n a n t e s  c l a v e  a  l a  h o r a  d e  t r a b a j a r  y  d e  c u m p l i r  c o n  e l  
m u n d o .  E d i v a l  l o g r ó  p o s i c i o n a r s e  e n  e l  m e r c a d o  g l o b a l  a  p e s a r  d e  t o d o ,  r e m a n d o  
e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  c o n t r a  l a  m a r e a  n a c i o n a l .
M i r a n d o  a l  f u t u r o  q u e  s e  c r e a  t o d o s  l o s  d í a s ,  E d i v a l  h a  c o n s e g u i d o  i n s t a l a r  e n  l a  
m e m o r i a  d e  s u s  a c t u a l e s  y  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s  q u e  e l  c o m p r o m i s o  c o n t r a í d o  s e  
c u m p l e  a l  c i e n t o  p o r  c i e n t o ,  s i n  a c t u a r  c o m o  f a c t o r  c o n d i c i o n a n t e  e l  l u g a r  d e l  
p l a n e t a  d o n d e  e l  c l i e n t e  s e  e n c u e n t r e .  P o r  e s o ,  a q u e l  s u e ñ o  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  d e  
i n s t a l a r  a  E d i v a l  e n  e l  m u n d o ,  h o y  c o i n c i d e  c o n  l a  r e a l i d a d  d e  E d i v a l  c o m o  
e m p r e s a  a c t u a n d o  c o m o  p laye r  g l o b a l  e n  l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  X X I .
C o n  e l  p a s o  d e  l o s  a ñ o s ,  E d i v a l  h a  l o g r a d o  c o n v e r t i r s e  e n  p r o v e e d o r  g l o b a l  d e  
t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  e n  s u s  p r o p i a s  c a s a s  m a t r i c e s  c e n t r a l e s  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  
v e h í c u l o s ,  a ú n  a  p e s a r  d e  l a  d i s t a n c i a  q u e  l a s  p u e d a  s e p a r a r  d e  R a f a e l a .
D e  e s t a  m a n e r a ,  e l  p r o y e c t o  i n i c i a d o  p o r  E d i s o n  V a l s a g n a  e n  1 9 5 3  h a  
e v o l u c i o n a d o  h a c i a  u n a  f i r m a  g l o b a l ,  c o m p l e t a m e n t e  i n m e r s a  e n  e l  m e r c a d o  d e  
p r o v i s i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  c o m o  e q u i p o  o r i g i n a l .
E l sendero evolutivo de Ed iva l
■ T o d o  c o m e n z ó  a  f i n e s  d e  1 9 5 3  c o n  l a  c r e a c i ó n ,  p o r  p a r t e  d e  E d i s o n  V a l s a g n a ,  
d e  u n  m i c r o p r o y e c t o  d e d i c a d o  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  c o n  
a l c a n c e  l o c a l  y  r e g i o n a l ,  q u e  p a u l a t i n a m e n t e  l o g r a  t e n e r  r e p e r c u s i ó n  a  n i v e l  
n a c i o n a l  e n  e l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n ,  a ú n  c u a n d o  s u s  m é t o d o s  d e  p r o d u c c i ó n  
e r a n  r u d i m e n t a r i o s  y  s u  c a p a c i d a d  f i n a n c i e r a  m u y  l i m i t a d a .
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■ D e s d e  l o s  i n i c i o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a ,  E d i s o n  V a l s a g n a  a b r e  s u  
e m p r e s a  a l  m u n d o ,  e n  b u s c a ,  b á s i c a m e n t e ,  d e  m a t e r i a l e s  d e  c a l i d a d ,  
t e c n o l o g í a  d e  p r o d u c t o  y  d e  p r o c e s o s .  A s í  r e a l i z a  v a r i o s  v i a j e s  a  E u r o p a  y  
g e n e r a  v í n c u l o s  q u e  p e r m i t e n  d e s a r r o l l a r  e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e .
■ L a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  s i g n i f i c ó  e n f r e n t a r  c o n  é x i t o  e l  d e s a f í o  
d e  i n g r e s a r  c o m o  p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  e n  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  
u b i c a d a s  e n  l a  A r g e n t i n a .  E n  1 9 6 7  l o g r a  i n g r e s a r  p o r  p r i m e r a  v e z  a  G e n e r a l  
M o t o r s  A r g e n t i n a .  L u e g o  v e n d r í a  e l  i n g r e s o  a l  r e s t o  d e  t e r m i n a l e s  r a d i c a d a s  
e n  A r g e n t i n a .
■ E n  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  y a  c o n s o l i d a d a  c o m o  p r o v e e d o r a  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  
E d i s o n  V a l s a g n a  d e c i d e  s a l i r  a l  e x t e r i o r  e n  b u s c a  d e  n u e v o s  m e r c a d o s  p a r a  l a s  
v á l v u l a s  E d i v a l .  E n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  o c u p a  e l  n i c h o  d e  
m e r c a d o  d e  v á l v u l a s  d e  c o m p e t i c i ó n  e n  E E U U  y  s e  p o s i c i o n a  e n  l o s  m e r c a d o s  
d e  r e p o s i c i ó n  f r o n t e r i z o s  a  l a  A r g e n t i n a .
■ A  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  e l  n u e v o  d e s a f í o  a  s u p e r a r  r a d i c a  e n  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e  E d i v a l  c o m o  e x p o r t a d o r  n a t o ,  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  
A m é r i c a  y  E u r o p a .  S e  i n g r e s a  e n  a l g u n o s  c a s o s  c o m o  p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  
o r i g i n a l  y  e n  o t r o s  c o m o  a l t e r n a t i v a  e n  e l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n .
■ D u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  E d i v a l  a s i s t e  a l  p r o c e s o  d e  r e c a m b i o  g e n e r a c i o n a l  
e n  l a  c o n d u c c i ó n ,  l a  e m p r e s a  s e  f o r t a l e c e  o r g á n i c a m e n t e  y  s e  c o n s o l i d a  c o m o  
e x p o r t a d o r a  a  p e s a r  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e s t a b l e c i ó  e l  p l a n  d e  
c o n v e r t i b i l i d a d .
■ E l  i n i c i o  d e  s i g l o  X X I  e n c u e n t r a  a  E d i v a l  h a b i e n d o  d e j a d o  a t r á s  s u  c a l i d a d  d e  
n e g o c i o  f a m i l i a r  p a r a  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n a  s o c i e d a d  c o n  u n a  c o n d u c c i ó n  
c o m p l e t a m e n t e  p r o f e s i o n a l i z a d a .  S e  a m a l g a m a  e l  “ M u n d o  E d i v a l ”  c o m o  
p laye r  i n t e r n a c i o n a l ,  p r o v e e d o r  g l o b a l  d e  e q u i p o  o r i g i n a l ,  e x p o r t a d o r  n a t o  y  
a r t i c u l a c i ó n  l o g í s t i c a  y  p r o d u c t i v a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  ( s e  a d q u i e r e  l a  P l a n t a  
B r a g a  e n  P o r t u g a l )
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3 .  C o n t e x t o  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l ó  E d i v a l
3.1 Breves referencias de la evolución histórica de la industria automotriz y 
de autopartes en la Argentina
La indus tr ia  autom otriz  en la A rgen tina
L a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  y  a u t o p a r t i s t a  a r g e n t i n a ,  t i e n e  s u s  i n i c i o s  e n  l a  d é c a d a  
d e l  t r e i n t a .  A  p a r t i r  d e  e n t o n c e s ,  y  h a s t a  1 9 5 4 ,  e l  s e c t o r  s e  l i m i t ó  a l  a r m a d o  d e  
p a r t e s  y  c a r r o c e r í a s ,  l a  m a y o r í a  d e  e l l a s  i n t r o d u c i d a s  d e s d e  e l  e x t e r i o r ,  y  a  u n a  
c r e c i e n t e  f a b r i c a c i ó n  d e  r e p u e s t o s  y  p a r t e s .  E s  a  p a r t i r  d e  1 9 5 2 ,  q u e  e l  I A M E  
( I n d u s t r i a s  A e r o n á u t i c a s  y  M e c á n i c a s  d e l  E s t a d o )  c o m i e n z a  a  s i s t e m a t i z a r  
e s f u e r z o s  p a r a  c r e a r  m e c a n i s m o s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  p r o d u c i d o s  e n  
s e r i e .  A l  a m p a r o  d e  l a  l e y  d e  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s ,  s e  e s t a b l e c i ó  e l  R é g i m e n  d e  
P r o m o c i ó n  d e  l a  I n d u s t r i a  
A u t o m o t r i z ,  a  p a r t i r  d e l  c u a l  
s e  e x p e r i m e n t a  u n  p r o c e s o  
d e  d e s a r r o l l o  a  g r a n  e s c a l a .
H a s t a  l a  c r i s i s  d e  1 9 3 0 ,  e l  
p a í s  e r a  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s
i m p o r t a d o r e s  d e l  m u n d o ,
p e r o  a  p a r t i r  d e  e s e  p u n t o  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  s e  
i n t e r r u m p e n  y  s ó l o
e s p o r á d i c a m e n t e  i n g r e s a n  
a u t o m o t o r e s  a l  p a í s .
P a r a l e l a m e n t e ,  c o m i e n z a n  a  
e x p a n d i r s e  p e q u e ñ o s  t a l l e r e s  
d e  r e p a r a c i ó n ,  q u e  p e r m i t e n  p r o l o n g a r  l a  v i d a  ú t i l  d e  l o s  v e h í c u l o s .  E s t a s  
e m p r e s a s  a v a n z a r o n  h a c i a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  r e p u e s t o s  y  j u n t o  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  
m e t a l m e c á n i c a  d e  l a  i n d u s t r i a ,  t a l l e r e s  f e r r o v i a r i o s ,  m a q u i n a r i a  a g r í c o l a ,  f á b r i c a  
d e  a v i o n e s ,  e t c . ,  c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  d e l  p o s t e r i o r  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a .
L a s  r e s t r i c c i o n e s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  g e n e r a r o n  u n  m e r c a d o  i n s a t i s f e c h o ,  e n  e l  
c u a l  l o s  s e c t o r e s  q u e  t e n í a n  l o s  n i v e l e s  d e  i n g r e s o s  m á s  e l e v a d o s  d e s e a b a n  
i n c o r p o r a r  e l  a u t o m ó v i l  a  s u  e s t r u c t u r a  d e  d e m a n d a ,  e n  u n  m a r c o  d e  d i s c u s i ó n  
s o b r e  e l  p a p e l  d e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  y  p r i v a d o .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  t a l  c o m o  s e  
s e ñ a l ó  e n  u n  t r a b a j o  r e c i e n t e ,  e n  1 9 5 9  s e  s a n c i o n a  e l  p r i m e r  r é g i m e n  e s p e c í f i c o  
p a r a  e l  s e c t o r ,  q u e  c o n t i e n e  l o s  e l e m e n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  
s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s .  S u s  e j e s  a r t i c u l a d o r e s  f u e r o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  
c r e c i e n t e s  y  a c e l e r a d o s  n i v e l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  n a c i o n a l  d e  l o s  v e h í c u l o s  y  l a  
e l e v a d a  p r o t e c c i ó n  a r a n c e l a r i a ,  e n  u n  m a r c o  d e  r e s e r v a  d e  m e r c a d o .  A  p a r t i r  d e  l a  
r a d i c a c i ó n  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  e n  l a  f a s e  t e r m i n a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  
e s t r u c t u r a c i ó n  d e  f u e r t e s  e s l a b o n a m i e n t o s  p r o d u c t i v o s ,  q u e  i n c l u í a  a l  s e c t o r  
a u t o p a r t i s t a ,  p r o v e e d o r e s  e s p e c i a l i z a d o s  y  a  p r o d u c t o r e s  d e  m á q u i n a s -  
h e r r a m i e n t a s ,  e l  c o m p l e j o  a u t o m o t o r  f u e  e n  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  y  s e t e n t a ,  u n o  d e  l o s  
m o t o r e s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a .
El complejo automotor argentino está integrado 
por terminales fabricantes de automóviles y  
compañías autopartistas, tiene una historia de 
más de cuarenta años. A partir de los noventa, 
con el desarrollo del Mercosur y  la normativa 
sectorial específica, el sector recobra un nuevo 
impulso el cual es evidente en las inversiones 
registradas en los últimos años, los aumentos en 
los niveles de producción y  el intercambio 
comercial externo. Actualmente, la capacidad 
instalada de producción es cercana a las 
800.000 unidades lo que representaría el 1% de 
la producción mundial.
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E l  s e c t o r  a u t o m o t o r  d e l i n e ó  u n  s e n d e r o  t e c n o l ó g i c o  i d i o s i n c r á s i c o  q u e  c a r a c t e r i z ó  
a l  p r o c e s o  s u s t i t u t i v o .  L a  p r o d u c c i ó n  s e  b a s ó  e n  p r o c e s o s  y  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  
p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  m á s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  a  m e n u d o  d e s c o n o c i d o s  e n  e l  
m e d i o  l o c a l .  S u  i n c o r p o r a c i ó n  d e m a n d ó  f u e r t e s  e s f u e r z o s  i n g e n i e r i l e s  l o c a l e s ,  
n e c e s a r i o s  p a r a  a d a p t a r  e s t o s  c o n o c i m i e n t o s  a  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  y  r e s t r i c c i o n e s  
i m p u e s t a s  e n  e l  e s c e n a r i o  a r g e n t i n o .  A  p a r t i r  d e  e s t o s  e s f u e r z o s  t e c n o l ó g i c o s  s e  
g e n e r a  u n a  i m p o r t a n t e  c a p a c i d a d  d e  i n g e n i e r í a  l o c a l  d e d i c a d a ,  e n  l a  i n d u s t r i a  
t e r m i n a l ,  a  l a  r e d u c c i ó n  d e  e s c a l a  d e  p r o d u c c i ó n ,  a l  r e d i s e ñ o  d e  p r o d u c t o s ,  a  l a  
a d a p t a c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  e t c .
C o m p l e m e n t a r i a m e n t e ,  e n  e l  p l a n o  d e l  d e s a r r o l l o  y  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a  
i n d u s t r i a  a u t o p a r t i s t a  s e  v e r i f i c a n  a c e l e r a d o s  e s f u e r z o s  t e c n o l ó g i c o s  p a r a  
a r t i c u l a r  e l  t e j i d o  d e  p r o v e e d o r e s  l o c a l e s  q u e  p e r m i t a  c u m p l i r  c o n  l o s  c r e c i e n t e s  
r e q u e r i m i e n t o s  l e g a l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  n a c i o n a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
C o n s e c u e n t e m e n t e ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  a l t a  c a p a c i d a d  d e  i n g e n i e r í a  a d a p t a t i v a ,  
d e s a r r o l l a d a  e n d ó g e n a m e n t e  e n  l a s  f i r m a s  p r o d u c t o r a s ,  p e r m i t i ó  l a  r a d i c a c i ó n  d e  
e s t a  i n d u s t r i a ,  a c o m p a ñ a n d o  c o n  i m p o r t a n t e s  c r e c i m i e n t o s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  
p e r o  e n  u n  s e n d e r o  d e  a p r e n d i z a j e  l o c a l i s t a  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  l e  p e r m i t í a  
a c e r c a r s e  a  l a s  p r á c t i c a s  i n d u s t r i a l e s  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  ( K o s a c o f f  y  
B e z c h i n s k y ,  1 9 9 3 ) .
A  s u  v e z ,  l a  o c u p a c i ó n  d e l  m e r c a d o  i n t e r n o  d e t e r m i n ó  u n  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  
q u e  e n  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  f u e  d e l  2 0 %  a n u a l ,  l o  q u e  l l e v ó  a l  s e c t o r  a  r e p r e s e n t a r  
c e r c a  d e l  1 3 %  d e l  p r o d u c t o  i n d u s t r i a l .  E s t e  p r o c e s o  d e  a b s o r c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  
l a t e n t e  e s t a b a  c a r a c t e r i z a d o  p o r  e l  c r e c i m i e n t o ,  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
y  l a  f u e r t e  c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  d e  l o s  c o c h e s  f r e n t e  a  l o s  o t r o s  b i e n e s .  
E s t o s  f e n ó m e n o s  s e  d a b a n  e n  u n  m e r c a d o  o l i g o p ó l i c o  e n  e l  c u a l  l a  c o m p e t e n c i a  
e r a  m á s  c r e c i e n t e  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  f u e  s a t u r a n d o  a  l o  l a r g o  d e  l a  d é c a d a  d e l  
s e t e n t a  l a  d e m a n d a  d o m é s t i c a .
E l  n u e v o  r é g i m e n  a u t o m o t o r  s a n c i o n a d o  e n  1 9 7 1  r e f o r z ó  e l  c o n t e n i d o  n a c i o n a l  d e  
l o s  v e h í c u l o s  e  i n t r o d u j o  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  a p e r t u r a  e x p o r t a d o r a ,  
e s t a b l e c i e n d o  u n  r e i n t e g r o  d e l  5 0 %  s o b r e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s .  C o m p l e m e n t a d o  
c o n  u n a  i n t e n s a  p r o m o c i ó n  g u b e r n a m e n t a l ,  c o n v e n i o s  b i l a t e r a l e s ,  f i n a n c i a m i e n t o ,  
e t c . ,  e s t e  i n c e n t i v o  g e n e r ó  u n a  i m p o r t a n t e  e x p a n s i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e  o r i e n t a d a s  a l  m e r c a d o  l a t i n o a m e r i c a n o .  A s í ,  e n t r e  1 9 7 1  y  1 9 7 6  
s e  e x p l o t a r o n  a l r e d e d o r  d e  5 9 . 0 0 0  u n i d a d e s ,  l o  q u e  j u n t o  a  c r e c i e n t e s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  a u t o p a r t e s  g e n e r a r o n ,  e n  e s o s  a ñ o s ,  u n  b a l a n c e  c o m e r c i a l  d e  
s u p e r á v i t  p a r a  l a  a c t i v i d a d  e n  s u  c o n j u n t o .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  p r o c e s o  n o  a l t e r ó  
s u s t a n t i v a m e n t e  a l g u n o s  r a s g o s  b á s i c o s  d e  l a  i n d u s t r i a ,  c o m o  l a  e x i s t e n c i a  d e  
m o d e l o s  d e  v e h í c u l o s  o b s o l e t o s  e n  t é r m i n o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  b a j a  c o m p e t i t i v i d a d  
d e  l o s  p r o d u c t o s  y  e s c a s a  a c t u a l i z a c i ó n  t e c n o l ó g i c a .
C o n  u n a  f i l o s o f í a  o p u e s t a  a  l a  p r e d o m i n a n t e  h a s t a  e s e  m o m e n t o ,  e n  1 9 7 9  s e  
p r o d u j o  u n a  n u e v a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  r é g i m e n  a u t o m o t o r  q u e  a m p l i ó ,  a  l o  l a r g o  d e  
u n  p r o g r a m a  d e  t r e s  a ñ o s ,  l o s  c o n t e n i d o s  i m p o r t a d o s  y  a u t o r i z ó  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  
v e h í c u l o s  t e r m i n a d o s .  E s t e  m o d e l o  d e  a p e r t u r a  t u v o  u n  s e s g o  e s e n c i a l m e n t e  
c o m e r c i a l  y  g e n e r ó  u n a  f u e r t e  a c e l e r a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  q u e  e n  l o s  t r e s  
a ñ o s  d e  p l e n a  v i g e n c i a  d e l  e s q u e m a  ( 1 9 7 9 - 1 9 8 2 )  a s c e n d i e r o n  a  U S $ 1 . 8 0 0  
m i l l o n e s ,  d e  l o s  c u a l e s  a p r o x i m a d a m e n t e  U S $ 1 . 0 0 0  m i l l o n e s  c o r r e s p o n d i e r o n  a  
v e h í c u l o s  t e r m i n a d o s .  C o m o  p a r t e  d e l  n u e v o  r é g i m e n ,  s e  c r e ó  u n  m e c a n i s m o  d e
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p r o m o c i ó n  d e l  i n t e r c a m b i o  b i l a t e r a l  d e  a u t o p a r t e s  a  t r a v é s  d e  p r o g r a m a s  
c o m p e n s a d o s ,  o r i e n t a d o  a  l a s  e m p r e s a s  t e r m i n a l e s ,  c u y o  a t r a c t i v o  e r a  l a  
d e s g r a v a c i ó n  a r a n c e l a r i a .  A u n q u e  e s t e  i n s t r u m e n t o  n o  a l c a n z ó ,  e n  g e n e r a l ,  g r a n  
d e s a r r o l l o ,  r e s u l t ó  d e  e x t r a o r d i n a r i a  p o t e n c i a  e n  e l  c a s o  d e  B r a s i l ,  c i r c u n s t a n c i a  
q u e  c o i n c i d i ó  c o n  u n a  f a s e  d e  c o n s o l i d a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  e n  d i c h o  p a í s .
E l  a u g e  d e  l a  d e m a n d a  i n t e r n a  n o  s e  m a n t u v o ,  y  e n  1 9 8 2  u n a  n u e v a  c r i s i s  h i z o  
c a e r  f u e r t e m e n t e  e l  c o n s u m o .  D u r a n t e  e s t e  p e r í o d o  v a r i a s  t e r m i n a l e s  d e c i d i e r o n  
r e t i r a r s e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  l o c a l ,  s u  p r e s e n c i a  s e  r e d u j o  a  t r e s  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t r i c e s  c o n  c i n c o  m a r c a s  g l o b a l e s  q u e  p r o d u c í a n  e n  l a  A r g e n t i n a .  L a s  
e m p r e s a s  t e r m i n a l e s  c o n s o l i d a r o n  e l  i n c r e m e n t o  d e  p a r t e s  i m p o r t a d a s  d u r a n t e  l o s  
a ñ o s  o c h e n t a ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  r é g i m e n  a u t o m o t o r  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  p r o c e s o  
m i l i t a r .  E n  p r i n c i p i o ,  e s t a s  e m p r e s a s  b u s c a r o n  i n t e g r a r s e  c o n  l a s  m a t r i c e s  e n  e l  
m e r c a d o  m u n d i a l  p e r o  a  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  e l  f o c o  d e  
a t e n c i ó n  v i r ó  h a c i a  B r a s i l ,  a n t e  e l  i n i c i o  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  y  l i b e r a c i ó n  
d e  c o m e r c i o  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  d i o  o r i g e n  a l  M e r c o s u r  ( S c h v a r z e r ,  1 9 9 4 ) .
C o n  e l  p l a n  a u s t r a l ,  e n  1 9 8 6  s e  r e g i s t r ó  u n a  o n d a  a l c i s t a  d e l  c i c l o  p r o d u c t i v o  e n  
l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  a r g e n t i n a .  L a  p r o d u c c i ó n  t o c ó  e l  t e c h o  d e  l a  d é c a d a  e n  
1 9 8 7  y  d i o  o r i g e n  a  u n a  c r e c i e n t e  t e n s i ó n  e n  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  c o m o  r e s u l t a d o  
d e  l a  f a l t a  d e  i n v e r s i o n e s  e n  e l  q u i n q u e n i o  i n m e d i a t o  a n t e r i o r .  L o s  p r o b l e m a s  e n  
l a  c a d e n a  d e  a b a s t e c i m i e n t o  s e  h i c i e r o n  e v i d e n t e s ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
i n c r e m e n t a r  l a s  e n t r e g a s  a l  m e r c a d o ,  t a n t o  i n t e r n o  c o m o  e x t e r n o ,  s e  r e d u j e r o n .
D e s d e  1 9 8 8  e l  c i c l o  v o l v i ó  a  r e v e r t i r s e ,  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  e l  s e c t o r  n o  s e  
c o n c r e t a r o n  y  t o d o  s e  d e r r u m b ó  e n  1 9 8 9  c o n  l a  h i p e r i n f l a c i ó n  y  l a  c r i s i s  
m a c r o e c o n ó m i c a .  A s í ,  a l  f i n a l  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  a r g e n t i n a  h a b í a  c a í d o  d u r a n t e  q u i n c e  a ñ o s  a  u n a  t a s a  a n u a l  
a c u m u l a t i v a  d e l  6 % ,  c o n c e n t r a d a  c a s i  e n  s u  t o t a l i d a d  a  s a t i s f a c e r  e l  m e r c a d o  
i n t e r n o ,  c o n  a l t o  g r a d o  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  y  m u y  a l e j a d a  d e  l o s  p a t r o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l .
E n  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a ,  e l  p a í s  c o m e n z ó  a  t r a n s i t a r  u n  p r o c e s o  d e  r e f o r m a  
e s t r u c t u r a l ,  i n i c i a d o  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P l a n  d e  C o n v e r t i b i l i d a d  y  s e g u i d o  
p o r  u n a  t e n d e n c i a  a  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  y  d e s r e g u l a c i ó n  d e  
m e r c a d o s .  A s i m i s m o ,  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  s e  i n s e r t a  m u n d i a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  
l a  l i b e r a l i z a c i ó n ,  t a n t o  d e l  c o m e r c i o  c o m o  d e  s u  c u e n t a  c a p i t a l .  E s t o  p e r m i t i ó ,  
p o r  u n  l a d o  u n  m a y o r  f l u j o  c o m e r c i a l ,  e s p e c i a l m e n t e  c o n  a q u e l l o s  p a í s e s  
m i e m b r o s  d e l  M e r c o s u r ,  y  p o r  o t r o  l a d o  h i z o  p o s i b l e  u n a  g r a n  e n t r a d a  d e  
c a p i t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( d i r i g i d o s ,  a l g u n o s  d e  e l l o s ,  a l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a )  q u e  
f u e r o n  u n a  f u e n t e  r e l e v a n t e  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o  l o c a l  
d u r a n t e  t o d o  e l  d e c e n i o .
S i n  e m b a r g o ,  e s t a s  r e f o r m a s  d e f i n i e r o n  o t r o  e s q u e m a  d e  d e s a r r o l l o  y  a l t e r a r o n  
d r á s t i c a m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  e n  l o s  m e r c a d o s  d o m é s t i c o s .  L a  
c o n f o r m a c i ó n  d e l  M e r c o s u r ,  d e f i n i ó ,  a  l a  v e z ,  u n a  o p o r t u n i d a d  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  d e l  m e r c a d o  a m p l i a d o ,  y  u n  d e s a f í o  p o r  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  u n  n u e v o  e s p a c i o  
d e  c o m p e t e n c i a  c o n  u n  s o c i o ,  B r a s i l ,  d e  m a y o r  n i v e l  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  c o n  u n  
t r a m a d o  d e  r e l a c i o n e s  p r o d u c t i v a s  m á s  d e n s o  y  e f i c i e n t e .
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P a r a l e l a m e n t e ,  s e  g e n e r ó  u n  m a r c o  e s p e c i a l  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  e l  s e c t o r  
a u t o m o t o r  m e d i a n t e  u n  r é g i m e n  e s p e c i a l ,  b a j o  l a  c o n d i c i ó n  d e  e x i g i r l e s  a  l a s  
e m p r e s a s  p a r t i c i p a n t e s  u n a  p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  s u s  e s t r u c t u r a s  
p r o d u c t i v a s .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  s e  e n f r e n t a n  a  u n  c o n t e x t o  e n  
d o n d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  s e  s u c e d e n  e n  e l  p l a n o  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  v e n  
i n t e n s i f i c a d a s  p o r  e l  c a m b i o  e n  l a s  r e g l a s  d e  j u e g o  l o c a l e s .
U n  a s p e c t o  c e n t r a l  d e  l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a d a s  p o r  l a  a p e r t u r a  d e  l a  
e c o n o m í a  f u e  l a  l i m i t a c i ó n  p a r a  t r a s l a d a r  a  p r e c i o s  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  c o s t o s ,  
d a d a  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o m p e t e n c i a  v í a  i m p o r t a c i ó n .  E s t e  f a c t o r  d e t e r m i n ó  l a  
b ú s q u e d a  d e  m e c a n i s m o s  p a r a  l a  r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  m e d i o s ,  p r o v o c a n d o  m a y o r  
c o m p e t e n c i a  i n t e r n a  y  u n a  r e s t r i c c i ó n  a  c o n d u c t a s  o p o r t u n i s t a s  g e n e r a d a s  a  p a r t i r  
d e  e s t r u c t u r a s  d e  a g e n c i a .  L a  e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  a l c a n z a d a  g e n e r ó ,  a s i m i s m o ,  
u n  i n c r e m e n t o  e n  e l  c r é d i t o  c o m e r c i a l ,  d e c r e c i e n d o  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  e n  e l  
d i s e ñ o  d e  c o n t r a t o s  i n c o m p l e t o s .
E n  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n  l a  i n d u s t r i a  
a u t o m o t r i z  p r e s e n t ó  p a t r o n e s  e s t r u c t u r a l e s  y  d e  f u n c i o n a m i e n t o  q u e  n a d a  t u v i e r o n  
q u e  v e r  c o n  l o s  v i g e n t e s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s .  L o s  
n i v e l e s  d e  a c t i v i d a d ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s ,  l a s  r e l a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  
l o s  e s f u e r z o s  t e c n o l ó g i c o s ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  l a  i n s e r c i ó n  e x t e r n a ,  e l  
m a r c o  r e g u l a t o r i o ,  l a  g a m a  d e  m o d e l o s ,  l a  i n t e g r a c i ó n  n a c i o n a l ,  l a  a r t i c u l a c i ó n  
e n t r e  t e r m i n a l e s  y  a u t o p a r t i s t a s  y  e l  p a r q u e  a u t o m o t o r , - e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  
f u e r o n  d e f i n i t i v a m e n t e  d i s t i n t o s .
E l  n u e v o  m o d e l o  s e c t o r i a l  t u v o  u n a  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  m u y  d i s t i n t a ,  
p a r t i c i p a b a  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  g l o b a l i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z ,  
e n  e l  c u a l  l a  c o m p l e m e n t a c i ó n  e n  e l  m a r c o  d e l  M e r c o s u r  t u v o  u n a  p o s i c i ó n  
p r i v i l e g i a d a .  E n  s u  c o n t e x t o  d e  f u e r t e  r e d u c c i ó n  d e  l o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  
s e  g e n e r ó  u n  f u e r t e  p r o c e s o  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  y  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  
t e r m i n a l ,  c o n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v o s  m o d e l o s  d e  a u t o m ó v i l e s ,  m á s  c e r c a n o s  a  
l a  f r o n t e r a  i n t e r n a c i o n a l ,  y  a  s u  v e z ,  c o n  r e q u e r i m i e n t o s  d e  c o n t e n i d o s  
i m p o r t a d o s  m u c h o  m á s  s i g n i f i c a t i v o s .  E s t e  ú l t i m o  a s p e c t o ,  c e n t r ó  l a  a t e n c i ó n  e n  
l a  b ú s q u e d a  d e  f l e x i b i l i z a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  i n t e g r a c i ó n  
n a c i o n a l .  P a r a  e l  l o g r o  d e  e s t e  o b j e t i v o  e r a  n e c e s a r i o  e q u i l i b r a r  l o s  d é f i c i t s  
c o m e r c i a l e s  q u e  e s t a  n u e v a  f o r m a  o r g a n i z a t i v a  d e m a n d a b a .
E n  l a  b ú s q u e d a  d e  c o m p e n s a r  l o s  n u e v o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  l a  
a c t i v i d a d  f u e  e s t r u c t u r á n d o s e  h a c i a  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  q u e  
c o m p e n s a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  d i v i s a s .  E n  r e a l i d a d ,  n o  s e  b u s c ó  d e l i b e r a d a m e n t e  
g e n e r a r  u n a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  i n t e g r a d a  y  c o n  f o c o  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  L a s  
i n v e r s i o n e s  f u e r o n  o r i e n t a d a s  a  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  n ú c l e o s  p r o d u c t i v o s  
a l t a m e n t e  e s p e c i a l i z a d o s  e n  e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a  ( m o t o r e s ,  c a j a s  d e  v e l o c i d a d ,  
c i g ü e ñ a l e s ,  d i f e r e n c i a l e s ,  c a j a s  p u e n t e ,  m a t r i c e s ,  t r a c c i ó n  d e l a n t e r a ,  b l o c k s  d e  
a l u m i n i o ,  e t c . )  c o n  u n a  d e c i s i v a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  t e r m i n a l .  E s t a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e s t u v o  b a s a d a  e n  o p e r a r  c o n  t e c n o l o g í a s  c e r c a n a s  a  l a s  m e j o r e s  
p r á c t i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  o r i e n t a d a s  a  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s  q u e  g e n e r a n  l a s  
d i v i s a s  s u f i c i e n t e s  p a r a  p r o d u c i r  a u t o m o t o r e s  c o n  u n  a l t o  c o n t e n i d o  d e  p a r t e s  
i m p o r t a d a s  m u y  d i v e r s i f i c a d a s .
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E n  e l  p l a n o  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  s e  e n c o n t r a b a  a n t e  u n  c a m b i o  
s u s t a n t i v o  e n  s u  m o d o  o r g a n i z a c i o n a l :  l o s  m é t o d o s  t r a d i c i o n a l e s  “ f o r d i s t a s ”  
c e d í a n  t e r r e n o  a n t e  l o s  n u e v o s  c o n c e p t o s  “ t o y o t i s t a s ”  d e  o r g a n i z a c i ó n ,  d a n d o  f i n  
a  l a  p r o d u c c i ó n  e n  m a s a  t a l  c o m o  f u e  c o n o c i d a  h a s t a  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  p a r a  d a r  
p a s o  a  u n  s i s t e m a  e n  d o n d e  l a  f l e x i b i l i d a d  e s  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  c e n t r a l ,  t a n t o  d e  
l o s  p r o c e s o s  c o m o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  y  l a  c a l i d a d  y  l a  v e l o c i d a d  s o n  f a c t o r e s  
d e t e r m i n a n t e s  e n  l a  p u j a  c o m p e t i t i v a .  A  d i f e r e n c i a  d e  l o s  m é t o d o s  " f o r d i s t a s " ,  
b a s a d o s  e n  l a  m a n o  d e  o b r a  n o  c a l i f i c a d a ,  g r a n d e s  e s c a l a s ,  y  u n  e l e v a d o  g r a d o  d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n  p o r  p l a n t a ,  l a  p r o p u e s t a  d e  l o s  s i s t e m a s  " t o y o t i s t a s "  r e q u e r í a  u n a  
v i s i ó n  d i f e r e n t e :  e l  e s q u e m a  ju s t  in time  ( J I T )  d e  e n t r e g a ,  l a  a u t o m a c i ó n  f l e x i b l e ,  
l a  p o l i v a l e n c i a  l a b o r a l ,  y  u n  e s t r e c h a m i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  
p r o v e e d o r e s .
P a r a l e l a m e n t e  a  l o s  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  e n  e l  á m b i t o  i n t e r n a c i o n a l  y  a  l a s  
n u e v a s  r e g l a s  d e  j u e g o  e n  e l  o r d e n  d o m é s t i c o ,  s e  d i o  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  M e r c o s u r  
c o m o  r e g i ó n  d e  l i b r e  c o m e r c i o .  E s t e  h e c h o  a b r i ó  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d i v e r s i f i c a r  
m e r c a d o s  a  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a  c a m b i o  d e  m a y o r  p r e s i ó n  c o m p e t i t i v a .
F r e n t e  a  e s t e  n u e v o  c o n t e x t o  l o c a l  e  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  f i r m a s  a u t o p a r t i s t a s  
a r g e n t i n a s  e n f r e n t a r o n  e s t a  n u e v a  e t a p a  c o n  e l  d e s a f í o  d e  m e j o r a r  a s p e c t o s  
o r g a n i z a c i o n a l e s ,  t é c n i c o s  y  a d m i n i s t r a t i v o s  e n  s u s  p l a n t a s ,  a  f i n  d e  e l e v a r  s u  
c o m p e t i t i v i d a d  a  t r a v é s  d e  m e j o r a s  d e  p r o d u c t i v i d a d .  P a r a  e l l o ,  y  a m p a r a d a s  e n  
u n  c o n t e x t o  d e  p r e c i o s  e s t a b l e s  y  p r e v i s i b l e s ,  a b r i e r o n  p a s o  a  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
r e l a c i o n e s  h o r i z o n t a l e s  d e  p r o v i s i ó n ,  q u e  d e s i n t e g r ó  v e r t i c a l m e n t e  p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s  q u e  a n t i g u a m e n t e  s e  r e a l i z a b a n  “ p u e r t a s  a d e n t r o ” . E s t e  f e n ó m e n o  
t u v o  l u g a r  e n  t o d a s  l a s  i n d u s t r i a s  a s o c i a d a s  c o n  e l  s e c t o r  a u t o m o t o r ,  d e s d e  l a s  
t e r m i n a l e s  h a s t a  a  a q u e l l a s  f i r m a s  d e d i c a d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p i e z a s  s u m a m e n t e  
e s t a n d a r i z a d a s .
D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  g e n e r a r o n  n u e v a s  r e l a c i o n e s  t a n t o  “ a g u a s  a r r i b a ”  c o m o  “ a g u a s  
a b a j o ”  e n t r e  l a s  t e r m i n a l e s  y  s u s  p r o v e e d o r e s  d i r e c t o s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l  p r i m e r  
a n i l l o  d e  p r o d u c c i ó n .  E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  c a m b i o s  i d e n t i f i c a d o s  e n  l a  r e l a c i ó n  
t e r m i n a l - p r o v e e d o r ,  s e  d e s t a c a n :  ( a )  l a  m a y o r  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  
e n  e l  d i s e ñ o ,  ( b )  u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  s u b c o n j u n t o s  e n  l u g a r  d e  
c o m p o n e n t e s  i n d i v i d u a l e s  y  ( c )  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  t e r m i n a l e s  e n  l o s  
s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  c a l i d a d  d e  l o s  p r o v e e d o r e s .  C o m o  c o n s e c u e n c i a ,  e l  
p o r c e n t a j e  d e  c o m p o n e n t e s  q u e  l a s  t e r m i n a l e s  a d q u i e r e n  d e  f i r m a s  a u t o p a r t i s t a s  
e s  m a y o r  q u e  e n  d é c a d a s  a n t e r i o r e s ,  c u a n d o  s e  f a b r i c a b a n  e n  s u s  p l a n t a s .  E l  
p r o b l e m a  f u e  q u e  d e  m a n e r a  p a u l a t i n a  y  c r e c i e n t e  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  s e  
f u e r o n  i n c o r p o r a n d o  a u t o p a r t e s  i m p o r t a d a s  e n  d e s m e d r o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
n a c i o n a l .
E n  e n e r o  d e  2 0 0 2 ,  y  c o n  e l  a b a n d o n o  d e l  r é g i m e n  c a m b i a r i o  d e  c o n v e r t i b i l i d a d  y  
l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  u n  r é g i m e n  d e  f l o t a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o ,  l a  e c o n o m í a  
a r g e n t i n a  h a  c o m e n z a d o  a  t r a n s i t a r  p o r  u n  c a m i n o  o p u e s t o  a l  t r a n s c u r r i d o  e n  l a  
d é c a d a  a n t e r i o r .  A s i m i s m o ,  l a  s a l i d a  d e  l a  C o n v e r t i b i l i d a d  e s t u v o  a c o m p a ñ a d a  d e  
u n a  c r i s i s  p r o f u n d a  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  e n  g e n e r a l ,  e n  d o n d e  l a  c o r r i d a  m a s i v a  
h a c i a  l o s  d e p ó s i t o s  b a n c a r i o s  h a  p r o v o c a d o  u n a  c r i s i s  s i s t é m i c a  d e  l i q u i d e z ,  q u e  
i n c l u y ó  l a  i n m o v i l i z a c i ó n  d e  f o n d o s  d e p o s i t a d o s  e n  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s .  E s t e  
h e c h o  g e n e r ó  l a  s u s p e n s i ó n  e n  l a s  c a d e n a s  d e  p a g o  y  d e  f i n a n c i a m i e n t o  e n t r e  l o s  
a c t o r e s  d e  l a  e c o n o m í a  d o m é s t i c a .
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E s t e  n u e v o  m a r c o  m a c r o e c o n ó m i c o  p r o v o c ó ,  e n  p r i n c i p i o ,  u n  a l z a  d e  p r e c i o s ,  
e x p l i c a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  e l  a l t o  g r a d o  d e  c o m p o n e n t e s  e  i n s u m o s  
i m p o r t a d o s  r e q u e r i d o s  p o r  l a  i n d u s t r i a  l o c a l ,  p r o d u c i d o s  a n t e r i o r m e n t e  e n  e l  
m e r c a d o  l o c a l ,  y  s u s t i t u i d o s  d u r a n t e  l a  c o n v e r t i b i l i d a d .  P a r a l e l a m e n t e ,  l a  c r i s i s  
d e  l i q u i d e z  y  l a  f a l t a  d e  c l a r i d e z  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  p r o p i e d a d ,  a u m e n t a r o n  e l  
g r a d o  d e  i n c e r t i d u m b r e  s o b r e  e l  f u t u r o  y  c o n d i c i o n a r o n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  
c o n t r a t o s  v i g e n t e s  e n t r e  c l i e n t e s  y  p r o v e e d o r e s .
E l sector au topart is ta  argentino
M odalidades de v incu lac ión  del sector autopart is ta
A  p a r t i r  d e  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  e n  g e n e r a l ,  y  e l  
a u t o m o t r i z  y  a u t o p a r t i s t a ,  e n  p a r t i c u l a r ,  h a n  e x p e r i m e n t a d o  u n  p r o c e s o  d e  
p r o f u n d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  e l  á m b i t o  i n t e r n a c i o n a l  q u e  c o n d i c i o n ó  e l  
d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o  a c t u a l  d e l  s e c t o r  e n  l a s  e c o n o m í a s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o .  
E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  o b s e r v a d a s  a  e s c a l a  m u n d i a l ,  s e  d e s t a c a  l a  
m a y o r  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  s o b r e  l a  e x p a n s i ó n  d e l  f l u j o  
d e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  a p e r t u r a  d e  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  y  u n a  m a y o r  
t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a ,  p a r a l e l a m e n t e  a  u n a  t e n d e n c i a  c r e c i e n t e  h a c i a  l a  
“ t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n ”  d e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  d e s a r r o l l a r o n  g r a n d e s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a s  p r á c t i c a s  
t e c n o l ó g i c a s  y  p r o d u c t i v a s  d o m i n a n t e s ,  v i n c u l a d a s ,  p o r  u n  l a d o ,  c o n  e l  
s u r g i m i e n t o  d e  n u e v o s  s i s t e m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  y  p o r  o t r o ,  c o n  
l a  a p a r i c i ó n  d e  l a s  l l a m a d a s  “ n u e v a s  t e c n o l o g í a s ” , q u e  i n c l u y e n  l a s  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  l a  m i c r o e l e c t r ó n i c a ,  l a  
b i o t e c n o l o g í a  y  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  n u e v o s  m a t e r i a l e s  j u e g a  u n  p a p e l  c e n t r a l  
( K o s a c o f f - L ó p e z  2 0 0 0 ) .
P a r t e  i m p o r t a n t e  d e  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n  s u p o n e  e l  f i n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  m a s a  
t a l  c o m o  f u e  c o n o c i d a ,  p a r a  d a r  p a s o  a  u n  s i s t e m a  e n  d o n d e  l a  f l e x i b i l i d a d  e s  u n a  
c a r a c t e r í s t i c a  c e n t r a l ,  t a n t o  d e  l o s  p r o c e s o s  c o m o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  y  l a  
c a l i d a d  y  l a  v e l o c i d a d  s o n  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  e n  l a  l u c h a  c o m p e t i t i v a .
A s i m i s m o ,  e l  “ c o n o c i m i e n t o ”  o  d e s a r r o l l o  d e  c a p i t a l  h u m a n o  h a  s i d o  c o n s i d e r a d o  
c o m o  l a  p r i n c i p a l  v a r i a b l e  e x p l i c a t i v a  e n  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d .  L a  
i n v e r s i ó n  e n  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  t a l e s  c o m o  I & D ,  p a t e n t e s ,  l i c e n c i a s ,  
e n t r e n a m i e n t o  y  c a p a c i t a c i ó n ,  i n f o r m a c i ó n ,  e t c . ,  s e  h a c e  m á s  s i g n i f i c a t i v a  y  c r e c e  
a  r i t m o s  m á s  r á p i d o s  q u e  l a  i n v e r s i ó n  f í s i c a .
E n  e s t e  c o n t e x t o  d e  c a m b i o s  p r o f u n d o s ,  t a n t o  m a c r o e c o n ó m i c o s  ( e n  t é r m i n o s  d e  
a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c r é d i t o ,  m a y o r  f l u j o  d e  c o m e r c i o  
m u n d i a l ,  e t c . ) ,  c o m o  a s í  t a m b i é n  m i c r o e c o n ó m i c o s  ( c a m b i o s  o r g a n i z a c i o n a l e s  e n  
l a  i n d u s t r i a ,  m a y o r  i m p o r t a n c i a  d e l  c a p i t a l  h u m a n o  y  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  
t e c n o l o g í a s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  e t c . )  l a s  e m p r e s a s  b u s c a n  m é t o d o s  d e  
p r o d u c c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  m á s  f l e x i b l e s  e  i n n o v a d o r e s ,  c o n  e l  f i n  d e  r e s p o n d e r  a l  
n u e v o  p a n o r a m a .
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D e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  o r g a n i z a c i o n a l e s  e n  e l  s e c t o r  a u t o m o t o r  
y  d e  a u t o p a r t e s ,  e s  d e  d e s t a c a r  e l  p a s o  d e  l o s  m é t o d o s  d e  p r o d u c c i ó n  " f o r d i s t a s " ,  
b a s a d o s  e n  l a  m a n o  d e  o b r a  c o n  r u t i n a s  f i j a s ,  g r a n d e s  e s c a l a s  y  u n  e l e v a d o  g r a d o  
d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p o r  p l a n t a ,  h a c i a  l o s  s i s t e m a s  " t o y o t i s t a s " ,  q u e  i m p l i c a n  u n a  
v i s i ó n  d i f e r e n t e  d e  e s o s  m i s m o s  a s p e c t o s .  L o s  p r i n c i p i o s  e n  l o s  q u e  s e  b a s a  e l  
t o y o t i s m o  s o n :  e l  e s q u e m a  ju s t  in time  ( J I T ) ,  l a  a u t o m a c i ó n  f l e x i b l e ,  l a  
p o l i v a l e n c i a  l a b o r a l  y  u n  e s t r e c h a m i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  p r o v e e d o r e s .  
E n  e s t e  s e n t i d o ,  e s  e v i d e n t e  e l  r e e m p l a z o  d e l  e q u i p a m i e n t o  e s p e c i a l i z a d o  y  
m o n o p r o p ó s i t o ,  t í p i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  f o r d i s t a ,  p o r  m a q u i n a r i a s  y  d i s p o s i t i v o s  
p r o g r a m a b l e s  y  m u l t i t a r e a ,  l o s  c u a l e s  p u e d e n  s e r  c a m b i a d o s  d e  u n a  a  o t r a  
o p e r a c i ó n  r á p i d a m e n t e  y  c o n  b a j o s  c o s t o s .  D e  e s t a  m a n e r a ,  e s  p o s i b l e  p r o d u c i r  
e f i c i e n t e m e n t e  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  e n  p e q u e ñ o s  l o t e s  (batches).  L a  r e d u c c i ó n  d e l  
t i e m p o  y  d e l  c o s t o  d e  setup,  r e q u e r i d o  p a r a  a d a p t a r  e l  e q u i p a m i e n t o  c u a n d o  s e  
p a s a  d e  u n a  l í n e a  d e  p r o d u c t o  a  o t r a ,  e s  u n a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  c e n t r a l e s  q u e  
h a c e n  p o s i b l e  e s t a  t e n d e n c i a .
E s t a s  t e n d e n c i a s  s i g u e n  l a s  h u e l l a s  d e  l a  e s t r a t e g i a  o r i g i n a l m e n t e  d e s a r r o l l a d a  
p o r  T o y o t a ,  e n  l a  c u a l  s e  b u s c a  o p e r a r  c o n  u n  b a j o  g r a d o  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l ,  
a p o y a d a  e n  p r o v e e d o r e s  c o n  q u i e n e s  s e  m a n t i e n e  r e l a c i o n e s  d u r a b l e s  y  d e  
c o o p e r a c i ó n ,  q u e  i n c l u s o  l l e g a n  a l  p l a n e a m i e n t o  c o n j u n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  a l  
d e s a r r o l l o  c o m p a r t i d o  d e  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  d e  s u s  p a r t e s .  E s t e  m o d e l o  
i m p l i c a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  n ú m e r o  r e d u c i d o  d e  p r o v e e d o r e s ,  o r g a n i z a d o s  d e  
m a n e r a  “ p i r a m i d a l ” , c o n  p r o v e e d o r e s  d e  p r i m e r ,  s e g u n d o  y  t e r c e r  n i v e l .  
S i g u i e n d o  e s t a s  t e n d e n c i a s ,  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  O E C D  
h a n  r e d u c i d o  e l  n ú m e r o  d e  p r o v e e d o r e s  d i r e c t o s  d e  1 2 5 0 ,  e n  1 9 8 8 ,  a  9 0 0  e n  l a  
a c t u a l i d a d ,  e s p e r á n d o s e  l l e g a r  a  4 0 0  e n  e l  f u t u r o  i n m e d i a t o .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  s e  
v e r i f i c a  u n a  t e n d e n c i a  p o r  p a r t e  d e  l a  i n d u s t r i a  t e r m i n a l  a  r e d u c i r  a l  m í n i m o  l a  
p r o d u c c i ó n  i n t e r n a  d e  c o m p o n e n t e s  p a r a  c o n c e n t r a r s e  e n  l a s  f u n c i o n e s  d e  d i s e ñ o  
( K o s a c o f f  y  L ó p e z ,  2 0 0 0 ) .
L a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  n u e v o s  p r i n c i p i o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  f i r m a  h a  d e r i v a d o  n o  
s ó l o  e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a s  p r á c t i c a s  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  y  outsourc ing , s i n o  e n  
e l  d e s a r r o l l o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c r e c i e n t e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  e n  
t a r e a s  d e  d i s e ñ o ,  p r o d u c c i ó n  y  e n t r e g a  d e  i n s u m o s ,  c o m p o n e n t e s  y  s u b e n s a m b l e s .  
E s t e  p r o c e s o  r e q u i r i ó  d e  u n a  m a y o r  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  f i r m a s  q u e  
a p u n t a n  a  c o n s t i t u i r  u n a  r e d  i n t e r n a c i o n a l  d e  p r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a ,  c o n  
p r o v e e d o r e s  r e g i o n a l e s  d e  a u t o p a r t e s  y  c o o r d i n a c i ó n  g l o b a l .  E s t o s  p r o v e e d o r e s  
g l o b a l e s  n o  s ó l o  g e n e r a n  r e l a c i o n e s  h o r i z o n t a l e s  c o n  o t r o s  a u t o p a r t i s t a s  
m u n d i a l e s  s i n o  q u e  c u e n t a n  c o n  c a p a c i d a d  f i n a n c i e r a  p a r a  e f e c t u a r  i n v e r s i o n e s  e n  
d i s t i n t a s  r e g i o n e s  d e l  m u n d o ,  c o n  e l  f i n  d e  p o d e r  s a t i s f a c e r  l a  d e m a n d a  d e  l a  
t e r m i n a l  e n  t o d o  l u g a r  d e  r a d i c a c i ó n  y  v e n t a .
E l  n u e v o  s i g l o  r e c i b e  u n a  i n d u s t r i a  a u t o p a r t i s t a  i n t e r n a c i o n a l i z a d a  a  p a r t i r  d e  
jo in t-ven tu res  y  a c u e r d o s  e n t r e  e m p r e s a s ,  q u e  c o m e n z a r o n  e n  l a s  t r e s  p r i n c i p a l e s  
r e g i o n e s  p r o d u c t o r a s  ( E u r o p a ,  E E U U  y  J a p ó n )  y  r e c i e n t e m e n t e  s e  h a  e x t e n d i d o  
h a c i a  l o s  m e r c a d o s  e m e r g e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  d e l  e s t e  d e  E u r o p a  y  A m é r i c a  L a t i n a .  
E s t e  p r o c e s o  i m p l i c ó ,  p o r  u n  l a d o ,  l a  r e d u c c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  p l a t a f o r m a s  
b á s i c a s  y  l a  f l e x i b i l i z a c i ó n  d e  l a  c a d e n a  d e  m o n t a j e  y ,  p o r  o t r o ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  
c a p a c i d a d  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  i n t r a m o d e l o ,  a p r o v e c h a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
s e g m e n t a c i ó n  d e l  m e r c a d o  c o n  m e n o r e s  v o l ú m e n e s  d e  v e n t a s  s i n  a f e c t a r  l o s  
c o s t o s  d e  e s c a l a  ( P o r t a ,  2 0 0 0 ) .
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Evo lución reciente del sector
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a  h a  a c o m p a ñ a d o  a l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  t e r m i n a l e s ,  b a s a d o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p i e z a s  e s p e c í f i c a s  o  
c o n j u n t o s  d e  a u t o p i e z a s  d i r i g i d a s  a l  a r m a d o  y  e n s a m b l a d o  d e l  v e h í c u l o  f i n a l ,  a  
c a r g o  d e  l a s  p l a n t a s  a u t o m o t r i c e s .  C o n  e l  i n t e r i o r  d e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a  s e  
i d e n t i f i c a n  l o s  s i g u i e n t e s  r u b r o s ,  o r d e n a d o s  p o r  s u  p e s o  r e l a t i v o  e n  l a  e s t r u c t u r a  
d e  c o s t o s  d e l  v e h í c u l o  f i n a l :  p i e z a s  d e  m o t o r  y  d e  t r a n s m i s i ó n  ( 3 0 % ) ,  c h a s i s  
( 2 3 % ) ,  a c c e s o r i o s  y  p a r t e s  d i v e r s a s  ( 2 1 % ) ,  c a r r o c e r í a  e x t e r n a  ( 1 6 % ) ,  y  s i s t e m a s  
e l é c t r i c o s  ( 1 0 % ) .
H a c i a  1 9 9 2 ,  l a  i n d u s t r i a  a u t o p a r t i s t a  l o c a l  e s t a b a  c o m p u e s t a  p o r  
a p r o x i m a d a m e n t e  q u i n i e n t a s  e m p r e s a s ,  d i s t r i b u i d a s  g e o g r á f i c a m e n t e  e n  e l  G r a n  
B u e n o s  A i r e s  ( 5 0 % ) ,  C ó r d o b a  ( 2 1 % ) ,  S a n t a  F e  ( 1 2 % )  y  C a p i t a l  F e d e r a l  ( 1 0 % ) ,  
c o n  r a d i c a c i o n e s  e n  S a n  L u i s ,  S a n  J u a n ,  L a  R i o j a  y  T i e r r a  d e l  F u e g o  ( K o s a c o f f  
e t . a l ,  1 9 9 9 )  E n  e s e  m o m e n t o ,  s e  e s t i m a b a  q u e  s ó l o  l a  m i t a d  d e  e l l a s  s e  e n c o n t r a b a  
e n  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  t e c n o l ó g i c a s  p a r a  e n f r e n t a r  e l  n u e v o  e s c e n a r i o  
i n s t a l a d o  p o r  e l  r é g i m e n  a u t o m o t o r ,  t e n d i e n t e  a  u n a  m a y o r  c o m p e t e n c i a  y  
a p e r t u r a  c o m e r c i a l ,  e n  u n  c o n t e x t o  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  y  a p e r t u r a  m a c r o e c o n ó m i c a  
y  p a r i d a d  c a m b i a r i a  f i j a  c o n  
e l  d ó l a r  ( P o r t a ,  2 0 0 0 ) . La importancia del sector de autopartes está 
sumamente relacionada con la de las 
terminales, ya que el 70% del valor de un 
vehículo lo representan sus componentes. La 
fisonomía del sector cambió en los últimos años 
a partir de la actualización y  modernización de 
los vehículos fabricados localmente y  la mayor 
integración con el comercio internacional. Un 
importante número de firmas transnacionales 
ingresó en el mercado argentino a través de la 
adquisición o de jo in t ventures con firmas 
locales. Existen en Argentina unas 390 firmas 
fabricantes de autopartes.
U n  c o n j u n t o  d e  a c u e r d o s  
s e c t o r i a l e s  c a m b i ó  e l  
e s c e n a r i o  a u t o p a r t i s t a
a f e c t a n d o  e l  s e n d e r o  
e v o l u t i v o  p r e v i o ,
d i s m i n u y e n d o  e l  c o n t e n i d o  
n a c i o n a l  d e  l o s  v e h í c u l o s  y  
c o n c e n t r a n d o  l a  d e m a n d a  
l o c a l  h a c i a  c o n j u n t o s  y  
s u b e n s a m b l e s .  E l  r e s u l t a d o  
d e  e s t e  p r o c e s o  d e  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l o s  
m a r c o s  r e g u l a t o r i o s ,
c a m b i o s  e n  l a  j e r a r q u í a  d e  l a s  f i l i a l e s ,  y  m u n d i a l i z a c i ó n / r e g i o n a l i z a c i ó n  d e  l o s  
m e r c a d o s ,  f a c i l i t ó  l a  e x c l u s i ó n  e n  l a  c a d e n a  d e  a b a s t e c e d o r e s  d e  a q u e l l o s  q u e  n o  
l o g r a b a n  c u m p l i r  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c a l i d a d  e x i g i d a s .
C o m o  c o n s e c u e n c i a ,  l a  o f e r t a  d e l  m e r c a d o  d e  a u t o p a r t e s  a u m e n t ó  s u s  n i v e l e s  d e  
c o n c e n t r a c i ó n 5 , c o n f o r m a n d o  u n a  e s t r u c t u r a  d e  m e r c a d o  e n  l a  q u e  l a s  f i r m a s  d e  
m e n o r  m a g n i t u d ,  e n  g e n e r a l  d e  c a p i t a l  n a c i o n a l ,  p a s a r o n  a  o c u p a r  e l  t e r c e r  y  
c u a r t o  a n i l l o  d e  a b a s t e c i m i e n t o ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  g r a n d e s  p r o v e e d o r e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  ( q u e  f u n c i o n a n  c o m o  g loba l sourc ing),  l o c a l i z a d o s  e n  t e r r i t o r i o  
n a c i o n a l ,  c u b r e n  e l  p r i m e r  y / o  e l  s e g u n d o  a n i l l o .
E n  l a  p r i m e r a  l í n e a  o  p r i m e r  a n i l l o  s e  i d e n t i f i c a  a  l o s  f a b r i c a n t e s  d e  a u t o p a r t e s  
q u e  c u e n t a n  c o n  p r o c e s o s  d e  i n g e n i e r í a  y  d e  f a b r i c a c i ó n  g l o b a l ,  c o n  c a p a c i d a d  d e
5 La tendencia hacia una mayor concentración en el sector se comprueba en el hecho de que tan 
sólo el 10% de los productores absorbe el 65 %de la producción total (Porta 2000).
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p r o d u c c i ó n  m o d u l a r  y  d e  d i s e ñ o .  E n  e l  s e g u n d o  a n i l l o ,  s e  u b i c a n  a q u e l l o s  c o n  
e x p e r i e n c i a  e n  c o m p o n e n t e s  y  f i n a l m e n t e ,  e n  l a  t e r c e r a  l í n e a  o  a n i l l o  s e  a g r u p a n  
l o s  p r o v e e d o r e s  d e  c o m p o n e n t e s  e s t a n d a r i z a d o s ,  n o  e x c l u s i v o s  d e l  s e c t o r  
a u t o m o t o r ,  o  p r o v e e d o r e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s .
L a  m o d e r n i z a c i ó n  d e l  s e c t o r  r e q u i r i ó  m i n i m i z a r  d o s  p u n t o s  d é b i l e s  d e l  p a t r ó n  d e  
o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  h e r e d a d o  d e  l a  f a s e  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s :  l a  
h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a  y  l a  b a j a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a s  
t e r m i n a l e s .  L a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
l a  c a p a c i d a d  c o m p e t i t i v a  d e  l a s  e m p r e s a s  e n  l o s  d i s t i n t o s  s e g m e n t o s .  A l g u n a s  
e m p r e s a s  g r a n d e s  o  m e d i a n a s ,  i n t e r n a c i o n a l i z a d a s ,  c o n  a c c e s o  a  t e c n o l o g í a  
i n t e r n a c i o n a l ,  p r o v e e n  e q u i p o s  o r i g i n a l e s  y  c u e n t a n  c o n  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  d e  
c r é d i t o  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  A  s u  v e z ,  c o e x i s t e n  m e d i a n a s  y  p e q u e ñ a s  
e m p r e s a s ,  s i n  a c c e s o  a  t e c n o l o g í a s  y  c r é d i t o  i n t e r n a c i o n a l .  E s t a  d u a l i d a d  s e c t o r i a l  
d i f i c u l t a  l a  d i f u s i ó n  o  e l  e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  d e  i n n o v a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  
l a s  t e r m i n a l e s  y  l a s  l i d e r e s  d e l  s e c t o r ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  c u e l l o  d e  b o t e l l a  p a r a  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  e x t e r n a l i d a d e s  p o s i t i v a s  a l  c o n j u n t o  d e l  m e r c a d o  d o m é s t i c o .






Unidad 1993 1994 199Í 1996 1997 1998 1999 OOCM 2001 2002
Indice 1993=100 100| 105 80 90 105 103 80 73 59 72
Indice 1993=100 10ü| 102 99 96 96 98 101 95 97 91
En % 3,78 3,93 3,83 3,66 3,37 3,42 3,05 3,03 3,02 3,11
Importaciones
- Participación Brasil 
Exportaciones_______
- Participación Brasil 
Saldo comercial
Mill. de U$S 943 1096 971 1168 1766 1817 1179 CO XO 875 CO CO
En % 47 47 52 50 36 32 33 31 32 30
Mill. de U$S 419 451 517 429 480 539 575 594 519 CO
En % 64 74 77 72 68 54 46 48 46 41
Mill. de U$S -524 -645 -454 -740 -1286 -1278 -605 -719 -356 92
** Ipim sectorial/ Ipim 
Fuente:
E s t a  h e t e r o g e n e i d a d  e n t r e  l a s  f i r m a s  a u t o p a r t i s t a s  s e  e v i d e n c i a  e n  l a s  d i s t i n t a s  
e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o  y  c r e c i m i e n t o  a d o p t a d a s .  U n  c o n j u n t o  d e  e l l a s  h a  
d i v e r s i f i c a d o  s u  p r o d u c c i ó n  ( a l  i n c o r p o r a r  l í n e a s  o  p r o d u c t o s ) ,  m i e n t r a s  q u e  o t r o  
g r u p o  d e  f i r m a s  a u t o p a r t i s t a s  s e  h a  c o n c e n t r a d o  c o m e r c i a l m e n t e ,  v i n c u l á n d o s e  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  a  u n  s o l o  t i p o  d e  m e r c a d o  o  c l i e n t e  ( v e n t a  d i r e c t a  a  l a  
t e r m i n a l  o  a l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n ) .  U n a  m i n o r í a  d e l  s e c t o r  p r o d u c t o r  d e  
a u t o p a r t e s  n o  h a  m o d i f i c a d o  s u s  e s t r a t e g i a s  p r o d u c t i v a s  y  c o m e r c i a l e s  y  h a  
m a n t e n i d o  s u  m i s m o  g r a d o  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  o  e s p e c i a l i z a c i ó n .
S e  c o m p r u e b a  u n a  d i v e r s i f i c a d a  e s t r u c t u r a  d e  v e n t a s  e n t r e  l a s  f i r m a s ,  d e  a c u e r d o  
a l  a n i l l o  e n  q u e  p a r t i c i p e n .  L a s  v e n t a s  d e l  p r i m e r  a n i l l o ,  e n  s u  m a y o r í a ,  e s t á n  
d i r i g i d a s  a l  m e r c a d o  l o c a l  y ,  e n  e s p e c i a l ,  a  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s .  E l  
s e g u n d o  a n i l l o  t i e n e  u n a  e s t r u c t u r a  d e  v e n t a s  d i v e r s i f i c a d a ,  t a n t o  e n  e l  m e r c a d o  
d o m é s t i c o  c o m o  p a r a  e l  d e  e x p o r t a c i ó n ,  m a y o r i t a r i a m e n t e  h a c i a  e l  s e g m e n t o  d e  
r e p o s i c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .  E l  t e r c e r  a n i l l o  d e  p r o d u c c i ó n ,  m e n o s  e s p e c i a l i z a d o  y  
c o n  p r o d u c t o s  m a y o r i t a r i a m e n t e  e s t a n d a r i z a d o s ,  t i e n e  c o m o  p r i n c i p a l  d e s t i n o  d e  
s u s  v e n t a s  e l  m e r c a d o  l o c a l  y ,  d e n t r o  d e  e s t e ,  a l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n .
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D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  d i o  u n  p r o c e s o  d e  e x t r a n j e r i z a c i ó n  d e l  s e c t o r  a  
p a r t i r d e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  e m p r e s a s  l o c a l e s  p o r  p a r t e  d e  t r a n s n a c i o n a l e s  y  p o r  
r a d i c a c i o n e s  d i r e c t a s  d e  e m p r e s a s  ( e n  a l g u n o s  c a s o s  a s o c i a d o  a l  p r o c e s o  d e  
r a d i c a c i ó n  d e  t e r m i n a l e s ) .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  a l g u n a s  e m p r e s a s  a d q u i r i e r o n  l í n e a s  
d e  p r o d u c c i ó n  d e  p a r t e s  d e  l a s  e m p r e s a s  t e r m i n a l e s  e n  u n  c l a r o  p r o c e s o  d e  
d e s v e r t i c a l i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  p a r t e  d e  é s t a s .  A l r e d e d o r  d e l  3 0 %  d e  l a s  
e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  s o n  t r a n s n a c i o n a l e s ,  u n  2 1 %  s o n  j o in t  ventures  y  u n  1 9 %  s o n  
f i r m a s  q u e  o p e r a n  l i c e n c i a s  ( A D I  2 0 0 3 ) .
EVOLUCION DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCION Y DEL NIVEL DE 
EMPLEO DE TERMINALES Y AUTOPARTISTAS COMO PORCENTAJE 
DEL TOTAL INDUSTRIAL (1993 - 2001)
» EmpAutop/EmpInd — VBPAutop/VBPInd — EmpTem/EmpInd —■— VBPTemp/VBPInd
Fuente: CEP (M.Economía)
E n  l a  a c t u a l i d a d  e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  a l r e d e d o r  d e  4 0 0  
e m p r e s a s ,  e l  e m p l e o  e s  c e r c a n o  a  l o s  2 7 . 0 0 0  p u e s t o s .  L a s  v e n t a s  d e l  s e c t o r  
r o n d a n  l o s  $  3 . 0 0 0  m i l l o n e s .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  s e c t o r  m u e s t r a n  a  l o  l a r g o  d e  
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  u n a  e v o l u c i ó n  f a v o r a b l e ,  m i e n t r a s  q u e  a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  
n o v e n t a  l a s  v e n t a s  s e  e n c o n t r a b a n  e n  t o r n o  a  l o s  U S $ 3 0 0  m i l l o n e s ,  h a c i a  i n i c i o s  
d e  l a  p r e s e n t e  d é c a d a  a l c a n z a b a n  l o s  U S $ 5 0 0  m i l l o n e s  ( A D I  2 0 0 3 ) .
La inserción in te rnac iona l del sector de autopartes argentinas
D e l  a n á l i s i s  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  a u t o p a r t e s  s u r g e  q u e  e l  u n i v e r s o  c o m p r e n d e  
a  o c h o  d í g i t o s  d e l  N o m e n c l a d o r  C o m ú n  d e l  M e r c o s u r  ( N C M )  a l r e d e d o r  d e  3 1 0  
p o s i c i o n e s .
S i  b i e n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  p o r  l a  A g e n c i a  d e  I n v e r s i o n e s  d e p e n d i e n t e  
d e l  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a  d e  l a  N a c i ó n  ( A D I ,  2 0 0 2 )  d e s t a c a  l a  e v o l u c i ó n  
f a v o r a b l e  q u e  t u v i e r o n  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  a u t o p a r t e s  ( e n  s e n t i d o  a m p l i o )  e n  e l  
p e r í o d o  q u e  v a  d e s d e  1 9 9 1  h a s t a  2 0 0 1 ,  l a  v a r i a c i ó n  p u n t a  c o n t r a  p u n t a  ( 1 9 9 1  -  
2 0 0 1 )  a l c a n z a  a l  3 7 4 %  s u p e r a n d o  e l  c r e c i m i e n t o  q u e  t u v i e r o n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
t o t a l e s  d e l  p a í s  q u e  p a r a  e s e  p e r í o d o  a l c a n z a n  a l  1 2 2 % ,  e l  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  
p a r a  l a  P r o d u c c i ó n  e n  s u s  f i c h a s  s e c t o r i a l e s  q u e  i n c l u y e n  e x c l u s i v a m e n t e  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  p a r t e s ,  p i e z a s  y  a c c e s o r i o s  p a r a  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  y  s u s  
m o t o r e s ,  r e g i s t r a  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 3 - 2 0 0 2  u n a  p o b r e  p e r f o r m a n c e  e n  l a s
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e x p o r t a c i o n e s  y  u n  m a r c a d o  d é f i c i t  e n  e l  b a l a n c e  e x p o r t a c i o n e s - i m p o r t a c i o n e s  d e l  
s e c t o r  ( v e r  g r á f i c o  a d j u n t o ) .
S e g ú n  l a  A D I ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e l  “ s e c t o r  a m p l i a d o ”  e n  
e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o  s e  p u e d e  d i v i d i r  e n  d o s  t r a m o s ,  e l  p r i m e r o  d e s d e  1 9 9 1  
h a s t a  1 9 9 7  c o n  u n  c r e c i m i e n t o  i n i n t e r r u m p i d o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  a c u m u l a n d o  
u n a  v a r i a c i ó n  d e l  1 8 2 % .  E s e  p e r í o d o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n  a u m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  
d e  u n i d a d e s  p r o d u c i d a s ,  v e n t a s  c r e c i e n t e s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  y  e x t e r n o  y  e l  
i n g r e s o  d e  n u e v o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s .  E l  s e g u n d o  s e g m e n t o  c o m i e n z a  a  p a r t i r  d e
1 9 9 8 ,  a ñ o  e n  e l  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c a e n  u n  2 %  r e s p e c t o  a l  a ñ o  a n t e r i o r ,  a  
p a r t i r  d e  e s e  a ñ o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  r e c u p e r a n  s i n  i n t e r r u p c i ó n  a u n q u e  e l  
m e r c a d o  p r e s e n t a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n t e  y a  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  
f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  c a í d a  d e  l a s  v e n t a s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  a  p a r t i r  d e
1 9 9 9 .
Exportaciones e importaciones componentes 
automotrices
-  ♦  -Exportaciones ^ ^ ^ ^ Importaciones
Fuente: C.E.P. Fichas Sectoriales
A  p a r t i r  d e  l a s  c i f r a s  s e ñ a l a d a s ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  q u e  e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a  t i e n e  
u n a  p a r t i c i p a c i ó n  e s t a b l e  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  a r g e n t i n o .  D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s  d e  v i g e n c i a  d e l  p l a n  d e  c o n v e r t i b i l i d a d  s e  o b s e r v a  d e n t r o  d e l  c o m p l e j o  u n
i n c r e m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  a u t o p a r t e s  e n  d e t r i m e n t o  d e  l o s  v e h í c u l o s
a u t o m o t o r e s ,  y a  q u e  m i e n t r a s  e n  1 9 9 7  r e p r e s e n t a b a n  e l  6 0 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
d e l  c o m p l e j o ,  e n  2 0 0 1  c a e n  a l  4 6 % .  E s t a  s i t u a c i ó n  s e  r e v i e r t e  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  
2 0 0 2 .
A  p e s a r  d e  q u e  s e  e x p o r t a  u n  n ú m e r o  c o n s i d e r a b l e  d e  p o s i c i o n e s ,  e l  g r u e s o  d e  l a s  
v e n t a s  e s t á  c o n c e n t r a d o  e n  u n  n ú m e r o  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d o  d e  p o s i c i o n e s ,  l a s  
d i e z  p o s i c i o n e s  m á s  v e n d i d a s  d u r a n t e  e l  2 0 0 1  r e p r e s e n t a n  e l  5 5 %  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  c o m p o n e n t e s  a u t o m o t r i c e s .  P o r  g r u p o s  d e  p r o d u c t o s  s e  
p u e d e  d e c i r  q u e  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  s o n  l o s  s i s t e m a s  d e  t r a n s m i s i ó n ,  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  e q u i p a m i e n t o  i n t e r i o r  y  l a s  p a r t e s  d e  m o t o r e s .
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  l i s t a n  l a s  p o s i c i o n e s  m á s  v e n d i d a s :
•  8 7 0 8 4 0 9 0 :  C a j a s  d e  c a m b i o .
•  8 7 0 8 9 9 9 0 :  L a s  d e m á s  p a r t e s  y  a c c e s o r i o s  d e  v e h í c u l o s  a u t o m ó v i l e s .
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•  4 0 1 1 1 0 0 0 :  N e u m á t i c o s  d e  c a u c h o  p a r a  a u t o m ó v i l e s .
•  8 4 2 1 3 9 2 0 :  D e p u r a d o r e s  p o r  c o n v e r s i ó n  c a t a l í t i c a  d e  g a s e s  d e  e s c a p e s .
•  8 7 0 8 2 9 9 9 :  L a s  d e m á s  p a r t e s  y  a c c e s o r i o s  d e  c a r r o c e r í a s .
•  8 4 0 8 2 0 9 0 :  L o s  d e m á s  m o t o r e s  d i e s e l  d e  é m b o l o .
•  8 4 8 2 1 0 1 0 :  R o d a m i e n t o s  d e  b o l a s  ( r a d i a l e s ) .
•  8 4 0 8 2 0 2 0 :  M o t o r e s  d e  é m b o l o  d e  c i l i n d r a d a  e n t r e  1 . 5 0 0  c m 3 y  2 . 5 0 0  c m 3 .
•  8 4 1 3 9 1 0 0 :  P a r t e s  d e  b o m b a s  p a r a  l í q u i d o s .
•  8 4 0 9 9 1 1 4 :  V á l v u l a s  d e  a d m i s i ó n  o  d e  e s c a p e .
(Fuente: ADI 2002)
A  d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  s e  s u p o n e ,  d e  l a s  c a s i  c u a t r o c i e n t a s  f i r m a s  q u e  c o m p o n e n  
e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a ,  l a  m a y o r í a  r e g i s t r a  e x p o r t a c i o n e s ,  l o  q u e  c o n f i r m a  q u e  s e  
t r a t a  d e  u n  s e c t o r  q u e  l u e g o  d e  l a  f u e r t e  r e c o n v e r s i ó n  q u e  t u v o  q u e  e n f r e n t a r  e l  
s e c t o r  e n  l a  d é c a d a  p a s a d a ,  s e  h a  t r a n s f o r m a d o  e n  s u  c o m p o s i c i ó n  a l  c o n t a r  c o n  
e m p r e s a s  f u e r t e m e n t e  e s p e c i a l i z a d a s ,  c o n  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  e f i c i e n t e s  y  
c e r t i f i c a d o s  e n  c u a n t o  a  s u  c a l i d a d  ( e l  7 5 %  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  c u e n t a n  c o n  
c e r t i f i c a c i ó n  I S O  9 0 0 2  y  4 2 %  t i e n e n  Q S  9 0 0 2  [ K o s a c o f f  e t  a l ,  1 9 9 9 ;  A D I ,  2 0 0 3 ] ) .
D e  t o d o s  m o d o s ,  d e  l a s  v e i n t e  p r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  d e  a u t o p a r t e s  
q u e  e x p l i c a  m á s  d e l  6 0 %  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  c o m p o n e n t e s  a u t o m o t r i c e s  
e x p o r t a d o s ,  s ó l o  u n  p a r  d e  e l l a s  r e p r e s e n t a n  e l  e s p e c t r o  P y M E  i n d e p e n d i e n t e  d e  
v i n c u l a c i o n e s  s o c i e t a r i a s  y / o  d e  c a p i t a l  c o n  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s .  U n a  d e  
e l l a s  e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  E d i v a l .
E l  a n á l i s i s  e n  c u a n t o  a  l o s  d e s t i n o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  
a u t o m o t r i c e s  p e r m i t e  o b s e r v a r  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  v e n t a s  s e  c o n c e n t r a n  e n  
u n  n ú m e r o  r e d u c i d o  d e  p a í s e s .  D u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  1 9 9 1  y  
2 0 0 2 ,  u n  c o n j u n t o  d e  d i e z  p a í s e s  r e p r e s e n t a n  m á s  d e l  9 0 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
( B r a s i l ,  q u e  c o n c e n t r a b a  h a s t a  1 9 9 7  a l r e d e d o r  d e l  7 0 %  d e  l a s  v e n t a s  a l  e x t e r i o r ,  
p a s ó  a  r e p r e s e n t a r  a l r e d e d o r  d e l  4 0 %  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2 ) .
E s  t a m b i é n  i m p o r t a n t e  a n a l i z a r  l a  e v o l u c i ó n  q u e  t u v i e r o n  l a s  v e n t a s  d e s t i n o  p o r  
d e s t i n o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a u m e n t a  s o s t e n i d a m e n t e  
( e j .  E E U U )  e n  a l g u n o s  c a s o s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e s c i e n d e  h a c i a  e l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  
( e j .  U r u g u a y ) ,  e s t o  r e f l e j a  u n a  s e r i e  d e  s i t u a c i o n e s  q u e  l e  d a n  a l  s e c t o r  u n  
i m p o r t a n t e  d i n a m i s m o .  E n t r e  l o s  h e c h o s  q u e  i m p a c t a r o n  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  
v e n t a s  p o r  d e s t i n o  s e  p u e d e  m e n c i o n a r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s  
d i r i g i d o s  a  d e t e r m i n a d o s  m e r c a d o s  ( e j .  l a s  f u n d a s  p a r a  t a p i c e r í a  p a r a  l a s  
t e r m i n a l e s  a m e r i c a n a s )  y  l a  c o n c r e c i ó n  d e  n u e v o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s .
E n  c u a n t o  a l  o r i g e n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  e l  s e c t o r  s e  h a  n u t r i d o  e s p e c i a l m e n t e  d e  
B r a s i l ,  E E U U  y  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  e s t a s  t r e s  á r e a s  r e p r e s e n t a n  c e r c a  d e l  6 0 %  a  l o  
l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o .
L a s  p r o v i n c i a s  d e  l a  r e g i ó n  c e n t r o  s o b r e s a l e n  d e l  r e s t o .  E s t o  s e  e x p l i c a  p o r  e l  
h e c h o  d e  q u e  l a  r e g i ó n  c o n c e n t r a  a l  9 3 %  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  a u t o p a r t i s t a s .  B u e n o s  
A i r e s  y  C ó r d o b a  s o n  l a s  p r o v i n c i a s  q u e  c u e n t a n  c o n  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  
e m p r e s a s  ( e l  4 4 %  y  3 0 %  r e s p e c t i v a m e n t e  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  i n s t a l a d a s  e n  
A r g e n t i n a ) ,  S a n t a  F e  y  l a  C i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  s i g u e n  e n  i m p o r t a n c i a  ( 1 1 %  y
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8 %  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  O t r a s  p r o v i n c i a s  e n  l a s  c u a l e s  e s t á  p r e s e n t e  e l  s e c t o r  s o n  
T u c u m á n ,  S a n  L u i s ,  S a n  J u a n ,  L a  R i o j a  y  T i e r r a  d e l  F u e g o .
3.2. Entorno cercano a Edival: el cuasidistrito industrial de Rafaela6
E l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  l o c a l  d e  l a  z o n a  d e  R a f a e l a ,  c e n t r o - o e s t e  d e  l a  p r o v i n c i a  
d e  S a n t a  F e  p r e s e n t a  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  q u e  l a  d i f e r e n c i a n .  E s t a  r e g i ó n  s e  
d i s t i n g u e  d e  o t r a s  á r e a s  d e l  p a í s  p o r  h a b e r  l o g r a d o  m a n t e n e r  u n  r i t m o  s o s t e n i d o  
d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  e  i n d u s t r i a l  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  q u e  l e  h a  p e r m i t i d o  
e x p a n d i r s e ,  t a m b i é n  e x i t o s a m e n t e ,  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r .
D i v e r s o s  e s t u d i o s  p r e v i o s  h a n  s e ñ a l a d o  q u e  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  d e l  á r e a  d e  
R a f a e l a  p r e s e n t a  u n a  s e r i e  d e  a s p e c t o s  e n  c o m ú n  c o n  a l g u n o s  p r o c e s o s  d e  
d e s a r r o l l o  l o c a l  d e  c i e r t a s  r e g i o n e s  i t a l i a n a s ,  e n  e s p e c i a l  l o s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a l e s  
d e  l a  T e r c e r a  I t a l i a  ( Q u i n t a r  e t  a l ,  1 9 9 3 ;  A s c ú a ,  1 9 9 6 ;  F e r r a r o ,  1 9 9 8 ;  
C o s t a m a g n a ,  2 0 0 0 ) .
E s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  l o s  
e s t u d i o s  c i t a d o s ,  l a  s o c i e d a d  d e  R a f a e l a  e n  s u s  a s p e c t o s  m á s  b á s i c o s  s e  c o n s i d e r ó  
u n  c a s o  e m b r i o n a r i o  d e  d i s t r i t o  i n d u s t r i a l  i t a l i a n o ,  e  i m p u l s ó  u n a  s e r i e  d e  
a c c i o n e s  q u e  t e n d i e r o n  a  “ b e n e f i c i a r s e ”  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
c a s o s  i t a l i a n o s  y  d e  l a s  l e c c i o n e s  q u e  e m e r g e n  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  a c c i o n e s  
d e  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l ,  t a n t o  e n  l a  e s f e r a  p ú b l i c a  c o m o  p r i v a d a .  L a  e x i s t e n c i a  d e  
c i e r t o s  r a s g o s  c o m u n e s  e n t r e  e s t o s  c a s o s  s u s t e n t ó  l a  t e s i s  d e  q u e  s e  p o d r í a  
f a c i l i t a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  c o o p e r a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  d e  m u t u o  b e n e f i c i o .
D e  t o d o s  m o d o s ,  h a  q u e d a d o  c l a r o  q u e  e n t r e  c u a l q u i e r  c a s o  i t a l i a n o  d e  d i s t r i t o  o  
á r e a - s i s t e m a  y  a l g ú n  e v e n t u a l  e j e m p l o  a r g e n t i n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  b á s i c a s  y  
f u n d a m e n t a l e s  q u e  n o  p u e d e n  m e n o s p r e c i a r s e .  L o s  e n t o r n o s  c u l t u r a l e s  y  s o c i a l e s ,  
l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  h i s t ó r i c o s ,  m a c r o e c o n ó m i c o  e  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l o s  m a r c o s  
r e g u l a t o r i o s  y  l e g a l e s  s o n ,  y  h a n  s i d o ,  m u y  d i s t i n t o s  ( Q u i n t a r ,  e t  a l  1 9 9 3 ) .  S í ,  
t i e n e  c i e r t a  v a l i d e z  u n  e j e r c i c i o  d e  c o m p a r a c i ó n  d e  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e l  
f u n c i o n a m i e n t o  s o c i o - e c o n ó m i c o  d e  e s t a s  á r e a s  i n d u s t r i a l e s ,  d a d o  q u e  c a d a  c a s o ,  
e n  s u  a m b i e n t e  n a c i o n a l ,  h a  p o d i d o  d e s a r r o l l a r  c a p a c i d a d e s  l o c a l e s ,  d e  d i v e r s a  
í n d o l e ,  q u e  p e r m i t i e r o n  s u p e r a r  o b s t á c u l o s  p a r e c i d o s  e n  e l  c r e c i m i e n t o  y  e l  
d e s a r r o l l o .
R a f a e l a  e s  u n a  c i u d a d  c o n s t i t u i d a  p o r  i n m i g r a n t e s  i t a l i a n o s  y  s u i z o - a l e m a n e s  a  
p r i n c i p i o s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 8 8 0 .  E s t á  u b i c a d a  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r o - o e s t e  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e ,  a  c a s i  c i e n  k i l ó m e t r o s  d e  l a  c a p i t a l  p r o v i n c i a l .  L a  c i u d a d  
d e  R a f a e l a  c o n t a b a ,  a  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X X I ,  c o n  a p r o x i m a d a m e n t e  8 5 . 0 0 0  
h a b i t a n t e s  y  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  r e g i s t r a b a  a l g o  m á s  d e  3 5 0  e s t a b l e c i m i e n t o s  
i n d u s t r i a l e s ,  l a  m a y o r í a  d e  t a m a ñ o  m e d i a n o  y  p e q u e ñ o  y  a l r e d e d o r  d e  1 8 0 0  
c o m e r c i o s .  R a f a e l a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r  í n d i c e s  d e  p o b r e z a  r e l a t i v a m e n t e  
b a j o s  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  r e s t o  d e l  p a í s ,  q u e  d e n o t a  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  
m a y o r  h o m o g e n e i d a d  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  r e s p e c t o  d e l  r e s t o  
d e  A r g e n t i n a .  E s t a  s i t u a c i ó n  d e  r e l a t i v a  h o m o g e n e i d a d ,  q u e  s e  c r i s t a l i z a  e n  e l
6 Término acuñado por el trabajo de Quintar et al (1993).
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p a i s a j e  u r b a n o  d e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d ,  d e r i v a  d e  l a  h i s t o r i a  d e  s u  p o b l a m i e n t o  y  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o s o c i a l .
R a f a e l a  p o d r í a  s e r  a s i m i l a d a  c o n  u n  á r e a  o  s i s t e m a  e n  e l  q u e  c o n v i v e n  d i v e r s o s  
c u a s i d i s t r i t o s  i n d u s t r i a l e s  y  a c t i v i d a d e s  m a n u f a c t u r e r a s :  a g r o i n d u s t r i a s  ( l á c t e a s  y  
f r i g o r í f i c o s ) ,  q u í m i c a s ,  p l á s t i c o s  ( d e  e n v a s e s ) ,  m e t a l m e c á n i c a s  ( m á q u i n a s  p a r a  l a  
i n d u s t r i a  d e  a l i m e n t o s ,  a u t o p a r t e s ,  i m p l e m e n t o s  a g r í c o l a s  y  f u n d i c i o n e s )  y  e l  
r e s t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  m a n u f a c t u r e r a s  y  d e  s e r v i c i o s  d e  a p o y o  a  l a  p r o d u c c i ó n .
E n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  p r e d o m i n a n  f i r m a s  d e  d i v e r s o s  
t a m a ñ o s ,  s i e n d o  m u y  s i g n i f i c a t i v a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  P y M E  e n  l a s  r a m a s  
m e t a l m e c á n i c a s .  A l g u n o s  d e  e s t a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  t i e n e n  m a y o r  c o n t a c t o  e n t r e  
s í  ( a g r o i n d u s t r i a s  l á c t e a s  y  m á q u i n a s  p a r a  l a  i n d u s t r i a  a l i m e n t a r i a ) .  O t r o s  
c o m p l e j o s  m a n u f a c t u r e r o s  s ó l o  t i e n e n ,  e n t r e  e l l o s ,  a l g u n a s  v i n c u l a c i o n e s  
f i n a n c i e r a s  y  s o c i a l e s  e n t r e  l o s  e m p r e s a r i o s  o  c o m p a r t e n  á m b i t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  
( C e n t r o  C o m e r c i a l  e  I n d u s t r i a l ,
C á m a r a  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ) ,  e l  
m e r c a d o  d e  t r a b a j o  d e  l o s  o p e r a r i o s  y  
l a  f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  
t e c n o l ó g i c o s  l o c a l e s .
R a f a e l a  s e  p r e s e n t a  c o m o  u n  t e j i d o  
s o c i o e c o n ó m i c o  ú n i c o ;  e s  d e c i r  c o m o  
u n  á m b i t o  i n t e g r a d o  d e  d i v e r s a s  
d i m e n s i o n e s ,  q u e  d e f i n e  y  e s  
c o n d i c i o n a d o  p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  
e c o n ó m i c a s ,  p o r  s u s  b a s e s  
s o c i o c u l t u r a l e s ,  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
s o c i a l e s  y  e s t r u c t u r a s  p o l í t i c a s  y  p o r  
s u s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  c o n t e x t o  e x t e r i o r  
( p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e ,  r e s t o  d e l  p a í s ,  
o t r o s  p a í s e s 7) .
R e s a l t a  e n  e l  á r e a  d e  R a f a e l a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  " d i s t r i t o "  m e t a l m e c á n i c o ,  y a  
q u e  p e r m i t e  p r o f u n d i z a r  e n  a l g u n o s  a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
p r o d u c t i v a  (  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o ,  d i n á m i c a  d e  i n n o v a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a ) ,  d e  l a  g e s t i ó n  e m p r e s a r i a l ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r e m p r e s a r i a l e s  y  d e l  
r o l  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  a p o y o  t é c n i c o  o  d e  t i p o  g r e m i a l  e m p r e s a r i a l .
E s t o s  p l a n o s  s i m u l t á n e o s  c a r a c t e r i z a n  l a  c o m p l e j i d a d  i n t e r n a  d e  u n  d i s t r i t o  
i t a l i a n o ;  é s t e  n o  e s  s ó l o  u n  m o d e l o  d e  o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  n i  u n a  e s t r a t e g i a  
e c o n ó m i c a  d e  c r e c i m i e n t o .  U n  d i s t r i t o ,  s e g ú n  B e c c a t i n i  ( 1 9 9 0 )  e s  " u n a  e n t i d a d  
s o c i o t e r r i t o r i a l  q u e  e s t á  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  u n a  c o m u n i d a d  d e  
p e r s o n a s  y  u n a  p o b l a c i ó n  d e  f i r m a s  e n  u n a  á r e a  h i s t ó r i c a m e n t e  d e l i m i t a d a . . .  E n  e l  
d i s t r i t o ,  a  d i f e r e n c i a  d e  o t r o s  á m b i t o s  e c o n ó m i c o s ,  l a  c o m u n i d a d  y  l a s  e m p r e s a s  
t i e n d e n  a  f u n d i r s e  e n t r e  s í " .
7 Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por 
las Naciones Unidas.
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O t r o  a s p e c t o  i n t e r e s a n t e  d e  d e s t a c a r  e s  q u e  e n  l a  c o m u n i d a d  d e  R a f a e l a  c o n v i v e n  
s i m u l t á n e a m e n t e ,  a c t i t u d e s  s o c i a l e s  c o n s e r v a d o r a s  c o n  a c t i t u d e s  e m p r e s a r i a l e s  
i n n o v a d o r a s .  D i c h o  d e  o t r a  m a n e r a ,  a p a r e n t e m e n t e ,  l a  s o c i e d a d  l o c a l  e s t i m u l a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  a p t i t u d e s  e m p r e s a r i a l e s  i n n o v a d o r a s  y  p r e m i a  a c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  
a r r i e s g a d a s ,  a l  t i e m p o  q u e  p r o t e g e  v a l o r e s  é t i c o s  m u y  a r r a i g a d o s  e n  l a s  
t r a d i c i o n e s  o r i g i n a l e s  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  ( Q u i n t a r  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .
C o m o  g r a n  p a r t e  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  d e  i n m i g r a n t e s  r a d i c a d a s  e n  e l  i n t e r i o r  
p a m p e a n o  a r g e n t i n o ,  l a  s o c i e d a d  d e  R a f a e l a  s e  e s t r u c t u r ó  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  
c o n j u n t o  c l a r o  d e  v a l o r e s  y  t r a d i c i o n e s ,  d e s t a c á n d o s e  a q u e l l o s  v i n c u l a d o s  c o n  e l  
e s p í r i t u  d e  s a c r i f i c i o ,  v o c a c i ó n  l a b o r a l ,  e s t í m u l o  d e l  a h o r r o  y  c o n s o l i d a c i ó n  d e  
u n a  p o s i c i ó n  e c o n ó m i c a ,  a c t i t u d e s  c o n s e r v a d o r a s  a n t e  c a m b i o s  s o c i a l e s ,  é t i c a  
r í g i d a ,  e t c .  E s t o s  e l e m e n t o s  q u e  c o n s t i t u y e r o n  l a  b a s e  f u n d a c i o n a l  d e l  d i s t r i t o  d e  
R a f a e l a  g u a r d a n  c i e r t a s  s e m e j a n z a s  c o n  a l g u n a s  á r e a s - s i s t e m a s  i t a l i a n o s .
E n  l a  s o c i e d a d  d e  R a f a e l a  e x i s t e  c i e r t a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  o b j e t i v o s  g l o b a l e s  a  
n i v e l  l o c a l  y ,  e n  c i e r t o  s e n t i d o ,  s e  c o m p a r t e  u n  p r o y e c t o  b á s i c o  d e  d e s a r r o l l o  
r e g i o n a l .  E s t o  n o  s i g n i f i c a  l a  a u s e n c i a  d e  c o m p e t e n c i a  p o l í t i c a ,  d e  p u j a  p o r  
l i d e r a z g o s  o  d e  c o n f l i c t o s  s o c i o p o l í t i c o s ;  s i n o  q u e  e s t a s  c o n f r o n t a c i o n e s  s e  
i n s c r i b e n  e n  u n  m a r c o  g e n e r a l  d e  o b j e t i v o s  c o m u n i t a r i o s ,  q u e  e s t á n  m á s  a l l á  d e  
l a s  d i s p u t a s  p o l í t i c a s  l o c a l e s .  E s t e  e s p í r i t u  p o l í t i c o  d e  d e f e n s a  d e  l o  l o c a l  s e  h a  
r e f o r z a d o  c o n  l o s  a ñ o s  d e b i d o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  p r o v i n c i a l  
a r g e n t i n o ,  q u e  t i e n e  u n  b a j o  n i v e l  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  d e c i s i o n e s  a  n i v e l  
m u n i c i p a l  y  l o c a l ,  l o  q u e  o c a s i o n ó  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  l o c a l e s  e n  
c o n f r o n t a c i ó n  c o n  l o s  i n t e r e s e s  p r o v i n c i a l e s  o  d e  o t r a s  c i u d a d e s  p r o v i n c i a l e s .
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  r a f a e l i n a  h a  s u f r i d o  c a m b i o s  
i m p o r t a n t e s .  S i  b i e n ,  a ú n  s e  m a n t i e n e  u n  c i e r t o  g r a d o  d e  m o v i l i d a d  s o c i a l ,  
m o t o r i z a d o  e n  g r a n  m e d i d a  p o r  e l  " e f e c t o  d e m o s t r a c i ó n "  y  p o r  u n  s i s t e m a  d e  
v a l o r e s  q u e  p r e m i a  e l  é x i t o  a  t r a v é s  d e l  t r a b a j o ,  e s t a  m o v i l i d a d  h a  i d o  
d e c r e c i e n d o  y  s e  h a  p r o f u n d i z a d o  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  c a p a s  
s o c i a l e s .
P a u l a t i n a m e n t e  l a  c o m u n i d a d  r a f a e l i n a  h a  i d o  d e s a r r o l l a n d o  u n  t e j i d o  
s o c i o i n s t i t u c i o n a l  d e n s o ,  q u e  i n c l u y e  t a n t o  á m b i t o s  d e  o r i g e n  p r i v a d o  c o m o  
p ú b l i c o .  E l  s i s t e m a  i n s t i t u c i o n a l  d e  R a f a e l a  s e  c o n f o r m ó  y  e v o l u c i o n ó  j u n t o  c o n  
e l  c r e c i m i e n t o  m i s m o  d e  l a  c i u d a d .  H a s t a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  e l  e n t r a m a d o  
i n s t i t u c i o n a l  p r e s e n t a b a  e s c a s o s  v í n c u l o s  d e l i b e r a d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  s e  i n c l u í a  
a l  s e c t o r  p ú b l i c o  l o c a l .  E n t r e  l o s  a c t o r e s  e  i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s  e x i s t í a  u n  
s i s t e m a  a u t o g e n e r a d o  d e  c o o p e r a c i ó n ,  c o n  u n  c l a r o  l i d e r a z g o  e n  e l  C e n t r o  
C o m e r c i a l  e  I n d u s t r i a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  C a s t e l l a n o s . 8
E s t a  e m b r i o n a r i a  r e d  d e  r e l a c i o n e s  e n  u n  a m b i e n t e  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  c e r c a n í a  
e n t r e  l o s  a c t o r e s  y  l a  m o v i l i d a d  s o c i a l  a  l a  q u e  s e  h i z o  r e f e r e n c i a  m á s  a r r i b a ,  
c o n t r i b u y ó  a  q u e  l a  s o c i e d a d  r a f a e l i n a  f u e r a  c a p a z  d e  g e n e r a r  u n  a m b i e n t e  
f a v o r a b l e  p a r a  l a  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  f a c t o r  q u e  c o n t r i b u y ó  a  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  u n a  c a p a c i d a d  e s t r a t é g i c a  q u e  p e r m i t i ó  r e s p o n d e r  p o s i t i v a m e n t e  a  
l o s  d e s a f í o s  q u e  i m p l i c a r o n  l o s  c a m b i o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  d e  A r g e n t i n a  
( C o s t a m a g n a ,  2 0 0 0 ) .
8 Hoy Centro Comercial e Industrial de Rafaela.
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E s t a  f a s e  f u e  p o s i t i v a  y  a d e m á s  s i r v i ó  c o m o  e j e r c i c i o  c o l e c t i v o  d e  c o o p e r a c i ó n  y  
a c u m u l a c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s .  S e  c o n s t r u y ó  u n  i m p o r t a n t e  a c t i v o  e n  l a  s o c i e d a d  
q u e  c o n s i s t i ó  e n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  a g e n t e s  l o c a l e s ,  y a  s e a n  i n s t i t u c i o n e s ,  
e m p r e s a s  o  c i u d a d a n o s ,  a  c o n s i d e r a r  l a  c o o p e r a c i ó n  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  ú t i l  y  
a c c e s i b l e  p a r a  a l c a n z a r  s u s  p r o p i o s  o b j e t i v o s  y  e l  o b j e t i v o  d e  l a  c o m u n i d a d  e n  
g e n e r a l .
E s t a  a c t i t u d  d e  l a  s o c i e d a d  r a f a e l i n a  s e  t o r n a  r e l e v a n t e  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  
e n  t o d a  l a  e t a p a  d e  p o s g u e r r a  l a  m a y o r í a  d e  l a s  á r e a s  d e  l a  A r g e n t i n a  p r e s e n t a r o n  
c o m o  c a r a c t e r í s t i c a  d i s t i n t i v a  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  s u  s i s t e m a  e c o n ó m i c o  y  e n  
p a r t i c u l a r  d e  s u  s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  u n  e l e v a d o  g r a d o  d e  f r a g m e n t a c i ó n  y  d e  
a i s l a m i e n t o  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s ,  s i n  c o n s i d e r a r s e  a  
s í  m i s m o s  c o m o  i n t e g r a n t e s  d e  u n  s i s t e m a  s o c i o e c o n ó m i c o  m á s  c o m p l e j o  ( e r a  
e v i d e n t e  q u e  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  c o n  o t r o s  s u j e t o s  p r e v a l e c í a  l a  f a l t a  
d e  c o n f i a n z a  e n  l a  c o o p e r a c i ó n  r e c í p r o c a ) .
A s í  s e  p u e d e n  m e n c i o n a r  a l g u n o s  h i t o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  d e  R a f a e l a :  
l a  f o r m a c i ó n  d e  l a  E s c u e l a  T é c n i c a  e n  1 9 1 5 ,  l a  c r e a c i ó n  d e l  C e n t r o  C o m e r c i a l  e  
I n d u s t r i a l  e n  1 9 3 2 ,  l a  U n i d a d  A c a d é m i c a  R a f a e l a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  
N a c i o n a l  e n  1 9 7 2  y  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  e n  1 9 7 8 .
L a  E s c u e l a  d e  E d u c a c i ó n  T é c n i c a  e n  s u s  i n i c i o s  d e n o m i n a d a  E s c u e l a  d e  
M e c á n i c o s  A g r í c o l a s ,  n u t r i ó  a  l a  c i u d a d  d e  n u m e r o s o s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  y a  q u e  
e n  s u s  a u l a s  y  t a l l e r e s  d e l  á r e a  m e t a l ú r g i c a  s e  g e s t a r o n  l o s  e m p r e s a r i o s  m á s  
d i n á m i c o s  d e  e s t e  r u b r o  ( e n  v i r t u d  d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  h a  t e n i d o  y  t i e n e  p a r a  
E d i v a l ,  s e  l e  d e d i c a  u n  p á r r a f o  e s p e c i a l  e n  e s t a  s e c c i ó n ) .  E s t a  r e l a c i ó n  q u e  s e  
m a n t i e n e ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  p r o d u j o  y  s i g u e  h a c i é n d o l o ,  e f e c t o s  p o s i t i v o s  s o b r e  l a  
f o r m a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  a  t r a v é s  d e  u n a  p r o f u n d a  r e l a c i ó n  e s c u e l a -  
e m p r e s a .
L a  c r e a c i ó n  d e l  C e n t r o  C o m e r c i a l  e  I n d u s t r i a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  C a s t e l l a n o s  e n  
1 9 3 2 ,  o b e d e c i ó  a  l a  l ó g i c a  d e  s u  t i e m p o ,  o c u p a r s e  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  g r e m i a l  d e  
l a  e m p r e s a .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  i n s t i t u c i ó n  c o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o  s e  t r a n s f o r m ó  e n  
u n  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  s o c i e d a d  , a l  d e d i c a r s e  a  i m p u l s a r  a c c i o n e s  q u e  e n  
b e n e f i c i o  d e  t o d a  l a  c o m u n i d a d 9 . D e n t r o  d e l  á m b i t o  d e l  C C I D C ,  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  
C á m a r a  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  e n  1 9 7 8 ,  e s  u n  h e c h o  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  c i u d a d  y a  
q u e  u n  g r u p o  d e  e m p r e s a r i o s  v e  l a  n e c e s i d a d  d e  a s o c i a r s e  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  
m e r c a d o s  e x t e r n o s ,  m a r c a n d o  u n a  n o t a b l e  a n t i c i p a c i ó n  e s t r a t é g i c a  a  s u  t i e m p o  
( u n a  e c o n o m í a  d o m i n a d a  p o r  e l  i n t e r é s  e m p r e s a r i a l  c a s i  e x c l u s i v o  e n  e l  m e r c a d o  
i n t e r n o  p r o t e g i d o ) .
E n  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  a l  p r o c e s o  e v o l u t i v o  d e l  e n t r a m a d o  
i n s t i t u c i o n a l  s e  l e  s u m a ,  c o m o  a g e n t e  l í d e r  d e  c a m b i o ,  e l  E s t a d o  M u n i c i p a l ,  
p r á c t i c a m e n t e  a u s e n t e  h a s t a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a .  A s í  s e  p o t e n c i a  e l  t r a b a j o  
e n  c o n j u n t o  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  p a r a  l a  d e f i n i c i ó n  y  l a  e j e c u c i ó n  d e  
p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  l o c a l  ( A s c ú a ,  1 9 9 6 a ;  A s c ú a ,  1 9 9 6 b ) .
9 Entre otras acciones del CCIR se destacan por ejemplo las campañas para el acueducto 
Esperanza-Rafaela, la conformación de una caja de crédito luego fusionada en el Banco Rural, la 
creación de la Unidad Académica Rafaela de la UTN.
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P a r a  i n s e r t a r s e  a d e c u a d a m e n t e  e n  e l  e n t r a m a d o  d e  r e l a c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  
c u m p l i r  u n  p a p e l  d e  r e l e v a n c i a ,  e l  e s t a d o  m u n i c i p a l ,  a  p a r t i r  d e  s u s  g o b e r n a n t e s  
c o n  f u e r t e s  l a z o s  d e  r e l a c i ó n  y  c o n f i a n z a  c o n  e l  r e s t o  d e  i n s t i t u c i o n e s ,  a d a p t a  s u s  
r e c u r s o s  h u m a n o s  y  s u  s i s t e m a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  p a r a  t a l  f i n .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  
m u n i c i p i o  r e a l i z ó  u n  r e o r d e n a m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  y  c a p a c i t ó  a l  p e r s o n a l  p a r a  
f o r t a l e c e r  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  a v a n z a r  e n  e s t e  n u e v o  y  c o m p l e j o  p a p e l .  E s t e  
e s f u e r z o  l o  p o s i c i o n ó  d e  t a l  m a n e r a  q u e  e n  1 9 9 5  e l  g o b i e r n o  m u n i c i p a l  r e c i b i ó  e l  
p r e m i o  n a c i o n a l  a  l a  c a l i d a d  ( C o s t a m a g n a ,  2 0 0 0 )
A  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  s u r g e  l a  F u n d a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  R e g i o n a l  
( F D R )  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  u n  g r u p o  d e  j ó v e n e s  p r o f e s i o n a l e s  y  
e m p r e s a r i o s  d e  R a f a e l a  y  d e  l a  z o n a ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  c o n t r i b u i r  a  m e j o r a r  l a  
c a l i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  l o c a l ,  s u  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  r á p i d a  d i f u s i ó n  d e l  
c o n o c i m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  P y M E  d e  R a f a e l a
L a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  c a l i d a d  y  l a  i n c o r p o r a c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  a v a n c e  
t e c n o l ó g i c o  f u e  i n c r e m e n t á n d o s e  pari-passu  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  f u e r o n  
i n c r e m e n t a n d o  s u  p r e s e n c i a  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  C o m o  a n t e c e d e n t e  
i n m e d i a t o  d e  l a  F D R  s e  p u e d e  
m e n c i o n a r  q u e  h a s t a  f i n e s  d e  l o s  
a ñ o s  o c h e n t a ,  l a  D i r e c c i ó n  d e  
A s i s t e n c i a  T e c n o l ó g i c a ,
o r g a n i s m o  p ú b l i c o
d e s c e n t r a l i z a d o  d e  l a  p r o v i n c i a  
d e  S a n t a  F e  c o n t a b a  c o n  u n a  
d e l e g a c i ó n  e n  l a  c i u d a d  d e  
R a f a e l a  q u e  c o n s t r u y ó  f u e r t e s  
v í n c u l o s  d e  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
e m p r e s a s  P y M E ,  e s p e c i a l m e n t e  
m e t a l m e c á n i c a s  d e  l a  c i u d a d ,  e n  
t e m a s  t a l e s  c o m o  c o n t r o l  d e  
c a l i d a d ,  p r u e b a  d e  m a t e r i a l e s ,  
i n n o v a c i ó n  e  i n c o r p o  r a c i ó n  d e  
n u e v a  t e c n o l o g í a ,  e t c . 10
E n t r e  l a s  a c c i o n e s  e n  c o o p e  
r a c i ó n  d e s a r r o l l a d a s  e n  l o s  a ñ o s  
n o v e n t a ,  s e  d e s t a c a  l a  c o n f o r  
m a c i ó n  d e  l a  C á m a r a  d e  
P e q u e ñ a s  I n d u s t r i a s  d e  l a  
R e g i ó n  ( C A P I R )  e n  l a  q u e  
p r e d o m i n a n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
a s o c i a c i ó n  y  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  
s u s  i n t e g r a n t e s  m á s  q u e  u n a  
t a r e a  g r e m i a l - e m p r e s a r i a .  E n  
1 9 9 5  s e  c r e a  e l  C e n t r o  
I n n o v a c i ó n  T e c n o l ó g i c a  R a f a e l a
10
10 La crisis de 1989 y el cambio estructural en el papel del Estado significó prácticamente la 
clausura de las actividades de servicios de la DAT.
Una de las actividades llevadas a cabo por 
el entramado institucional local, y  que en el 
caso particular de Edival ha generado una 
importante externalidad en la firma es el 
programa de relación con el Estado alemán 
de Baden-Württemberg, que instrumentado 
en 1993, implica entre otras acciones el 
intercambio de estudiantes universitarios 
próximos a graduarse (o recientemente 
graduados) entre ambas regiones. Estos 
jóvenes desarrollan un proyecto de trabajo 
específico por un período de seis a ocho 
meses en una empresa y/o institución 
contraparte. Edival formando parte 
protagónica de este entramado ha recibido 
este tipo de prácticas y  proyectos, 
destacándose la acción desarrollada en el 
área comercial e industrial. En la actualidad, 
en las citadas áreas de la empresa se 
desempeñan graduados que han participado 
del programa, incluyendo también a 
profesionales de Alemania que, luego de 
realizar su práctica en Edival hoy revistan en 
su nómina de personal, desempeñando 
puestos de relevancia en el equipo 
gerencial de Edival.
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( C I T R A )  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  r e d  N a c i o n a l  d e  T e c n o l o g í a  I n d u s t r i a l  q u e  s e  s u m a  a l  
y a  e x i s t e n t e  C I T I L ,  q u e  d e p e n d e  t a m b i é n  d e l  I N T I ,  s e  d e d i c a  a  a s i s t i r  a l  c o m p l e j o  
l á c t e o .  E s t e  c e n t r o  s e  d e d i c ó  e n  u n  p r i n c i p i o  a  a s i s t i r  a  l a  i n d u s t r i a  
m e t a l m e c á n i c a  y  l u e g o  s e  a m p l i ó  a l  p l á s t i c o  y  a  t e c n o l o g í a s  d e l  m e d i o  a m b i e n t e .
U n  p a s o  d e  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a  l o  c o n s t i t u y ó  t a m b i é n  e l  d i s e ñ o  d e  u n  p r o g r a m a  
d e d i c a d o  a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  u n  c e n t r o  d e  s e r v i c i o s  n o  f i n a n c i e r o s  a  l a s  
e m p r e s a s  P y M E  d e  l a  r e g i ó n  d e  i n f l u e n c i a  d e  R a f a e l a .  E s t e  p r o y e c t o  s e  
c o n s t i t u y ó  a n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  m e j o r a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a  p e q u e ñ a  y  
m e d i a n a  e m p r e s a  i n t e n t a n d o  e s t i m u l a r  l a  d e m a n d a  d e  s e r v i c i o s  e n  l a s  P Y M E ,  
c r e a r  o f e r t a s  c o n  c o n s u l t o r e s  d e  l a  r e g i ó n  y  a c o m p a ñ a r  p r o c e s o s  d e  a s o c i a c i ó n .  
A s í  s u r g i ó  e l  C e n t r o  d e  D e s a r r o l l o  E m p r e s a r i a l  ( C D E )  c o m o  u n  c e n t r o  d e  
s e r v i c i o s  n o  f i n a n c i e r o s ,  f i n a n c i a d o  p o r  e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  
( B I D / F O M I N )  y  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  l o c a l e s  q u e  s i r v i e r o n  d e  c o n t r a p a r t e  l o c a l  a l  
p r o y e c t o .
E l  C D E  d e  R a f a e l a ,  c o n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ,  s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n  m o d e l o  
e x i t o s o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t e  t i p o  d e  i n i c i a t i v a s  e n  t o d a  L a t i n o a m é r i c a .  E l  
C D E  o f r e c e  s e r v i c i o s  e n  c e r t i f i c a c i ó n  d e  c a l i d a d ,  e n  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  
e m p r e s a s ,  e n  p r o g r a m a s  d e  t e c n o l o g í a  y  e n  p r o g r a m a s  s e c t o r i a l e s ,  e n t r e  o t r o s .
E s p e c i a l m e n t e  e n  e s t a  ú l t i m a  d é c a d a ,  l o s  a c t o r e s  l o c a l e s  y  s u s  i n s t i t u c i o n e s  
c o m p r e n d i e r o n  q u e  e l  p a r a d i g m a  c o m p e t i t i v o  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  s e  b a s a b a  e n  l a  
c o o p e r a c i ó n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  p r i v a d o  l o c a l ,  a u n a n d o  e s f u e r z o s  e n  f a v o r  d e l  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  u n  t e r r i t o r i o .  E n  l a  e j e c u c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  
p o l í t i c a  e m p r e s a r i a l  e n  R a f a e l a  s e  s i g u i ó  l a  i d e a  d e  a c t u a r  e n  e l  l í m i t e  e n t r e  l o  
p ú b l i c o  y  l o  p r i v a d o .  S e  p a r t i ó  d e l  c o n c e p t o  d e  q u e  p r i v a d a  e s  l a  i n i c i a t i v a  
e m p r e s a r i a l  y  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  r i e s g o s  q u e  s u p o n e  t o d a  a c t u a c i ó n  e n  e l  
c a m p o  d e  l o s  n e g o c i o s  y  d e  q u e  p ú b l i c o  e s  e l  i n t e r é s  p o r  f o m e n t a r  l a  c r e a c i ó n  d e  
r i q u e z a  y  o f r e c e r  u n a  m a y o r  e q u i d a d  e n  e l  a c c e s o  d e  t o d o s  s u s  c i u d a d a n o s  a  l a  
c o n c r e c i ó n  d e  s u s  i n i c i a t i v a s .
L a  f i l o s o f í a  s u b y a c e n t e  e n  e s t a  a c c i ó n  d e  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  
y  p r i v a d a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  P Y M E  r a d i c a  e n  l a  u n i ó n  e n t r e  l a  p e r s p e c t i v a  
d e l  E s t a d o  l o c a l  c o n  l a  d e l  m e r c a d o  y  l a  s o c i e d a d  c i v i l  ( F e r r a r o ,  1 9 9 8 ) .  E n  
d e f i n i t i v a  e l  e n t r a m a d o  i n s t i t u c i o n a l  d e  R a f a e l a  s e  c o m p o n e  d e  t r e s  d i m e n s i o n e s  
i n s t i t u c i o n a l e s :
•  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o - e s t a t a l ;
•  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o - e m p r e s a r i a l ;
•  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  s e c t o r  e d u c a t i v o - t e c n o l ó g i c o .
C a d a  u n a  d e  e l l a s  r e p r e s e n t a  u n  c a n a l  a  t r a v é s  d e l  c u a l  f l u y e n  i n q u i e t u d e s ,  
i n i c i a t i v a s  y  d e m a n d a s  s e c t o r i a l e s  q u e  e n  s u  i n t e r a c c i ó n  c o n  l o s  d e m á s  á m b i t o s  
i n s t i t u c i o n a l e s  c o n f o r m a n  l a  r e d  d e  r e l a c i o n e s  q u e  p e r m i t e  e n f r e n t a r  l o s  d e s a f í o s  
y / o  p r o b l e m a s  e m e r g e n t e s  a  d i a r i o .
A  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X X I  e l  e s q u e m a  d e  c o o p e r a c i ó n  p e r m a n e n t e  e  i n t e g r a l  
p l a n t e a d o  u n a  d é c a d a  a t r á s  s e  m a t e r i a l i z ó  e n  e l  d e n o m i n a d o  P l a n  E s t r a t é g i c o  p a r a  
R a f a e l a ,  e l  c u a l  s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n  í c o n o  d e  l a  c i u d a d a n í a  l o c a l  p e r o  q u e  e n  s u  
e x t r e m o  a f á n  p o r  l o g r a r  c o n s e n s o s  p e r m a n e n t e s  s e p u l t ó  l a s  v e n t a j a s  q u e
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p r e s u p o n e  l a  c o m p e t e n c i a  y  e l  d i s e n s o  e n  u n a  s o c i e d a d  d e m o c r á t i c a  ( P u t n a n ,  
1 9 9 3 ) .  D e  t o d o s  m o d o s ,  n o  c o r r e s p o n d e  a  l o s  o b j e t i v o s  d e  e s t e  t r a b a j o  a n a l i z a r  
l o s  d e s a f í o s  i n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  l a  s o c i e d a d  r a f a e l i n a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  u n a  s u p r a d i m e n s i ó n  s e  d e s e n v u e l v e n  l a s  r e d e s  e m p r e s a r i a l e s ,  
c o n f o r m a n d o  c o n j u n t o s  y u x t a p u e s t o s  c o n  e l  r e s t o  d e  a c t i v i d a d e s  l o c a l e s .  E s t a s  
h a n  t e n d i d o  a  g a n a r  c r e c i e n t e  i m p o r t a n c i a  e n  e l  p l a n o  d e l  d e s a r r o l l o  l o c a l  ( e s t a  
t e m á t i c a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  t i e n e  c o m o  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  h i s t ó r i c o  a l  c o n j u n t o  
d e  e v i d e n c i a s  d e l  e x i t o s o  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  l o s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a l e s  e n  
d i s t i n t o s  á m b i t o s  g e o g r á f i c o s  ( P i o r e  y  S a b e l ,  1 9 8 4 ;  B e c a t t i n i ,  1 9 9 0 ;  J o h a n n i s s o n  
y  M o n s t e d , 1 9 9 7 ;  B i a n c h i ;  1 9 9 3 ;  A s c ú a ,  C a r m o n a  y  K a n t i s ,  2 0 0 0 ) .
E n  e l  a c t u a l  c o n t e x t o  d e  c r e c i e n t e  g l o b a l i z a c i ó n  e s t a s  e x p e r i e n c i a s  h a n  l l e v a d o  a  
u n a  r e v a l o r i z a c i ó n  d e  l o s  e s p a c i o s  l o c a l e s  c o m o  p l a t a f o r m a s  t e r r i t o r i a l e s ,  a  p a r t i r  
d e  l a s  c u a l e s  l o s  a c t o r e s  c o n s i g u e n  d e s a r r o l l a r  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  y  c o n s t r u i r  
s u  p r o p i a  i d e n t i d a d  e s t r a t é g i c a  e n  e l  e s c e n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  ( P o r t e r ,  1 9 9 9 ) .  E l  
t e j i d o  d e  r e l a c i o n e s  d e l  q u e  p a r t i c i p a n  l a s  e m p r e s a s  e s  d e s t a c a d o  c o m o  u n o  d e  l o s  
f a c t o r e s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s i s t e m a s  l o c a l e s  c o m p e t i t i v o s .
C o n v i e n e ,  p a r a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  r e d  p a r a  u n a  f i r m a  
c o m o  E d i v a l ,  r e c o r d a r  e l  c o n c e p t o  d e  r e d  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  
y  e c o n ó m i c a s  q u e  v i n c u l a n  a  l o s  a c t o r e s  q u e  p a r t i c i p a n  d e  l a  v i d a  p r o d u c t i v a  
l o c a l  ( A s c ú a ,  C a r m o n a  y  K a n t i s ,  2 0 0 0 ) .  A s í ,  l a  r e d  a p a r e c e  c o m o  u n a  f o r m a  d e  
o r g a n i z a c i ó n  e s p o n t á n e a  q u e  v a  m á s  a l l á  d e  l a s  s i m p l e s  t r a n s a c c i o n e s  q u e  s e  
v e r i f i c a n  e n  e l  m e r c a d o .
D e  e s t a  d e f i n i c i ó n  s e  d e s p r e n d e  q u e  s e  i n v o l u c r a n  a c t o r e s ,  s u s  r e l a c i o n e s  y  l o s  
r e c u r s o s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l o s  i n t e r c a m b i o s  e n t r e  é s t o s .  L o s  p r o t a g o n i s t a s  s o n  
l o s  e m p r e s a r i o s  l o c a l e s ,  l o s  a c t o r e s  s e c u n d a r i o s  s u s  l inks  a l  e x t e r i o r  d e l  t e r r i t o r i o  
y  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  m a n t i e n e n  e n t r e  s í  y  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  l o c a l e s  v i n c u l a d a s  
a l  q u e h a c e r  p r o d u c t i v o
L a s  r e d e s  c o n t r i b u y e n  a  g e n e r a r  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  q u e  n o  s o n  a l c a n z a b l e s  p o r  
l o s  a g e n t e s  p r o d u c t i v o s  a  e s c a l a  i n d i v i d u a l ,  c o n s t i t u y e n d o  l a  p l a t a f o r m a  p a r a  e l  
l o g r o  d e  l a  e f i c i e n c i a  c o l e c t i v a  ( R i n g  y  V a n  d e  V e n ,  1 9 9 4 ;  R a m o s ,  1 9 9 8 ;  
P o r t e r , 1 9 9 9 ) .  L a  c o n s t i t u c i ó n  d e  r e d e s  d e  c o o p e r a c i ó n  p e r m i t e  c o m b i n a r  r e c u r s o s  
d e  d i s t i n t a  í n d o l e  y  e s t i m u l a r  r e l a c i o n e s  d e  c o n f i a n z a  e n t r e  l o s  a c t o r e s  
p a r t i c i p a n t e s  d e  l o s  d i v e r s o s  a g r u p a m i e n t o s .
L a  i n t e r a c c i ó n  e n  r e d  f a v o r e c e  l o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  b a s a d o s  e n  l a  
e x p e r i e n c i a ,  l o s  c u a l e s  c o n s t i t u y e n  m e c a n i s m o s  d e  d i f u s i ó n  y  s o c i a l i z a c i ó n  d e l  
c o n o c i m i e n t o , n o  c o d i f i c a d o /  c o d i f i c a d o , .  S e  p a r t e  d e  l a  i d e a  d e  q u e  l a  
c o o p e r a c i ó n  e n t r e  l o s  a g e n t e s  e s t i m u l a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  
c o n o c i m i e n t o  y ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  e l  c e n t r a d o  e n  l a s  p r á c t i c a s  c o t i d i a n a s , -  
c o n o c i m i e n t o  t á c i t o , .  E s t o s  a s p e c t o s ,  p o r  l o  t a n t o ,  b e n e f i c i a n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
c a p a c i d a d e s  i n n o v a d o r a s  e n  l a s  e m p r e s a s  ( J o h a n n i s s o n  y  M o n s t e d ,  1 9 9 7 ) .
S i g u i e n d o  a l  t r a b a j o  d e  A s c ú a ,  C a r m o n a  y  K a n t i s  ( 2 0 0 0 ) ,  e l  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  y  
l a  a r q u i t e c t u r a  d e  l a  r e d  d e  R a f a e l a  p e r m i t e  d i s t i n g u i r l a  p o r  s u s  c o n d i c i o n e s  
f a v o r a b l e s  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  e m p r e s a r i a l  e n  e l  c o n t e x t o  a r g e n t i n o .  E n  
c o h e r e n c i a  c o n  l a s  l e c c i o n e s  o b t e n i d a s  a  p a r t i r  d e  o t r a s  e x p e r i e n c i a s
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i n t e r n a c i o n a l e s  e s  p o s i b l e  c o n f i r m a r  e l  i m p o r t a n t e  r o l  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  
e m p r e s a s  y  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c o m o  p l a t a f o r m a  p a r a  a l c a n z a r  e c o n o m í a s  
e x t e r n a s  y  e f i c i e n c i a  c o l e c t i v a .  E s  s o b r e  e s t a  b a s e  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e  r e d u c i d o  
t a m a ñ o  h a n  p o d i d o  e n f r e n t a r ,  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  c o n  é x i t o  l o s  d e s a f í o s  d e  l a  
c o m p e t i t i v i d a d .
Visión sistémica de la estructura de redes empresariales en Rafaela
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Fuente: Ascúa, Carmona y Kantis (2000)
E l  c a s o  d e  R a f a e l a  r e s u l t a  e n  t a l  s e n t i d o  i l u s t r a t i v o  a l  i d e n t i f i c a r  a l g u n a s  d e  s u s  
f o r t a l e z a s  y  d e b i l i d a d e s .  E n t r e  l a s  p r i m e r a s  s e  d e s t a c a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
m a y o r í a  d e  l o s  e m p r e s a r i o s ,  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  a g r u p a m i e n t o s  e x i s t e n t e s  y  e l  r o l  
d e l  l i d e r a z g o  l o c a l  y  d e  l o s  n ú c l e o s  a r t i c u l a d o r e s ,  l o s  q u e  p r e s e n t a n  u n  
a g l o m e r a d o  e n  e l  c u a l  l o s  a g e n t e s  d e  m e n o r  t a m a ñ o  p a r t i c i p a n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
e c o n ó m i c a  y  d e l  d e s a r r o l l o  l o c a l  e n  f o r m a  p r o t a g ó n i c a .  E n  e s t e  m a r c o ,  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  d e s a r r o l l o  e m p r e s a r i a l  c o n s t i t u y e n  a c t o r e s  c o n  u n  p o t e n c i a l  
e s t r a t é g i c o  f u n d a m e n t a l .  L a  r i q u e z a  y  f e r t i l i d a d  i n s t i t u c i o n a l  d e  R a f a e l a  s o n  
e v i d e n c i a s  d e  q u e  e s  p o s i b l e  c o m b i n a r  l a s  v e n t a j a s  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e
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d e s a r r o l l o  e m p r e s a r i a l  e m e r g e n t e  y  e s p o n t á n e o  c o n  u n  a c c i o n a r  d e l i b e r a m e n t e  
i n s t i t u c i o n a l .
Un pá r ra fo  especial en el entorno de Ed iva l :  la Escuela Técnica
S e  d e d i c a  u n  p á r r a f o  a  l a  e x  E N E T  N °  1 G u i l l e r m o  L e h m a n n  d e  R a f a e l a ,  m á s  
c o n o c i d a  c o m o  E s c u e l a  T é c n i c a ,  e n  v i r t u d  d e  s u  r o l  r e l e v a n t e  c o m o  p r o v e e d o r a  
d e  m a n o  d e  o b r a  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  m e t a l ú r g i c o  E d i v a l .  F u e  l a  c u n a  q u e  
a l b e r g ó  l o s  s u e ñ o s  e m p r e s a r i a l e s  d e  E d i s o n  V a l s a g n a ,  a l  c o b i j a r l o  c o m o  
e s t u d i a n t e  y  e g r e s a d o  d e  s u  c a r r e r a  d e  t o r n e r í a .  Y a  i n s t a l a d o  e n  s u  f u n c i ó n  d e  
e m p r e s a r i o  m e t a l ú r g i c o ,  l a  e s c u e l a  t é c n i c a  s i e m p r e  f u e  u n  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  
p a r a  E d i s o n  V a l s a g n a .
E s t a  e s c u e l a  s e  c r e ó  e n  1 9 1 5  c o m o  E s c u e l a  d e  M e c á n i c o s  A g r í c o l a s  ( E N E T  N °  1 ,  
1 9 9 0 )  t r a n s f o r m á n d o s e  e n  1 9 3 4  e n  l a  E s c u e l a  I n d u s t r i a l  d e  V a r o n e s .  A  l a s  
i n i c i a l e s  c a r r e r a s  d e  c a r p i n t e r í a ,  h e r r e r í a ,  a j u s t e  m e c á n i c o  s e  l e  a g r e g a n  
p a u l a t i n a m e n t e  s e c c i o n e s  c o m o  f u n d i c i ó n  y  e l e c t r i c i d a d .
E n  1 9 4 8  l a  e s c u e l a  p a s a  a  l a  ó r b i t a  d e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  c o n v i r t i é n d o s e  e n  
E s c u e l a  F á b r i c a  d e  l a  N a c i ó n  N °  6 . P a r a l e l a m e n t e  a l  p l a n  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  
i m p u l s a d o  p o r  e l  g o b i e r n o  d e  l a  n a c i ó n  e n  l o s  a ñ o s  c u a r e n t a  y  c i n c u e n t a ,  s e  v a  
t r a n s f o r m a n d o  par i -passu  l a  e n s e ñ a n z a ,  q u e  l e  o t o r g a  u n  é n f a s i s  e s p e c i a l  a  l a  
f o r m a c i ó n  d e  o b r e r o s  y  t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s  p a r a  l a  i n d u s t r i a ,  c u y o  d e s a r r o l l o  
f l o r e c e  a l  a m p a r o  d e l  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s .
C o n  l a  c r e a c i ó n  d e l  C O N E T  e n  1 9 5 9  s e  d a  u n a  n u e v a  o r i e n t a c i ó n  e n  l a  e n s e ñ a n z a  
t é c n i c a ,  s e  t r a n s f o r m a  l a  e s c u e l a  e n  E N E T  N °  1 G u i l l e r m o  L e h m a n n . 11 S e  
i n c o r p o r a n  n u e v a s  e s p e c i a l i d a d e s  y  s e  a m p l í a n  l a s  t e r m i n a l i d a d e s ,  i n c l u y e n d o  l o s  
c i c l o s  s u p e r i o r e s  d e  e n  e l e c t r i c i d a d ,  c o n s t r u c c i o n e s ,  y ,  m á s  r e c i e n t e m e n t e ,  e n  
i n f o r m á t i c a  y  e n  e l e c t r ó n i c a .
D e s d e  s u  o r í g e n ,  l a  e s c u e l a  s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  a p l i c a r  u n a  v e r s i ó n  c r i o l l a  d e l  s i s t e m a  d u a l  d e  
e n s e ñ a n z a  t é c n i c a  e n  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a .  E s t e  s i s t e m a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  
m a n t e n e r  u n  f u e r t e  v í n c u l o  e n t r e  l a  e s c u e l a  y  l a s  e m p r e s a s ,  a  t r a v é s  d e  l a  f o r m a c i ó n  
p r o f e s i o n a l  p r á c t i c a  q u e  d e s a r r o l l a n  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  l a s  p r o p i a s  e m p r e s a s ,  a  l a  v e z  q u e  l a  
d o t a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  d e  l o s  l a b o r a t o r i o s  i n s t a l a d o s  e n  l a  e s c u e l a  s i g u e n  l o s  l i n e a m i e n t o s  
t r a n s m i t i d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s ,  d e  m a n e r a  d e  l o g r a r  e f i c i e n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a  y  
f u t u r o s  o p e r a r i o s  i n d u s t r i a l e s  c a l i f i c a d o s .  L a s  p r á c t i c a s  o  p a s a n t í a s  d e  a l u m n o s  d e  l a  
e s c u e l a  t é c n i c a  d e  R a f a e l a  c o n s t i t u y e n  u n a  t r a d i c i ó n  e n  l a  z o n a .  E n  e s t e  y a  a m p l i o  
r e c o r r i d o ,  E d i v a l  n o  h a  e s t a d o  a j e n a  a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  a l u m n o s  “ p a s a n t e s ”  e n  l a  e m p r e s a .
3.3 La responsabilidad social de Edival en la comunidad
D u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  c u a t r o  d é c a d a s  d e  e x i s t e n c i a  d e  l a  e m p r e s a ,  l a  a c c i ó n  h a c i a  
l a  c o m u n i d a d  d e  R a f a e l a  y  z o n a  d e  i n f l u e n c i a ,  e s t u v o  f u e r t e m e n t e  i d e n t i f i c a d a  
c o n  l a  a c t i v i d a d  d e  s u  f u n d a d o r  y  d i r e c t o r ,  E d i s o n  V a l s a g n a .
11 Se le otorga el nombre del iniciador de la colonización de todo el centro-oeste de la provincia de 
Santa Fe y conformación de centros poblados, entre los que emergió Rafaela.
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D e  e s t a  e t a p a  s e  d e s t a c a  c l a r a m e n t e  l a  c o n c r e c i ó n  d e l  B a r r i o  E d i v a l  c o m p u e s t o  
p o r  c i n c u e n t a  y  s e i s  v i v i e n d a s  r e a l i z a d a s  e n t r e  1 9 7 8  y  1 9 8 0  e n  l a s  c e r c a n í a s  d e  l a  
p l a n t a  i n d u s t r i a l  d e  l a  e m p r e s a .  E n  s u  o r i g e n  f u e r o n  d e s t i n a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  a  
l a s  f a m i l i a s  d e  l o s  e m p l e a d o s  d e  l a  e m p r e s a .  S e g ú n  d a t o s  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  
d e l  a ñ o  1 9 8 0 ,  e s t e  g r u p o  h a b i t a c i o n a l  r e p r e s e n t a b a  e l  1 5 %  d e l  t o t a l  d e  v i v i e n d a s  
e x i s t e n t e s  e n  e l  B a r r i o  V i l l a  d e l  P a r q u e .
O t r a  i m p o r t a n t e  o b r a  e n  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  f u e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  e s c u e l a  
p r i m a r i a  u b i c a d a  e n  e l  m i s m o  b a r r i o  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a  E d i v a l ,  y  q u e  f u e  
d o n a d a  a l  g o b i e r n o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e .  L a  e s c u e l a  s e  d e n o m i n a  D o n  
T o m á s  e n  h o n o r  a l  p a d r e  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  y  c o n s t i t u y ó  d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  
u n  e m b l e m a  d e  l a  i n e f i c i e n c i a  c o n  q u e  s e  t r a t a n  l o s  a s u n t o s  p ú b l i c o s .  E n  o c t u b r e  
d e  1 9 6 7 ,  E d i s o n  V a l s a g n a  m a n i f e s t ó  p o r  e s c r i t o  a l  g o b i e r n o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
S a n t a  F e  s u  c o m p r o m i s o  d e  d o n a r  e l  e d i f i c i o  p a r a  q u e  s e  i n s t a l e  u n a  n u e v a  
e s c u e l a  p r i m a r i a .  L a s  ú n i c a s  c o n d i c i o n e s  e r a n  q u e  e s t u v i e r a  u b i c a d a  e n  e l  B a r r i o  
V i l l a  d e l  P a r q u e  ( d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  E d i v a l )  y  q u e  l l e v e  e l  
n o m b r e  d e  D o n  T o m á s .
P a s a r o n  m á s  d e  v e i n t i u n  a ñ o s  a n t e s  d e  q u e  e l  d e s e o  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  s e  h i c i e r a  
r e a l i d a d .  E l  e m p u j e  d e  e s t e  e m p r e n d e d o r  i n c l a u d i c a b l e  q u e  e s  E d i s o n  V a l s a g n a ,  
l a  d e c i d i d a  g e s t i ó n  d e l  i n t e n d e n t e  m u n i c i p a l  d e  R a f a e l a ,  R o d o l f o  M u r i e l  y  l a  
f r a n c a  p r e s i ó n  q u e  e j e r c i ó  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  r a f a e l i n a ,  c o n s i g u i e r o n ,  a  f i n e s  d e  
1 9 8 9 ,  q u e  s e  i n a u g u r a r a  l a  n u e v a  e s c u e l a  D o n  T o m á s ,  q u e  a l b e r g a  a  m á s  d e  
t r e s c i e n t o s  a l u m n o s  e n  l a  a c t u a l i d a d .
R e c i e n t e m e n t e  y  c o i n c i d e n t e  c o n  e l  r e c a m b i o  g e n e r a c i o n a l  e n  l a  d i r e c c i ó n  y  c o n  
l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  é s t a ,  E d i v a l  a d o p t a  i n t e g r a l m e n t e  u n a  g e s t i ó n  p r o a c t i v a  
h a c i a  l a  c o m u n i d a d ,  i n v o l u c r a n d o  n o  s ó l o  a c c i o n e s  c o r p o r a t i v a s  s i n o ,  t a m b i é n ,  
u n  p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  c o n  l a  c o m u n i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  d i r i g i d o  a  s u s  
r e c u r s o s  h u m a n o s .
E l  P r o g r a m a  d e  I n t e g r a c i ó n  c o n  l a  C o m u n i d a d  ( P I C )  i n v o l u c r a  o r g á n i c a m e n t e  a l  
p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a  e n  e l  p r o g r a m a  d e  b i e n e s t a r  q u e  i n c l u y e  b e n e f i c i o s  p a r a  e l  
e m p l e a d o  y  s u  f a m i l i a  ( s e g u r o  d e  s a l u d  c o m p l e m e n t a r i a ,  b e c a s  y  a p o y o s  p a r a  
e d u c a c i ó n ,  a y u d a  e c o n ó m i c a ,  p l a n e s  d e  d e s c u e n t o s  e n  c o m e r c i o s ,  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  m o m e n t o s  e s p e c i a l e s  c o m o  m a t r i m o n i o ,  n a c i m i e n t o ,  c u m p l e a ñ o s ,  d e s p e d i d a s  a  
j u b i l a d o s ,  r e c o n o c i m i e n t o s  p o r  t r a y e c t o r i a  e n  l a  e m p r e s a ,  e t c . ) .  S e  p r o m u e v e  l a  
c o n c i e n c i a  s o c i a l  d e  s u s  i n t e g r a n t e s ,  o r g a n i z a n d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  a  t r a v é s  
d e  c o l a b o r a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  e n  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  y  d e  b i e n  p ú b l i c o  d e  l a  
c i u d a d  y  d e  l a  z o n a .
Cuidado del medio ambiente
M á s  a l l á  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  a c c i o n e s  q u e  p o t e n c i a r o n  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  e m p r e s a  
e n  l a  c o m u n i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  i m a g e n  q u e  r e l a c i o n a  a  l a  
e m p r e s a  c o n  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  E d i v a l  c o n t r i b u y e  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  
e s p a c i o s  v e r d e s  c e r c a n o s  a  s u s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  m e d i a n t e  e l  p a d r i n a z g o  d e  
p l a z a s  y  e l  o b s e q u i o  d e  á r b o l e s .  A d e m á s , s e  c r e ó  e l  C o m i t é  d e  M e d i o  A m b i e n t e  
d e  l a  e m p r e s a  i n t e g r a d o  p o r  f u n c i o n a r i o s  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  o p e r a t i v o s  d e  
E d i v a l .  D e s d e  l a  e m p r e s a  s e  h a n  i m p u l s a d o  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  E C O C L U B ,  d e s d e  
s u s  o r í g e n e s  e n  1 9 9 9 ,  e l  c u a l  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  e s t u d i a n t e s  d e l  u l t i m o  c i c l o  d e
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E G B  d e  l a  c i u d a d  d e  R a f a e l a ,  a  l a  v e z  q u e  s e  p a r t i c i p a  t a n t o  e n  e l  d i s e ñ o  c o m o  e n  
l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  i n i c i a t i v a s  y  c o n d u c t a s  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  
e n  e l  á m b i t o  d e  l a  E s c u e l a  D o n  T o m á s .  D e n t r o  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  s e  d e s t a c a n  e l  
a u s p i c i o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e x p o s i c i o n e s  y  p r e s e n t a c i o n e s  b a j o  e l  l e m a  
“ C o n t a m i n a c i ó n  c e r o ”  y  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l a s  f u e n t e s  y  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
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4 .  A n á l i s i s  d e  l a  e v o l u c i ó n  c u a n t i t a t i v a  d e  l a  e m p r e s a
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n  p a n o r a m a  a g r e g a d o  d e  l a  e v o l u c i ó n  c u a n t i t a t i v a  d e  
E d i v a l .  S e  t o m a n  p a r a  t a l  f i n  l o s  e s t a d o s  c o n t a b l e s  d e  l a  s o c i e d a d  a n ó n i m a  e n  e l  
p e r í o d o  1 9 8 3 - 2 0 0 2 .  E l  e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  d e  E d i v a l  s e  e x t i e n d e  d e s d e  e l  1 d e  
j u l i o  d e  c a d a  a ñ o  h a s t a  e l  3 0  d e  j u n i o  d e l  s i g u i e n t e  a ñ o .  A s í  e s  q u e  l a s  c i f r a s  
p r e s e n t a d a s  p a r a  c a d a  a ñ o  c o r r e s p o n d e n  a l  c i e r r e  d e l  e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  d e  
E d i v a l .
VENTAS ANUALES
Valores ajustados a junio 1995
C D C D C D C D C D C D C D C D C D O O
L o s  v a l o r e s  d e  c a d a  a ñ o  f u e r o n  t r a n s f o r m a d o s  a  p e s o s  d e  j u n i o  d e  1 9 9 5  u t i l i z a n d o  
l a s  c o n v e r s i o n e s  m o n e t a r i a s  q u e  s u f r i ó  l a  m o n e d a  a r g e n t i n a  e n  e l  p e r í o d o  b a j o  
a n á l i s i s  y  e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  i n t e r n o s  a l  p o r  m a y o r  ( I P I M ) ,  q u e  e l a b o r a  e l  
I N D E C .
E l  a n á l i s i s  d e  l a  c i t a d a  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  p e r m i t e  a p r e c i a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
f i r m a  d e s d e  d i s t i n t o  p l a n o s :
•  E v o l u c i ó n  d e  c r e c i m i e n t o  e n  a c t i v i d a d
•  D e s e m p e ñ o  y  e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a
•  P e r f o r m a n c e  d e  g e s t i ó n  a  t r a v é s  d e  l o s  r e s u l t a d o s
•  N i v e l  d e  i n v e r s i o n e s  e n  a c t i v o s  f i j o s
E n  l o s  g r á f i c o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  v e n t a s  y  
a c t i v o s  t o t a l e s  d e  l a  e m p r e s a  e n  l o s  ú l t i m o s  v e i n t e  a ñ o s .
L a  t e n d e n c i a  d e  l a r g o  p l a z o  m u e s t r a  u n  c r e c i m i e n t o  p r á c t i c a m e n t e  c o n s t a n t e  t a n t o  
e n  v e n t a s  c o m o  e n  a c t i v o s  t o t a l e s .  L a s  v e n t a s  d e  E d i v a l  c r e c e n  m á s  q u e  d i e z  
v e c e s ,  e v i d e n c i a n d o  u n a  t a s a  a n u a l  p r o m e d i o  a c u m u l a t i v a  d e l  o r d e n  d e l  1 2 % .  E n  
t é r m i n o s  d e  a c t i v o s  t o t a l e s ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t a  p e r f o r m a n c e ,  E d i v a l  s e  
m u l t i p l i c ó  c a s i  n u e v e  v e c e s  e n  l a s  ú l t i m a s  d o s  d é c a d a s  ( m á s  p r e c i s a m e n t e  8 , 7 2  
v e c e s )  l o  q u e  r e p r e s e n t ó  u n a  t a s a  d e  c a s i  d e l  1 1 , 5 %  a n u a l  p r o m e d i o .
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S i  b i e n ,  n o  s e  p u d i e r o n  o b t e n e r  l a s  c i f r a s  d e  p e r s o n a l  o c u p a d o  p a r a  e l  p e r í o d o  
b a j o  a n á l i s i s ,  s í  s e  p u e d e n  e f e c t u a r  c o m p a r a c i o n e s  “ e n t r e  p u n t a s ” :
E j e r c i c i o
C a n t i d a d  d e  
p e r s o n a l  o c u p a d o
1 9 7 2 1 7 5
1 9 8 2 2 0 5
1 9 9 2 2 9 8
2 0 0 2 3 6 8
A l  3 0  d e  j u n i o  d e  c a d a  a ñ o .
A s í ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e  E d i v a l  m e d i d o  e n  t é r m i n o s  d e  p e r s o n a l  o c u p a d o  f u e  d e l  
7 9 , 5 %  l o  q u e  c o n t r a s t a  f u e r t e m e n t e  c o n  l a  p e r f o r m a n c e  e n  v e n t a s  y  e n  a c t i v o s  
t o t a l e s .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  i m p l i c a  u n  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
d e  l a  m a n o  d e  o b r a  d e  E d i v a l .
E s t e  f u e r t e  a u m e n t o  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a  m a n o  d e  o b r a  n o  s e  e x p l i c a r í a  e n  u n  
i m p o r t a n t e  i m p u l s o  e n  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  e q u i p o s  y  t e c n o  
q u e  s a l v o  l o s  ú l t i m o s  t r e s  e j e r c i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  l a  
i n v e r s i ó n  b r u t a  e n  a c t i v o s  f i j o s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  
e s t a d o s  c o n t a b l e s  n o  h a b í a  s i d o  s i g n i f i c a t i v a ,  s a l v o  
a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  e n  l o s  a ñ o s  1 9 8 6 ,  1 9 9 2  y  1 9 9 3 .
D u r a n t e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  E d i v a l  c r e c e  e n  v e n t a s  p o c o  
m á s  d e  t r e s  v e c e s ,  p a s a n d o  d e  $ 2 . 6 1 0 . 0 0 0  e n  1 9 8 3  a  
$ 8 . 7 9 2 . 0 0 0  e n  1 9 9 0 ,  m i e n t r a s  q u e  l a  e m p r e s a  m e d i d a  e n  
t é r m i n o s  d e  a c t i v o s  t o t a l e s  e l  c r e c i m i e n t o  e n t r e  p u n t a s  
p a r a  e l  p e r í o d o  s e ñ a l a d o  e s  c a s i  n u l o .  S e  r e g i s t r a n  
p i c o s  d e  v a l o r e s  d e  a c t i v o s  t o t a l e s  e n  l o s  a ñ o s  p r e v i o s  a  
l a  h i p e r i n f l a c i ó n  p e r o  q u e ,  e n  n i n g ú n  c a s o ,  s i g n i f i c a r o n  
m á s  q u e  u n  3 0 %  d e  c r e c i m i e n t o .
D u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  s e  r e g i s t r a  u n  c r e c i m i e n t o  
t e n d e n c i a l  c a s i  s i n  i n t e r r u p c i o n e s  e n  e l  n i v e l  d e  l o s  
a c t i v o s  t o t a l e s  d e  E d i v a l .  S e  r e g i s t r a  s ó l o  u n a  c a í d a  e n  
e l  a ñ o  1 9 9 7  r e s p e c t o  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .
E l  f u e r t e  s a l t o  r e g i s t r a d o  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  2 0 0 2  e s t á  
i n f l u e n c i a d o  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a  p o r  l a s  
i m p o r t a n t e s  v a r i a c i o n e s  v e r i f i c a d a s  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  
p r e c i o s  r e l a t i v o s  l u e g o  d e  l a  s a l i d a  d e l  r é g i m e n  d e  
c o n v e r t i b i l i d a d .
l o g í a  e n  a c t i v o s  f i i o s ,  y a



















2 0 0 0 13.989.397,14
2 0 0 1 16.919.102,61
2 0 0 2 25.353.450,29
Valores ajustados en $ de junio 1995
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L a  c o m p o s i c i ó n  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  e s o s  a c t i v o s  t o t a l e s  p r e s e n t a ,  a  l o  l a r g o  d e  
l a s  u l t i m a s  d o s  d é c a d a s ,  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  c a p i t a l ,  
r e g i s t r á n d o s e  u n  p i s o  e n  e l  a ñ o  1 9 8 7  c o n  e l  2 4 %  y  u n  t e c h o  e n  e l  a ñ o  1 9 9 4  c o n  e l  
8 7 % .  E n  p r o m e d i o  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  e x p l i c a  c a s i  e l  5 6 %  d e  o r i g e n  d e  f o n d o s  
p a r a  f i n a n c i a r  t o d o s  l o s  a c t i v o s .  R e s u l t a  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  e n  9 n u e v e  
e j e r c i c i o s  e c o n ó m i c o s  s o b r e  l o s  v e i n t i ú n  d a t o s  o b s e r v a d o s  s e  r e g i s t r a n  d e u d a s  
f i n a n c i e r a s ,  p r e d o m i n a n d o  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  l a  f i n a n c i a c i ó n  a  t r a v é s  d e  d e u d a s  
c o m e r c i a l e s  y  o t r a s  d e u d a s .  S ó l o  e n  l o s  ú l t i m o s  t r e s  e j e r c i c i o s  a p a r e c e  
f i n a n c i a m i e n t o  b a n c a r i o ,  t a n t o  d e  c o r t o  c o m o  d e  l a r g o  p l a z o .  S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  
h a y  u n a  f u e r t e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  i n v e r s i o n e s  e n  a c t i v o s  f i j o s  y  d e u d a  f i n a n c i e r a .
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E n  e l  e j e r c i c i o  2 0 0 2 ,  p o r  c e r r a r  e n  e l  m e s  d e  j u n i o 12 s e  p r o d u c e  u n  c r e c i m i e n t o  e n  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  d e u d a  f i n a n c i e r a  ( c o n t a b i l i z a d a  e n  d ó l a r e s )  e n  e l  t o t a l  d e  
p a s i v o s  d e  E d i v a l ,  e n  e l  p i c o  d e  l a  c r i s i s  m a c r o e c o n ó m i c a  d e  A r g e n t i n a .
E n  l o s  ú l t i m o s  t r e s  e j e r c i c i o s  a n a l i z a d o s ,  e l  n i v e l  d e  i n v e r s i o n e s  e n  a c t i v o s  f i j o s  
h a  c r e c i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  y a  q u e  d e  u n  p r o m e d i o  d e  p o c o  m e n o s  d e  $ 4 5 0 . 0 0 0  
a n u a l  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 2 / 9 9 ,  s e  p a s ó  a  u n  n i v e l  p r o m e d i o  s u p e r i o r  a  l o s  
$ 2 . 1 1 0 . 0 0 0  e n  e l  t r i e n i o  2 0 0 0 / 0 2 , p r á c t i c a m e n t e  s e  q u i n t u p l i c ó  e l  r i t m o  d e  
i n v e r s i o n e s  ( c i f r a s  e x p r e s a d a s  e n  p e s o s  d e  j u n i o  1 9 9 5  s I P I M ) .
L a  d i m e n s i ó n  d e  e s t e  e s f u e r z o  s e  n o t a  c l a r a m e n t e  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  a l  3 0  
d e  j u n i o  d e  1 9 9 9  l a  f i r m a  r e g i s t r a b a  c o n t a b l e m e n t e  b i e n e s  d e  u s o  p o r  $  2 . 3 3 0 . 1 6 7  
( e n  p e s o s  d e  j u n i o  1 9 9 5  s I P I M ) ,  m o n t o  p r á c t i c a m e n t e  s i m i l a r  a l  n i v e l  d e  
i n v e r s i o n e s  p r o m e d i o  a n u a l  d e l  t r i e n i o  2 0 0 0 / 0 2 .
A  p e s a r  d e  e s t e  e s f u e r z o  e n  i n v e r s i o n e s ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  a c t i v o  f i j o  e n  e l  t o t a l  d e  
a c t i v o s  q u e  r e q u i e r e  E d i v a l  p a r a  s u  a c t i v i d a d  n o  m u e s t r a  u n a  t e n d e n c i a  a l  
c r e c i m i e n t o ,  s i n o  q u e  s e  u b i c a  e n  u n a  b a n d a  e n t r e  e l  1 5 %  y  3 5 % ,  c o n  c i e r t o s  
a l t i b a j o s  t a l  c o m o  l o  p r e s e n t a  e l  g r á f i c o  a d j u n t o .
L a  c o m p o s i c i ó n  d e l o s  a c t i v o s  t o t a l e s  d e  E d i v a l  h a  m u t a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s i  
s e  c o m p a r a n  l o s  b a l a n c e s  d e  l o s  a ñ o s  1 9 8 2 ,  1 9 9 2  y  2 0 0 2 .  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  e s t e  
t r a b a j o ,  i n t e r e s a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  d e  u s o ,  p r á c t i c a m e n t e  e s t a b l e  e n t r e  
e l  2 0 %  y  e l  2 5 %  d e l  t o t a l  d e  a c t i v o s  y  l a  d e m a n d a  d e  a c t i v o  d e  t r a b a j o  q u e  
e x p l i c a  m á s  d e l  7 0 %  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  a c t i v o s  t o t a l e s  d e  l a  e m p r e s a .  S e  
r e f l e j a  c l a r a m e n t e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  stocks  n e c e s a r i o s  p a r a  p r o d u c i r  ( m a t e r i a l e s ,  
m a t e r i a s  p r i m a s ,  p r o d u c t o s  t e r m i n a d o s ,  e t c ,  e x p r e s a d o s  c o n t a b l e m e n t e  c o m o
12 En junio del año 2002 se produce el pico de la crisis cerrando con un elevado nivel de tipo de 
cambio, $3,82 por dólar estadounidense y una fuerte dosis de inestabilidad en la “fotografía” de los 
precios relativos.
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b i e n e s  d e  c a m b i o )  p r o d u c t o  d e l  i n c r e m e n t o  e n  p r o d u c t i v i d a d  d e  g e s t i ó n  l o g r a d o  
e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a .
Estructura de Activo 1982








17%B i e n e s œ  
Cambi o 
36%
□ Disponibilidades □ Inversiones CP □ Créditos x Ventas□ Otros Créditos CP □ Bienes de Cambio □ Inversiones LP□ Otros Créditos LP □ Bienes de Uso
Bienes de Uso 
21%









□ Disponibilidades □ Inversiones CP Ĉréditos x Ventas□ Otros Créditos CP □ Bienes de Cambio □ Inversiones LP□ Otros Créditos LP □ Bienes de Uso
Bienes de Uso 
25%









□ Disponibilidades □ Inversiones CP Ĉréditos x Ventas□ Otros Créditos CP □ Bienes de Cambio □ Inversiones LP□ Otros Créditos LP □ Bienes de Uso
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L o s  p a s i v o s  p o r  f i n a n c i a m i e n t o  d e  E d i v a l  s e  b a s a r o n  h i s t ó r i c a m e n t e  e n  d e u d a s  n o  
f i n a n c i e r a s ,  o r i g i n a d a s  b á s i c a m e n t e  e n  e l  a c c e s o  a  c r é d i t o  c o m e r c i a l .  A  l o  l a r g o  
d e  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  l o s  b a l a n c e s  d e  l o s  a ñ o s  1 9 8 2 ,  1 9 9 2  y  2 0 0 2 ,  s e  v e r i f i c a  
c l a r a m e n t e  l a  m a y o r  c o m p l e j i d a d  y  d i v e r s i d a d  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  p a s i v o s  d e  
E d i v a l  e n  e l  e j e r c i c i o  c e r r a d o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2 .  A p a r e c e n  d e u d a s  f i n a n c i e r a s  d e  
m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ,  o r i g i n a d a s  o b v i a m e n t e  e n  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  a r g e n t i n o  
p r e v i o  a  l a  c r i s i s .
Estructura de Pasivos 2002
1,1% 4% 6 ,3% 1,4% D.Comerciales
27%
□  D.Comerciales CP □  D.Financiera CP □  Otras deudas CP
□  D.Comerciales LP □  D.Financiera LP □  Otras Deudas LP
□  Previsiones
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Evoluc ión de ren tab i l idad
L a  r e n t a b i l i d a d  d e  E d i v a l  m e d i d a  e n  p e s o s  d e  j u n i o  d e  1 9 9 5  s I P I M  r e g i s t r a  t r e s  
e t a p a s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s .  S i  s e  v e r i f i c a n  l o s  v a l o r e s  a b s o l u t o s :  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  
o c h e n t a ,  e l  n i v e l  d e  r e n t a b i l i d a d  o s c i l ó  e n t r e  $ 0  y  $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 .  D u r a n t e  l o s  a ñ o s  
n o v e n t a ,  y  p r o d u c t o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  f i r m a ,  l a  r e n t a b i l i d a d  d i o  u n  s a l t o  
m o s t r a n d o  u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  c o n  u n  p i c o  e n  e l  a ñ o  1 9 9 9 .  E n  
e s t a  s e g u n d a  “ e t a p a ”  e l  r e s u l t a d o  p o s i t i v o  s e  u b i c a  e n  e l  r a n g o  e n t r e  d o s  y  t r e s  
m i l l o n e s  d e  p e s o s .  T a m b i é n ,  s e  o b s e r v a  u n a  c a í d a  i m p o r t a n t e  e n  e l  e j e r c i c i o  
c e r r a d o  e n  1 9 9 5 ,  q u e  r e t o m a  e l  c r e c i m i e n t o  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 9 6 .  L a  u l t i m a  e t a p a  
s e  i n i c i a  d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 0 , c o n  u n  f u e r t e  i n c r e m e n t o  e n  e l  v o l u m e n  d e  
g a n a n c i a s ,  a l c a n z á n d o s e  e l  r é c o r d  e n  e l  u l t i m o  e j e r c i c i o  2 0 0 2 .
Resultados
V a l o r e s  a j u s t a d o s  a  j u n i o  1 9 9 5
1 0 . 0 0 0 . 0 0
9 . 0 0 0 . 0 0
8 . 0 0 0 . 0 0
7 . 0 0 0 . 0 0
6 . 0 0 0 . 0 0
5 . 0 0 0 . 0 0
4 . 0 0 0 . 0 0
3 . 0 0 0 . 0 0
2 . 0 0 0 . 0 0
1 . 0 0 0 . 0 0
0
C N ^ J - C £ ) O O O C N ^ J - C O O O O C N
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0
0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0
D e s d e  l a s  m e d i d a s  d e  r e t o r n o  r e l a t i v o ,  l a  r e n t a b i l i d a d  s o b r e  a c t i v o s  ( R O A )  
p r e s e n t a ,  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  1 9 8 2  y  2 0 0 2 ,  u n a  m e d i d a  
p o s i t i v a  a u n q u e  c o n  v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n t r e  a l g u n o s  p e r í o d o s ,  t a l  c o m o  s e  
p u e d e  v e r i f i c a r  e n  e l  g r á f i c o  a d j u n t o .  L a  r e n t a b i l i d a d  s o b r e  a c t i v o s  p r e s e n t a  u n a  
m e d i a n a  p a r a  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o  d e  1 8 % , a u n q u e  l o s  p i c o s  p a s a n  d e  u n  R O A ,  
p r á c t i c a m e n t e  n u l o  e n  1 9 8 5 ,  a l  m á x i m o  e n  e l  2 0 0 2 ,  c o n  c a s i  e l  3 8 % . 13
P o r  s u  p a r t e  l a  r e n t a b i l i d a d  s o b r e  c a p i t a l  p r o p i o  ( R O I )  s e  u b i c a  c l a r a m e n t e  p o r  
e n c i m a  d e  l a  p e r f o r m a n c e  R O A  a  p e s a r  d e  q u e  E d i v a l ,  c o m o  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
e m p r e s a s  P y M E  e n  l a  A r g e n t i n a  n o  r e g i s t r a  u n  a c c e s o  f l u i d o  a l  f i n a n c i a m i e n t o  
b a n c a r i o .  D e  t o d o s  m o d o s ,  e l  a p a l a n c a m i e n t o  f i n a n c i e r o  p o r  l a  v í a  d e l  c r é d i t o  n o  
f i n a n c i e r o  s e  v e r i f i c a  f u e r t e m e n t e  e n  l o s  r e t o r n o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  e m p r e s a  ( v e r  
g r á f i c o  a d j u n t o ) .  L a  r e n t a b i l i d a d  s o b r e  c a p i t a l  p r o p i o  p r e s e n t a  u n a  m e d i a n a  p a r a  
e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o  d e l  3 8 %  a u n q u e  e n  l o s  e x t r e m o s ,  e s t a  m e d i d a  d e  r e n t a b i l i d a d  
p a s a  d e l  m í n i m o  e n  1 9 8 5  c o n  a l g o  m e n o s  d e l  2 %  a l  m á x i m o  e n  e l  2 0 0 2  c o n  e l  
7 1 % 14.
13 Si se excluyen las dos observaciones de los extremos, la ROA promedio se ubica en el 19,4%.
14 Si se excluyen las dos observaciones de los extremos, la ROI promedio se ubica en el 36,7%.
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A s í  s u r g e  q u e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e l  e f e c t o  a p a l a n c a m i e n t o  f i n a n c i e r o  d e l  
c r e c i m i e n t o  d e  E d i v a l  h a  s i d o  r e l e v a n t e  p a r a  m a x i m i z a r  l o s  r e t o r n o s  s o b r e  c a p i t a l  
i n v e r t i d o 15 . S e  p r e s e n t a  e n  p e r s p e c t i v a  l a  v a r i a c i ó n  e n  e l  t a m a ñ o  d e  E d i v a l  a  l o  
l a r g o  d e  l o s  ú l t i m o s  v e i n t e  a ñ o s ,  c u y o  c r e c i m i e n t o  q u e d a  e n  e v i d e n c i a  e n  e l  
g r á f i c o  c o m p a r a t i v o  s i g u i e n t e :
Evolución EDIVAL
3 0  0 0 0  0 0 0  Valores ajustados a junio1995
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------
2 0 .0 0 0 . 0 0 0
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0
1 0 .0 0 0 . 0 0 0  






O t r o  p u n t o  i m p o r t a n t e  q u e  r e f l e j a  c l a r a m e n t e  l a  p e r f o r m a n c e  p o s i t i v a  d e  l a  
e m p r e s a  s e  p e r c i b e  e n  l a  c o m p a r a c i ó n  p a r a  l o s  e j e r c i c i o s  e c o n ó m i c o s  c e r r a d o s  e n  
l o s  a ñ o s  1 9 9 2 ,  1 9 9 7  y  2 0 0 2 ,  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  p r o d u c c i ó n  d e  v á l v u l a s  a n u a l  p o r  
p e r s o n a  o c u p a d a  y  d e  l o s  p r e c i o s  u n i t a r i o s  d e  v e n t a .  E l  g r á f i c o  q u e  s e  p r e s e n t a  a  
c o n t i n u a c i ó n  r e f l e j a  c l a r a m e n t e  l a  t e n d e n c i a  a  p r o d u c i r  v á l v u l a s  c o n  m a y o r  v a l o r
15 Efectuando la relación ROI/ROA para medir el efecto apalancamiento, son los primeros anos de 
la década de los ochenta los más productivos para el capital invertido por los accionistas de Edival.
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a g r e g a d o  y  a  c r e c e r  e n  p r o d u c t i v i d a d .  L a  c a n t i d a d  d e  p i e z a s  e l a b o r a d a s  p a s a  d e  
p o c o  m e n o s  d e  2 2 . 0 0 0  u n i d a d e s  p o r  a ñ o  p o r  p e r s o n a  o c u p a d a  e n  1 9 9 2 ,  a  c a s i  
2 6 . 0 0 0  p i e z a s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  c e r r a d o  e n  j u n i o  d e  2 0 0 2 .  E s t a  p e r f o r m a n c e  d e b e  
m e d i r s e  t a m b i é n  a  l a  l u z  d e  q u e  s e  t r a t a  d e l  u l t i m o  e j e r c i c i o  d e  p r o d u c t o s  
t e c n o l ó g i c a m e n t e  m u c h o  m á s  c o m p l e j o s  q u e  l o s  e l a b o r a d o s  e n  e l  a ñ o  1 9 9 2 .
Performance Productiva
$ 3 , 0 0  
$ 2 , 5 0  
>  % $ 2 , 0 0  
$ 1 , 5 0
Ü  $ 1 , 0 0
$ 0 , 5 0  









2 6 . 0 0 0
2 5 . 0 0 0









2 2 . 0 0 0 æ





2 0 . 0 0 0
1 9 . 0 0 0
1 9 9 2  1 9 9 7  2 0 0 2
□  P r e c i o  U n i t a r i o  □  P r o d . a n u a l  v a l v u l a s  x  M O  o c u p a d a
Performance Mano de Obra
$ 6 0  0 0 0  V a l o r e s  a j u s t a d o s  a  j u n i o  1 9 9 5
$ 5 0 . 0 0 0  - 
$ 4 0 . 0 0 0  - 
$ 3 0 . 0 0 0  
$ 2 0 . 0 0 0  
$ 1 0 . 0 0 0  
$ 0
1 9 9 2  1 9 9 7  2 0 0 1
I I V t a s x M O  I I V A x M O
 P o l i n ó m i c a  ( V t a s x M O )  -  -  -  -  P o l i n ó m i c a  ( V A x M O )
P o r  ú l t i m o ,  l o s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  q u e  l a  e s t r a t e g i a  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  E d i v a l  
d u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  g e n e r ó  e n  l a  f i r m a  y ,  m á s  a l l á  d e  l a  r e n t a b i l i d a d  s o b r e  
c a p i t a l  i n v e r t i d o  y a  o b s e r v a d a  e n  e s t e  c a p í t u l o ,  s e  v e n  r e f l e j a d o s  e n  e l  g r á f i c o  
q u e  p r e s e n t a  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l a s  v e n t a s  y  e l  v a l o r  a g r e g a d o 16 g e n e r a d o  p o r
16 Se adopta una medida burda de valor agregado (VA) en virtud de las restricciones en la 
disponibilidad de información contable. A los fines de este trabajo, se supone que el
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p e r s o n a l  o c u p a d o .  H a y  u n a  e v i d e n t e  g e n e r a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  e n  l o s  r e c u r s o s  
h u m a n o s ,  l o s  q u e  c r e c e n  e n  p e r f o r m a n c e  ( v e n t a s ) ,  e n  c a l i d a d  ( i n g r e s o s  p o r  









Recursos Humanos en Edival
V a l o r e s  a j u s t a d o s  a  j u n i o  1 9 9 5
1 9 9 2  
H  M O / V t a s
1 9 9 7  
i i M O / V A
2 0 0 1
P o l i n ó m i c a  ( M O / V t a s )  -  -  -  -  P o l i n ó m i c a  ( M O / V A )
P o r  m o t i v o s  e v i d e n t e s ,  s e  e v i t ó  i n c l u i r  e n  e s t e  ú l t i m o  p u n t o  d e l  a n á l i s i s  e l  
e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  2 0 0 2  p r o d u c t o  d e  l o s  i m p o r t a n t e s  e f e c t o s  p r o v o c a d o s  e n  l a s  
v a r i a b l e s  m o n e t a r i a s  p o r  l a  d e v a l u a c i ó n  e  i n f l a c i ó n  a  p a r t i r  d e  e n e r o  2 0 0 2 .
R e s u l t a  g r a t i f i c a n t e  p o d e r  v e r i f i c a r  q u e  e s t e  p r o c e s o  d e  a d a p t a c i ó n  d e l  m o d e l o  
t e c n o p r o d u c t i v o  v i g e n t e  e n  E d i v a l  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  s o c i a l m e n t e  e x i t o s o ,  y a  
q u e  s e g ú n  l a s  c i f r a s  p r e s e n t a d a s ,  e s t a  o r g a n i z a c i ó n  h a  s i d o  c a p a z  d e  e s t a b l e c e r  u n  
m e c a n i s m o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e f i c i e n c i a  e n  f o r m a  e q u i t a t i v a  p a r a  l o s  a g e n t e s  
q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e l  s i s t e m a  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  s o c i a l e s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  
o r g a n i z a t i v o s .
VA=MO+Honorarios Dirección+G.Financieros+Amortizaciones+ Resultado Neto antes de 
impuestos.
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5 .  C o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  s ó l i d a  e m p r e s a  P y M E  m e t a l m e c á n i c a  d e n t r o  d e  
u n  c o n t e x t o  d e  p r o f u n d a s  r e f o r m a s  i n s t i t u c i o n a l e s
5.1 El caso de Edival bajo la perspectiva de la teoría de la firma
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n  r e s u m e n  d e l  m a r c o  t e ó r i c o  s o b r e  e l  q u e  s e  a s i e n t a  
e s t e  e s t u d i o  d e l  c a s o  d e  E d i v a l .  S e  i n c l u y e n  d a d a s  l a s  e s p e c i a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  
q u e  p r e s e n t a  e l  c a s o  b a j o  a n á l i s i s ,  e l  m a r c o  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  t e o r í a  
e v o l u c i o n i s t a ,  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  i n t e r f i r m a ,  l a  r e e m e r g e n c i a  d e  l a s  P y M E  
e n  e l  e n t r a m a d o  p r o d u c t i v o  g l o b a l ,  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  
a r g e n t i n a  y  s u s  v í n c u l o s  d e  p r o v i s i ó n  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a .
E l  i n s t r u m e n t a l  d e  a n á l i s i s  d e d i c a d o  a  l a  t e o r í a  d e  l a  f i r m a  q u e  b á s i c a m e n t e  h a  
s i d o  d i f u n d i d o  e s  o r i g i n a d o  e n  e l  p e n s a m i e n t o  n e o c l á s i c o .  E s t a  t e o r í a  c o n s i d e r a  
q u e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  s o n  s u j e t o s  m a x i m i z a d o r e s  q u e  o p e r a n  c o n  
r a c i o n a l i d a d  p e r f e c t a  e  i n f o r m a c i ó n  c o m p l e t a  e n  u n  m u n d o  d e  c e r t e z a s  a b s o l u t a s ,  
c u y a  e v e n t u a l  i n c e r t i d u m b r e  s i e m p r e  e s  d a b l e  d e  s e r  m o d e l a d a  b a j o  e l  s u p u e s t o  
d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  r a c i o n a l e s  ( A l b o r n o z  e t  a l ,  2 0 0 2 ) .
B a j o  e s t e  e s q u e m a  d e  a n á l i s i s  l a  t e c n o l o g í a  a p a r e c e  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  
p r o d u c t i v a s  q u e  p u e d e n  s e r  s e l e c c i o n a d a s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  a g e n t e s  e n  f u n c i ó n  d e  
l a  r e l a c i ó n  q u e  s e  e s t a b l e c e  e n t r e  l a  t a s a  d e  b e n e f i c i o s  y  l o s  c o s t o s .  O  s e a ,  q u e  e l  
a v a n c e  t e c n o l ó g i c o  s e  i n t e r p r e t a  c o m o  u n a  v a r i a b l e  n o  i n t e g r a d a  a  l a  f u n c i ó n  d e  
p r o d u c c i ó n .
L a  t e c n o l o g í a  s e  c o n c i b e  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  p r o d u c t i v a s  q u e  p u e d e n  
s e r  e s c o g i d a s  y  a d o p t a d a s  s i n  d i f i c u l t a d  y  a  c o s t o  n u l o ;  t o d o  e l l o  e n  f u n c i ó n  d e l  
m o d e l o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  S o l o w  b a s a d o  e n  l a  r e l a c i ó n  e s t a b l e c i d a  e n t r e  l a  t a s a  d e  
u t i l i d a d  y  l a  e s c a l a  d e  s a l a r i o s  ( S o l o w ,  1 9 6 3 ) .  A s í ,  e l  c a m b i o  t e c n o l ó g i c o  m á s  
a l l á  d e  s e r  c o n s i d e r a d o  d e c i s i v o  p a r a  l o s  p r o c e s o s  d e  c r e c i m i e n t o  s e  t r a n s f o r m a  
b a j o  l a  c i t a d a  c o n c e p c i ó n  e n  u n a  v a r i a b l e  e x ó g e n a  a l  s i s t e m a  e c o n ó m i c o .
D e n t r o  d e  e s t e  a n á l i s i s  s e  i n t e r p r e t a  a l  a v a n c e  t e c n o l ó g i c o  c o m o  u n  m o d e l o  l i n e a l  
d e  i n n o v a c i ó n  c u y o  p o s t u l a d o  e s  q u e  e l  p a s a j e  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a  l a  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  s i g u e  u n a  s e c u e n c i a  t e m p o r a l  d o m i n a d a  p o r  e l  science-push . 
A s í ,  e l  c o n o c i m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  e s  p e r c i b i d o  c o m o  e x p l í c i t o ,  a r t i c u l a d o ,  
i m i t a b l e ,  c o d i f i c a b l e  y  t r a n s m i s i b l e  ( A l b o r n o z  e t . a l ,  2 0 0 2 ) .
E s  i n d u d a b l e  q u e  e s t a  v i s i ó n  d e  l a  i n n o v a c i ó n  y  e l  p r o g r e s o  t e c n o l ó g i c o  h a  
c a m b i a d o  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o m p l e j o  d e  i d e a s  p r e s e n t a d o  p o r  S c h u m p e t e r .  
B a j o  e s t e  e n f o q u e ,  l a  i n n o v a c i ó n  p a s a  a  s e r  e s t u d i a d a  c o m o  u n  p r o c e s o  c o m p l e j o  
q u e  d e t e r m i n a  u n a  n u e v a  c o m b i n a c i ó n  e n  l a  m a n e r a  d e  p r o d u c i r  d e  l a s  e m p r e s a s .  
T a l  a c c i ó n  c o m p r e n d e :
a .  e l  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o ,  t a n t o  d e  p r o d u c t o s  c o m o  d e  p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s
b .  l a  t e c n o l o g í a  o r g a n i z a c i o n a l  d e  l a  f i r m a
c .  l a  c a p a c i d a d  d e  i n t e r n a l i z a r  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  p o s i t i v a s  q u e  b r i n d a  e l  
e n t o r n o  c e r c a n o ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  d e s t a c a  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  
h u m a n o s
d .  L a s  p r á c t i c a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  d e  l o g í s t i c a  ( c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n )
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E n t o n c e s ,  e s t e  m o d e l o  d e  a n á l i s i s  i n c l u y e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s ,  e l  p r o g r e s o  y  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  t e c n o l o g í a  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  C o m o  l a s  f u e n t e s  p o s i b l e s  d e  l a  
i n n o v a c i ó n  s o n  m u y  v a r i a d a s ,  e n c i e r r a  e n  s í  m i s m a  u n a  g r a n  c o m p l e j i d a d .  A s í  s e  
a v a n c e  t e c n o l ó g i c o  y  l a  i n n o v a c i ó n  p u e d e  s e r  e l  r e s u l t a d o  t a n t o  d e  l a  p r á c t i c a  
i n d u s t r i a l  c o t i d i a n a  c o m o  d e  u n a  a c c i ó n  i n t e n c i o n a l  y  r e l a t i v a m e n t e  
i n d e p e n d i e n t e  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n ,  e s  d e c i r ,  l a  t r a d i c i o n a l  a c t i v i d a d  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  ( A l b o r n o z  e t . a l ,  2 0 0 2 ) .
E n  c u a n t o  a l  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o ,  l a  i n n o v a c i ó n  i m p l i c a  u n  p r o c e s o  
c o n t i n u o  q u e  p r o v i e n e  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  c i e r t o  t i p o  d e  a c t i v i d a d  
p r o d u c t i v a .  L a  i n n o v a c i ó n  r e s u l t a  e n t o n c e s  d e  c i e r t a  c o m b i n a c i ó n  d e  f a c t o r e s  q u e  
p r o v o c a n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  u n  d e s a r r o l l o  p r e c e d e n t e .  E s t a  a c c i ó n  i n n o v a t i v a  d e  
n a t u r a l e z a  “ i n c r e m e n t a l ”  ( F r e e m a n  y  P e r e z ,  1 9 8 8 )  q u e  a d q u i e r e  m a y o r  r e l e v a n c i a  
e n  e l  c a s o  d e  l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s ,  e n c u e n t r a  e n  g e n e r a l  s u s  o r í g e n e s  
e n :
a .  l a s  p r e s i o n e s  e j e r c i d a s  p o r  l a  d e m a n d a  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s ,
b .  p o r  l a  b ú s q u e d a  d e  r e n t a s  c u a s i - m o n o p ó l i c a s  a s o c i a d a s  a  l a  e x p l o t a c i ó n  
e c o n ó m i c a  d e  u n  n u e v o  p r o d u c t o  o  d e  u n a  n u e v a  v a r i e d a d ,
c .  p o r  l a  b ú s q u e d a  c o n t i n u a  d e  a l z a s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d ,
d .  p o r  l a  p r e s i ó n  c o m p e t i t i v a 17
e .  P o r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  y  t r a y e c t o r i a s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a  e m p r e s a  e n  
c u e s t i ó n .
D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  i n n o v a c i ó n  a d o p t a  l a  f o r m a  d e  u n a  a c t i v i d a d  d e  i n g e n i e r í a  y  
o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  l a t e n t e  e n  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  l a s  
p r á c t i c a s  d e  a q u e l l o s  q u e  u t i l i z a n  l a  t e c n o l o g í a ,  q u e  r e s p o n d e  a l  c o n j u n t o  d e  
“ e l e m e n t o s  d e m a n d a n t e s ”  d e  i n n o v a c i o n e s  (demand-pul l ) . E n  e s t e  c a s o ,  l a  
i n n o v a c i ó n  p u e d e  s e r  e n t e n d i d a  c o m o  u n  n u e v o  u s o  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  d e  l o s  
e l e m e n t o s  p r e e x i s t e n t e s  ( L u n d v a l l ,  1 9 8 8 ) .  E s t o  e n t r a ñ a  l a  a p a r i c i ó n  d e  a c c i o n e s  
r e l e v a n t e s  p a r a  e l  p r o c e s o  i n n o v a t i v o  ( Y o g u e l  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) :
•  lea rn ing by doing
•  lea rn ing by using
•  lea rn ing by in teract ing
E n  c u a n t o  a  l a  t e c n o l o g í a  o r g a n i z a c i o n a l  d e  l a  f i r m a ,  l a  a c c i ó n  i n n o v a t i v a  
r e p r e s e n t a  o t r o  t i p o  d e  i n n o v a c i ó n  q u e  p r o v i e n e  d e  u n a  a c c i ó n  d e l i b e r a d a  d e  I + D  
( technolog ica l  push)  c u y a  a p l i c a c i ó n  e x i t o s a  s i g n i f i c a  u n a  r u p t u r a  d e l  p r o c e s o  
a n t e r i o r  g r a c i a s  a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  u n a  n u e v a  c o m b i n a c i ó n  s o b r e  l a  c u a l  
s e g u r a m e n t e  s o b r e v e n d r á n  l u e g o  n u e v a s  i n n o v a c i o n e s  i n c r e m e n t a l e s .  C o n  l a  
t e o r í a  d e  S c h u m p e t e r  e s t e  t i p o  d e  i n n o v a c i ó n  a d q u i e r e  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a  y a  
q u e  e s t á  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  a m p l i t u d  d e  l a  i n n o v a c i ó n  y  p o r  l a  r á p i d a  
o b s o l e s c e n c i a  e n  l a s  p r á c t i c a s  p r e c e d e n t e s .  A  d i f e r e n c i a  d e  l a s  i n n o v a c i o n e s  
i n c r e m e n t a l e s ,  q u e  p u e d e n  s e r  f á c i l m e n t e  a s i m i l a d a s ,  l o s  “ c a m b i o s  i n n o v a t i v o s  
t o t a l e s ”  n o  p r e s e n t a n  e s a  m i s m a  c a r a c t e r í s t i c a  y a  q u e  p o r  d e f i n i c i ó n ,  e l l a s  
i m p l i c a n  u n  m o m e n t o  “ d e s t r u c t o r ”  d e  l a  p r á c t i c a  p r o d u c t i v a  a n t e r i o r ,  e s  d e c i r ,  
u n a  “ d e s t r u c c i ó n  c r e a t i v a ”  ( S c h u m p e t e r ,  1 9 4 2 ;  A g h i o n  y  H o w i t ,  1 9 9 2 ,  F r e e m a n ,  
1 9 9 5 ) .
17 En el caso de las empresas de los países de América Latina, la precisión competitiva de las 
importaciones.
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P a r a  l a  f i r m a ,  e n  t a n t o ,  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  i n n o v a c i ó n  s e  t r a d u c e n  e n  e l  i m p a c t o  
q u e  p r o d u c e n  e n  e l  m e r c a d o ,  e l  “ n u e v o  p r o d u c t o ”  y  l a  m a n e r a  d e  p r o d u c i r l o .  D e  
e s t a  m a n e r a  s e  g e n e r a n  d i n á m i c a m e n t e  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  q u e  p e r m i t e n  a l
e m p r e s a r i o  o b t e n e r  r e n t a s  c u a s i m o n o p ó l i c a s  y  a  l a  f i r m a  a u m e n t a r  s u
p r o d u c t i v i d a d .  E n  e s t e  e n t o r n o  d e  c o m p o r t a m i e n t o ,  e l  e m p r e s a r i o
“ s c h u m p e t e r i a n o ”  á v i d o  d e  g a n a n c i a s ,  l o g r a  s u s  f i n e s  e x p l o t a n d o  e l  m o n o p o l i o  
t r a n s i t o r i o  q u e  l a  i n n o v a c i ó n  o t o r g a .  E s t o  m u e s t r a  c ó m o  l a  i n n o v a c i ó n  e s  e s e n c i a l  
e n  l a  c r e a c i ó n  d e  v e n t a j a s  d e n t r o  d e l  m e r c a d o .  L a  i n n o v a c i ó n  e n t r a ñ a  l a
i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s ,  d e  c o n o c i m i e n t o ,  c a m b i o s  o r g a n i z a c i o n a l e s  
y  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  c o m e r c i a l e s  y  f i n a n c i e r a s  q u e  p e r m i t e n  m e j o r a r  l a  p o s i c i ó n  
c o m p e t i t i v a  d e  l a  e m p r e s a .
A  p e s a r  d e  l a  a p a r e n t e  d i s o c i a c i ó n  e n  l o s  s e n d e r o s  e v o l u t i v o s  d e l  p r o g r e s o  
e c o n ó m i c o  y  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o ,  a m b o s  e s t á n  í n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o s .  
M á s  a l l á  q u e  e l  p r o g r e s o  t e c n o l ó g i c o  i n v o l u c r e  u n  m o v i m i e n t o  c í c l i c o  p r o p i o  y  
e n r i q u e c e d o r  d e l  c a p i t a l i s m o  o  u n a  e s t r a t e g i a  d e  r e s i s t e n c i a  c a p i t a l i s t a  f r e n t e  a  l a  
c a í d a  t e n d e n c i a l  d e  l a  r e n t a b i l i d a d ,  r e s u l t a  e v i d e n t e  q u e  l a  f i r m a  c o m o  e n t i d a d  
a u t ó n o m a  o c u p a  u n a  p o s i c i ó n  d e  a b s o l u t a  i m p o r t a n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e  
i n n o v a c i ó n  c a p i t a l i s t a .
C o m o  s e  h a  s e ñ a l a d o ,  l a  i n n o v a c i ó n  e s  u n  p r o c e s o  c o m p l e j o ,  c u y o  o r i g e n  n o  e s  
t a n  s i m p l e  c o m o  p l a n t e a  l a  v i s i ó n  n e o c l á s i c a  o r t o d o x a .  U n a  t e o r í a  d e  l a  f i r m a  m á s  
f é r t i l  p a r a  e n t e n d e r  e l  p r o c e s o  i n n o v a t i v o  r e s u l t a  d e l  c a m i n o  c o m e n z a d o  p o r  
S c h u m p e t e r  y  c o n t i n u a d o  p o r  l a s  c o r r i e n t e s  “ n e o s c h u m p e t e r i a n a s ”  s u r g i d a s  e n  l a s  
ú l t i m a s  d é c a d a s ,  q u i e n e s  h a n  m o d i f i c a d o  l a  a n t i g u a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  d e  l a  f i r m a  
y  l a  t e c n o l o g í a ,  y  o t o r g a n  u n  p a p e l  c l a v e  a  l o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  t a n t o  
f o r m a l e s  c o m o  i n f o r m a l e s  l o  q u e  c o n d u c e  a  u n  a n á l i s i s  a m p l i o  d e  l a  c o n d u c t a  d e  
l a s  f i r m a s .
D e s d e  l a  t e o r í a  e v o l u c i o n i s t a  d e  l a  f i r m a  s e  p l a n t e a  u n a  a p a r e n t e  o b v i e d a d :  l a s  
e m p r e s a s  s o n  h e t e r o g é n e a s  p e r d i e n d o  s e n t i d o  l a  i d e a  d e  f i r m a  r a c i o n a l .  E s t e  
m a r c o  d e  a n á l i s i s  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  u n  m u n d o  d i n á m i c o  e n  e l  q u e  s o n  c e n t r a l e s  
l o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  y  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  a c e r v o s  a  l o  l a r g o  d e  u n  s e n d e r o  
o  t r a y e c t o r i a  e n  e l  q u e  e n  c a d a  f i r m a  t i e n e  s u s  p a r t i c u l a r i d a d e s .
E n  e s t a  d i r e c c i ó n ,  s e  a s u m e  q u e  l a s  f i r m a s  s o n  o r g a n i z a c i o n e s  c o n
a .  r a c i o n a l i d a d  a c o t a d a
b .  a c c e s o  i m p e r f e c t o  a  l a  i n f o r m a c i ó n
c .  p e r m a n e n t e  y  v a r i a b l e s  n i v e l e s  d e  i n c e r t i d u m b r e ,  p r o p i a  d e l  a m b i e n t e  e n  
e l  q u e  a c t ú a n
P o r  s u  p a r t e ,  l a  t e c n o l o g í a  n o  p u e d e  s e r  c o n c e b i d a  s o l a m e n t e  c o m o  c o m b i n a c i ó n  
d e  m á q u i n a s  y  t é c n i c a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  s i n o  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  c o m o  u n  s i s t e m a  
c o m p l e j o  d e  i n f o r m a c i ó n  c o d i f i c a d a  y  t á c i t a  ( B e l l  y  P a v i t t  1 9 9 5 )  q u e  d a  l u g a r  a l  
c o n o c i m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  a c u m u l a d o  p o r  l a s  f i r m a s  a  l o  l a r g o  d e  u n  s e n d e r o  
m a d u r a t i v o  ( E r n s t  y  L u n d v a l l  1 9 9 7 ) .
L o s  f a c t o r e s  c o g n i t i v o s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  f o r m a l e s  e  
i n f o r m a l e s  d e s e m p e ñ a n  u n  r o l  c e n t r a l  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  i n n o v a t i v a  
y  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  t r a n s f o r m a r  c o n o c i m i e n t o s  g e n é r i c o s  e n  e s p e c í f i c o s  ( N o n a k a
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&  T a k e u c h i ,  1 9 9 5 ) ,  y  e n  d e f i n i t i v a  e n  e l  n i v e l  y  d i n á m i c a  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  
l o s  a g e n t e s  ( C a m a g n i  1 9 9 1 ) .  E s t e  e n f o q u e  c o n s t a  d e  e s t o s  e l e m e n t o s  c e n t r a l e s .
a .  l o s  a g e n t e s  p o s e e n  r a c i o n a l i d a d  e  i n f o r m a c i ó n  l i m i t a d a
b .  l o s  o f e r e n t e s  b u s c a n  d e l i b e r a d a m e n t e  d i f e r e n c i a r s e  e n  e l  m e r c a d o
c .  l a s  t r a n s a c c i o n e s  s e  r e a l i z a n  f u e r a  d e l  e q u i l i b r i o
d .  l o s  m e r c a d o s  e  i n s t i t u c i o n e s  a c t ú a n  c o m o  m e c a n i s m o s  i m p e r f e c t o s  d e
s e l e c c i ó n  e n t r e  a g e n t e s
e .  s e  r e c o n o c e n  c o n d u c t a s  h e t e r o g é n e a s
D e  e s t e  m o d o ,  l a  t e o r í a  e v o l u c i o n i s t a  i n t e r p r e t a  q u e  l a  f i r m a  e s t á  e n  p o s i c i ó n  d e  
c u m p l i r  u n a  s e r i e  d e  c o n d i c i o n e s  c r í t i c a s  a c t u a n d o
a .  c o m o  e n t i d a d  o r g a n i z a d o r a  d e  l a  a c u m u l a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o
b .  c o m o  i n s t i t u c i ó n  q u e  p u e d e  r e p r o d u c i r l o ,  t r a n s m i t i r l o  y  c o m p a r t i r l o  c o n  
o t r a s
c .  c o m o  a g e n t e  s o c i a l  q u e  p u e d e  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  d e  c o n f i a n z a  y  
c o o p e r a c i ó n
O t r o  e l e m e n t o  c a r a c t e r í s t i c o  d e  l a s  e m p r e s a s  c o m o  o r g a n i z a c i o n e s  e s  s u  
c o n d i c i ó n  d e  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  a d e c u a d o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  
b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  i n c e r t i d u m b r e .  E l  r i e s g o  e s  i n n a t o  a l  e v e n t o  e m p r e s a r i o  q u e  
s e  r e p i t e  y  r e p r o d u c e  d i a r i a m e n t e .  E n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e g i s t r a n  m a y o r  
r i e s g o  s e  r e g i s t r a n  i n d u d a b l e m e n t e  l a s  a s o c i a d a s  a  l o s  p r o c e s o s  d e  i n n o v a c i ó n .  
S i n  e m b a r g o ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a s  f i r m a s  n o  r e a l i z a n  e l  p r o c e s o  d e  
i n n o v a c i ó n  e n  f o r m a  a i s l a d a ,  s i n o  q u e  e s t a b l e c e n  r e l a c i o n e s  c o n  o t r o s  a g e n t e s ,  e s  
d e c i r ,  e l  p r o c e s o  i n n o v a d o r  t i e n e  u n  c a r á c t e r  i n t e r a c t i v o ,  r e s a l t a n d o  l a  c o n t i n u a  
i n t e r r e l a c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  c o m p o n e n t e s  ( c o m p e t i d o r e s ,  p r o v e e d o r e s ,  c l i e n t e s ,  
u n i v e r s i d a d e s ,  i n s t i t u t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e t c . )  q u e  p o t e n c i a  l o s  r e s u l t a d o s  y  e l  
a l c a n c e  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o .
L a  p e r f o r m a n c e  i n n o v a d o r a  d e p e n d e ,  e n t o n c e s ,  d e  c ó m o  e s t o s  a c t o r e s  s e  
r e l a c i o n a n ,  e x i s t i e n d o  c o n s e n s o  d e  q u e  l a  p e r t e n e n c i a  a  r e d e s ,  e s  c a d a  v e z  m á s  
i m p o r t a n t e  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  d e s e m p e ñ o  y  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a s  u n i d a d e s  
e c o n ó m i c a s  ( J o h a n n i s s o n ,  1 9 9 3 ;  A s c ú a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  E s t a s  r e l a c i o n e s  a y u d a n  a  
l a s  f i r m a s  a  r e p a r t i r  l o s  c o s t o s  y  r i e s g o s  a s o c i a d o s  c o n  l o s  p r o c e s o s  d e  
i n n o v a c i ó n .  A d e m á s ,  d e b e  r e s a l t a r s e  c o m o  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  q u e  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  r e a l i z a r  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  e s  f u n c i ó n  n o  l i n e a l  d e l  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  
a l c a n z a d o ,  o  s e a ,  q u e  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n n o v a c i ó n  e x i s t e  u n a  f u e r t e  l a  
d e p e n d e n c i a  c o n  e l  p a s a d o  ( L ó p e z ,  1 9 9 8 ) .
D e n t r o  d e  e s t e  a n á l i s i s  y  a u n q u e  l a  c a p a c i d a d  i n n o v a t i v a  e s  p r o d u c t o  d e  u n  
p r o c e s o  d i n á m i c o  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a  f i r m a  a  l o  l a r g o  d e  s u  t r a y e c t o r i a ,  u n a  
c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  u m b r a l  m í n i m o  d e  c a p a c i d a d e s  q u e  l e  
p e r m i t a  a  l o s  a g e n t e s  t r a n s f o r m a r  c o n o c i m i e n t o s  g e n é r i c o s  e n  e s p e c í f i c o s  y  
g e n e r a r  y  d i f u n d i r  s a b e r e s  c o d i f i c a d o s  y  t á c i t o s  d e n t r o  d e  s u  o r g a n i z a c i ó n  y / o  e n  
e l  a m b i e n t e  a l  q u e  p e r t e n e c e n  ( B o s c h e r i n i  e t . a l . ,  1 9 9 7 ) .
L a  v i s i ó n  n e o c l á s i c a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e n  l o s  s u p u e s t o s  e s t r i c t o s  d e  l a  
c o m p e t e n c i a  p e r f e c t a  n o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  r e a l i d a d .  L a  c o n c e p c i ó n  
n e o s c h u m p e t e r i a n a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e s  c u a l i t a t i v a m e n t e  m u y  d i f e r e n t e  a  l a  
n e o c l á s i c a  y a  q u e  l a s  o p c i o n e s  n o  e s t á n  d a d a s ,  a s í  c o m o  s o n  d e s c o n o c i d o s  l o s
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r e s u l t a d o s  d e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  s e  t o m a n  e n  c a d a  m o m e n t o .  A s i m i s m o ,  e l  
p r o c e s o  d e  c o m p e t e n c i a  e s  e l  m o t o r  d e  l a  d e s i g u a l d a d  d e l  d e s e q u i l i b r i o  y  n o  d e  l a  
h o m o g e n e i d a d  y  e l  e q u i l i b r i o .  L a  c o m p e t e n c i a  p r e m i a  d e t e r m i n a d a s  d e c i s i o n e s  y  
p e n a l i z a  o t r a s ,  l o  q u e  g e n e r a  u n  p r o c e s o  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  l a s  f i r m a s .  P o r  l o  
t a n t o ,  d e n t r o  d e  e s t e  e s q u e m a  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n c e r t i d u m b r e  r e s u l t a  c l a v e  p a r a  
a n a l i z a r  l a  d i n á m i c a  d e l  s i s t e m a .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  c o m p e t i t i v i d a d  q u e  n o  h a b í a  
o c u p a d o  u n  l u g a r  r e l e v a n t e  e n  l a s  t e o r í a s  p r e v i a s ,  c o m i e n z a  a  s e r  o b s e r v a d a  c o m o  
u n  p r o c e s o  c o m p l e j o  d e p e n d i e n t e  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e :
a .  l a s  p r á c t i c a s  p r o d u c t i v a s ,  o r g a n i z a t i v a s  y  d e  g e s t i ó n  r e a l i z a d a s  p o r  l a  
f i r m a
b .  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l a  f i r m a  c o n  e l  e n t o r n o  i n s t i t u c i o n a l  ( p ú b l i c o - p r i v a d o )
c .  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s e c t o r  e n  e l  q u e  l a s  f i r m a s  a c t ú a n
d .  l a  d i n á m i c a  t e c n o l ó g i c a  i n t e r n a c i o n a l
e .  e l  c o n t e x t o  m a c r o - r e g u l a t o r i o
E n t o n c e s ,  p a r a  d a r  r e s p u e s t a  a  l a s  p r e s i o n e s  c o m p e t i t i v a s ,  l a s  f i r m a s  d e p e n d e n  d e  
s u  h a b i l i d a d  e n  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  c o d i f i c a d o s  y  t á c i t o s  q u e  
p r o c e s a n  e n  s u  i n t e r i o r .  A  s u  v e z ,  c o m o  h a  s i d o  y a  s e ñ a l a d o  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  
c a p a c i d a d  i n n o v a t i v a ,  s u  p o t e n c i a l i d a d  p a r a  d e s a r r o l l a r  e s e  p r o c e s o  d e p e n d e  d e  
l a s  c o m p e t e n c i a s  i n i c i a l e s  y  d e  s u  t r a y e c t o r i a  p r e v i a ,  d e  l o s  g r a d o s  d e  l i b e r t a d  d e  
p a t r o n e s  t e c n o l ó g i c o s ,  d e l  a m b i e n t e  l o c a l ,  d e  s u  p e r t e n e n c i a  a  n e t w o r k s  y  d e  l a  
f o r m a  e n  q u e  o r g a n i z a  e l  p r o c e s o  d e  t r a b a j o  y  p r o d u c c i ó n .
D e  e s t e  m o d o  q u e d a  d e  m a n i f i e s t o  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  c a p a c i d a d  i n n o v a t i v a  y  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  u n a  m e j o r  p e r f o r m a n c e  c o m p e t i t i v a .  C o m o  r e s u l t a d o  d e l  a u m e n t o  
d e  l a  c a p a c i d a d  i n n o v a t i v a ,  l a s  f i r m a s  p u e d e n  g e n e r a r  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  q u e  
l e s  p e r m i t e n ,  e n  p a r t e ,  d i s m i n u i r  l a  i n c e r t i d u m b r e  e s t r a t é g i c a  e x i s t e n t e  e n  l o s  
m e r c a d o s  a  l o s  q u e  c o n c u r r e n ,  e n  e s p e c i a l  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n .
L a s  f i r m a s  p u e d e n  i n c r e m e n t a r  s u s  c a p a c i d a d e s  c o m p e t i t i v a s  g e n e r á n d o l a s  e n  
f o r m a  e n d ó g e n a  - c o m o  r e s u l t a d o  d e  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  e n  s u  i n t e r i o r -  , o  
d e  m a n e r a  e x ó g e n a  i n c o r p o r a n d o  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  d i f u s i ó n  d e  t e c n o l o g í a s  
p r o c e d e n t e s  d e  s u  e x t e r i o r ;  t a l e s  c o m o  l a s  l i c e n c i a s  y  l a  t e c n o l o g í a  i n c o r p o r a d a  
e n  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  o  p o r  m e d i o  d e  d i f e r e n t e s  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n .
E l  d e s a r r o l l o  d e  c o m p e t e n c i a s  e n d ó g e n a s  i n c l u y e  l o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e ,  e l  
d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  g e n e r a d a s  e n  a c t i v i d a d e s  d e  “ l e a r n i n g  b y  d o i n g ” , 
“ l e a r n i n g  b y  i n t e r a c t i n g ” , “ l e a r n i n g  b y  p r o d u c i n g ” , “ l e a r n i n g  b y  u s i n g ” , l a  
c a p a c i t a c i ó n  f o r m a l  y  l o s  e s f u e r z o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  f o r m a l e s  e  
i n f o r m a l e s .
S i n t é t i c a m e n t e  s e  p u e d e  e n t e n d e r  a  l a  c a p a c i d a d  i n n o v a t i v a  d e  l a  f i r m a  c o m o  l a  
p o t e n c i a l i d a d  d e  t r a n s f o r m a r  c o n o c i m i e n t o s  g e n e r a l e s  e n  e s p e c í f i c o s  a  p a r t i r  d e  
p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  f o r m a l e s  e  i n f o r m a l e s ,  q u e  p e r m i t e n  a u m e n t a r  s u s  
c o m p e t e n c i a s  y  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  c a p a c i d a d  a l c a n z a d a  p a r a  d e s a r r o l l a r  y  
m e j o r a r  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s ,  i m p l e m e n t a r  c a m b i o s  o r g a n i z a c i o n a l e s  y  
d e s a r r o l l a r  n u e v a s  f o r m a s  d e  v i n c u l a c i ó n  c o n  e l  m e r c a d o .  E n  e s a  d i r e c c i ó n ,  e s a  
p o t e n c i a l i d a d  q u e  p u e d e n  d e s p l e g a r  l o s  a g e n t e s  v a  m u c h o  m á s  a l l á  d e  l o s  
e s f u e r z o s  d i f e r e n c i a d o s  e n  l a b o r a t o r i o s  f o r m a l e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ,  
c o n  e x t e n s i ó n  a  l o  l a r g o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e n  l a s  q u e  s e  s u e l e n  d e n o m i n a r
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a c t i v i d a d e s  i n n o v a t i v a s  d i f u n d i d a s  ( L a s s i n i ,  1 9 9 2 ) .  D e  h e c h o ,  l a  c r e c i e n t e  
i m p o r t a n c i a  a d q u i r i d a  p o r  l o s  a s p e c t o s  t á c i t o s  d e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e ,  h a  
p u e s t o  e n  c r i s i s  l o s  m é t o d o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  m e d i c i ó n  c e n t r a d o s  e n  v a r i a b l e s  
p r o x y  d e  l o s  a s p e c t o s  f o r m a l e s  d e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
( l a b o r a t o r i o s  d e  I + D ,  p a t e n t e s ,  e t c . ) .
S i g u i e n d o  a  N e l s o n  y  W i n t e r  ( 1 9 8 2 ) ,  a  N e l s o n  ( 1 9 9 1 )  y  a  W i l l i a m s o n  ( 1 9 8 5 ) ,  s e  
r e g i s t r a n  t r e s  c o m p o n e n t e s  g e n e r a l e s  c o n s i d e r a d o s  b á s i c o s  p a r a  e n t e n d e r  e l  
s e n d e r o  e v o l u t i v o  d e  l a s  f i r m a s :
•  l a  e s t r a t e g i a ,  e s  d e c i r  e l  c o n j u n t o  a m p l i o  d e  c o m p r o m i s o s  a l  i n t e r i o r  d e  l a  
f i r m a  d e  m a n e r a  d e  e s t a b l e c e r  y  r a c i o n a l i z a r  s u s  o b j e t i v o s  y  l a  m a n e r a  d e
a l c a n z a r l o s 18 .
•  l a  e s t r u c t u r a ,  q u e  i m p l i c a  e l  m o d o  e n  q u e  l a  f i r m a  e s t á  o r g a n i z a d a  y  
g o b e r n a d a  y  e l  e s t i l o  q u e  e m p l e a  e n  e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s 19 .
•  l a s  c a p a c i d a d e s  c e n t r a l e s  ( c o r e  c a p a b i l i t i e s )  s o n  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  
l a  f i r m a  c o n o c e  q u e  p u e d e  h a c e r  m á s  e f i c i e n t e m e n t e  q u e  e l  r e s t o  d e  s u s  
c o m p e t i d o r e s .
L a  i n t e r a c c i ó n  d e  e s t o s  t r e s  c o m p o n e n t e s ,  l a  e s t r a t e g i a ,  l a  e s t r u c t u r a  y  l a s  
c a p a c i d a d e s  c e n t r a l e s ,  l e  d a n  a  l a  f i r m a  u n  c a r á c t e r  p a r t i c u l a r  q u e  s e  r e f l e j a  e n  
s u s  r u t i n a s ;  t r e s  e l e m e n t o s ,  q u e  a u n a d o s ,  d e t e r m i n a n  l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  l a  f i r m a .
A d i c i o n a l m e n t e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  a n á l i s i s  d e  l a  d i n á m i c a  d e  l a  f i r m a ,  
b a j o  l a  t e o r í a  e v o l u t i v a ,  l a  i d e a  d e  r u t i n a  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  l a s  d e  s e l e c c i ó n  y  
b ú s q u e d a  ( N e l s o n  y  W i n t e r ,  1 9 8 2 ) .  L a  s e l e c c i ó n  h a c e  r e f e r e n c i a  a  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  e s c o g e  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  l a s  m e j o r e s  r u t i n a s  ( e s t r a t é g i c a s  y  
o p e r a t i v a s )  g e n e r a n d o  u n  p r o c e s o  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  f i r m a s  e n  t é r m i n o s  d e  
l o s  r e s u l t a d o s  q u e  a l c a n z a n  e n  e l  m e r c a d o .  L a s  f i r m a s  e s t a b l e c e n  s u s  e s t r a t e g i a s  
c o m p e t i t i v a s  e n  f u n c i ó n  d e  s u  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a s  s e ñ a l e s  d e  m e r c a d o ,  p o r  l o  
t a n t o ,  c u a n d o  p e r c i b e n  q u e  l a  e s t r a t e g i a  a d o p t a d a  y a  n o  l e s  p e r m i t e n  a f r o n t a r  
a d e c u a d a m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e m p r e n d e n  u n  p r o c e s o  d e  
b ú s q u e d a  d e  n u e v a s  r u t i n a s  c u y o  f r a c a s o  d e t e r m i n a r í a  l a  p é r d i d a  d e  s u  
c o m p e t i t i v i d a d .
D e  t o d o s  m o d o s ,  a s í  c o m o  l a  t r a y e c t o r i a  e v o l u t i v a  d e  u n a  f i r m a  p u e d e  a c u m u l a r  
a c t i v o s ,  t a m b i é n  p r e s e n t a  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  p e r s i s t i r  y  r e p r o d u c i r s e  a  l o  l a r g o  
d e l  t i e m p o .  A s í ,  t i e n d e n  a  p r e v a l e c e r  a q u e l l a s  p r á c t i c a s  e n  l a s  q u e  l a  f i r m a  p u e d e  
d e s t a c a r s e  p e r o  q u e  o b r a n  c o m o  l i m i t a n t e s  e n  s u  p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  o t r a s  
a c t i v i d a d e s  b i e n  d i f e r e n t e s  a  l a s  d e  s u s  o r í g e n e s .  E n  c a d a  m o m e n t o ,  i n c l u s o  
c u a n d o  e l  c o n t e x t o  s e  m o d i f i c a  d r á s t i c a m e n t e ,  l a s  f i r m a s  p r e f i e r e n  c o n t i n u a r  c o n  
l o  q u e  v e n í a n  h a c i e n d o  y  s ó l o  s i  e s  n e c e s a r i o ,  b u s c a r  n u e v a s  r u t i n a s 2 0 : e n  o t r a s  
p a l a b r a s ,  l a s  b ú s q u e d a s  q u e  e m p r e n d e n  e n  r e s p u e s t a  a  l o s  d e s a f í o s  u  
o p o r t u n i d a d e s  q u e  s u r g e n  d e l  a m b i e n t e  e s t á n  e n  g e n e r a l  f o c a l m e n t e  l i m i t a d a s  
( L ó p e z ,  1 9 9 6 )  y  r e p r e s e n t a n  v a r i a n t e s  d e  s i t u a c i o n e s  p r e e x i s t e n t e s .
18 La estrategia puede estar formalizada y escrita o tener un carácter informal, pero siempre está presenta en la cultura 
de manejo de la firma.
19 La estructura determina en gran parte lo que realmente se hace a partir de la estrategia general. Ambos conceptos 
están estrechamente relacionados ya que un cambio de estrategia exige una modificación acorde en la estructura.
2 0  En el caso que las firmas introduzcan modificaciones en sus actividades lo hacen, en las cercanías de sus activos 
acumulados
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D e n t r o  d e  e s t e  e s q u e m a  d e  a n á l i s i s ,  s i  c a m b i o s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  m e r c a d o  
c o n l l e v a n  q u e  l a  f i r m a  s e  e n f r e n t e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  m o d i f i c a r  p r o f u n d a m e n t e  s u s  
r u t i n a s ,  e l  p e s o  d e  l a  t r a y e c t o r i a  p r e v i a  p u e d e  c o n s t i t u i r s e  e n  u n a  l i m i t a c i ó n  
i m p o r t a n t e  a  s u  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n .  E s t o  n o  i m p l i c a  q u e  n o  p u e d a n  e x i s t i r  
c a m b i o s  e n  e l  s e n d e r o  e v o l u t i v o  d e  u n a  f i r m a ,  p e r o  s í  q u e  s o n  d i f i c u l t o s o s  y  
m e n o s  p r o b a b l e s .  L a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s e  r e g i s t r e  e f e c t i v a m e n t e  u n  c a m b i o  d e  
t r a y e c t o r i a  d e p e n d e r á  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  f i r m a  d e  a p r o v e c h a r  l o s  a c t i v o s  
s e c u n d a r i o s  o  c o m p l e m e n t a r i o s  q u e  s e  h a y a n  i d o  d e s a r r o l l a n d o  a  l a  p a r  d e  l o s  
a c t i v o s  e s p e c í f i c o s  p r i n c i p a l e s ,  y  d e  s u  f u n c i o n a l i d a d  a  l a  n e c e s i d a d  d e  c a m b i o .  
E s t a  p e r s p e c t i v a  c a r a c t e r i z a  a  l a  f i r m a  c o m o  u n  e n t e  i n d i v i d u a l  q u e  o p e r a  y  
e v o l u c i o n a  b a s a d a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o  q u e  p u e d a  g e n e r a r  d e  m a n e r a  e n d ó g e n a .  
S i  s e  i n c l u y e n  l a s  r e d e s  f o r m a l e s  e  i n f o r m a l e s  e n  l a s  q u e  c a d a  f i r m a  p a r t i c i p a ,  l a s  
l i m i t a c i o n e s  e n  e l  e s p a c i o  d e  b ú s q u e d a  p a r a  e l  q u e  e s t á n  h a b i l i t a d a s  
i n d i v i d u a l m e n t e  p u e d e n  ( e v e n t u a l m e n t e  y  d e p e n d i e n d o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
e s t a s  r e d e s )  s e r  a t e n u a d a s .
Costos de Transacción
S i g u i e n d o  c o n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  t e o r í a  d e  l a  f i r m a ,  é s t a  s e  p r e s e n t a  c o m o  u n a  
u n i d a d  f u n c i o n a l  i n t e r a c t u a n d o  e n  e l  m e r c a d o ,  e s t a b l e c i d a  c o n  e l  f i n  d e  
m i n i m i z a r  n o  s ó l o  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  s i n o  t a m b i é n  a q u e l l o s  a s o c i a d o s  c o n  
l a s  t r a n s a c c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  d e s a r r o l l a r  e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o  ( C o a s e ,  1 9 3 7 ) .  D e  e s t e  m o d o ,  l a  f i r m a  e s  v i s t a  c o m o  u n  “ n e x o  d e  
c o n t r a t o s ” , c a p a z  d e  i d e n t i f i c a r  e l  g r a d o  e f i c i e n t e  d e  i n t e g r a c i ó n  p a r a  e l  l o g r o  d e  
s u s  o b j e t i v o s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  a v a n c e s  e n  l a  t e o r í a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  
i n c o r p o r a r o n  c o n c e p t o s  t a l e s  c o m o  i n f o r m a c i ó n  a s i m é t r i c a  e n t r e  l a s  p a r t e s  
c o n t r a t a n t e s ,  r e s p u e s t a s  a n t e  f l u c t u a c i o n e s  e n  l a  d e m a n d a ,  y  d e f i n i c i ó n  d e  
c o m p o r t a m i e n t o  e s t r a t é g i c o  e n t r e  c o m p e t i d o r e s  d e  u n  m e r c a d o .  S e  i n c o r p o r ó  e n  
d e f i n i t i v a ,  l a  i m p e r f e c t a  r a c i o n a l i d a d  e n  l a s  d e c i s i o n e s  y  e l  v a r i a b l e  n i v e l  d e  
i n c e r t i d u m b r e ,  e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  e m p r e s a s  P y M E s  
( N e l s o n  y  W i n t e r ,  1 9 8 2 ;  N e l s o n ,  1 9 9 1 ;  K a t z ,  1 9 9 3 ;  Y o g u e l  e t . a l ,  2 0 0 2 ) .
A s í ,  e l  m e r c a d o  a n t e  f a l l a s  d e  d i v e r s a  í n d o l e ,  n o  p u e d e  c o n s t i t u i r s e  e n  u n  s i s t e m a  
i d ó n e o  d e  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s ,  e n  t a n t o  s u s  m e c a n i s m o s  d e  f o r m a c i ó n  d e  
p r e c i o s  n o  i n c o r p o r a n  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  t a l  f i n .  L a  f i r m a ,  
e n t o n c e s ,  r e q u i e r e  d e  i n s t r u m e n t o s  a d i c i o n a l e s  q u e  s u p e r e n  e l  m a r c o  c l á s i c o  d e  
i n f o r m a c i ó n  p e r f e c t a  y  p r o d u c t o  h o m o g é n e o .  A v a n z a n d o  s o b r e  e s t a  i d e a ,  
W i l l i a m s o n  ( 1 9 8 5 )  p r o p o n e  u n  e s q u e m a  d e  a n á l i s i s ,  l a  “ e c o n o m í a  d e  l o s  c o s t o s  d e  
t r a n s a c c i ó n ” , c l a s i f i c a n d o  e s t a s  f a l l a s  y  s u g i r i e n d o  “ u m b r a l e s ”  a  p a r t i r  d e  l o s  
c u a l e s  l a  f i r m a  p r e f e r i r á  “ g o b e r n a r ”  i n t e r n a m e n t e  s u s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  y  
p r o d u c i r  s u s  i n s u m o s  ( o  c o m e r c i a l i z a r  s u s  p r o d u c t o s ) ,  u  o p t a r á  p o r  u t i l i z a r  e l  
m e r c a d o  c o m o  s i s t e m a  d e  p r o v i s i ó n .
A n t e  e l  p r e d o m i n i o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  i m p e r f e c t a ,  q u e  p o t e n c i a l m e n t e  g e n e r a  
c o m p o r t a m i e n t o  o p o r t u n i s t a  p o r  p a r t e  d e  l o s  a c t o r e s  p a r t i c i p a n t e s ,  W i l l i a m s o n  
d e s a r r o l l a  e l  e n f o q u e  d e  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  a n a l i z á n d o l o  d e s d e  u n a  d o b l e  
d i m e n s i ó n .  P o r  u n  l a d o  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  e l  g r a d o  d e  e s p e c i f i c i d a d  d e l  c a p i t a l  
r e q u e r i d o  p o r  l a  f i r m a :  a  m a y o r  e s p e c i f i c i d a d  s e  a l e j a  a  l a  t r a n s a c c i ó n  d e  l a  
ó r b i t a  d e l  m e r c a d o ,  c u y o s  p r o d u c t o s  s o n  g e n e r a l m e n t e  e s t a n d a r i z a d o s .  P o r  e l
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c o n t r a r i o ,  l a  f a l t a  d e  r e q u e r i m i e n t o s  e s p e c í f i c o s  h a c e  r e l a t i v a m e n t e  m á s  c o s t o s a  
l a  f a b r i c a c i ó n  i n t e r n a  d e  u n  p r o d u c t o .
L a  s e g u n d a  d i m e n s i ó n  d e l  a n á l i s i s ,  s e  r e f i e r e  a  l a  d u r a c i ó n  d e  l o s  c o n t r a t o s :  
c o m p r a s  f r e c u e n t e s  d e  u n  b i e n  p e r m i t e n  u n  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a s  p a r t e s  y  
e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o v e e d o r e s  c o n  i n c e n t i v o s  a  i n v e r t i r ,  i n c l u s o  e n  b i e n e s  m u y  
e s p e c í f i c o s ,  e n  t a n t o  q u e  n e c e s i d a d e s  e s p o r á d i c a s  r e q u e r i r á n  d e  l a  i n t e r n a l i z a c i ó n  
d e  s u  p r o d u c c i ó n .  A  p a r t i r  d e  e l l o  s e  e s t a b l e c e  u n a  m a t r i z  d e  p o s i b i l i d a d e s  q u e  d a  
l u g a r  a  u n a  t i p o l o g í a  d e  c o n t r a t o s .  E n  u n  e x t r e m o ,  e l  c o n t r a t o  c l á s i c o  p e r m i t e  
c o m p r a r  e n  e l  m e r c a d o  u n  b i e n  e s t a n d a r i z a d o  s i n  c o m p r o m i s o  d e  c o n t i n u i d a d ,  e n  
t a n t o  q u e  e l  c a s o  o p u e s t o  i m p l i c a  u n  a c u e r d o  e s p e c í f i c o  d e  l a r g o  p l a z o  e n t r e  l a s  
p a r t e s .
L o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l ,  l o s  m e c a n i s m o s  d e  r e s t r i c c i o n e s  v e r t i c a l e s ,  
y  e l  d e s a r r o l l o  d e  c o n t r a t o s  d e  p r o d u c c i ó n  a s o c i a d o s  c o n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  
c o n t r o l  y  p r o p i e d a d  c o n s t i t u y e n  p a r t e  d e l  “ m e n ú ”  d e  o p c i o n e s  d i s p o n i b l e s .  
A u n q u e  n o  s e  p u e d e  p l a n t e a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  a n á l i s i s  q u e  d e t e r m i n e  
c l a r a m e n t e  e n  q u é  c a s o s  e s  m á s  e f i c i e n t e  l a  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  a  l a  b ú s q u e d a  d e l  
m e r c a d o  c o m o  a s i g n a d o r  d e  r e c u r s o s .  L a  e l e c c i ó n  d e p e n d e  d e  f a c t o r e s  t a l e s  c o m o  
e l  d e s a r r o l l o  d e  r e d e s  a s o c i a d a s  c o n  e x t e r n a l i d a d e s  d e  a p r e n d i z a j e  y  c o n f i a n z a ,  l o  
r e p e t i t i v o  q u e  s e a n  l a s  c o n t r a t a c i o n e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n ,  y  l a s  
l i m i t a n t e s  d e  o p c i o n e s  f u e r a  d e l  á m b i t o  d e  n e g o c i a c i ó n .
E n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  d o m i n a d a s  p o r  “ e l  m e r c a d o ” , l a  i n c e r t i d u m b r e  y  l a  f a l t a  d e  
c o n f i a n z a  e n t r e  l a s  p a r t e s  r e q u i e r e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  g a r a n t í a s  q u e  
h a s t a  e l  p r e s e n t e  s ó l o  s e  p u e d e  l o g r a r  a c u d i e n d o  a  u n  c o n t r a t o  b i e n  m i n u c i o s o 2 1 .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l ,  p r o t e g e  a  l a  f i r m a  i n c e n t i v a n d o  l a  c r e a c i ó n  
d e  i n t e r d e p e n d e n c i a s  e n t r e  l a s  f a s e s .  D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a ,  e l  s i s t e m a  d e  
i n c e n t i v o s  d e l  m e r c a d o  q u e  e v a l ú a  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a d a  f a s e  e s  s u s t i t u i d o  p o r  l a  
e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  c a d a  m i e m b r o  p o r  u n  c o n t r o l  j e r á r q u i c o .  E l  
c a r á c t e r  d u r a d e r o  d e  l a  r e l a c i ó n  i n t e r n a  e s  l o  q u e  f a v o r e c e  l a  c r e a c i ó n  d e  e s t e  
t i p o  d e  a c t i v o s  q u e  m e j o r a  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l a s  f a s e s ,  y  r e d u c e  e l  r i e s g o  d e  
c o m p o r t a m i e n t o s  o p o r t u n i s t a s .  S i n  e m b a r g o  l a  i n t e r n a l i z a c i ó n  g e n e r a  r i e s g o s  
f i n a n c i e r o s ,  i n m o v i l i z a c i ó n  d e  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  y  m a y o r  e x p o s i c i ó n  a  c a m b i o s  
e n  l a  d e m a n d a .
D e s d e  l a  t e o r í a  d e  l a  a g e n c i a ,  e n  s u  r e l a c i ó n  d e  p r i n c i p a l - a g e n t e  ( J e n s e n  &  
M e c k l i n g ,  1 9 7 6 ;  M a s o n ,  1 9 9 8 ) ,  s e  e s t u d i a n  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  r e d u z c a n  l a s  
i n e f i c i e n c i a s  p r o v o c a d a s  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n  a s i m é t r i c a  e n t r e  l a s  
p a r t e s .  E l  p r i n c i p a l ,  c a r e c i e n d o  d e  m e c a n i s m o s  p e r f e c t o s  d e  c o n t r o l ,  e s t a b l e c e  
u n a  r e l a c i ó n  c o n t r a c t u a l  c o n  u n  a g e n t e  q u i e n  e n  s u  n o m b r e  d e b e  d e s a r r o l l a r  u n  
p r o y e c t o  o  p r o d u c i r  u n  b i e n  o  s e r v i c i o .  A l  d i f e r i r  l a s  f u n c i o n e s  o b j e t i v o  d e  c a d a  
u n o  d e  e l l o s ,  e l  a g e n t e  c u e n t a  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a c t u a r  d e  m o d o  o p o r t u n i s t a ,  
r e d u c i e n d o  e l  n i v e l  d e  e s f u e r z o  o  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e j e c u t a r  l a  t a r e a .
E l  c o n t r a t o  r e s u l t a n t e  d e b e  e n t o n c e s  s e r  d i s e ñ a d o  c o n  e l  f i n  d e  a l i n e a r  l o s  
o b j e t i v o s  d e  l a s  p a r t e s ,  i n c l u y e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  f o n d o s  o  l a
21 De todos modos, estos contratos a pesar de demandar altos costos de transacción, 
generalmente no impiden la aparición de contingencias imprevistas que anulen el contrato inicial y 
requieran de una nueva negociación.
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e n t r e g a  d e  i n s u m o s  p o r  p a r t e  d e l  p r i n c i p a l  ( p l a n o s ,  d i s e ñ o s ,  m a t r i c e s ,  e t c . ) ,  e l  
d e s a r r o l l o  d e  i n d i c a d o r e s  d e  p r o c e s o ,  e t c .  R i o r d a n  ( 1 9 9 0 )  p r o p o n e  u n  m o d e l o  d e  
i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  d e n t r o  d e  u n a  c a d e n a  d e  p r o d u c c i ó n  u t i l i z a n d o  e s t o s  
c o n c e p t o s ,  d e m o s t r a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a p i t a l  e s p e c í f i c o  
p a r a  e l  l o g r o  d e  u n  c o n t r a t o  v i a b l e .
E n  u n a  s e r i e  d e  t r a b a j o s  e m p í r i c o s  p a r a  e l  s e c t o r  a u t o m o t r i z  j a p o n é s ,  A s a n u m a  y  
K i k u t a n i  ( 1 9 9 2 )  y  K a w a s a k i  y  M c M i l l i a n  ( 1 9 8 7 )  e s t a b l e c e n  u n  s i s t e m a  d e  
m e d i c i ó n  d e  a b s o r c i ó n  o  t r a n s f e r e n c i a  d e  r i e s g o s  e n t r e  l a  t e r m i n a l  a u t o m o t r i z  y  
s u s  a n i l l o s  d e  p r o v e e d o r e s ,  a r r i b a n d o  a  l a  c o n c l u s i ó n  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  
p r o v e e d o r e s  q u e  g a r a n t i c e n  n i v e l e s  d e  c a l i d a d  e s t á n d a r  r e q u i e r e  d e  n i v e l e s  
c o n s i d e r a b l e s  d e  a b s o r c i ó n  d e  r i e s g o  p o r  p a r t e  d e  l a  t e r m i n a l ,  a s o c i a d o s  c o n  e l  
g r a d o  d e  d e p e n d e n c i a  y  e x c l u s i v i d a d  d e  s u s  p r o v e e d o r e s  d e  p i e z a s .
E s  t a m b i é n  i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  
e s t r a t é g i c o  f r e n t e  a  e s t r u c t u r a s  d e  m e r c a d o  c o m p e t i t i v a s ,  t a n t o  a  n i v e l  d e  
p r o d u c t o s  c o m o  d e  i n s u m o s .  A n t e  u n  p l a n t e o  g e n e r a l  d e  m a x i m i z a c i ó n  d e  
b e n e f i c i o s ,  e s  p o s i b l e  l a  e x i s t e n c i a  d e  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  q u e  t e n g a n  
c o m o  f i n  e x c l u i r  a  u n  c o m p e t i d o r  d e l  m e r c a d o  d e  i n s u m o s ,  o  i n c r e m e n t a r  s u  
p r e c i o  d e  c o m p r a  ( C a r l t o n ,  1 9 7 9 ) .
T a m b i é n  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  q u e  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  n o  
n e c e s a r i a m e n t e  s e  e n c u e n t r a  a s o c i a d o  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  o f e r t a ,  
a s e g u r a m i e n t o  d e  p r o v i s i ó n  y  c a l i d a d ,  o  c o m p e t e n c i a ,  y a  q u e  l a  v o l a t i l i d a d  e n  l a  
d e m a n d a  d e  u n  b i e n  c o n s t i t u y e  u n  f e n ó m e n o  q u e  d e t e r m i n a  p e l i g r o s  d e  p é r d i d a  d e  
c a p i t a l ,  s i e n d o  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  u n  m e c a n i s m o  i d ó n e o  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  
r i e s g o  a l  i n t e r i o r  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  ( C a r l t o n ,  1 9 7 9 ) .  A d e m á s ,  j u n t o  a  l o s  
c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n ,  l a  v a r i a b i l i d a d  e n  e l  m e r c a d o  d e  l o s  i n s u m o s  d e t e r m i n a  e l  
n i v e l  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a .
F i n a l m e n t e ,  e l  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  q u e  l a  e m p r e s a  t i e n e  f r e n t e  a l  s i n d i c a t o  q u e  
a g r u p a  a  s u  f u e r z a  l a b o r a l  s e  c o n v i e r t e  e n  o t r o  d e t e r m i n a n t e  d e  l o s  
m a y o r e s / m e n o r e s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n ,  i n f l u y e n d o  e n  l a  d i m e n s i ó n  d e  l a  f i r m a  y  
s u  e s t r u c t u r a  v e r t i c a l .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  m i e n t r a s  m á s  c o s t o s o  s e a  e l  p r o c e s o  d e  
n e g o c i a c i ó n  c o n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  e l  e m p r e s a r i o  t e n d r á  i n c e n t i v o s  a  
s u b c o n t r a t a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  e n t r e g a  d e l  i n s u m o  n e c e s a r i o ,  
p a r t i c i p a n d o  s ó l o  d e  l a  v e n t a  d e l  b i e n  f i n a l  e n  e l  m e r c a d o .  E n  e l  c a s o  d e  E d i v a l  y  
c o m o  u n  a n t i c i p o  d e  l o  q u e  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e ,  e l  m e r c a d o  l a b o r a l  c e r c a n o  a  l a  
f i r m a  e n  l a  c i u d a d  d e  R a f a e l a  h a  o p e r a d o  f a v o r a b l e m e n t e  g e n e r a n d o  
e x t e r n a l i d a d e s  p o s i t i v a s  p a r a  l a s  f i r m a s  q u e  o p e r a n  e n  l a  r e g i ó n  ( Q u i n t a r  e t  a l . ,  
1 9 9 3 ) .
El  cambio de parad igma tecnoproductivo y el ro l  p ro tagón ico de las empresas 
PyME
L a  p r o d u c c i ó n  m a s i v a  d e  b i e n e s  p o c o  d i f e r e n c i a d o s  e n  l a r g a s  s e r i e s ,  l a  c r e a c i ó n  
d e  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  p a r a  s u  c o n s u m o ,  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a s  e c o n o m í a s  
i n t e r n a s  d e  e s c a l a ,  l a  a u t o m a t i z a c i ó n  r í g i d a  d e  l a  c a d e n a  d e  p r o d u c c i ó n  y  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n  e s p a c i o  d e  a c u m u l a c i ó n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  c e n t r a d o  e n  e l  
m e r c a d o  i n t e r n o  n a c i o n a l  - g a r a n t i z a d o  a  t r a v é s  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  e s t a d o  d e  
b i e n e s t a r - ,  f u e r o n  a l g u n a s  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c e n t r a l e s  d e l  m o d e l o  d e
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a c u m u l a c i ó n  p r e d o m i n a n t e  e n t r e  l a  s e g u n d a  p o s g u e r r a  y  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  ( G a t t o  y  
Y o g u e l ,  1 9 9 3 ) .  L a  a s o c i a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  e l  t a m a ñ o  d e  p l a n t a  y  l a  
p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  m a n o  d e  o b r a ,  e n  u n  e s q u e m a  d e  u s o  i n t e n s i v o  d e  e n e r g í a ,  
c o n s t r u y e r o n  e l e m e n t o s  c l a v e s  q u e  j u s t i f i c a r o n  e l  p r e d o m i n i o  d e  l a  f i r m a  y  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  f a b r i l  “ g r a n d e ”  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .
T a n t o  l a  p r á c t i c a  p r o d u c t i v a  c o m o  l a  t e o r í a  e c o n ó m i c a  d i e r o n  s u s t e n t o  a l  
p a r a d i g m a  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  g r a n d e s  q u e  a p r o v e c h a r a n  l a s  v e n t a j a s  
d e  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  y  t a m a ñ o  ( P r a t t e n  1 9 7 7 ,  B r u s c o  1 9 8 7 ,  G a t t o  y  Y o g u e l ,  
1 9 9 3 ) 2 2 . M i e n t r a s  p o r  s u s  c a p a c i d a d e s  d e  e x p a n s i ó n  e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  d e  
e m p r e s a  g r a n d e  e r a  e l  a g e n t e  e c o n ó m i c o  p r e d o m i n a n t e  e n  l o s  m e r c a d o s ,  l a s  P y M E  
t e n í a n  e l  r o l  d e  c o n s e r v a r  e l  e q u i l i b r i o  s o c i o e c o n ó m i c o  c o m o  f u e n t e s  g e n e r a d o r a s  
d e  e m p l e o ,  n o  o b s t a n t e  s u s  r e d u c i d o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d .  H a s t a  m e d i a d o s  
d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  s e  c o n s o l i d a r o n  d o s  c l a r a s  t e n d e n c i a s  q u e  s e  v e n í a n  
m a n i f e s t a n d o  c o n  a n t e r i o r i d a d :
a .  c r e c i e n t e  c o n c e n t r a c i ó n  t é c n i c a  y  e c o n ó m i c a  d e  l o s  m e r c a d o s  y
b .  d e c l i n a c i ó n  c o n s t a n t e  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  P y M E  e n  l a  e s t r u c t u r a  
i n d u s t r i a l  ( S h u t t  y  W h i t t i n g t o n ,  1 9 8 6 ) .
A  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  l a  v a l i d e z  d e l  p a r a d i g m a  “ g l o b a l - f o r d i s t a ”  
c o m i e n z a  a  s e r  r e v i d a d o  . P o r  u n a  p a r t e ,  s e  p r o d u c e  u n  c u e s t i o n a m i e n t o  a c e r c a  d e  
l a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  t r a d i c i o n a l  d e  l a s  e s c a l a s ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  i n c i d e n c i a  
d e l  c a m b i o  t e c n o l ó g i c o - i n f o r m á t i c o  q u e  m o d i f i c a  l o s  g r a d o s  d e  f l e x i b i l i d a d  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a .  A d e m á s ,  e l  p e r í o d o  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  c o n s t a n t e  
c o m i e n z a  a  d e t e n e r s e  y  s e  i n i c i a  u n  p r o c e s o  d e  c r i s i s  y  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  
e c o n o m í a  m u n d i a l ,  d e r i v a d o  d e l  a g o t a m i e n t o  d e  l o s  m e r c a d o s  y  p o r  e l  a l z a  d e l  
p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o ,  q u e  d e b i l i t ó  u n o  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  b á s i c o s  d e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s a s  e c o n o m í a s :  l a  e n e r g í a  b a r a t a .
L a  c r i s i s  d e l  m o d e l o  d e  p o s g u e r r a  e n  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  s e  m a t e r i a l i z ó  e n  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  a  t r a v é s  d e  l a  p é r d i d a  d e  d i n a m i s m o  d e  s u s  
e c o n o m í a s ,  d e  l a  c a í d a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  a c u m u l a c i ó n  m i c r o e c o n ó m i c a  
( r e n t a b i l i d a d  e m p r e s a r i a l ) ,  d e  u n a  c r e c i e n t e  c o n f l i c t i v i d a d  s o c i a l  y  p u s o  e n  
e v i d e n c i a  l o s  l í m i t e s  d e l  m e r c a d o  i n t e r n o  c o m o  e s p a c i o  p r i v i l e g i a d o  d e  
a c u m u l a c i ó n  ( B o y e r ,  1 9 8 8 ,  H u r t i e n n e  y  M e s s n e r ,  1 9 9 4 ) .  E n  p a r a l e l o ,  d e s d e  
n u e v o s  a p o r t e s  t e ó r i c o s  s e  m o s t r ó ,  a s i m i s m o ,  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  e x i s t í a  u n a  
a s o c i a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  e l  p r o d u c t o  y  e l  c a p i t a l  p o r  h o m b r e  o c u p a d o  ( S r a f f a ,  
1 9 6 0 ;  M o n z a ,  1 9 7 2 ) .
E n  p r i m e r a  i n s t a n c i a ,  y  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  e n f r e n t a r  e s t a  s i t u a c i ó n  d e  c r i s i s  
e c o n ó m i c a ,  l a s  e m p r e s a s  g r a n d e s  i m p l e m e n t a r o n  p o l í t i c a s  y  a c c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  
c o n t r a b a l a n c e a r  l a  c a í d a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  a c u m u l a c i ó n  d e n t r o  d e l  p a r a d i g m a  
t é c n i c o  v i g e n t e .  E s t a s  a c c i o n e s  i m p l i c a r o n  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  e m p l e o ,  l a  
f r a g m e n t a c i ó n  y  l a  r e l o c a l i z a c i ó n  e s p a c i a l  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  e l  d e s a r r o l l o  
d e  n u e v o s  m e r c a d o s  y  e l  u s o  g e n e r a l i z a d o  d e  m é t o d o s  y  t é c n i c a s  q u e  p e r m i t i e r a n  
o b t e n e r  r e d u c c i o n e s  d e  l o s  c o s t o s  e n  l o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s .  E n  m u c h a s  á r e a s
22 Desde una perspectiva teórica los modelos agregados de crecimiento sostenían (Solow, 1963; 
Samuelson, 1962) que existía una asociación positiva entre el producto y el capital por hombre 
ocupado y que la inestabilidad de capital de una tecnología dada aumentaba a medida que 
descendía la tasa de beneficio.
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m a n u f a c t u r e r a s ,  l a s  n u e v a s  m e j o r a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e s t u v i e r o n  a s o c i a d a s  a  
c a m b i o s  t e c n o o r g a n i z a t i v o s  ( p o r  e j e m p l o  i n c r e m e n t o  d e  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  
e x t e r n a )  q u e  r e d u j e r o n  l a  e s c a l a  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  r e v i r t i e n d o  a s í  l a  
t e n d e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  i l i m i t a d o  e n  e l  t a m a ñ o  d e  l a s  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s  
p r e v a l e c i e n t e  e n  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a  y  s e s e n t a  ( L a s h  y  U r r y ,  1 9 8 7 ;  P i o r e  y  S a b e l ,  
1 9 8 4 ;  R o o b e e k ,  1 9 8 7 .  G a t t o  y  Y o g u e l ,  1 9 9 3 ) .
E s t e  c o n j u n t o  d e  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  r e o r i e n t a r o n  
e l  p a p e l  e c o n ó m i c o  y  p r o d u c t i v o  d e  l a s  e m p r e s a s  P y M E  q u e ,  e n  f o r m a  c r e c i e n t e ,  
c o m e n z a r o n  a  d i s p o n e r  d e  u n  e s p a c i o  e c o n ó m i c o  d e  a r t i c u l a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  
e s p e c i a l m e n t e  c o n  l a s  f i r m a s  d e  m a y o r  t a m a ñ o ,  c r e a n d o  a s í  u n  e n t r e l a z a d o  
c r e c i e n t e m e n t e  c o m p l e j o  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  y  a r t i c u l a c i ó n  d e  e m p r e s a s  y  f i r m a s  
( G a t t o ,  1 9 9 0 a ;  G a t t o  y  Y o g u e l ,  1 9 9 3 ) .  E n  c a s i  t o d o s  l o s  p a í s e s ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  l a s  P y M E  e n  e l  e m p l e o  d e  l a r g o  p l a z o ,  q u e  h a b í a  d i s m i n u i d o  e n  e l  p e r í o d o  d e  
p o s g u e r r a  h a s t a  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  c o m i e n z a  a  i n c r e m e n t a r s e  e n  l o s  o c h e n t a  
( S e r g e n b e r g e r ,  1 9 9 0 ;  G a t t o  y  Y o g u e l ,  1 9 9 3 ) ,  r e v i r t i e n d o  u n a  t e n d e n c i a  d e  
d é c a d a s  d e  d i s m i n u c i ó n  d e  s u  p e s o  e n  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l .
D e  t o d a s  m a n e r a s ,  l a  r e e m e r g e n c i a  y  l a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  P y M E  e n  l a s  
e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  s e  p r o d u c e  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  f u e r t e  h e t e r o g e n e i d a d  d e  
s i t u a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  q u e  c o m b i n a n  d i s t i n t o s  m o d e l o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  
i n d u s t r i a l ,  d i f e r e n t e s  e s c e n a r i o s  d e  c a m b i o  t e c n o l ó g i c o  e n  l o s  q u e  c o e x i s t e n  
f o r m a s  t e c n o - o r g a n i z a t i v a s  “ f o r d i s t a s ”  c o n  o t r a s  “ p o s f o r d i s t a s ”  y  u n a  
m u l t i p l i c i d a d  d e  “ f o r m a s  i n t e r m e d i a s ”  d e  r e g u l a c i ó n ,  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  l o s  
m o d e l o s  e x t r e m o s  d e  “ m e r c a d o ”  ( m á x i m a  d e s i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l )  y  d e  
“ j e r a r q u í a ”  ( m á x i m a  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l )  ( Q u i n t a r  y  G a t t o ,  1 9 9 2 ) . 23
P a r a  l a s  P y M E  i n d u s t r i a l e s  e s t e  n u e v o  p e r í o d o  p o d r í a  s e r  c a r a c t e r i z a d o  m á s  q u e  
p o r  o p o s i c i o n e s  b i n a r i a s  d e l  t i p o  f o r d i s m o - p o s f o r d i s m o  ( P i o r e  y  S a b e l ,  1 9 8 4 )  
j e r a r q u í a - m e r c a d o  ( W i l l i a m s o n ,  1 9 8 5 ) ,  m á q u i n o f a c t u r a - s i s t e m a f a c t u r a  ( H u r t i e n n e  
y  M e s s n e r ,  1 9 9 4 ) ,  p o r  l a  c o e x i s t e n c i a  d e  d i s t i n t a s  f o r m a s  o r g a n i z a t i v a s  e n  u n a  
e t a p a  d e  t r a n s a c c i ó n  t e c n o l ó g i c a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l  d e  c i e r t o s  
a s p e c t o s  d e  l a  c r i s i s  s e n t ó  l a s  b a s e s  p a r a  l a  d i f u s i ó n  d e  n u e v a s  f o r m a s  g e n e r a l e s  
d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e n t r o  d e  u n  “ p a r a d i g m a  e m e r g e n t e ”  ( G a t t o  y  
Y o g u e l ,  1 9 9 3 ) .
L a  d i f u s i ó n  d e  l a  t e c n o l o g í a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  m i c r o e l e c t r ó n i c a  y  s u  
a p l i c a c i ó n  a l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  p e r m i t e n  g e n e r a l i z a r  p r á c t i c a s  o r g a n i z a t i v a s  
v i g e n t e s  c o n  a n t e r i o r i d a d  ( just  in time, tota l  qua l i ty  control )  y  f l e x i b i l i z a r  e l  
p r o c e s o  d e  t r a b a j o  y  l a  e s c a l a  p r o d u c t i v a .  L a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  e l e c t r ó n i c a  y  l a  
i n f o r m á t i c a  n o  i m p l i c a  n e c e s a r i a m e n t e  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o .  
D e  e s t a  f o r m a ,  s e  p o s i b i l i t a  c o m b i n a r  e f i c i e n t e m e n t e  s e r i e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  
d e s i g u a l  m a g n i t u d  y  e s t a n d a r i z a c i ó n  y  a p r o v e c h a r  e c o n o m í a s  d e  v a r i e d a d ,
23 La profundización de las relaciones de inserción productiva se materializó básicamente a través 
de los distritos industriales y de la configuración de parques tecnológicos y/o el estímulo a la 
conformación de redes de firmas. Estas modalidades de relaciones productivas constituyeron para 
las empresas PyME una nueva vía de evolución a la vez que significaron la posibilidad de 
compensar las desventajas de escala en comparación con las firmas grandes a partir del 
aprovechamiento de economías externas provenientes de las distintas formas de cooperación 
interempresarial.
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f r a g m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  d i f u n d i r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  
i n d u s t r i a l ,  c r e a n d o  e s p a c i o  p a r a  l a s  e m p r e s a s  P y M E  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  f u e r t e  
a r t i c u l a c i ó n  c o n  l a s  f i r m a s  g r a n d e s  ( H o f f m a n ,  1 9 8 8 ,  G a t t o  y  Y o g u e l ,  1 9 9 3 ) .
A l g u n o s  a u t o r e s  ( S a b e l ,  1 9 8 8 )  s e ñ a l a n  q u e  a  d i f e r e n c i a  d e  l a  m e c a n i z a c i ó n  r í g i d a  
p r e d o m i n a n t e  e n  e l  p e r í o d o  a n t e r i o r ,  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l a  m i c r o e l e c t r ó n i c a  a l  
p r o c e s o  d e  d i s e ñ o  y  d e  p r o d u c c i ó n  g e n e r a  u n  n u e v o  t i p o  d e  e q u i p a m i e n t o  f l e x i b l e  
q u e  p o s i b i l i t a  p r o d u c i r  e f i c i e n t e m e n t e  p e q u e ñ o s  l o t e s  d e  u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  
b i e n e s ,  a t e n d i e n d o  a  s e g m e n t o s  c r e c i e n t e m e n t e  d i f e r e n c i a d o s  y  p e q u e ñ o s  d e  
m e r c a d o .  E n t r e  o t r a s  c o n s e c u e n c i a s ,  e s t e  c o n j u n t o  d e  i n n o v a c i o n e s  o b l i g a  a  
r e d e f i n i r  l o s  n i v e l e s  d e  a r t i c u l a c i ó n  p r o d u c t i v a  i n t e r e m p r e s a r i a l  y  m o d i f i c a r  e l  
c a r á c t e r  r í g i d o  d e  l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  e n t r e  f i r m a s  y  e n t r e  l o s  p u e s t o s  d e  
t r a b a j o  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a s  e m p r e s a s ;  r o m p i e n d o  e n  l o s  c a s o s  m á s  a v a n z a d o s ,  l o s  
l í m i t e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  c o n c e p c i ó n  y  e j e c u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .
L a  “ m á s  r e l e v a n t e ”  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  P y M E  e n  e l  t e j i d o  i n d u s t r i a l  
i m p l i c ó  a  s u  v e z ,  u n  c a m b i o  e n  l a  v i s i ó n  t r a d i c i o n a l  d e  l a  “ f i r m a  P y M E  
i n d e p e n d i e n t e ” : e m p r e s a s  o p e r a n d o  a u t ó n o m a m e n t e  e n  m e r c a d o s  c o m p e t i t i v o s ,  e n  
l o s  q u e  s u  f u n c i o n a m i e n t o ,  s u  e s p a c i o  e c o n ó m i c o  e l  e s q u e m a  d e  o p t i m i z a c i ó n  n o  
d e p e n d í a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  p o r  o t r o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  t a n t o  d e b i d o  a  l o s  c a m b i o s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
( a u m e n t o  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  f r a g m e n t a r  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ) ,  c o m o  p o r  e l  
c a r á c t e r  v o l á t i l  e  i n d e t e r m i n a d o  d e  l a  d e m a n d a ,  l a  i n s e r c i ó n  p r o d u c t i v a  d e  l a s  
P y M E  s u p o n e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v a s  m o d a l i d a d e s  d e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  f i r m a s  
q u e  m a t e r i a l i z a n  e n  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  r e d e s  ( S z a r k a ,  1 9 9 0 ;  G a t t o  y  Y o g u e l ,  
1 9 9 3 ) .
E n  e s t e  n u e v o  c o n t e x t o ,  l a  e v o l u c i ó n  p o s i t i v a  d e  l a s  e m p r e s a s  P y M E  d e p e n d e  d e :
a .  l a  f o r m a  c ó m o  i n f l u y e n  e n  s u s  d e c i s i o n e s  l a s  a c c i o n e s  d e  o t r o s  a g e n t e s  
e c o n ó m i c o s
b .  c o m o  a u m e n t a n  l o s  f l u j o s  d e  i n f o r m a c i ó n  c o n  e l  m e d i o  e x t e r n o  y  l o s  
i n t e r n a l i z a n  a p r o p i a d a m e n t e
c .  e l  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s  s o b r e  l a s  q u e  t i e n d e n  a  e s p e c i a l i z a r s e  ( i e :  
c o n t e n i d o  d e  c o n o c i m i e n t o )
d .  d e l  g r a d o  d e  v i n c u l a c i ó n  c o n  o t r a s  f i r m a s  e  i n s t i t u c i o n e s ,  t a n t o  p ú b l i c a s  
c o m o  p r i v a d a s
E s t o s  n u e v o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  e m p r e s a s  e s t á n  e n  p a r t e  a s o c i a d o s  c o n  l a s  
n u e v a s  f o r m a s  q u e  a d o p t a  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  y  d e  c o m p e t e n c i a ,  q u e  s e  
d e s p l a z a  d e  p o s i c i o n e s  i m p l í c i t a s  d e  e n f r e n t a m i e n t o  v í a  p r e c i o s  a  m o d a l i d a d e s  d e  
c o o p e r a c i ó n  c r u z a d a ,  c o m p l e m e n t a c i ó n  t é c n i c a  c o n c e r t a d a ,  a s o c i a c i o n e s ,  j o in t -  
ventures,  e t c .  ( C a m a g n i ,  1 9 9 1 ) .
La indust r ia  automotr iz y las f i rm as  de autopartes
E n  e l  c a s o  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z ,  e s t e  s e c t o r  f u e  p a r t i c u l a r m e n t e  a c t i v o  y  s e  
t r a n s f o r m ó  e n  m o t o r  d e  l o s  c a m b i o s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  a l  i n t e r i o r  d e  l a  
c a d e n a  p r o d u c t i v a ,  g e n e r a n d o  c h a n c e s  p a r a  l a s  f i r m a s  d e  p e q u e ñ o  t a m a ñ o  d e  
c o n t i n u a r  s i e n d o  p a r t e  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z .  ( M o t t a  y  O l i b e r ,  1 9 9 4 ;  
K o s a c o f f ,  1 9 9 9 ;  K o s a c o f f  y  L ó p e z ,  2 0 0 0 )
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L a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  i n c o r p o r ó  u n a  s e r i e  d e  m e c a n i s m o s  
d e  a d a p t a c i ó n  d e  s u  o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  ( Y o g u e l  e t  a l . ,  2 0 0 2 )  a l  c o n t e x t o  
n a c i o n a l  m a c r o e c o n ó m i c o .  E x i s t i ó  d u r a n t e  e s t a  e t a p a  ( y  e n  e s p e c i a l  e n  l a  s e g u n d a  
p a r t e  d e  l a  d é c a d a )  u n a  l ó g i c a  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e s a r r o l l a d a  a l  i n t e r i o r  d e  l a s  
p r o p i a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s ,  e n t r e  é s t a s  y  l o s  p r o v e e d o r e s  y  l a  p a r t i c u l a r  r e l a c i ó n  
q u e  s e  c o n s t r u y e  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  d e  l a  r e d .  E s  r e l e v a n t e  t a m b i é n  p a r a  e s t e  
a n á l i s i s  e l  e s t u d i o  d e  m o d e l o s  p r o d u c t i v o s  s i n  l i m i t a r s e  a  l a s  t e r m i n a l e s  y  
e x t e n d i é n d o s e  a  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  é s t a s  m a n t i e n e n  c o n  l o s  p r o v e e d o r e s  q u e  l a s  
a b a s t e c e n ,  o  s e a  l a s  f i r m a s  a u t o p a r t i s t a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  n u e v o  p a r a d i g m a  t e c n o l ó g i c o  i n t e n s i v o  e n  
c o m u n i c a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  y  l o s  c a m b i o s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  d e m a n d a  
( a u m e n t o  d e  l a  d i v e r s i d a d  y  f l u c t u a c i o n e s  p e r m a n e n t e s  d e  m e r c a d o )  r e d e f i n e n  l a  
l ó g i c a  p r o d u c t i v a  d e  l a  f i r m a  y  d e l  p r o c e s o  d e  c o m p e t e n c i a .  I m p l i c a  u n a  
v a l o r i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e l  a p r e n d i z a j e  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a s  v e n t a j a s  
c o m p e t i t i v a s  d e  l o s  a g e n t e s  y  e n  s u  a p r o p i a c i ó n  d e  c u a s i r e n t a s .
E s t a  v a l o r i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  t i e n e  d o s  c o n s e c u e n c i a s :
a .  l o  c o n v i e r t e  e n  u n  i n s t r u m e n t o  e s t r a t é g i c o  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  d e  u n a  
f l e x i b i l i d a d  “ v i r t u o s a ”  t a n t o  p a r a  l a  f i r m a  c o m o  p a r a  s u s  r e c u r s o s  
h u m a n o s .
b .  E l  a n á l i s i s  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  c e n t r a d a  e n  l a  i n n o v a c i ó n  t r a s l a d a  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  f i r m a  i n d i v i d u a l  a  l a  d e  u n a  r e d  o  “ t r a m a ” . E s t e  c a m b i o  
d e  u n i d a d  d e  a n á l i s i s  i m p l i c a  t a m b i é n  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t r o d u c i r  e l  
e s t u d i o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  r e l a c i o n e s  d e  p o d e r  a l  i n t e r i o r  d e  l a  r e d .
E n  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e l  s e c t o r  a u t o m o t r i z ,  l a  r e d  s e  c o n f o r m a  p o r  u n a  e m p r e s a  
n ú c l e o  y  u n  c o n j u n t o  d e  p r o v e e d o r e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .  E s t e  p r o c e s o  d e  
a p a r e n t e  c o o p e r a c i ó n  c u m p l i r í a  m á s  e f i c i e n t e m e n t e  c o n  e l  f i n  ú l t i m o  d e  l a  f i r m a  
( m a x i m i z a r  s u s  g a n a n c i a s )  a  p a r t i r  d e  e s t a b l e c e r  f o r m a s  y  m e c a n i s m o s  m á s  
c o m p l e j o s ,  p e r o  c o n  m a y o r  c a p a c i d a d  s i n é r g i c a .  L o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  q u e  
a r t i c u l a n  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  e m p r e s a  t a n t o  e n  s u  o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a  c o m o  e n  s u  
a s o c i a c i ó n  c o n  l a  r e d ,  a d q u i e r e n  u n a  c e n t r a l i d a d  p a r t i c u l a r  e n  u n  m a r c o  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  s i s t é m i c a  y  d e  e m p r e s a s  a b o c a d a s  a  c o n s t r u i r  u n a  t r a m a  d e  
i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i o n e s ,  a p r e n d i z a j e s ,  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .  S i  s e  a c e p t a  q u e  
l a  s i n e r g i a  y  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  i n t r a r e d  d e v i e n e n  f a c t o r e s  e s e n c i a l e s  p a r a  m e j o r a r  
e l  d e s e m p e ñ o  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v o  d e  l a s  f i r m a s ,  s e r á  i m p o r t a n t e  i d e n t i f i c a r  y  
e s t i m a r  c u a l i t a t i v a  y  c u a n t i t a t i v a m e n t e  l o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  q u e  s e  
v e r i f i c a n .  E s t o  e x i g e  u n  a n á l i s i s  q u e  d i s t i n g a  l a  d i n á m i c a  p r o p i a  a  c a d a  e m p r e s a  
d e  a q u e l l a  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n t r e  l a  e m p r e s a  n ú c l e o  y  e l  r e s t o  d e  l a  r e d  o  t r a m a .
E l  e j e  q u e  v i n c u l a  l a  f i r m a  i n d i v i d u a l  c o n  l a  f i r m a  n ú c l e o  ( t e r m i n a l )  e s  e l  
m e c a n i s m o  q u e  e x p l i c i t a  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  y  l a  s i n e r g i a  d e  l a  r e d .  E l  e s t i l o  d e  
v i n c u l a c i ó n  e s  c o n s i d e r a d o  c o m o  e l  c o n e c t o r  d e  u n  p r o c e s o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  
c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  y  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a s  f i r m a s  q u e  c o m p o n e n  l a  
t r a m a  p r o d u c t i v a .  D e n t r o  d e  c a d a  e m p r e s a  a n a l i z a d a ,  s e  d i s t i n g u e n  c l a r a m e n t e  
o t r a s  d i m e n s i o n e s  v i n c u l a d a s :  l a  c a p a c i d a d  i n n o v a d o r a  y  e l  t i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n  
d e l  t r a b a j o  p r e d o m i n a n t e .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  a m b a s  e s t á  g o b e r n a d a  p o r  e l  
c o n o c i m i e n t o  y  l o s  s a b e r e s  t e c n o l ó g i c o s ,  o r g a n i z a c i o n a l e s  y  d e  n e g o c i o s
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a c u m u l a d o s  p o r  l a  f i r m a  y  p o r  s u s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p a r a  i n c r e m e n t a r  
p r o g r e s i v a m e n t e  s u s  c o m p e t e n c i a s .
L a  e m p r e s a  b a s a  u n a  p a r t e  c a d a  v e z  m á s  i m p o r t a n t e  d e  s u  c a p a c i d a d  c o m p e t i t i v a  
e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p r e n d e r ,  d e  a p r o p i a r s e  d e  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
q u e  s u  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  e n v u e l v e  y  d e  r e a l i z a r l o s  e n  e l  m e r c a d o  a  t r a v é s  d e  
u n  s i s t e m a  d e  p r e c i o s  q u e  l e  g a r a n t i c e  y a  s e a  c u a s i r e n t a s  o  u n a  t a s a  d e  b e n e f i c i o  
a c o r d e  a  s u  s e n d e r o  d e  a c u m u l a c i ó n .  E s  e n  e s t e  p r o c e s o  q u e  s e  i n s c r i b e  t a m b i é n  
l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v o s  m e r c a d o s  y  l a  e x p a n s i ó n  a  o t r a s  r e g i o n e s .  P a r a  e l l o ,  
n e c e s i t a  d e s a r r o l l a r  u n  m o d e l o  d e  p r o c e s o  d e  t r a b a j o  y  u n  p a r t i c u l a r  m e c a n i s m o  
d e  c r e a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  y  o r g a n i z a c i o n a l e s  ( c a p a c i d a d e s  
i n n o v a d o r a s )  q u e  l e  p e r m i t a  g e n e r a r ,  h a c e r  c i r c u l a r  y  a p r o p i a r s e  d e  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  e x p e r i m e n t a l e s  y  c o d i f i c a d o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  a u m e n t a r  s u s  
v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  e n  e l  m e r c a d o .
D e  e s t e  p r o c e s o  d e p e n d e  q u e  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  m o d e l o  t e c n o p r o d u c t i v o  v i g e n t e  
e n  l a s  f i r m a s  s e a  s o c i a l m e n t e  e x i t o s a ,  e s  d e c i r ,  s e a  c a p a z  d e  e s t a b l e c e r  u n  
m e c a n i s m o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e f i c i e n c i a  y  d e  l a  e f i c a c i a  e n  f o r m a  e q u i t a t i v a  
p a r a  l o s  a g e n t e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e l  s i s t e m a .  C a d a  m o d e l o  p r o d u c t i v o  d e  o r i g e n  
f u n c i o n a  c o m o  u n  s i s t e m a  i n e s t a b l e  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  s o c i a l e s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  
o r g a n i z a t i v o s .
E l  i n t e r r o g a n t e  o p o r t u n a m e n t e  p l a n t e a d o  e n  l a  s o c i e d a d  a r g e n t i n a  s i  e n  e l  
c o m p l e j o  i n d u s t r i a l  a u t o m o t r i z  n a c i o n a l  s e  e s t a b a  f r e n t e  a  u n  p r o c e s o  d e  
a d a p t a c i ó n  v i r t u o s a  o  n o ,  h a  q u e d a d o  d i l u c i d a d o  p o r  l a  p o b r e  p e r f o r m a n c e  d e l  
s e c t o r  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 8 - 2 0 0 2  ( v e r  s e c c i ó n  3 . 1 ) .  L a  d e s a r t i c u l a c i ó n  d e  l a  r e d  d e  
v i n c u l a c i o n e s  a l  i n t e r i o r  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  e n  d e s m e d r o  d e  u n a  
a d a p t a c i ó n  q u e  i n t e n t ó  c o n s t r u i r  l a s  b a s e s  d e  u n  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  o  d e  
c r e a c i ó n  d e  u n a  c u l t u r a  d e  g e n e r a c i ó n  d e  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  s u s t e n t a b l e s  e n  e l  
t i e m p o .
5.2 Incorporación y generación de capacidades tecnológicas
E l  i n c r e m e n t o  e n  l a  s e g m e n t a c i ó n  y  
v a r i a b i l i d a d  d e  l a  d e m a n d a  
a c o m p a ñ a d o  p o r  u n  a u m e n t o  e n  l a  
c o m p e t e n c i a  t r a j o  a p a r e j a d o  u n  
i n c r e m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  
p r o d u c t o s  q u e  s o n  o f r e c i d o s  a l  
c o n s u m i d o r .  E n  m u c h a s  i n d u s t r i a s ,  
l o s  p r o d u c t o s  h e c h o s  a  m e d i d a  s o n  
c o m u n e s  a h o r a .  P a r a  p r o d u c i r  g r a n  
v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s  d e n t r o  d e  
u n a  m i s m a  f a m i l i a  s i n  g e n e r a r  
e l e v a d o s  c o s t o s ,  s e  r e q u i e r e  
f l e x i b i l i d a d .  E s t a  n e c e s i d a d  a  s u  
v e z  s e  v e  p o t e n c i a d a  p o r  e l  r á p i d o  
c a m b i o  e n  e l  a v a n c e  t e c n o l ó g i c o .
L o s  s i s t e m a s  f l e x i b l e s  s o n  m á s  f á c i l e s  d e  a d a p t a r  a  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  y  p o r  
l o  t a n t o  t o m a  v e n t a j a .
La capacidad tecnológica e innovadora de una 
firma puede ser definida como su potencialidad 
para transformar las rutinas a partirde procesos 
de aprendizaje formales e informales que le 
permiten aumentar sus competencias y que se 
manffíesta en /a capacidad alcanzada para 
desarrollar y mejorar productos y procesos, 
implementar cambios organizacionales y 
desarrollar nuevas formas de vinculación con el 
mercado (Yoguel y Rabettino, 1999; Motta, 
1999)
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E x i s t e n  d o s  c l a s i f i c a c i o n e s  m a y o r e s  d e  p r o c e s o s  d e  f a b r i c a c i ó n  q u e  s o n  
r e l e v a n t e s  c u a n d o  s e  d i s c u t e  l a  f l e x i b i l i d a d  d e l  s i s t e m a  y  p r o c e s o s  d e  f l u j o s  
c o n t i n u o s  y  d i s c o n t i n u o s .  L o s  p r o c e s o s  d i s c o n t i n u o s  c o n s i d e r a n  e l  f l u j o  d e  p a r t e s  
a  t r a v é s  d e  l o s  p a s o s  d e l  p r o c e s o  e n  l o t e s ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  p r o c e s o s  c o n t i n u o s  
c o n s i d e r a n  l a s  p a r t e s  f l u y e n d o  e n  u n a  s e c u e n c i a  i n t e r r u m p i d a .  A u n q u e  l a s
t é c n i c a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  m a s a  u t i l i z a n d o  l í n e a s  d e  t r a n s f e r e n c i a  u  
o p e r a c i o n e s  d e  f l u j o  c o n t i n u o  s o n  e f e c t i v a s  ( h a b l a n d o  d e  c o s t o s  u n i t a r i o s
o p e r a t i v o s )  p a r a  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  e s t o s  s i s t e m a s  p r e s e n t a n  l a  
d e b i l i d a d  d e  n o  s e r  m u y  f l e x i b l e s .  A l t e r n a t i v a m e n t e ,  u n  n e g o c i o  d o m i n a d o  p o r  u n  
a m b i e n t e  d e  f l u j o  d i s c o n t i n u o  y  c o n  l o t e s  d e  b a j o  v o l u m e n ,  u s u a l m e n t e  r e q u i e r e n  
m a y o r  t r a b a j o  m a n u a l ,  l a  p r o d u c c i ó n  o r g a n i z a d a  e n  c é l u l a s  e s  p o r  l e j o s  m á s
f l e x i b l e ,  p e r o  m e n o s  p r o d u c t i v o  e n  t é r m i n o s  d e  c o s t o s  u n i t a r i o s  y  d e
h o m o g e n e i d a d  d e  c a l i d a d .  C l a r a m e n t e  h a y  u n a  d o b l e  v í a  d e  s e n t i d o  i n v e r s o  e n t r e  
p r o d u c t i v i d a d  y  f l e x i b i l i d a d  ( G e r m a n ,  1 9 9 6 ) .
E l  u s o  d e  s i s t e m a s  d e  f a b r i c a c i ó n  f l e x i b l e s  ( S F F )  i n v o l u c r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
a l t o s  n i v e l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  e n t r e  a u t o m a t i z a c i ó n ,  o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  y  
r e c u r s o s  h u m a n o s ,  p a r a  a l c a n z a r  f l e x i b i l i d a d  y  p r o d u c t i v i d a d  a  l a  v e z .  L a  
i n t e g r a c i ó n  d e  e s t a s  o p e r a c i o n e s  a l t a m e n t e  a u t o m a t i z a d a s  e s  h e c h a  b a j o  l o  q u e  
c o m u n m e n t e  s e  d e n o m i n a  C I M  ( c o m p u t e r  i n t e g r a t e d  m a n u f a c t u r i n g  /  f a b r i c a c i ó n  
c o m p u t a r i z a d a ) .  E l  o b j e t i v o  f i n a l  e s  s e r  c a p a z  d e  p r o d u c i r  e f i c i e n t e m e n t e  p a r t i d a s  
c o m p u e s t a s  p o r  s o l a m e n t e  u n  m í n i m o  d e  p a r t e s  r e d u c i e n d o  e l  t i e m p o  g e n e r a l  d e l  
c i c l o .  L a s  r e d u c c i o n e s  d e l  c i c l o  d e  t i e m p o  s o n  l o g r a d a s  a  t r a v é s  d e  l a  r e d u c c i ó n  
e n  l o s  t i e m p o s  d e  a r m a d o  r e q u e r i d o s  p a r a  c a m b i a r  d e  u n  p r o d u c t o  a  o t r o .  A d e m á s  
l o s  s i s t e m a s  d e  f a b r i c a c i ó n  f l e x i b l e s  y  l a  f a b r i c a c i ó n  c o m p u t a r i z a d a  s o n  f o r m a s  
m u y  d i f e r e n t e s  p a r a  l o g r a r  l a  f l e x i b i l i d a d ,  s  i m p l e m e n t a c i ó n  r e q u i e r e  a l t o s  
n i v e l e s  d e  i n v e r s i ó n  d e  c a p i t a l  c o m p a r a d o  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  t r a b a j o - n e g o c i o .  ^
B a j o  V o l u m e n  
A l t o  m i x  d e  
P r o d u c t o s
P a s o s  d e  p r o c e s o  
v a g a m e n t e  u n i d o s
E S T R U C T U R A
D E
P R O C E S O
P a s o s  d e  p r o c e s o  
a l t a m e n t e  u n i d o s .  
F l u j o  c o n t í n u o  
a u t o m á t i c o  y  r í g i d o
M I X
D E
P R O D U C T O S  
 ►
A l t o  V o l u m e n  
B a j o  m i x  
P r o d u c t o s
La matriz Hayes-Wheelwright de Producto/Proceso
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D i v e r s a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  h a n  s i d o  a f e c t a d a s  p o r  e s t o s  t i p o s  d e  v a r i a b i l i d a d  d e  
d i f e r e n t e s  m a n e r a s .  E n  a l g u n o s  c a s o s ,  l a  m a y o r  c a u s a  d e  v a r i a b i l i d a d  p r o v i e n e  
d e l  l a d o  d e  l a  d e m a n d a ,  u n  e j e m p l o  d e  e s t o  e s  l a  i n d u s t r i a  d e  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  m e r c a d o s  a u t o m o v i l í s t i c o s  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ o s  
d o n d e  l a  d e m a n d a  p o r  e l  n ú m e r o  t o t a l  d e  v á l v u l a s  y  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  
v á l v u l a s  v a r í a n  d e  a ñ o  a  a ñ o .
C o m o  s e  e s p e c i f i c a r a  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a  d e m a n d a  s e  p r e s e n t a  a  
t r a v é s  d e  d o s  p a t r o n e s :  v a r i a b i l i d a d  d e  v o l u m e n  y  v a r i a b i l i d a d  d e l  m i x  d e  
p r o d u c t o s .  E n t o n c e s ,  o b t e n e r  f l e x i b i l i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  e n  u n a  f i r m a  c o n s i s t e  e n  
d e s a r r o l l a r  l a s  h a b i l i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  r e s p o n d e r  e f i c i e n t e m e n t e  a  l o s  
c a m b i o s  e n  l a s  d o s  c l a s e s  d e  v a r i a b i l i d a d  d e  d e m a n d a  c i t a d a s .
L a  f l e x i b i l i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  r e q u e r i d a  p u e d e  s e r  l o g r a d a  a  t r a v é s  d e  c a m i n o s  
c o n v e n c i o n a l e s ,  t a l e s  c o m o  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  a u t o m a t i z a c i ó n ,  o  a  
t r a v é s  d e  l a  e l e c c i ó n  d e  p r o c e s o s  d e  f a b r i c a c i ó n  q u e  s e  p r e s t e n  m á s  f á c i l m e n t e  a  
l o s  c a m b i o s  e n  l a s  v a r i a b l e s  d e  i n g r e s o s .
L a  n e c e s i d a d  d e  f l e x i b i l i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  n o  e s  s o l a m e n t e  a f e c t a d a  p o r  l a  
v a r i a b i l i d a d  d e  d e m a n d a  s i n o  a d e m á s  p o r  c u e s t i o n e s  i n t e r n a s  a  l a  f i r m a .  P o r  
e j e m p l o ,  u n a  f i r m a  c o n c e n t r a d a  s o l a m e n t e  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n d e s  v o l ú m e n e s
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d e  p r o d u c t o s  e s  c a p a z  d e  e n f r e n t a r  u n a  p e q u e ñ a  v a r i a b i l i d a d  d e l  m i x  d e  p r o d u c t o s  
y  m á s  a ú n  t i e n e  m e n o s  n e c e s i d a d  d e  f l e x i b i l i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  q u e  l a  f i r m a  q u e  
e s t á  c o l o c a n d o  m u c h o s  p e q u e ñ o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n .
E s t a  a p r o x i m a c i ó n  e s  c o n t r a r i a  a l  p e n s a m i e n t o  t r a d i c i o n a l  e n  q u e  l a  
a u t o m a t i z a c i ó n  e s  l a  r u t a  p r e f e r i d a  h a c i a  l a  b ú s q u e d a  d e  f l e x i b i l i d a d .  I n v e r t i r  e n  
a u t o m a t i z a c i ó n  u s u a l m e n t e  i m p l i c a  i r  h a c i a  u n a  o p e r a c i ó n  d e  c a p i t a l  i n t e n s i v a ,  l a  
c u a l  n o  e s  e f e c t i v a  d e s d e  l o s  c o s t o s ,  e n  t o d a s  l a s  s i t u a c i o n e s .  L a  f l e x i b i l i d a d  
p u e d e  s e r  a l c a n z a d a  m e d i a n t e  l a  s e l e c c i ó n  d e  u n  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n  p o r  e l  
c u a l ,  p o r  s u  n a t u r a l e z a  t i e n e  t i e m p o s  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  y  c a m b i o s  m á s  c o r t o s .  
E n  e s t e  c a m i n o  l a  f l e x i b i l i d a d  e s  a l c a n z a d a  s i n  l a  n e c e s i d a d  d e  a u t o m a t i z a c i ó n  
a d i c i o n a l  y  a l t a s  i n v e r s i o n e s  d e  c a p i t a l .
L a  s e l e c c i ó n  d e  u n  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n  n o  s o l o  d e p e n d e  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  
f l e x i b i l i d a d  y  l a  i n t e n c i ó n  e s t r a t é g i c a  d e  l a  f i r m a ,  s i n o  a d e m á s  d e  l a  t e c n o l o g í a  
d i s p o n i b l e .  E n  a l g u n o s  c a s o s ,  l o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  u n  d e t e r m i n a d o  
p r o d u c t o  p u e d e n  v a r i a r  s u s t a n c i a l m e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  c a s o s  l a s  
e l e c c i o n e s  s o n  m e n o s  n o t a b l e s .
L a  i n d u s t r i a  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  e s  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n u f a c t u r a  e n  
l a  q u e  s e  p u e d e n  v e r i f i c a r  c l a r a m e n t e  l o s  e f e c t o s  s o b r e  f l e x i b i l i d a d  y  
c o m p e t i t i v i d a d  e n  l a  f i r m a  a l  s e l e c c i o n a r  u n  d e t e r m i n a d o  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n .  
E s a  f l e x i b i l i d a d  e s t á  p l e n a m e n t e  m a r c a d a  p o r  u n a  e s p e c i a l  c o m b i n a c i ó n  d e  
f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  s e g ú n  s u s  p r e c i o s  d o m é s t i c o s  y  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  u n  k n o w ­
h o w  c o n f o r m a d o  s o b r e  l a  b a s e  d e l  d e s a r r o l l o  d e  t e c n o l o g í a s  “ b l a n d a s ”  d e  
p r o c e s o s  q u e  p e r m i t e n  t r a s p a s a r  l a  f r o n t e r a  d e  l a  s u s t i t u c i ó n  e n t r e  m a n o  d e  o b r a  y  
c a p i t a l .
L a s  P y M E  p r o d u c t o r a s  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r  d e b e n  a d o p t a r  u n a  t e c n o l o g í a  d e  
p r o c e s o s  q u e  b u s q u e  l o s  m e n o r e s  t i e m p o s  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  e q u i p a m i e n t o  
p a r a  e l  p r o c e s o  p o r  l o t e s  ( n o r m a l m e n t e  r e d u c i d o s )  y  q u e  r e q u i e r a  u n a  r e d u c i d a  
c a r g a  d e  c a p i t a l .  A  s u  v e z  s e  d e b e  a s e g u r a r  e n  l a s  s e r i e s  d e  p r o d u c c i ó n  c o r t a s ,  
b a j o s  c o s t o s  y  a l t a  h o m o g e n e i d a d  e n  l a  c a l i d a d  d e  l a s  p i e z a s  e l a b o r a d a s .
D e s d e  y a  h a c e  a l g ú n  t i e m p o ,  l a  i n d u s t r i a  m u n d i a l  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  e s t á  
d o m i n a d a  p o r  d o s  c o r p o r a c i o n e s  g i g a n t e s  q u e  c o n t r o l a n  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  8 0 %  
d e l  m e r c a d o .  E s t a s  c o m p a ñ í a s  e l a b o r a n  p r o d u c t o s  e n  s e r i e s  l a r g a s  c a p t u r a n d o  
e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  p a r a  c o m p e t i r  e n  b a s e  a  c o s t o s  y  h o m o g e n e i d a d  e n  l a  
c a l i d a d .  T a m b i é n  s o n  r e s p o n s a b l e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y  
d i s e ñ o  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s  p a r a  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s .
E s t a s  g r a n d e s  p r o d u c t o r a s  d e  v á l v u l a s  o r g a n i z a n  s u s  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  
s o b r e  l a  b a s e  d e  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  i n t e n s i v a  e n  c a p i t a l .
E x i s t e  d e n t r o  d e l  m e r c a d o  g l o b a l ,  u n a  i m p o r t a n t e  p o r c i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s  c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s  d o m i n a d o s  p o r  
r e d u c i d o s  v o l ú m e n e s .  M a n t e n e r s e  c o m p e t i t i v o  e n t o n c e s  r e q u i e r e  l a  h a b i l i d a d  d e  
p r o d u c i r  e n  s e r i e s  c o r t a s  c u b r i e n d o  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a  d e m a n d a  ( t a n t o  e n  
v o l u m e n  c o m o  e n  e l  m i x  d e  m o d e l o s )  m e d i a n t e  l a  f l e x i b i l i d a d  e n  e l  s i s t e m a  d e  
p r o d u c c i ó n  ( G e r m a n ,  1 9 9 6 ) .
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B a j o  e s t e  e s q u e m a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  d e  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s ,  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  t r a d i c i o n a l  d e  l a s  p r o d u c t o r a s  d e  v á l v u l a s  e n  e l  
m e r c a d o  g l o b a l  s e  a s e n t ó  e n  b a j o s  c o s t o s  d e  m a n o  d e  o b r a  e n  t é r m i n o s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  p o r  l o  q u e  n o r m a l m e n t e  l a s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o r a s  d e  v á l v u l a s  
p a r a  e l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n  m u n d i a l  e s t á n  u b i c a d a s  e n  p a í s e s  e n  v í a s  d e  
d e s a r r o l l o .
A  p a r t i r  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  y  a  r a í z  d e  l o s  p r o f u n d o s  c a m b i o s  
o c u r r i d o s  e n  l a  e c o n o m í a  A r g e n t i n a  b a j o  u n  e s q u e m a  d e  a p e r t u r a ,  d e s r e g u l a c i ó n ,  
i n t e g r a c i ó n  s u b r e g i o n a l ,  c o n v e r t i b i l i d a d  e  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o  p o r  f a c t o r e s  
e x ó g e n o s  a  l a  p r o p i a  e c o n o m í a ,  E d i v a l  d e b i ó  e n f r e n t a r  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  e n  
m a t e r i a  d e  g e s t i ó n  d e  l a  c a l i d a d  y  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  s u  
c r e c i m i e n t o  y  e v o l u c i ó n .  E n  A r g e n t i n a  e l  t i p o  d e  c a m b i o  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  
n o v e n t a  s e  u b i c ó  e n  u n  n i v e l  m u y  p o r  d e b a j o  d e l  v i g e n t e  e n  l o s  a ñ o s  p r e v i o s ,  
e n c a r e c i e n d o  r e l a t i v a m e n t e  l o s  s a l a r i o s  y  l o s  c o m p o n e n t e s  p r o d u c i d o s  
d o m é s t i c a m e n t e .
L a  e l e c c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n  a d e c u a d o  p o r  E d i v a l  f u e  c a u s a  y  
c o n s e c u e n c i a  d e  s u  é x i t o  e c o n ó m i c o  y  p r o d u c t i v o .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s  p u e d e  s e r  r e a l i z a d a  m e d i a n t e  d o s  t e c n o l o g í a s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s :
1 .  F o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n
2 .  F o r j a d o  p o r  e l e c t r o - r e c a l c a d o
V á l v u l a  
a p r o x i m a d a  
a  s u  f o r m a  f i n a l
Esquema de los pasos de forjado utilizados en 
el proceso de “forjado por extrusión”
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V a r i l l a
e n t r a n t e
Esquema de los pasos de formación del 
proceso de “forjado por electro-recalcado”
E n  e l  c a s o  d e  E d i v a l  s e  u t i l i z a  e l  s e g u n d o  s i s t e m a  p r o d u c t o  d e  o p e r a r  
t r a d i c i o n a l m e n t e  s e r i e s  c o r t a s  y  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  m o d e l o s .  E l  f o r j a d o  p o r  
e x t r u s i ó n  e x i g e  u n a  f u e r t e  i n v e r s i ó n  e n  e q u i p o s ,  m a q u i n a r i a s  y  h e r r a m e n t a l  d e  
t r a b a j o ,  c o n  c o r t o s  c i c l o s  d e  v i d a ,  b a j a  v a r i a b i l i d a d  d e  m o d e l o s  y  c o s t o s  u n i t a r i o s  
m á s  b a j o s  p o r  l a  a l t a  s e r i a c i ó n  ( e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ) .
E l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n  e s t á  b a s a d o  e n  l a  d e f o r m a c i ó n  “ p l á s t i c a ”  d e  
u n  c i l i n d r o  d e  m a t e r i a l  ( a c e r o )  d e n t r o  d e  u n a  f o r m a  d e  l a  p i e z a  s i m i l a r  a  l a  
d e f i n i t i v a ,  p r o c e d i é n d o s e  l u e g o  a  d e s a r r o l l a r  p a s o s  a d i c i o n a l e s  a  t r a v é s  d e l  
m e c a n i z a d o 24  d e  l a  p i e z a .  E s t e  p r o c e s o  e s  u n  m é t o d o  m u y  e f i c i e n t e  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  e l e v a d o s  v o l ú m e n e s  ( G e r m a n ,  1 9 9 6 ) .  L a s  e m p r e s a s  m á s  g r a n d e s  
q u e  c u e n t a n  a  l a s  c a s a s  m a t r i c e s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c o r p o r a c i o n e s  a u t o m o t r i c e s  
c o m o  c l i e n t e s  u t i l i z a n  e s t e  m é t o d o  p r o d u c t i v o  y  p u e d e n  b e n e f i c i a r s e  c o n  l a s  
v e n t a j a s  q u e  b r i n d a n  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o - r e c a l c a d o  i m p l i c a  p a r t i r  d e  u n a  
v a r i l l a  d e  a c e r o  s o b r e  l a  c u a l  s e  p r o d u c e  u n a  d e f o r m a c i ó n  p l á s t i c a ”  s ó l o  e n  l a  
c a b e z a  d e  l a  v á l v u l a .  L o s  r e q u e r i m i e n t o s  e n  e l  e q u i p a m i e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  e s t e  
s i s t e m a  p r o d u c t i v o  s o n  m e n o s  r i g u r o s o s  y  l a  d o t a c i ó n  d e  c a p i t a l  i n v o l u c r a d o  e s
24 En este estudio, al hablar de mecanizado se refiere tanto al propio mecanizado como a 
rectificado y todas las actividades involucradas en el proceso posterior al forjado, soldadura y 
tratamientos térmicos, según corresponda.
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m e n o s  i n t e n s i v a  q u e  e n  e l  m é t o d o  d e  f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n .  E s t e  m é t o d o  r e q u i e r e  
u n  p r o c e s o  d e  m e c a n i z a d o  m á s  p r o l o n g a d o  y  s u  e f e c t i v i d a d  d e p e n d e  d e  l a  
e f i c i e n c i a  e n  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  e q u i p o s ,  m a n o  d e  o b r a  y  o r g a n i z a c i ó n  i n d u s t r i a l .  
E s t a  c o m b i n a c i ó n  d e  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e b e  s e r  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e f i c i e n t e  
c o m o  p a r a  e q u i l i b r a r  l a s  d e s v e n t a j a s  d e  e f e c t u a r  u n  m e c a n i z a d o  m a y o r  q u e  e n  e l  
m é t o d o  d e  f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n ,  q u e  e n  d e f i n i t i v a  i m p l i c a  m a y o r e s  c o s t o s  d e  
p r o d u c c i ó n  ( h a y  m a y o r  g e n e r a c i ó n  d e  s c r a p s  a l  r e m o v e r  m á s  m a t e r i a l  d e  l a  v a r i l l a  
d e  a c e r o  o r i g i n a l ) .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  s e l e c c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  ó p t i m o  d e p e n d e  d e  u n a  
c o m p r e n s i ó n  d e l  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  e n  e l  c u a l  l o s  d o s  p r o c e s o s  s o n  
c o m p e t e n t e s  e n  c o s t o s  y  l a  r e s p u e s t a  d e l  c o s t o  a  l o s  c a m b i o s  e n  e l  v o l u m e n  d e  
p r o d u c c i ó n  c e r c a  d e  e s t e  p u n t o .  P a r a  c o m p l e m e n t a r  e s t o ,  l o s  m o d e l o s  t é c n i c o s  d e  
c o s t o s  p a r a  l o s  d o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n  y  f o r j a d o  p o r  
e l e t r o - r e c a l c a d o ,  i n c l u y e n d o  t o d o s  l o s  p a s o s  a d i c i o n a l e s  p a r a  p r o d u c i r  l a  p a r t e  
f i n a l ,  d e b e n  s e r  c o m p a r a d o s .
S i g u i e n d o  e l  t r a b a j o  d e  G e r m a n  ( 1 9 9 6 )  e x i s t e n  t r e s  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
e s t o s  p r o c e s o s :
1 .  E l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o - r e c a l c a d o  i m p l i c a  u n  m a y o r  c o m p o n e n t e  
d e l  f a c t o r  t r a b a j o ,  3 0 %  c o m p a r a d o  c o n  s o l a m e n t e  1 6 %  d e l  f o r j a d o  p o r  
e x t r u s i ó n .  M á s  a ú n ,  s i  e l  r e q u e r i m i e n t o  d e  t r a b a j o  e s  c o m p a r a d o  p o r  e l  
c o m p o n e n t e  h o r a s / h o m b r e ,  e n  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o - r e c a l c a d o  
t e n d r á  a p r o x i m a d a m e n t e  o c h o  v e c e s  e l  c o m p o n e n t e  d e  t r a b a j o  d e l  p r o c e s o  d e  
f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n .
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2 .  L a  m a q u i n a r i a  y  e l  m e c a n i z a d o  r e p r e s e n t a n  u n a  f r a c c i ó n  m á s  p e q u e ñ a  d e l  
c o s t o  t o t a l  d e l  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o - r e c a l c a d o  q u e  p a r a  e l  f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n  
( 2 0 %  c o m p a r a d o  c o n  e l  3 0 % ) .  E s t o  r e f l e j a  e l  h e c h o  q u e  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  
p o r  e l e c t r o  r e c a l c a d o  r e q u i e r e  d e  m e n o s  c a p i t a l .
3 .  L a  t e r c e r a  d i f e r e n c i a  e s  e l  c o s t o  d e l  m a t e r i a l .  L a s  v a r i l l a s  d e  a c e r o  n e c e s a r i a s  
e n  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o  r e c a l c a d o  t i e n e n  u n  p r e c i o  m á s  e l e v a d o  
q u e  a q u e l l a s  u t i l i z a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n .
R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  c o m p a r a r  e s t a s  e s t r u c t u r a s  d e  c o s t o s  c o n  l a  e x i s t e n t e  e n  
E d i v a l  p a r a  e l  e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  c e r r a d o  e n  j u n i o  2 0 0 1 2 5 . I n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e  l a  m a g n i t u d  d e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  f i r m a  ( o b v i a m e n t e  i n t e g r a n t e  d e l  v a l o r  
a g r e g a d o  p o r  é s t a ) ,  s o b r e  e l  t o t a l  d e  c o s t o s  e l  c o s t o  l a b o r a l  ( i n c l u y e n d o  
h o n o r a r i o s  d e  f u n c i o n a r i o s  y  d i r e c t o r e s )  r e p r e s e n t a b a  p o c o  m á s  d e l  3 9 %  m i e n t r a s  
q u e  l o s  m a t e r i a l e s  y  m a t e r i a s  p r i m a s  r e g i s t r a n  e l  3 8 , 5 % .  E n  e l  c a s o  d e l  f a c t o r  
t r a b a j o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e s  m a y o r  e n  e l  c a s o  d e  E d i v a l  q u e  e n  e l  e s q u e m a  
p r e s e n t a d o  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o  r e c a l c a d o .  L o s  r u b r o s  c o s t o s  d e  
m a q u i n a r i a s ,  e q u i p o s  y  e n e r g í a  s o n  s u s t a n c i a l m e n t e  d i f e r e n t e s  y  m e n o r e s  e n  e l  
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Análisis de costos para la producción de válvulas 
utilizando el proceso de forjado por extrusión
25 Si bien existen diferencias metodológicas importantes en la comparación, es importante al 
menos presentar una aproximación de estructuras de costos.
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L o s  g r á f i c o s  a n t e r i o r e s  i n d i c a n  q u e  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n  o b t i e n e  u n  
c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  m á s  b a j o  e n  l a  r e g i ó n  d o n d e  t a n t o  l o s  v o l ú m e n e s  d e  
p r o d u c c i ó n  c o m o  e l  t a m a ñ o  d e  l o s  l o t e s  s o n  m á s  g r a n d e s . 26  P a r a  e l  r e s t o  d e l  
e s p a c i o  “ t a m a ñ o  d e  l o t e s - v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n ” , l a  e l e c c i ó n  e f e c t i v a  e n  c u a n t o  
a  c o s t o s  e s  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o - r e c a l c a d o .  L a  c l a v e  e n  e s t a  c o n d u c t a  
t e c n o l ó g i c a  e s  p e r f e c c i o n a r  l a  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a ,  e n  e s p e c i a l  e n  l a  r e d u c c i ó n  
d e  l o s  t i e m p o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o -  
r e c a l c a d o .  S o l a m e n t e  c u a n d o  e l  v o l u m e n  s o l i c i t a d o  p o r  l o s  c l i e n t e s  e s  
s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e  y  s o s t e n i b l e  e n  e l  t i e m p o 27 , e s  c u a n d o  e l  p r o c e s o  d e  
f o r j a d o  p o r  e x t r u s i ó n  e s  l a  a l t e r n a t i v a  a d e c u a d a .
E n  E d i v a l ,  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  s e  r e a l i z ó  u n  e s f u e r z o  c o n s i d e r a b l e  a l  
a n a l i z a r  y  p r o c e d e r  a  s u  i n c o r p o r a c i ó n  c u a n d o  c o r r e s p o n d i e r a ,  d e  t é c n i c a s  
m o d e r n a s  d e  g e s t i ó n  c o m o  k a n - b a n ,  g r u p o s  d e  m e j o r a  d e  c a l i d a d ,  j u s t - i n - t i m e ,  
m e j o r a  c o n t i n u a .  A  s u  v e z ,  a l  o r g a n i z a r  e l  m e c a n i z a d o  a  t r a v é s  d e  c é l u l a s  d e  
p r o d u c c i ó n  p e r m i t i ó  a u m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  d e l  m é t o d o  d e  f o r j a d o  p o r  e l e c t r o  
r e c a l c a d o  a  l a  v e z  q u e  p o s i b i l i t ó  c r e c e r  e n  c a l i d a d  d e  l a  p i e z a  t e r m i n a d a  y  
f u n d a m e n t a l m e n t e  l o g r a r  s o l i d i f i c a r  l a  c o n f i a n z a  d e l  c l i e n t e  e n  e l  p r o d u c t o  d e  
E d i v a l .
S o b r e  e s t a  d e f i n i c i ó n  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  E d i v a l  e n  l a  d é c a d a  
p a s a d a  m i c r o e c o n ó m i c a m e n t e  a t e n d i ó  l a  n e c e s i d a d  d e  f l e x i b i l i d a d  e n  s u s  
o p e r a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a ,  a  l a  v e z  q u e  i n t r o d u j o  m e j o r a s  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  
p r o d u c c i ó n  q u e  p e r m i t i e r o n  c o m p e n s a r  l a  p é r d i d a  d e  c o m p e t i t i v i d a d  p o r  e l  
c a m b i o  m a c r o e c o n ó m i c o  i m p u e s t o  p o r  e l  p l a n  d e  c o n v e r t i b i l i d a d .  A l  i g u a l  q u e  e l  
r e s t o  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o p a r t i s t a  a r g e n t i n a  d e b i ó  a t e n d e r  c r e c i e n t e s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e l  m e r c a d o  t a n t o  e n  c a l i d a d  c o m o  e n  g e s t i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  y  
l o g í s t i c a .  L a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  s e  f u e  c o n c e n t r a n d o  p a u l a t i n a m e n t e  e n  p o c o s  
p r o d u c t o r e s ,  e n  e s p e c i a l  d e  m o t o r e s ,  d e s t i n o  p r i n c i p a l  d e l  n e g o c i o  d e  E d i v a l .  E l  
m e r c a d o  t a n t o  d e s d e  e l  “ p u s h ”  d e  o f e r t a  c o m o  d e s d e  e l  “ p u l l ”  d e  d e m a n d a  
e v o l u c i o n ó  h a c i a  r e q u e r i m i e n t o s  c a d a  v e z  m á s  e l e v a d o s  e n  c a l i d a d  y  p r e s t a c i o n e s  
d e  l o s  m o t o r e s .
E n  e s t e  p r o c e s o ,  n o  e s t u v i e r o n  a u s e n t e s  l o s  m a y o r e s  r e q u e r i m i e n t o s  e n  m a t e r i a  d e  
c a l i d a d  d e  s e r v i c i o  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  A  e s t a s  e x i g e n c i a s  s e  l e  s u m ó  l a  
n e c e s i d a d  d e  a s e g u r a r  l a  c a l i d a d  e n  e l  s i s t e m a  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e .  
A s í ,  E d i v a l  d e b i ó  i n t r o d u c i r  u n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  l o  q u e  o b l i g ó  a  
c r e c i e n t e s  i n v e r s i o n e s  e n  t e c n o l o g í a s  t a n t o  d u r a s  c o m o  b l a n d a s  e n  e s t a  m a t e r i a .
A  s u  v e z ,  d u r a n t e  e s t a  d é c a d a  s e  d e f i n i e r o n  y  d i f u n d i e r o n  l a s  p o l í t i c a s  
i n d u s t r i a l e s  d e  g e s t i ó n  i n d u s t r i a l  i n t e g r a d a ,  e s  d e c i r  q u e  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  d e  E d i v a l ,  e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  e s  e l  p r i n c i p a l  c l i e n t e  
i n t e r n o ,  p r i m a n d o  l a  n e c e s i d a d  d e  c u b r i r  s u s  r e q u e r i m i e n t o s  “ j u s t o  a  t i e m p o ” .
S e  e s t a b l e c i e r o n  e s t r a t e g i a s  i n d u s t r i a l e s  q u e  a p u n t a r o n  a  l a  a u t o m a t i z a c i ó n  d e  
p r o c e s o s  y  a l  m a y o r  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a  m a n o  d e  o b r a ,  t r a t a n d o  o b v i a m e n t e  d e
26 Según German (1996) correspondería a un límite mínimo de 300.000 piezas producidas y el 
tamaño de cada lote mayor a 75.000 unidades.
27 Se reduce el riesgo de mercado cuando los clientes, terminales productoras de OEM a nivel 
global, acceden a la suscripción de contratos de desarrollo y aprovisionamiento.
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i n c r e m e n t a r  s u  p r o d u c t i v i d a d  ( v e r  C a p í t u l o  4 ) .  L a  i n t r o d u c c i ó n  d e  i n c e n t i v o s  
g r u p a l e s ,  e l  c o n t r o l  y  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  p r o d u c t i v a s  y  l a  m e j o r a  
e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  e n  t o d a  l a  c a d e n a  d e  v a l o r  
a g r e g a d o .
R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  l a  p r e s e n c i a  d e l  c o n c e p t o  “ b u s i n e s s  o r i e n t e d ”  
g e n e r a l i z a d o  e n t r e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e l  e q u i p o  d e  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l ,  c u y o s  
m i e m b r o s  l í d e r e s  d e  g r u p o  p r e s t a n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a l  v a l o r  a g r e g a d o  c o n  s u s  
a c t i v i d a d e s  a l  n e g o c i o  d e  E d i v a l .
E n  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  s e  i n t r o d u j e r o n  m e t o d o l o g í a s  d e  t r a b a j o  g r u p a l  q u e  
p o s i b i l i t a r o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  m u l t i d i s c i p l i n a r i a  d e  t o d o s  l o s  n i v e l e s ,  p a r a  l o  c u a l  
s e  c o m p l e m e n t ó  c o n  u n  c o n s i s t e n t e  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n  f o c a l i z a d o  a  t o d o  n i v e l  
d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  l a  f i r m a  e n  e l  d o m i n i o  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s  d e  c a l i d a d  
a s í  c o m o  t a m b i é n  e n  e l  m a n e j o  d e  l a  n u e v a  t e c n o l o g í a  i n c o r p o r a d a .
R e s u l t a  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  l a  n u e v a  t e c n o l o g í a  n o  c o r r e s p o n d e  e n  e l  c a s o  d e  
E d i v a l  e x c l u s i v a m e n t e  a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  e q u i p a m i e n t o  d e  “ h i g h - t e c h n o l o g y ”  
q u e  r e q u i e r e  u n a  e l e v a d a  i n v e r s i ó n  f i n a n c i e r a  y  q u e  i m p l i c a  u n  i m p o r t a n t e  n i v e l  
d e  a u t o m a t i z a c i ó n .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  E d i v a l  l a  “ h i g h  t e c h n o l o g y ”  e s t á  u b i c a d a  
e n  l o s  p r o c e s o s  y  e n  l a  c o m b i n a c i ó n  r e c u r s o s  h u m a n o s - e q u i p o s  m á q u i n a s  
h e r r a m i e n t a s 2 8  q u e  p e r m i t e  i n c o r p o r a r  p r o g r e s i v a m e n t e  i n n o v a c i o n e s  e n  l o s  
p r o c e s o s  s i n  l o s  f u e r t e s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  i n m o v i l i z a c i o n e s  d e  c a p i t a l  q u e  
s u p o n e n  l o s  e q u i p o s  d e  a l t a  p e r f o r m a n c e  ( s e r i e s  l a r g a s )  y  f u e r t e  a u t o m a t i z a c i ó n  
( b a j a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a ) .
E l  c i t a d o  e s q u e m a  d e  p r o c e s o  b a s a d o  e n  c é l u l a s  d e  p r o d u c c i ó n  p e r m i t e  b a j o  
c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  c o m p e t i r  e n  c a l i d a d  y  p r e c i o s  t a n t o  e n  s e r i e s  c o r t a s  c o m o  e n  
s e r i e s  l a r g a s ,  r o m p i e n d o  l a s  b a r r e r a s  a l  i n g r e s o  a l  m e r c a d o  i m p u e s t a s  p o r  l o s  
m o n t o s  d e  i n v e r s i ó n ,  p o r  e l  a c c e s o  d e s v e n t a j o s o  a l  f i n a n c i a m i e n t o  y  p o r  l a  
r e d u c i d a  e s c a l a  o p e r a t i v a .  D e  a l g u n a  m a n e r a  E d i v a l  p r e s e n t a  u n a  t r a y e c t o r i a  d e  
c r e c i m i e n t o  e n  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e  l a  m a n o  d e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  s u c e s i v a s  
i n n o v a c i o n e s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  l a  c o m b i n a c i o n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
c o n v e n i e n t e m e n t e  e n t r e n a d o s ,  d e  e q u i p o s  t i p o  m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s  y  d e  
p r o c e s o s  t i p o  “ a l t a  t e c n o l o g í a ”  c o n f i a b l e s  y  e f i c i e n t e s .
E s t a s  i n n o v a c i o n e s  e n  b u e n a  m e d i d a  f u e r o n  c o n s e c u e n c i a  d e l  a n t e s  c i t a d o  t r a b a j o  
i n t e r d i s c i p l i n a r i o  y  d e  l o s  e s f u e r z o s  d e  l a  c o n d u c c i ó n  a l  i n t e r i o r  d e  l a  p r o p i a  
e m p r e s a .  E x i s t e  e n  E d i v a l  u n a  e s p e c i e  d e  d i v i s i b i l i d a d  d e  i n v e r s i o n e s  q u e  p e r m i t e  
e l  c r e c i m i e n t o  p r o d u c t i v o  a  l a  v e z  q u e  p o s i b i l i t a  e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  
e n  l a  f r o n t e r a  t e c n o l ó g i c a  q u e  e x i g e  e l  m e r c a d o .
E s t a  n u e v a  t e c n o l o g í a  h a  r e q u e r i d o  e n  E d i v a l  d e  u n a  f u e r t e  c a p a c i t a c i ó n  d e  
o p e r a d o r e s  y  t é c n i c o s  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  e l e v a r  s u  g r a d o  d e  p o l i v a l e n c i a  y  
p o l i c o m p e t e n c i a .
28 El término máquinas-herramientas hace referencia a tornos y rectificadoras CNC, templado por 
inducción, aporte de Stellite por CNC, robots para el forjado, equipos de medición, etc.
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L a  i n g e n i e r í a  i n d u s t r i a l  e n  E d i v a l  h a  e v o l u c i o n a d o  m a r c a d a m e n t e  h a c i a  e l  s e r v i c i o  a l  
c l i e n t e ,  i n v o l u c r á n d o s e  c o m o  r e s p o n s a b l e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  p r o y e c t o s ;  a c u e r d o s  
p a r a  d e f i n i c i ó n  d e  p r o d u c t o s ;  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  m e j o r a s  d e  p r o d u c t o s  n u e v o s  y  d e  
s e r i e ;  d e f i n i c i ó n  d e  l a  a d a p t a c i ó n  d e  p r o c e s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  c o m p r o m i s o s  
a s u m i d o s  p o r  l a  f i r m a .
D e s d e  l a s  “ t r e s  a r e a s  i n d u s t r i a l e s ”  d e  E d i v a l  s e  e n t i e n d e  q u e  l o s  m e r c a d o s ,  c a d a  
v e z  m á s  c o m p e t i t i v o s ,  e s t á n  r e q u i r i e n d o  c o n  m a y o r  é n f a s i s  e l  s u m i n i s t r o  d e  
c o n j u n t o s  y / o  s i s t e m a s ,  i n c l u i d o  e l  d i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o  d e  l o s  m i s m o s .  S e  t r a b a j a  
e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  a l t e r n a t i v a s  p a r a  r e d u c i r  c o s t o s ,  m e j o r a r  r e n d i m i e n t o s  y  
s a t i s f a c e r  r e g u l a c i o n e s .
D e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  d e  E d i v a l  s e  d e s t a c a  l a  d i v i s i ó n  d e  l a  
t r a d i c i o n a l  g e r e n c i a  i n d u s t r i a l  e n  t r e s  a r e a s :
1 .  I n g e n i e r í a  d e  p r o d u c t o  y  d e s a r r o l l o
2 .  I n d u s t r i a l
3 .  I n g e n i e r í a  d e  t e c n o l o g í a  y  d e s a r r o l l o  d e  p r o c e s o s .
A s í  y  e n  e l  e s c e n a r i o  c o m e n t a d o ,  l a  g e r e n c i a  d e  I n g e n i e r í a  d e  P r o d u c t o  y  
d e s a r r o l l o  e s  r e s p o n s a b l e  t é c n i c o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  n e g o c i o s  d e  l a  f i r m a ,  e s  
f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  p a r a  d i f e r e n c i a r  e l  s e r v i c i o  y  l o s  p r o d u c t o s  y  o p e r a  c o m o
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i n t e r f a s e  e n t r e  e l  a r e a  c o m e r c i a l  e  i n d u s t r i a l  t r a d u c i e n d o  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l
c l i e n t e  a l  l e n g u a j e  d e  m a n u f a c t u r a .  A  s u  v e z ,  d e s d e  e s t a s  “ t r e s  a r e a s  i n d u t r i a l e s ”
s e  e n c a r g a n  e n  c o n j u n t o  d e  d e c o d i f i c a r  l a s  t e n d e n c i a s  d e l  m e r c a d o  e n  l o  r e l a t i v o  
a  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  d e  m o t o r e s  y  p r o d u c t o s .
D e s a r r o l l o  e  I n v e s t i g a c i ó n :  L a  p r o d u c c i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  e x i g e  u n  
e s p e c i a l  s i s t e m a  d e  d e s a r r o l l o  e  i n t r o d u c c i ó n  d e  i n n o v a c i o n e s  t a n t o  e n  e l  
p r o d u c t o  c o m o  e n  l o s  m a t e r i a l e s  y  e n  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  i n v o l u c r a d o s ,  y a  
q u e  n o  e s  p o s i b l e  a i s l a d a m e n t e  d e s d e  E d i v a l  e f e c t u a r  c a m b i o s  e n  l o s  m o d e l o s  d e  
v á l v u l a s  d i s e ñ a d o s  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a s  t e r m i n a l e s  p a r a  c a d a  m o t o r .  E s
n e c e s a r i o  t r a b a j a r  e n  p e r m a n e n t e  c o o p e r a c i ó n  c o n  l o s  c l i e n t e s  y  e s  e n  e s t e
a s p e c t o  d e l  s e r v i c i o  e n  q u e  E d i v a l  h a  c o m e n z a d o  e n  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e  l o s  a ñ o s  
n o v e n t a  a  d e s t a c a r s e  e n  l a  r e l a c i ó n  c o n  s u s  c l i e n t e s .
D e  t o d o s  m o d o s ,  e n  l o  r e l a t i v o  a l  p r o p i o  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  e n  E d i v a l  e l  
d e s a r r o l l o  y  l a  i n v e s t i g a c i ó n  h a  p e r m i t i d o  i r  i n c o r p o r a n d o  s o l u c i o n e s  e n  
m a t e r i a l e s  y  t o l e r a n c i a s ,  a s í  c o m o  e n  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  a l t a  
p e r f o r m a n c e .
L a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  e n  E d i v a l  a s u m e n  d o s  d i m e n s i o n e s ,  t a n t o  e n  
p r o d u c t o s  c o m o  e n  p r o c e s o s .  L a s  m e j o r a s  e n  l a s  e t a p a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  s e  i n t r o d u c e n  a  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  t r a b a j o  e n  e q u i p o  
i n t e r d i s c i p l i n a r i o ,  l l e v á n d o s e  r e g i s t r o s  p o r  e s c r i t o .  E n  e l  e s q u e m a  a n t e r i o r  s e  
p u e d e  v e r i f i c a r  c l a r a m e n t e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e s a r r o l l a d a  e n  E d i v a l  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s .
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A h o r a  b i e n ,  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  l a  
m o d a l i d a d  p r e v a l e c i e n t e  d e  
c a p t u r a  d e  c o n o c i m i e n t o s  r e l a t i v o s  
a  t e c n o l o g í a  d e  p r o c e s o s  y  
p r o d u c t o s .  L a s  f u e n t e s  p r i n c i p a l e s  
d e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  i n n o v a c i o n e s  
s o n  e l  c o n t a c t o  c o n  l o s  c l i e n t e s ,  
l a s  f e r i a s ,  e x p o s i c i o n e s  y  
s i m p o s i o s  e s p e c í f i c o s  a l  s e c t o r ,  
v i a j e s  a l  e x t e r i o r  ( v i s i t a s  
e x p l o r a t o r i a s  a  c l i e n t e s ,
c o m p e t i d o r e s  y  p r o v e e d o r e s )  y  
o r g a n i s m o s  d e  c i e n c i a  y  t é c n i c a  
d e l  p a í s .  S i  b i e n  E d i v a l  n o  c u e n t a  
c o n  u n  p r o f u n d o  n i v e l  d e  
r e l a c i o n e s  c o n  e l  s i s t e m a  d e  
c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  d e  A r g e n t i n a ,  
s o n  c o m u n e s  l o s  c o n t a c t o s  p a r a  
s o l u c i o n a r  p r o b l e m a s  y  r e s p o n d e r  
i n t e r r o g a n t e s  d e  l a  e m p r e s a  
( R e c i e n t e m e n t e  s e  h a  f o r m a l i z a d o  
c o n  e l  C o n i c e t  u n  a c u e r d o  d e  l a r g o  
p l a z o  p a r a  c o l a b o r a c i ó n  m u t u a  a  l a  
v e z  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  p r o c e s o  u n  
c o n v e n i o  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  c o n  
l a  C N E A ) .
E l  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  c e r c a n o  
g e o g r á f i c a m e n t e  a  l a  f i r m a  
c o n s t i t u y e  e l  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  
e n  m a t e r i a  d e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a .  
T a n t o  i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s  y  d e l  
o r d e n  l o c a l  c o m o  a g e n c i a s  d e  
o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  u b i c a d a s  e n  
l a  z o n a  d e  i n f l u e n c i a  d e  l a  c i u d a d  
d e  R a f a e l a  a s i s t e n
c o m p l e m e n t a r i a m e n t e  a  E d i v a l  y  
s u s  r e c u r s o s  h u m a n o s  r e s p o n s a b l e s  
d e  l a s  á r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l ,  d e s a r r o l l o  e  i n g e n i e r í a  
d e  m a n u f a c t u r a  ( p r o c e s o s  y
m a q u i n a r i a s ) .
Flu jograma Proceso General
E n  e l  c u a d r o  s e  p r e s e n t a  e l  
f lu jog ram a  d e l  p r o c e s o  d e
f a b r i c a c i ó n  q u e  a c t u a l m e n t e  E d i v a l  
s i g u e  p a r a  p r o d u c i r  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s .  T a l  c o m o  s e  p u e d e  
a p r e c i a r  e n  e s t e  e s q u e m a ,  l a
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i m p o r t a n t e  c a n t i d a d  d e  p a s o s  q u e  s e  d e b e n  c u m p l i r ,  a ú n  c u a n d o  s e  p r e s e n t a  u n  
f lu jog ram a  s i m p l i f i c a d o ,  d a n  c u e n t a  d e  l a  d i f i c u l t a d  e n  c u b r i r  e l  p r o c e s o  d e  
m a n u f a c t u r a  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r  y  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  r e v i s t e  p a r a  l a  
e f i c i e n c i a  d e  l a  f i r m a ,  l a  a d e c u a d a  c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e  l o s  
q u e  p u e d e  d i s p o n e r  E d i v a l  e n  e l  c o n t e x t o  e n  e l  q u e  s e  d e s e n v u e l v e .
Descr ipción y func ión  de las válvulas para  motores29
L a s  v á l v u l a s  t i e n e n  l a  m i s i ó n  d e  t r a n s m i t i r  l a  e n t r a d a  
y  l a  s a l i d a  d e  g a s e s  a l  c i l i n d r o  a d e c u a d o s  a  c a d a  f a s e  
e n  e l  c i c l o  d e  m o v i m i e n t o s  a l  i n t e r i o r  d e l  m o t o r ,  
c e r r a n d o  h e r m é t i c a m e n t e  l o s  c o n d u c t o s  d e  a c c e s o  y  
e v a c u a c i ó n  d e  l a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n  d u r a n t e  e l  
t i e m p o  r e s t a n t e  d e l  c i c l o .  D a d o  s u  f u n c i o n a m i e n t o ,  
e s t á n  s o m e t i d a s  a  g r a n d e s  d e m a n d a s  t é r m i c a s  y  
m e c á n i c a s  ( R e v i s t a  E d i v a l  N ° 1 0 ) .
L a  c a b e z a  d e  l a  v á l v u l a  e s  l a  p a r t e  q u e  e s t á  s o m e t i d a  
c o n s t a n t e m e n t e  a  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  p r o d u c i d a s  p o r  l a  
c o m b u s t i ó n ,  s i e n d o  s u m a m e n t e  i m p o r t a n t e  q u e  n o  s e
d e f o r m e  c o n  e l  c a l o r  n i  q u e  s u s  z o n a s  d e  c o n t a c t o  c o n
e l  a l o j a m i e n t o  s e  c o r r o a n  p o r  e f e c t o  d e  l a  o x i d a c i ó n
p r o d u c i d a  p o r  l o s  g a s e s  d e  c o m b u s t i ó n ,  p u e s  e l l o  o r i g i n a r í a  f u g a s  d e  c o m p r e s i ó n  
e n  l o s  c i l i n d r o s  y  p o s t e r i o r e s  q u e m a d u r a s  d e  l a  c a b e z a .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  v á l v u l a s  E d i v a l  s e  d e b e n  u t i l i z a r  
a c e r o s  d e  a l t a  c a l i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  d e  e s c a p e  d e b i d o  a  q u e ,  a d e m á s  d e
t r a b a j a r  a  a l t a s  t e m p e r a t u r a s ,  p o s e e n  e s c a s o s  m e d i o s  d e  e v a c u a c i ó n  d e l  c a l o r .
E n  c o n t r a p a r t i d a ,  l a s  v á l v u l a s  e m p l e a d a s  p a r a  a d m i s i ó n  p u e d e n  s e r  c o n s t r u i d a s  
c o n  a c e r o s  d e  m e n o r  a l e a c i ó n ,  p u e s  a d e m á s  d e  r e f r i g e r a r s e  p o r  c o n t a c t o ,  r e c i b e n  
d e  p l e n o  l o s  g a s e s  f r e s c o s  e n  c a d a  f a s e  d e  a d m i s i ó n .
E n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o ,  l o s  e s f u e r z o s  m e c á n i c o s  q u e  d e b e n  
s o p o r t a r  l a s  v á l v u l a s  s o n :
•  C a r g a  d e l  r e s o r t e
•  P r e s i ó n  d e  l o s  g a s e s  d e  c o m b u s t i ó n  s o b r e  l a  c a z u e l a  o  c a b e z a
•  E s f u e r z o s  d e  c h o q u e  a l  m o m e n t o  d e l  a s e n t a m i e n t o
•  E s f u e r z o s  d i n á m i c o s  d e  c o m p r e s i ó n  y  t r a c c i ó n  d u r a n t e  l a  a p e r t u r a  y  
c i e r r e .
S i g u i e n d o  u n a  d i s p o s i c i ó n  t í p i c a  d e  m o n t a j e  d e  u n a  v á l v u l a  e n  l a  t a p a  d e  
p u n t e r í a s  e n  u n  m o t o r ,  e l  r e s o r t e  a c t ú a  s o b r e  l a  v á l v u l a  t i r a n d o  d e  l a  c o l a  d e  l a  
m i s m a  h a c i a  a r r i b a  p o r  m e d i o  d e l  p l a t i l l o  y  l a s  c u ñ a s  d e  v á l v u l a .  E l  e m p u j e  
t r a n s m i t i d o  p o r  e l  r e s o r t e  s e  a p l i c a  a  l a  c a b e z a  d e  l a  v á l v u l a  h a c i e n d o  q u e  t o m e  
c o n t a c t o  c o n  s u  a s i e n t o ,  i m p i d i e n d o  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l a  c á m a r a  d e  
c o m b u s t i ó n  y  e l  c o l e c t o r ,  q u e  s o l a m e n t e  s e  e s t a b l e c e  c u a n d o  l a  l e v a  s e  p r e s e n t a  
s a l i e n t e  a l  b a l a n c í n  e n  s u  e x t r e m o ,  e n  c u y o  c a s o  e m p u j a  p o r  e l  e x t r e m o  a l  v á s t a g o  
d e  l a  v á l v u l a  p r o v o c a n d o  s u  a p e r t u r a .
29 Sobre la base de información extraída de las Revistas Edival N°10 y 11.
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L a  c o m p r e s i ó n  d e  l a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n  s e  l o g r a  d i s p o n i e n d o  e n  l a  c a b e z a  d e  
l a  v á l v u l a  u n  p e r f i l  t r o n c o c ó n i c o ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  a d q u i e r e  u n  á n g u l o  d e  3 0 °  ó  
4 5 ° .
L o s  a s i e n t o s  d e  v á l v u l a  s u e l e n  s e r  p o s t i z o s ,  c o n  f o r m a  d e  a n i l l o ,  y  s e  m o n t a n  c o n  
i n t e r f e r e n c i a  e n  l o s  a l o j a m i e n t o s  d e  l a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n .  E l  á n g u l o  d e l  
a s i e n t o  d e p e n d e  d e  l o s  e s f u e r z o s  a c t u a n t e s  s o b r e  l a  c a b e z a  y  e l  t i p o  d e  f l u j o  d e  
g a s e s  e n t r a n t e s  y  s a l i e n t e s .  E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  E d i v a l  h a  i n c o r p o r a d o  p r o p i a  
p r o d u c c i ó n  d e  a s i e n t o s  y  g u í a s ,  p i e z a s  q u e  s e  f a b r i c a n  a c t u a l m e n t e  c o n  a l e a c i o n e s  
e s p e c i a l e s ,  c a p a c e s  d e  s o p o r t a r  l a s  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s  a  q u e  e s t á n  s o m e t i d o s .
C u a n d o  h a y  e x c e n t r i c i d a d  e n t r e  e l  a s i e n t o  d e  l a  
t a p a  y  l a  g u í a  p o r  e n c i m a  d e  l a s  t o l e r a n c i a s  
a d m i s i b l e s  ( e s t a b l e c i d a s  p o r  e l  f a b r i c a n t e  d e l  
m o t o r ) ,  a p a r e c e  u n  e s f u e r z o  d e  f l e x i ó n  e n  e l  
c u e l l o  q u e  g e n e r a  c a r g a  l a t e r a l  s o b r e  l a  g u í a ,  
a c e l e r a n d o  s u  d e s g a s t e .
S i  e s t a  d e s a l i n e a c i ó n  e s  g r a n d e ,  l a  p i e z a  p u e d e  
d e b i d o  a  q u e  e s  u n a  z o n a  c r í t i c a  p o r  l a  c o n j  
m e n c i o n a d o s  y  l a  a l t a  t e m p e r a t u r a  r e i n a n t e  e n  l a  
d e  e s c a p e .
L a s  t e m p e r a t u r a s  a  l a s  q u e  s e  v e n  s o m e t i d a s  l a s  v á l v u l a s  e s t á n  í n t i m a m e n t e  
r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c i c l o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  y  l a  c a r g a  d e l  m o t o r .  E l  d i á m e t r o  d e  
l a s  c a b e z a s  d e  v á l v u l a  t i e n e  t a m b i é n  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  e n  e l  a u m e n t o  y  
d i s m i n u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a ,  p u e s t o  q u e  a  m a y o r  d i á m e t r o ,  m a y o r  a c u m u l a c i ó n  
t é r m i c a .
U n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  l a  
c a b e z a  e n  l a s  v á l v u l a s  d e  e s c a p e ,  e s  e l  e m p l e o  d e  g u í a s  d e  l a r g a  d i m e n s i ó n ,  q u e  
p e n e t r a n  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  c o n d u c t o s  d e  l o s  g a s e s  a  e f e c t o s  d e  p r o t e g e r  e l  
v á s t a g o  d e  l o s  f u e g o s  d e  c o m b u s t i ó n ,  a b s o r b i e n d o  e l l a s  d i r e c t a m e n t e  l a  m a y o r  
p a r t e  d e l  c a l o r .
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a  n o  e s  u n i f o r m e ;  y a  q u e  l a s  m e n o r e s  t e m p e r a t u r a s  
s e  d a n  e n  l a s  z o n a s  d o n d e  l a  p i e z a  d i s i p a  e l  c a l o r  a b s o r b i d o  ( a s i e n t o  y  v á s t a g o ) .  
E s  i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  q u e  m á s  d e l  7 5 %  d e l  c a l o r  q u e  a c u m u l a  l a  v á l v u l a  d e  
e s c a p e  s e  d i s i p a  a  t r a v é s  d e l  a s i e n t o .
D e  a q u í  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o g r a r  u n  c o r r e c t o  a s e n t a m i e n t o  d e  l a  v á l v u l a ,  
r e s p e t a n d o  l o s  a n c h o s  y  l a  u b i c a c i ó n  r e l a t i v a  d e l  m i s m o  s o b r e  e l  a s i e n t o  d e  l a  
v á l v u l a  p r o p i a m e n t e  d i c h o .
Mater ia les  y procesos empleados en la fab r icac ión  de válvulas Ed iva l
V á l v u l a s  M o n o m e t á l i c a s :  G e n e r a l m e n t e ,  l a s  v á l v u l a s  d e  a d m i s i ó n  y  d e  e s c a p e  n o  
m u y  e x i g i d a s  s e  c o n s t i t u y e n  d e  u n  s o l o  m a t e r i a l  q u e  c o n f o r m a  e l  v á s t a g o  y  l a  
c a b e z a .  P a r a  l a s  d e  a d m i s i ó n  s e  s u e l e  u t i l i z a r  a c e r o s  t e m p l a b l e s  a l  c r o m o  - n í q u e l -  
s i l i c i o ,  l o s  q u e  p o s e e n  e x c e l e n t e s  p r o p i e d a d e s  m e c á n i c a s  a u n q u e  n o  s o n  t a n
Las válvulas de escape a plena 
carga deben ser capaces de 
soportar en promedio entre los 
700°C y  850°C, mientras que las 
de admisión enfrentan entre 425°C 
y 500°C.
l l e g a r  a  q u e b r a r s e  e n  e l  c u e l l o  
u n c i ó n  d e  l o s  e s f u e r z o s  a n t e s  
z o n a ,  s o b r e  t o d o  e n  l a s  v á l v u l a s
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b u e n o s  f r e n t e  a  l a  c o r r o s i ó n ;  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l a s  d e  e s c a p e  s e  u s a n  a c e r o s  
i n o x i d a b l e s  a l  c r o m o  - n í q u e l -  m a g a n e s o .
V á l v u l a s  b i m e t á l i c a s :  P o r  m e d i o  d e  u n  p r o c e s o  d e  s o l d a d u r a ,  s e  c o n f o r m a  e l  
v á s t a g o  d e  u n  m a t e r i a l  y  l a  c a b e z a  d e  o t r o .  E l  p r i m e r o  u s u a l m e n t e  s e  h a c e  d e  
a c e r o  t e m p l a b l e ,  y  l a  c a b e z a ,  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e .  D e  e s t a  m a n e r a  s e  c o n s i g u e  u n  
m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  r a c i o n a l  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  c a d a  m a t e r i a l :  r e s i s t e n c i a  
a  l a  c o r r o s i ó n  a  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  e n  l o s  a c e r o s  i n o x i d a b l e s  a u s t e n í t i c o s  d e  l a  
c a b e z a ,  y  e l e v a d a  r e s i s t e n c i a  a l  d e s g a s t e  e n  l o s  a c e r o s  i n o x i d a b l e s  m a r t e n s í t i c o s  
d e l  v á s t a g o .  S e  u s a  e s a  t é c n i c a  e n  v á l v u l a s  d e  e s c a p e  c o n  e x i g e n c i a s  m e d i a s  a  
a l t a s  y  e n  v á l v u l a s  d e  a d m i s i ó n  d e  a l t a  e x i g e n c i a .
V á l v u l a s  c o n  p a s t i l l a s  s o l d a d a s  e n  e l  e x t r e m o :  S e  r e c u r r e  a  l a  s o l d a d u r a  d e  u n a  
p a s t i l l a  s o b r e  e l  e x t r e m o  d e l  v á s t a g o  d e  v á l v u l a s  f a b r i c a d a s  e n  a c e r o s  i n o x i d a b l e s  
( n o  t e m p l a b l e s )  c o n  e l  f i n  d e  q u e  r e s i s t a n  e l  d e s g a s t e  y  l o s  i m p a c t o s .  A  d i c h a  
p a s t i l l a  s e  l e  r e a l i z a  u n  t e m p l e  p a r a  m e j o r a r  s u s  p r o p i e d a d e s  m e c á n i c a s .
A p o r t e  d e  a l e a c i o n e s  e s p e c i a l e s  e n  e l  a s i e n t o :  P a r a  m e j o r a r  l a  r e s i s t e n c i a  a  l a  
c o r r o s i ó n  y  a l  d e s g a s t e  a  a l t a s  t e m p e r a t u r a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a s  v á l v u l a s  d e  
e s c a p e ,  s e  c o l o c a  u n  c o r d ó n  d e  m a t e r i a l  d e  a p o r t e  s o b r e  l a  c a b e z a  d e  l a  v á l v u l a  
q u e  p o s t e r i o r m e n t e  c o n f o r m a r á  e l  a s i e n t o .  G e n e r a l m e n t e  e l  a p o r t e  s o n  a l e a c i o n e s  
d e  b a s e  d e  c o b a l t o  d e n o m i n a d a s  S t e l l i t e ,  a u n q u e  p u e d e n  s e r  t a m b i é n  d e  b a s e  
h i e r r o  o  n í q u e l .
V á l v u l a s  c o n  v á s t a g o s  c r o m a d o s :  P o r  m e d i o  d e  u n  p r o c e s o  d e  e l e c t r o q u í m i c o  s e  
d e p o s i t a  u n a  c a p a  d e  c r o m o  d u r o  s o b r e  e l  v á s t a g o .  E l  e s p e s o r  d e  d i c h a  c a p a  o s c i l a  
g e n e r a l m e n t e  e n t r e  2  y  2 0  m m .  d e  a c u e r d o  a l  n i v e l  d e  e x i g e n c i a  d e  l a  p i e z a .  L a s  
p r i n c i p a l e s  f u n c i o n e s  d e l  r e c u b r i m i e n t o  s o n  d i s m i n u i r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  
r a z o n a m i e n t o  e n t r e  e l  v á s t a g o  y  l a  g u í a ,  y  a l m a c e n a r  e n t r e  s u s  m i c r o f i s u r a s  
p e q u e ñ a s  c a n t i d a d e s  d e  l u b r i c a n t e .  T o d o  e s t o  p r o v o c a  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  
f u n c i o n a m i e n t o ,  a u m e n t a n d o  p o r  t a n t o  l a  v i d a  ú t i l  d e  l a s  g u í a s  y  l o s  v á s t a g o s .
V á l v u l a s  h u e c a s  r e l l e n a s  c o n  s o d i o :  E n  l o s  m o t o r e s  d e  g r a n  p o t e n c i a  s o m e t i d o s  a  
t r a b a j o s  d u r o s ,  s e  e m p l e a  u n  t i p o  e s p e c i a l  d e  v á l v u l a ,  l a  c u a l  t i e n e  l a  v i r t u d  d e  
a u t o - r e f r i g e r a r s e  a  g r a n  v e l o c i d a d  d e b i d o  a  u n  p r o c e d i m i e n t o  c o n s i s t e n t e  e n  
r e l l e n a r  e l  i n t e r i o r  d e  l a s  v á l v u l a s  ( a h u e c a d a s  a  t a l  e f e c t o )  c o n  s o d i o  m e t á l i c o .  L a  
a u t o r e f r i g e r a c i ó n  s e  b a s a  e n  q u e  e l  s o d i o  e s  u n  e x c e l e n t e  c o n d u c t o r  t é r m i c o  y  q u e  
s u  p u n t o  d e  f u s i ó n  e s  m u y  b a j o  ( 9 8 ° C ) ,  v i r t u d  p o r  l a  c u a l  s e  e n t r a  e n  f u n c i ó n  
i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  e n c e n d i d o  e l  m o t o r ,  c o n d u c i e n d o  e l  c a l o r  d e s d e  l a  
c a b e z a  d e  l a  v á l v u l a  h a c i a  l a  t a p a  d e  c i l i n d r o  a  t r a v é s  d e  l a  g u í a .  E s t e  f l u j o  d e  
e n e r g í a  n e c e s i t a  u n  g r a d i e n t e  t é r m i c o  m u c h o  m e n o r  p a r a  c i r c u l a r ,  c o m p a r á n d o l o  
c o n  l a s  t é c n i c a s  c o n v e n c i o n a l e s :  C a b e  a c l a r a r  q u e  s e  u t i l i z a  c o m o  ú l t i m a  
s o l u c i ó n ,  p u e s t o  q u e  s u s  c o s t o s  d e  f a b r i c a c i ó n  s o n  v a r i a s  v e c e s  s u p e r i o r e s  a  l o s  
d e  u n a  p i e z a  c o n v e n c i o n a l ,  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  p r o c e s o s  a d i c i o n a l e s  y  a  
l a s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e l  s o d i o .
V á l v u l a s  d e  t i t a n i o :  S u s  p r i n c i p a l e s  v e n t a j a s  s o n  s u  b a j o  p e s o  e s p e c í f i c o  y  s u  a l t a  
r e s i s t e n c i a  m e c á n i c a .  P o r  e s t a s  v i r t u d e s  e s  a m p l i a m e n t e  d i f u n d i d a  s u  u t i l i z a c i ó n  
e n  c o m p e t i c i ó n .  P o s e e  l a  d e s v e n t a j a  d e  q u e  s u  d u r a b i l i d a d  e s  m e d i a  a  b a j a .
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Sistema de aseguramiento de cal idad en Ed iva l
E l  s i s t e m a  d e  a s e g u r a m i e n t o  d e  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  e s t á  b a s a d o  e n  e l  
a u t o c o n t r o l  d e l  o p e r a r i o  e n  c a d a  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n ,  e n  l o s  c u a l e s  c a d a  u n o  
d e  e l l o s ,  p o s e e  e s p e c i f i c a c i o n e s  e s c r i t a s ,  h e r r a m i e n t a s  e s t a d í s t i c a s  d e  p r e v e n c i ó n  
y  s i s t e m a  a  p r u e b a  d e  e r r o r e s ,  p a r a  e l  c o r r e c t o  m o n i t o r e o  d e l  m i s m o .  E n  E d i v a l  s e  
c o n s i d e r a  q u e  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  c a l i d a d  r e p r e s e n t a  a l  c l i e n t e  d e n t r o  d e  l a  
e m p r e s a  r e a l i z a n d o ,  c o n  f r e c u e n c i a s  e s t a b l e c i d a s ,  a u d i t o r í a s  d e  p r o d u c t o s  e n  
p r o c e s o s ,  t e r m i n a d o s  y  e m b a l a d o s .
E n  c a d a  c é l u l a  d e  f a b r i c a c i ó n  s e  p o s e e  u n  m é t o d o  d e  g e s t i ó n  a  l a  v i s t a ,  l o s  c u a l e s  
c o n t i e n e n  d i v e r s o s  i n d i c a d o r e s  c o n  o b j e t i v o s  p a r a  e l  c o r r e c t o  g e r e n c i a m i e n t o  d e  
c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  t o m á n d o s e l a s  c o m o  u n a  u n i d a d  d e  n e g o c i o .  S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  
e n  E d i v a l  s e  u t i l i z a n  i n s t r u m e n t o s  q u e  p r e s e n t a n  i n f o r m a c i ó n  d e  v a r i a d a  í n d o l e  
r e s p e c t o  a  l a  p e r f o r m a n c e  d e  l a  c é l u l a  y  s u s  i n t e g r a n t e s .  E n  l a  e n t r a d a  d e l  
p e r s o n a l  s e  u b i c a  u n  p a n e l  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  d e  p e r f o r m a n c e  d e l  p r o g r a m a  
d e  b i e n e s t a r  e n  v i g e n c i a .
L a  d i r e c c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  m o n i t o r e a  t o d o  e l  s i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  c a l i d a d  y  
m e d i o  a m b i e n t e ,  m e d i a n t e  a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  y  a u d i t o r í a s  d e  c l i e n t e s ,  a d e m á s  
p r o m u e v e  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  d e l  m i s m o ,  f a c i l i t a n d o  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  a c o r d a d o s .
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e n  c a d a  c é l u l a  d e  t r a b a j o  s e  i n s t r u m e n t a n  c a n a l e s  d e  
i n f o r m a c i ó n  q u e  n o  s ó l o  p r e s e n t a n  l a p e r f o r m a n c e  d e  t r a b a j o  s i n o  t a m b i é n  q u e  s e  
u t i l i z a n  c o m o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  r e d  d e  
i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  e m p l e a d o s  q u e  c o n f o r m a n  E d i v a l .  E n  c a d a  c é l u l a  s e  
p r e s e n t a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  p r o c e s o  q u e  s e  r e a l i z a  e n  l a  c é l u l a ,  e l  c l i e n t e ,  e l  
o r g a n i g r a m a ,  l o s  i n d i c a d o r e s  m e n s u a l e s  ( n o  s o l o  d e  p e r f o r m a n c e  s i n o  t a m b i é n  d e  
a c c i d e n t e s  a m b i e n t a l e s ) ,  a  s u  v e z  e l  c u m p l i m i e n t o  a  t r a v é s  d e  l a  a u d i t o r í a  d e l  
p r o g r a m a  S O L  ( s e g u r i d a d ,  o r d e n  y  l i m p i e z a ) ,  n i v e l  d e  r e c l a m o  d e  c l i e n t e ,  scraps 
y  retrabajos  q u e  s e  d e b i e r o n  r e a l i z a r  p o r  p r o b l e m a s  i n t e r n o s .  T a m b i é n  s e  
t r a n s m i t e  l a  c a m p a ñ a  d e  c i n c o  v a l o r e s  é t i c o s  d e  E d i v a l  y  l a  i m a g e n  c o r p o r a t i v a .
D u r a n t e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  E d i v a l  l o g r a  a c c e d e r  a  
c e r t i f i c a c i o n e s  d e  c a l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  n o r m a s  I S O  9 0 0 0 / 0 1 .  
P a r a l e l a m e n t e  s e  e n f r e n t a r o n  c o n  é x i t o  a u d i t o r í a s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  d e l  
e x t e r i o r ,  e n  e s p e c i a l  d e  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s ,  d e s t a c á n d o s e  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a  
c a l i f i c a c i ó n  d e  E d i v a l  c o m o  P r o v e e d o r  C l a s e  A  s e g ú n  e l  r e f e r e n c i a l  V D A  6 . 3  d e  
o r i g e n  A l e m á n ,  c o n s i d e r a d a  c o m o  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  e x c e l e n c i a  a  n i v e l  
m u n d i a l .
A  s u  v e z ,  e l  s i s t e m a  d e  c a l i d a d  d e  E d i v a l  l o g r a  e n  1 9 9 7  l a  c e r t i f i c a c i ó n  Q S -  
9 0 0 0 / 9 0 0 2 ,  y  e n  2 0 0 2  s e  s u p e r a  e l  s t a n d a r d  d e  c a l i d a d  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  
r e f e r e n c i a l  T S - 1 6 9 4 9 ,  v á l i d o  e n  t o d a s  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  d e l  m u n d o .
L a  e x c e l e n c i a  d e  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  e l a b o r a  E d i v a l  s e  v e  r e f l e j a d o  
t a m b i é n  e n  l o s  C e r t i f i c a d o s  a l  M é r i t o  q u e  r e c i b e  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s ,  t a l e s  
c o m o  G e n e r a l  M o t o r s  d e  B r a s i l ,  E n g i n s  C o m p o n e n t s  d e  E E U U .
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H i t o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o s  d e  c a l i d a d
•  1 9 8 7
R e n a u l t  A r g e n t i n a :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d
•  1 9 9 0
M e r c e d e s  B e n z  A r g e n t i n a :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
•  1 9 9 2
F o r d - V o l k s w a g e n  ( A u t o l a t i n a ) :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d
•  1 9 9 3
F o r d - V o l k s w a g e n  ( A u t o l a t i n a ) :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d
•  1 9 9 4
F o r d - V o l k s w a g e n  ( A u t o l a t i n a ) :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d  
R e n a u l t  A r g e n t i n a :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
F i a t  A u t o :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d
•  1 9 9 5
F o r d :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d
•  1 9 9 6
S u p e r i o r  A i r  P a r t s  U S A :  P r o v e e d o r  A p r o b a d o  
V o l k s w a g e n  A r g e n t i n a :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
•  1 9 9 7
C e r t i f i c a c i ó n  d e  C a l i d a d  b a j o  n o r m a  I S O  9 0 0 1  p o r  D N V  
C e r t i f i c a c i ó n  d e  C a l i d a d  b a j o  n o r m a :  Q S  9 0 0 1  p o r  D N V  
G e n e r a l  M o t o r s  L a t i n - A m é r i c a :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d  
V o l k s w a g e n  B r a s i l :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
M W M  B r a s i l :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
•  1 9 9 8
G e n e r a l  M o t o r s  L a t i n  A m e r i c a :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d  
V o l k s w a g e n  A r g e n t i n a :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
•  1 9 9 9
G e n e r a l  M o t o r s  L a t i n  A m e r i c a :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d  
V o l k s w a g e n  A r g e n t i n a :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
•  2 0 0 0
G e n e r a l  M o t o r s  L a t i n  A m e r i c a :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d  
D a i m l e r - C h r y s l e r  A G  ( A l e m a n i a ) :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
•  2 0 0 1
G e n e r a l  M o t o r s  L a t i n  A m e r i c a :  M é r i t o  P r o v e e d o r  d e  C a l i d a d  
K o h l e r  E n g i n e s  C o r p . :  P r o v e e d o r  C o n f i a b l e  
•  2 0 0 2
V o l k s w a g e n  A G  ( A l e m a n i a ) :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
V o l v o  G r o u p  -  S w e d e n / U S A :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
M a c k  T r u c k s :  P r o v e e d o r  C l a s e  “ A ”
C e r t i f i c a c i ó n  d e  C a l i d a d  b a j o  n o r m a  I S O / T S  1 6 9 4 9  p o r  D N V
C e r t i f i c a c i ó n  d e  C a l i d a d  C u i d a d o  M e d i o  A m b i e n t e  n o r m a  I S O  1 4 0 0 1  p o r  D N V
E d i v a l  P o r t u g a l  -  C e r t i f i c a c i ó n  d e  C a l i d a d  b a j o  n o r m a  I S O  9 0 0 2  p o r  D N V
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Cert i f icac ión Sistema de Gestión Ambienta l  (ISO 14001)
E l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  A m b i e n t a l  ( S G A  E d i v a l )  f u e  a u d i t a d o  p o r  e l  e n t e  
c e r t i f i c a d o r  D e t  N o r s k e  V e r i t a s  ( D N V ) ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  d e t e r m i n a r  s i  d i c h o  
S i s t e m a  c u m p l í a  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l a  n o r m a  I S O  1 4 0 0 1 .
E d i v a l ,  m e d i a n t e  l a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  e s t a  n o r m a  p e r s i g u i ó  c o m o  o b j e t i v o  l a  
r e d u c c i ó n  d e  r i e s g o  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a  a f r o n t a r  p o r  l a  e m p r e s a  e n  r e l a c i ó n  c o n  
e l  M e d i o a m b i e n t e ;  e s  d e c i r ,  a y u d a  a  u n  m e j o r  s e g u i m i e n t o  d e  l a  n o r m a t i v a  
m e d i o a m b i e n t a l ;  c o l a b o r a r  c o n  s u  m e j o r  c u m p l i m i e n t o  y  a l e j a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
s a n c i o n e s ;  o p t i m i z a r  e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  b u s c a n d o  l a  r e d u c c i ó n  e n  l a  
d e p r e d a c i ó n  d e  l o s  n o  r e n o v a b l e s ;  m e j o r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  t e c n o l o g í a s  
a l t e r n a t i v a s  d i s p o n i b l e s  y  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  r e d u c i r  c o n s u m o s  d e  
i n s u m o s  d e  p r o d u c c i ó n  t a l e s  c o m o  a c e i t e s  y  r e f r i g e r a n t e s ;  p o s i b i l i t a r  l a  
c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  c o n s u m o s  y  s u s  c o s t o s ,  y  g e s t i o n a r  l a s  a c c i o n e s  d e  
r e d u c c i ó n  y  m e j o r a  m á s  u r g e n t e s .
A s p e c t o  A m b i e n t a l :
s o n  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s ,  p r o d u c t o s  o  
s e r v i c i o s  d e  u n a  
o r g a n i z a c i ó n  q u e  t i e n e n  
u n  i m p a c t o  p o s i t i v o  o  
n e g a t i v o  e n  e l  a m b i e n t e .
I m p a c t o  A m b i e n t a l :  e s
c u a l q u i e r  c a m b i o ,  y a  s e a  
a d v e r s o  o  b e n e f i c i o s o ,  
t o t a l  o  p a r c i a l ,  r e s u l t a n t e  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  
p r o d u c t o s  o  s e r v i c i o s  d e  
u n a  o r g a n i z a c i ó n .
A s p e c t o  a m b i e n t a l  
s i g n i f i c a t i v o :  e s  a q u e l  
q u e  t i e n e ,  o  p u e d e  t e n e r ,  
u n  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e  
i n c i d e n c i a  i m p o r t a n t e .
A s p e c t o  A m b i e n t a l
C a u s a
I m p a c t o  A m b i e n t a l
E f e c t o
E m i s i o n e s  g a s e o s a s  
( h u m o s ,  v a p o r e s ,  e t c . )
C o n t a m i n a c i ó n  d e l  a i r e
R e s i d u o s  l í q u i d o s  e s p e c i a l e s  
( a c e i t e s ,  p i n t u r a s ,  e t c )
C o n t a m i n a c i ó n  d e l  a g u a  
( m u e r t e  d e  p e c e s ,  e t c . )
R e s i d u o s  s ó l i d o s  e s p e c i a l e s  
( t e l a  s u c i a  c o n  a c e i t e ,  p i l a s ,  e t c . )
C o n t a m i n a c i ó n  d e l  s u e l o  
y  d e l  a g u a
U s o  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  
( p a p e l e s ,  a g u a ,  e t c . )
C o n s u m o  d e  R R  N N  
( t a l a  d e  á r b o l e s ,  e t c . )
L o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  s i g n i f i c a t i v o s  s o n  a q u e l l o s  q u e  p o t e n c i a l m e n t e  
p u e d e n  o  t i e n e n  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  d e  p r o v o c a r  i m p o r t a n t e s  d a ñ o s  e n  n u e s t r o  
m e d i o  a m b i e n t e ,  p o r  l o  t a n t o ,  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  E d i v a l ,  c o n t r o l a r  q u e  e s t o s  
a s p e c t o s  n o  i m p a c t e n ,  o  b i e n ,  s i  i m p a c t a n ,  q u e  s e a  l o  m á s  l e v e m e n t e  p o s i b l e .
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E n  e l  c a s o  d e  u n a  e m p r e s a  p r o d u c t o r a  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  c o m o  E d i v a l ,  l o s  
a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  m á s  r e l e v a n t e s  s o n  R L E - 0 2 3  p é r d i d a  d e  a c e i t e  ( s i g n i f i c a t i v o  
e n  l a  z o n a  d e  p r e n s a s  e n  s u  c o n t a c t o  c o n  e l  a g u a  d e l  a l b a ñ a l ) ,  E G - 0 0 1  e m i s i o n e s  
d e  n i e b l a s  d e  a c e i t e s ;  r e s i d u o s  d e  a c e i t e  s o l u b l e  a  s e r  d e s t i n a d o s  a  l a  p l a n t a  d e  
t r a t a m i e n t o ,  r e s i d u o s  d e  s o l v e n t e s  r e u t i l i z a b l e s  m e d i a n t e  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e  
r e c u p e r o ;  r u i d o s  d e  f á b r i c a ;  r i e s g o  d e  i n c e n d i o  e n  t e m p l a d o r a s  p o r  l l a m a s ;  
e m i s i ó n  d e  v a p o r e s  d e  c l o r u r o  d e  b a r i o  e n  l o s  h o r n o s  ( e v i t a n d o  t e m p e r a t u r a s  
m a y o r e s  a  1 1 5 0 ° )  y  e m i s i ó n  d e  v a p o r e s  d e  c r o m o  m e d i a n t e  e l  c a m b i o  p e r i ó d i c o  
d e  f i l t r o s .
F i n a l m e n t e  y  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  c l i e n t e s ,  l a  c e r t i f i c a c i ó n  I S O  1 4 0 0 0  c u b r e  l o s  
c r e c i e n t e s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  d e l  m e r c a d o  r e f e r i d o s  a  a s p e c t o s  m e d i o a m b i e n t a l e s ,  
r e q u i s i t o s  c o n t r a c t u a l e s  c a d a  v e z  m á s  c o m u n e s  e n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s  y  e n  
e s p e c i a l  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  d e s t i n a t a r i o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a s  v e n t a s  d e  
E d i v a l .
5.3 El desarrollo de capacidades en el proceso de comercialización y logística 
ante las exigencias de una industria automotriz globalizada
E l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d  c o m e r c i a l  e n  E d i v a l  f u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  u n  c u e s t i ó n  
r e l e v a n t e  p o r q u e  y a  h a b í a  p l e n a  c o n c i e n c i a  e n  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  q u e  E d i v a l  e r a  
u n a  e m p r e s a  P y M E  e n  l a  q u e  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e x c e l e n c i a  e n  l a  c a l i d a d  d e b í a  
s e r  c o m p l e m e n t a d a  p o r  l a  a p e r t u r a  d e  m e r c a d o s  y  a s e g u r a r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  
c l i e n t e .  D e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  l a  p r e o c u p a c i ó n  p r i n c i p a l  d e  l a  
g e r e n c i a  d e  E d i v a l  s e  c o n c e n t r ó  e n  c o n s o l i d a r  e l  n i v e l  d e  s u  d e m a n d a  y a  q u e  s e  
c o n s i d e r a b a  c o n  s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n  t e c n o l ó g i c a  y  p r o d u c t i v a  p a r a  s e r  
u n  e x p o r t a d o r  p l e n o .
Producción Automotriz Argentina
3 5 0 .
3 0 0 .
»  2 5 ° .  
■ ë  2 0 0 .
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□  A u t o m ó v i l e s  □  C o m e r c i a l e s
A s í ,  l a  i d e a  p r e v a l e c i e n t e  e n  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  y  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l a  d é c a d a  
d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  f u e  t r a t a r  d e  c o m p l e m e n t a r  c o n  n u e v o s  m e r c a d o s ,  
e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  e x t e r i o r  l a  t r a d i c i o n a l  d e m a n d a  i n t e r n a ,  d i r i g i d a  t a n t o  a  l a s
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t e r m i n a l e s  c o m o  a l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s  q u e  b á s i c a m e n t e  s e  
c o n c e n t r a b a n  e n  e l  m e r c a d o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  y  q u e  e r a n  p e q u e ñ a s  e n  v o l u m e n .
A  t r a v é s  d e  u n  c o n s t a n t e  p r o c e s o  d e  r e i n v e r s i ó n  d e  u t i l i d a d e s  y  d e  u n  b a j o  a c c e s o  
a l  c r é d i t o  b a n c a r i o ,  E d i v a l  a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  y a  s e  h a b í a  c o n s o l i d a d o  
t e c n o l ó g i c a m e n t e ,  p r e o c u p a c i ó n  c e n t r a l  d e l  f u n d a d o r  d e  E v i d a l ,  S e ñ o r  E d i s o n  
V a l s a g n a ,  e n  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  y  s e t e n t a .
A  s u  v e z ,  e l  c o n t e x t o  d e  i n e s t a b i l i d a d  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  f u e  f u n d a m e n t a l  p a r a  
a l e n t a r  a  E d i v a l  e n  t r a n s f o r m a r s e  e n  e x p o r t a d o r  n e t o ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  v i o  l a n g u i d e c e r  s u  c r e c i m i e n t o  e n  e s o s  a ñ o s .  T a m b i é n  p e s ó  
e n  e s t a  d e c i s i ó n  e l  h e c h o  d e  t e n e r  i n g r e s o s  n o m i n a d o s  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  e n  
l o s  a ñ o s  o c h e n t a  a s e g u r a b a  e n  b u e n a  m e d i d a  e l  é x i t o  d e l  n e g o c i o .
E x i s t í a  l a  p e r c e p c i ó n  e n t r e  l a  g e n t e  d e  E d i v a l  q u e  e r a  v i t a l  p a r a  l a  e m p r e s a  p o d e r  
c o m e r c i a l i z a r  c o n  é x i t o  s u  p r o d u c c i ó n .  S e  p a r t í a  d e l  s i m p l e  h e c h o  q u e  h a b i e n d o  
c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  l a  p r o d u c c i ó n  s e  r e d u c í a  a  t r a b a j a r  s e g ú n  m u e s t r a s  y / o  
p l a n o s  d e  v á l v u l a s  y a  e x i s t e n t e s  e n  e l  m e r c a d o  d e  d e s t i n o .  D u r a n t e  b u e n a  p a r t e  d e  
l o s  a ñ o s  o c h e n t a  s e  h a b í a  h e c h o  u n a  g r a n  e x p e r i e n c i a  r e p r o d u c i e n d o  m u e s t r a s  y  
p l a n o s  d e  p i e z a s ,  c o m b i n a n d o  é x i t o s  c o n  f r a c a s o s .
S i e m p r e  h a b í a  p r e v a l e c i d o  e n  E d i v a l  l a  t r a d i c i ó n  d e l  c o n t a c t o  p e r s o n a l  c o n  l o s  
c l i e n t e s ,  t a n t o  e n  l a  v i s i t a  i n - s i t u  e n  d e s t i n o  c o m o  e n  l a s  p r o p i a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  
E d i v a l  e n  R a f a e l a .  S i  b i e n  h a b í a  q u e  l u c h a r  c o n t r a  l a s  d e s v e n t a j a s  d e  e s t a r  
u b i c a d o  e n  u n a  p e q u e ñ a  l o c a l i d a d  d e  i n t e r i o r  d e  A r g e n t i n a ,  e n  u n  p a í s  c o n  
n i n g u n a  t r a d i c i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o v i l í s t i c a ,  e l l o  e n  s í  m i s m o  s e  p o d í a  
t r a n s f o r m a r  e n  u n a  v e n t a j a  s i  s e  f o r t a l e c í a n  l o s  v í n c u l o s  p e r s o n a l e s  y  
e m p r e s a r i a l e s ,  d o t a n d o  a  l a  r e l a c i ó n  u n  e n l a c e  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e l  c o m p r a d o r .
T r a d i c i o n a l m e n t e  E d i v a l  n o  e n f r e n t ó  s e v e r o s  c o n d i c i o n a n t e s  d e  p r e c i o s  p a r a  
i n g r e s a r  a l  m e r c a d o .  E n  g e n e r a l  l o s  p r o b l e m a s  p r i n c i p a l e s  p a r a  i n g r e s a r  a  u n  
m e r c a d o  e x t e r i o r  e s t a b a n  c o n c e n t r a d o s  e n  c o n v e n c e r  t e c n o l ó g i c a  y  
p r o d u c t i v a m e n t e  a l  c l i e n t e .  P a r a  e l  c l i e n t e ,  a l  r i e s g o  q u e  s i g n i f i c a d o  t e n e r  u n  
p r o v e e d o r  l e j a n o  ( c o m o  e s  u n  a r g e n t i n o )  s e  l e  s u m a b a  e l  r i e s g o  p r o p i o  d e  E d i v a l ,  
c o m o  f i r m a  i n d e p e n d i e n t e  y  s i n  a u t o n o m í a  f i n a n c i e r a  n i  t e c n o l ó g i c a .
E s t o s  d e s a f í o s  a u t o i m p u e s t o s  p o r  l a  g e n t e  d e  E d i v a l  o b l i g a r o n  a  d e s a r r o l l a r  u n a  
p r o p i a  e s t r a t e g i a  d e  m a r k e t i n g  d i r e c t o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  s i e m p r e  s e  t r a b a j ó  
d i r e c t a m e n t e  d e s d e  l a  s e d e  R a f a e l a  d e  l a  f i r m a .  T o d o  e l  e q u i p o  g e r e n c i a l  s e  
o c u p ó  d e  a r t i c u l a r  a c c i o n e s  d e  t r a b a j o  e n  e q u i p o  q u e  i m p l i c a b a n  a t e n d e r  a  l o s  
c l i e n t e s  d e  m a n e r a  i n t e g r a l ,  o t o r g á n d o l e s  c o n f i a n z a  c o m e r c i a l  y  s o l v e n c i a  t é c n i c a  
( u n  t e m a  n o  m e n o r  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  c o m e r c i a l i z a r  u n a  a u t o p a r t e  c r í t i c a  p a r a  l o s  
m o t o r e s  c o m o  s o n  l a s  v á l v u l a s ) .
S e  p l a n t e ó  c o m o  i n s t r u m e n t o  m i t i g a n t e  d e l  r i e s g o  E d i v a l  i n v i t a r  a  l o s  c l i e n t e s  a  
c o n o c e r  l a  e m p r e s a  e n  R a f a e l a ,  p a r a  l o  c u a l  s e  d e b i e r o n  i n v e r t i r  i n g e n t e s  s u m a s  
d e  d i n e r o ,  p a r a  p o d e r  c u m p l i r  t a l  e s t r a t e g i a .  A  l a  v e z ,  s e  g e n e r ó  c o n c i e n c i a  e n t r e  
l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  f i r m a ,  d e  m a n e r a  d e  c o n s i d e r a r  a  c a d a  c l i e n t e  v i s i t a n t e  c o m o  
u n  d e s a f í o  i m p o s i b l e  d e  d e j a r  p a s a r .
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E r a  c o m ú n  a s i s t i r  a  f e r i a s ,  c o n g r e s o s ,  y  e f e c t u a r  v i s i t a s  d i r e c t a s  a  l o s  c l i e n t e s .
A u n q u e  l a  c a t e g o r í a  a l c a n z a d a  p o r  E d i v a l  c o m o  p r o v e e d o r  d e  t e r m i n a l e s
a u t o m o t r i c e s  e n  A r g e n t i n a ,  a y u d a b a  c o m o  c a r t a  d e  p r e s e n t a c i ó n ,  n o  e r a  s u f i c i e n t e  
p a r a  i n g r e s a r  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E n  g e n e r a l  l a s  t e r m i n a l e s
a u t o m o t r i c e s  u b i c a d a s  e n  A r g e n t i n a s  n o  a b r í a n  c a m i n o  p a r a  s e r  a b a s t e c e d o r  d e  l a s  
m i s m a s  c o m p a ñ í a s  e n  e l  e x t e r i o r .
E n  s í n t e s i s ,  E d i v a l  r e q u e r í a  u n a  e s t r a t e g i a  c o m e r c i a l  y  d e  m a r k e t i n g
c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e  a  l a s  r e c o m e n d a d a s  p o r  l o s  l i b r o s  d e  t e x t o .  S e  t r a t a b a  
d e  i n t e r e s a r  a  l o s  c l i e n t e s  a s e g u r a n d o  c a l i d a d  y  h o m o g e n e i d a d  e n  s e r i e s  c o r t a s ,  
f l e x i b i l i d a d  e n  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  p e d i d o s  d e  c l i e n t e s  y  c o n f i a b i l i d a d  e n  l a s  
e n t r e g a s .
E l  d i a g n ó s t i c o  d e  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  y  l a  a c c i ó n  e n  c o n s e c u e n c i a  f u e  
f u n d a m e n t a l  p a r a  p r e p a r a r  a  E d i v a l  a n t e  l a s  e s t r u c t u r a l e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  s e  
p r o d u j e r o n  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  e n  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a .
E d i v a l ,  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  e s p e c i a l  v o c a c i ó n  c o m e r c i a l  y  c o n  s u f i c i e n t e  
c a p a c i d a d  t e c n o l ó g i c a ,  p r o d u c t i v a  y  f i n a n c i e r a ,  p u d o  a b a r c a r  c o m e r c i a l m e n t e  c o n  
é x i t o  l o s  d e s a f í o s  q u e  p l a n t e ó  u n  m e r c a d o  c o n  f u e r t e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  c o m o  e l  
a r g e n t i n o  e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a .
E n  e s t e  p e r í o d o ,  A r g e n t i n a  p a s a  d e  l a  h i p e r i n f l a c i ó n  e  h i p e r r e c e s i ó n  e n  e l  
m e r c a d o  d o m é s t i c o  a l  p l a n  d e  c o n v e r t i b i l i d a d  y  l a  e x p l o s i ó n  d e  c o n s u m o .  L a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  e m e r g e  e n  e s t o s  a ñ o s  c o m o  u n  v e r d a d e r o  m o t o r  d e  l a  
e c o n o m í a  a r g e n t i n a .  S i m u l t á n e a m e n t e  s e  p r o d u c e  u n  f u e r t e  p r o c e s o  d e  a p e r t u r a  
e c o n ó m i c a  y  e l  g o b i e r n o  i m p u l s a  e l  M e r c o s u r  c o m o  á r e a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  y  
f u t u r o  m e r c a d o  c o m ú n  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e  B r a s i l ,  P a r a g u a y ,  U r u g u a y  y  A r g e n t i n a .
A s í ,  a  l a  e s t r a t e g i a  e x p o r t a d o r a  i m p u l s a d a  p o r  e l  e q u i p o  d e  d i r e c c i ó n  d e  E d i v a l  a  
f i n e s  d e l  a ñ o  1 9 9 1  s e  s u m a r o n  l o s  m e r c a d o s  d e  B r a s i l  ( a p e r t u r a  d e l  M e r c o s u r )  y  
e l  c a s i  e x p l o s i v o  c r e c i m i e n t o  d e l  m e r c a d o  a u t o m o t r i z  a r g e n t i n o .
S i n t é t i c a m e n t e  s e  a d o p t a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  d e c i s i o n e s  c o m e r c i a l e s  e s t r a t é g i c a s :
a .  A b r i r  e l  m e r c a d o  d e  B r a s i l  c o m o  p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  o r i g i n a l ,  a b r i e n d o  
E d i v a l  d o  B r a s i l  c o m o  o f i c i n a  d e  a t e n c i ó n  c o m e r c i a l  e n  S a n  P a b l o .
b .  P r e p a r a r s e  c o m e r c i a l m e n t e  p a r a  a t e n d e r  l a s  d e m a n d a s  d e  l a s  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t r i c e s  q u e  i n c r e m e n t a r o n  f u e r t e m e n t e  s u  p r e s e n c i a  e n  e l  p a í s .
c .  N o  d e s a t e n d e r  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  s o s t e n i e n d o  e l  o b j e t i v o  d e
t r a n s f o r m a r  a  E d i v a l  e n  e x p o r t a d o r  p l e n o  y  p laye r  i n t e r n a c i o n a l  d e l
m e r c a d o  p r o v e e d o r  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  d e  e q u i p o  o r i g i n a l .
E n  e l  e q u i p o  g e r e n c i a l  d e  E d i v a l  h a b í a  p l e n a  c o n c i e n c i a  q u e  e l  rev ival  d e  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  a r g e n t i n a  n o  s e g u i r í a  e l  p a t r ó n  d e  s u s t i t u c i ó n  d e
i m p o r t a c i o n e s  v i g e n t e  e n  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a  y  s e s e n t a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  m a y o r  
c o m p l e j i d a d  t e c n o l ó g i c a  d e  l o s  a u t o m ó v i l e s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  l a
p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  y  l a  c o m p e t e n c i a  d e l  n u e v o  s o c i o  
c o m e r c i a l ,  B r a s i l ,  h a c í a  a v i z o r a r  q u e  m a n t e n e r s e  c o m o  p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  
o r i g i n a l  a r g e n t i n o  t a m p o c o  i b a  a  s e r  s e n c i l l o .  N o  s e  s u p o n í a  c o m o  b a t a l l a  g a n a d a ,  
e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  e l  j u e g o  d e  i n t e r e s e s  e n  p u g n a  s e s g ó  e l  r é g i m e n  a u t o m o t r i z
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a r g e n t i n o ,  p e r m i t i e n d o  u n a  m e n o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  a r g e n t i n a  e n  e l  
v a l o r  f i n a l  d e l  v e h í c u l o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c o m e n z ó  a  g e s t a r s e  c o m e r c i a l m e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  s e g m e n t a r  l o s  
m e r c a d o s  a t e n d i d o s  p o r  E d i v a l ,  d e f i n i é n d o s e  s e g m e n t o s  p o r  l í n e a  d e  p r o d u c t o ,  
p o r  c a l i d a d  d e l  c l i e n t e  y  p o r  r e g i ó n  g e o g r á f i c a .
L a  s e g m e n t a c i ó n  d e  p r o d u c t o  o b e d e c i ó  a l  p a t r ó n  d i f e r e n c i a d o r  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t r i c e s ,  d e  o t r o s  e q u i p o s  ( e l e c t r ó g e n o s ,  a é r e o s ,  d e  
j a r d í n ,  e t c . ) . L a  c a l i d a d  d e  c l i e n t e  h a c í a  r e f e r e n c i a  a  e q u i p o  o r i g i n a l ,  t e r m i n a l  
a u t o m o t r i z  M e r c o s u r  y  e x t r a  m e r c a d o  c o m ú n ,  c o m p e t i c i ó n  y  d i s t r i b u i d o r e s  p a r a  e l  
m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n .  L a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  r e g i ó n  g e o g r á f i c a  c o m e n z ó  a  t e n e r  
i m p o r t a n c i a  c u a n d o  d e s d e  u n a  p e q u e ñ a  e m p r e s a  s e  p r e t e n d i ó  a t e n d e r  c o n  e l  
s i s t e m a  d e  m a r k e t i n g  p e r s o n a l i z a d o  a  s u s  c l i e n t e s  e s p a r c i d o s  e n  t e r r i t o r i o s  m u y  
a l e j a d o s  d e  R a f a e l a .
D u r a n t e  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  y a  c o n  e l  M e r c o s u r  e n  p l e n o  
p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  y  c o n  u n  p l a n  d e  c o n v e r t i b i l i d a d  q u e  c o m e n z a b a  a  d a r  
s e ñ a l e s  d e  i n c o n s i s t e n c i a  e n  e l  l a r g o  p l a z o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  c u a n t o  h a c e  a  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  y  s u s  p r o v e e d o r e s  a r g e n t i n o s ,  s e  r e f o r t a l e c e  l a  e s t r a t e g i a  
c o m e r c i a l  p l a n t e a d a  u n a  d é c a d a  a t r á s ,  t r a n s f o r m a r  a  E d i v a l  e n  e x p o r t a d o r  n e t o .
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□  A u t o m ó v i l e s  □  C o m e r c i a l e s
E n  e s t a  e t a p a  s e  c o m i e n z a  a  g e s t a r  l o  q u e  l u e g o  s e  t r a n s f o r m a r í a  y a  e n  l o s  i n i c i o s  
m i s m o s  d e l  s i g l o  X X I  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  e s t r a t e g i a  c o m e r c i a l  d e  l a  f i r m a :  
c o n v e r t i r s e  e n  p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  a  n i v e l  m u n d i a l ,  f o c a l i z á n d o s e  e n  l a s  




Países 2001 Países 2001
1 UNITED STATES OF AMERICA 11.425.061 2 0 SOUTH AFRICA 407.036
2 JAPAN 9.777.191 2 1 POLAND 395.868
3 GERMANY 5.691.700 2 2 AUSTRALIA 319.375
4 FRANCE 3.628.410 23 SWEDEN 288.800
5 SOUTH KOREA 2.946.329 24 MALAYSIA 287.500
6 SPAIN 2.849.888 25 INDONESIA 279.1 87
7 CANADA 2.535.471 26 TAIWAN 271.704
8 CHINA 2.331.776 27 TURKEY 270.685
9 SOUTH AMERICA 2.048.822 28 ARGENTINA (2001) 250.350
1 0 MEXICO 1.865.270 29 PORTUGAL 239.719
1 1 BRAZIL 1.798.472 30 NETHERLANDS 220.861
1 2 UNITED KINGDOM 1.685.010 31 SLOVAK REP 182.003
13 ITALY 1.579.639 32 AUSTRIA 155.403
14 CIS 1.286.475 33 HUNGARY 144.313
15 RUSSIA 1.249.582 34 SLOVENIA 116.082
16 BELGIUM 1.187.257 35 ROMANIA 68.761
17 INDIA 853.919 36 EGYPT 61.549
18 CZECH REPUBLIC 465.268 TOTAL 55.770.001
19 THAILAND 459.418
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D e s d e  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  e q u i p o  g e r e n c i a l  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  s e  c o m i e n z a  e n  
l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  a  e s t r u c t u r a r s e ,  p o r  u n  l a d o  u n a  m a y o r  
i n v o l u c r a c i ó n  d e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  a l  i n t e r i o r  d e  l a  f i r m a  y  p o r  
e l  o t r o ,  a  o r g a n i z a r s e  u n a  d i v i s i ó n  c o m e r c i a l  p r o f e s i o n a l  y  m á s  s o f i s t i c a d a  e n  s u s  
i n t e g r a n t e s .
A s í  s e  d a  p a s o  e n  l a  d i v i s i ó n  c o m e r c i a l  a  t e m á t i c a s  c o m p r e n s i v a s  d e  l o g í s t i c a ,  
a t e n c i ó n  p o s t - v e n t a  ( e n  e s p e c i a l  e n  e l  c a s o  d e l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n ) ,  
s e g u i m i e n t o  c o m e r c i a l  y  p e r f o r m a n c e  f i n a l ,
E n  t o d o  e s t e  d e s a r r o l l o  c o m e r c i a l ,  s e  d e s t a c a  l a  p o c o  c o m ú n  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  
e l  e s c a s o  m a r g e n  d e  p l a n i f i c a c i ó n  e x i s t e n t e  e n  l a s  e m p r e s a s  P y M E  d e  A r g e n t i n a  y  
e l  l a r g o  p l a z o  c o m o  h o r i z o n t e  e n  l a  c o n c r e c i ó n  d e  p r o y e c t o s  y  a c t i v i d a d e s  
c o m e r c i a l e s  d e  E d i v a l .
D e  a c u e r d o  c o n  l a  o p i n i ó n  d e l  e q u i p o  d e  management  d e  E d i v a l ,  c o n c r e t a r  
o p e r a c i o n e s  c o n  u n  c l i e n t e  p r o d u c t o r  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  i n v o l u c r a  e n  p r o m e d i o  
n e g o c i a r  d u r a n t e  3 0  m e s e s .  E s t e  p r o c e s o  i m p l i c a  i n v e r t i r  m u c h a s  h o r a s - h o m b r e  y  
r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  c u y o  r e c u p e r o  n o  e s t á  a s e g u r a d o  e n  e l  c o r t o  p l a z o .  S i n  
e m b a r g o ,  e l  g r a n  a l i c i e n t e  q u e  e m e r g e  d e  s e r  p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  a  n i v e l  
m u n d i a l  s e  v e r i f i c a  e n  e l  l a r g o  h o r i z o n t e  d e  t i e m p o  q u e  s e  p r e s e n t a  c o m o  
p r o d u c t o r  d e  v á l v u l a s  p a r a  u n  m o t o r  c u y a  p e r m a n e n c i a  e n  e l  m e r c a d o  t e n d r á  u n a  
v i d a  ú t i l  q u e  q u i z á s  e x c e d a  l o s  1 0  a ñ o s .
H a b e r  m a n t e n i d o  e n  e l  t i e m p o  e s t a  e s t r a t e g i a  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  m e r c a d o s ,  
s i g n i f i c ó  p a r a  E d i v a l  u n a  i m p o r t a n t e  v e n t a j a  c o m p e t i t i v a .  E l  m e r c a d o  i n t e r n o  q u e  
h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 1  e x p l i c a b a  a l r e d e d o r  d e l  2 5 %  d e  l a s  v e n t a s  d e  E d i v a l ,  l u e g o  d e  
l a  c r i s i s  d e s a t a d a  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2  p a s a  a  r e p r e s e n t a r  p o c o  m e n o s  d e l  1 5 %  d e l  t o t a l  
d e  v e n t a s .  A p a r e c e n  c o m o  m e r c a d o s  e n  c r e c i m i e n t o ,  t a n t o  e l  N A F T A  c o m o  l a  
U n i ó n  E u r o p e a ,  m i e n t r a s  q u e  B r a s i l 30  y  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s  e n  l o s  q u e  s e  
a t i e n d e  b á s i c a m e n t e  e l  s e g m e n t o  d e  r e p o s i c i ó n  h a n  r e d u c i d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
l a  c o m p o s i c i ó n  f i n a l  d e  v e n t a s .
D e n t r o  d e  e s t e  r e c o r r i d o ,  l a s  a c c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  e n  e l  m e r c a d o  e u r o p e o  e n  l o s  
a ñ o s  1 9 9 9 ,  2 0 0 0  y  2 0 0 1 ,  f r u c t i f i c a n  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  t r a n s f o r m a n d o  a  e s t a  r e g i ó n  
c o m o  l a  m á s  d i n á m i c a  p a r a  l a  f i r m a .
E d i v a l  l o g r a  p o s i c i o n a r s e  a s í  c o m o  l a  c u a r t a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  i n d u s t r i a  
a u t o m o t r i z ,  b a s a n d o  s u  c o m p e t i t i v i d a d  e n :  a )  a d e c u a d a  y  f l e x i b l e  r e s p u e s t a  
t e c n o l ó g i c a ;  b )  know-how  p r o p i o ;  c )  s e r v i c i o  l o g í s t i c o ;  d )  p o l í t i c a  d e  p r e c i o s .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  e n  l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s  d e  s e r v i c i o s  d e  
l o g í s t i c a  i n t e r n a c i o n a l  e s p e c i a l m e n t e  d i r i g i d o  a  l o s  m e r c a d o s  d e  E u r o p a  y  
N A F T A  h a  p e r m i t i d o  b r i n d a r  y  m e j o r a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  Kan-Ban  ( e n t r e g a  a  
p e d i d o  d e  c l i e n t e )  y  “ J u s t o  a  t i e m p o ”  a  d i s t a n c i a s  s u p e r i o r e s  a  1 2 . 0 0 0  k i l ó m e t r o s  
d e l  p u n t o  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  p i e z a  e n  R a f a e l a .  E s t o s  c o n c e p t o s  l o g í s t i c o s  d e  
v a n g u a r d i a  s o n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  s e r  p r o v e e d o r  g l o b a l  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  
t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s .
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A s í ,  E d i v a l  h a  c o n f o r m a d o  u n a  r e d  d e  c e n t r o s  d e  l o g í s t i c a  y  d i s t r i b u c i ó n 31 
c e r c a n a s  a  l o s  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  d e s a r r o l l a n d o  u n  v e r d a d e r o  know-how  q u e  
p e r m i t e  c a l i f i c a r  a n t e  l a s  c r e c i e n t e s  e x i g e n c i a s  d e  s e r v i c i o s  a l  c l i e n t e  y  a  s u  v e z  
e s  c o m p a t i b l e  c o n  l a  e s c a l a  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a  d e  u n a  e m p r e s a  c o m o  E d i v a l .  
D e  e s t e  m o d o ,  s e  c o n t r a t a n  s e r v i c i o s  d e  e m p r e s a s  d e  l o g í s t i c a  c o n  d i s p o s i c i ó n  d e  
e s p a c i o  e x c l u s i v o  p a r a  m a n e j a r  e l  s t o c k  e n  d e p ó s i t o  y  l a s  e n t r e g a s  a  l o s  c l i e n t e s .  
E s t e  s i s t e m a  p e r m i t e  i n c o r p o r a r  u n  s e r v i c i o  n e c e s a r i o  a  u n  c o s t o  p r á c t i c a m e n t e  
p r o p o r c i o n a l  a  l a s  u n i d a d e s  g e s t i o n a d a s  s i n  n e c e s i d a d  d e  i n v e r t i r  e n  e s t r u c t u r a s  
f í s i c a s  y  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s .
Y a  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2  l a  e m p r e s a  c o n t a b a  c o n  c e n t r o s  d e  l o g í s t i c a  d e  d i s t r i b u c i ó n  e n  
M i l w a u k e e  ( E E U U ) ,  e n  H a g e r s t o w n  ( E E U U ) ,  e n  M e x i c o  D F  ( M é x i c o ) ,  e n  
S o d e r t a l j e  ( S u e c i a ) ,  y  e n  H a m b u r g o  ( A l e m a n i a ) .  A  s u  v e z ,  l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  d e  
B r a g a  e n  P o r t u g a l  o p e r a  t a m b i é n  c o m o  s e r v i d o r  d e  l o g í s t i c a .
P a r a l e l a m e n t e ,  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  i m p u l s a d a  p o r  e l  management  d e  E d i v a l  
p e r m i t i ó  q u e  l a  e m p r e s a  p u d i e r a  e n  l o s  u l t i m o  a ñ o s  d i v e r s i f i c a r  s u s  l í n e a s  d e  
n e g o c i o s ,  s i e m p r e  d e n t r o  d e l  m i s m o  p a t r ó n  d e  p r o d u c t o :  l a  v á l v u l a  p a r a  m o t o r e s .  
E s t a  p o l í t i c a  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  s e  m a t e r i a l i z ó  e n  c r e c e r  e n  p r o d u c c i ó n  p a r a  
e q u i p o  o r i g i n a l ,  l o g r á n d o s e  u n  6 6 %  d e l  t o t a l  d e  v e n t a s  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2 .  D e  e s e  
t o t a l ,  c a s i  e l  8 0 %  s e  d i r i g e  a  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  m i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o  s e  
d e s t i n a  a  e q u i p a m i e n t o  o r i g i n a l  d e  m o t o r e s  e s t a c i o n a r i o s . 32  S e  p u e d e  v e r i f i c a r  
c l a r a m e n t e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  e s t e  s e g m e n t o  c o m p a r a n d o  e l  a ñ o  1 9 9 9  c o n  e l  2 0 0 2 .
L a s  u n i d a d e s  d e  n e g o c i o s  d e  c o m p e t i c i ó n  y  a e r o n á u t i c o  p a u l a t i n a m e n t e  v a n  
c r e c i e n d o  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  v e n t a s  d e  E d i v a l ,  r e p r e s e n t a n d o  e n  c o n j u n t o  e l  
1 3 %  d e l  t o t a l .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  n e g o c i o  d e  p r o v i s i ó n  e n  e l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n ,  
v a  d i s m i n u y e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  v e n t a s ,  p r o c e s o  
b á s i c a m e n t e  e x p l i c a d o  p o r  l a  r e c e s i ó n  q u e  v i e n e  d o m i n a n d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  a  
l a  d e m a n d a  d e  l o s  p a í s e s  d e  L a t i n o a m é r i c a
31 Se utiliza la traducción del termino ingles ware-house
32 Motores estacionarios destinados a equipos electrógenos y para cuidado de parques y jardines.
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E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  á r e a  c o m e r c i a l  s e  c o m p o n e  d e  l a  s i g u i e n t e  e s t r u c t u r a  ( v e r  
o r g a n i g r a m a ) .
P r e s i d e n t e
V i c e p r e s i d e n t e
E n  e s t a  e s t r u c t u r a  s e  d e s t a c a n  l a  e l e v a d a  p r o f e s i o n a l i d a d  y  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  s u s  
i n t e g r a n t e s ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  f u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p o r  á r e a s  
g e o g r á f i c a s ,  p r i m a n d o  l a  i d e a  d e  c o n c e n t r a r  e s f u e r z o s  e n  l o s  m e r c a d o s - o b j e t i v o .
L a  c l a v e  d e l  é x i t o  e s  q u e  l a  f u n c i ó n  c o m e r c i a l  s e  h a l l a  “ d i l u i d a ”  y  c o m p a r t i d a  e n  
e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o  c o n  e l  r e s t o  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  e m p r e s a ,  q u i e n e s  
i n t e r v i e n e n ,  a s i s t i e n d o  e n  a l g u n o s  c a s o s  y  l i d e r a n d o  e n  o t r o s ,  e n  e l  p r o c e s o  d e  
n e g o c i a c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  c l i e n t e s .  E s  u s u a l  q u e  l a  a t e n c i ó n  d e  c l i e n t e s  l a  r e a l i c e  
u n  e q u i p o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a n  i n g e n i e r o s  d e  p l a n t a ,  
f u n c i o n a r i o s  d e l  á r e a  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  f i n a n z a s ,  e t c .
N o  s e  p u e d e  d e j a r  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e l  p r o c e s o  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  
E d i v a l  i m p u l s ó  l a  d e f i n i c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  c o n s t i t u c i ó n  d e  e q u i p o s
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p r o f e s i o n a l e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  e n  e l  e x t e r i o r ,  n o  s ó l o  
f o c a l i z á n d o s e  e n  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s  s i n o  e n  l o s  p o t e n c i a l e s  n u e v o s  
p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  q u e  s e  p u e d e n  d e s a r r o l l a r  p a r a  e s o s  c l i e n t e s ,  c u y o  s e n d e r o  
e v o l u t i v o  s e a  e x t e n s o  e n  e l  t i e m p o . 33
A  s u  v e z ,  h a y  t a m b i é n  e n  E d i v a l  c o n c i e n c i a  r e s p e c t o  a  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  e l  
o p e r a d o r  c o m e r c i a l  d e  l a  e m p r e s a  d e b e  c o n o c e r  l a  e s e n c i a  e  i d i o s i n c r a c i a  d e  l a s  
p e r s o n a s  q u e  r e p r e s e n t a n  a  c a d a  c l i e n t e .  A s í  e s ,  q u e  e l  g e r e n t e  c o m e r c i a l  q u e  
a t i e n d e  E E U U  d e b e  r e u n i r  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s  c o m o  c o n o c e r  l a s  
c o s t u m b r e s  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  q u e  r e p r e s e n t a n  a  l o s  c l i e n t e s  d e  E d i v a l ,  








P o r  s u  p a r t e ,  e n  E d i v a l  i n t e r n e t  y  e s p e c i a l m e n t e  e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  ( e - m a i l )  
t i e n e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  f u n c i ó n  c o m e r c i a l .  H o y  p r e s e n t a  e l  m a y o r  m e d i o  
d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  c l i e n t e ,  e l  á r e a  c o m e r c i a l  y  e l  r e s t o  d e  l a s  á r e a s  d e  E d i v a l  
i n v o l u c r a d a s  e n  u n  p r o c e s o  d e  a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e .  E l  f a x  h a  q u e d a d o  s o l a m e n t e  
p a r a  a l g u n o s  d o c u m e n t o s ,  l o s  c u a l e s  d e b e n  i n c l u i r  f i r m a  " n o  e l e c t r ó n i c a " .
D e n t r o  d e l  á r e a  c o m e r c i a l ,  I n t e r n e t  s e  u s a  p a r a  u n a  f l u i d a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  
c l i e n t e s  ( n o  s e  d e b e  o l v i d a r  q u e  l o s  e s f u e r z o s  m a y o r e s  s e  d e s t i n a n  a  c l i e n t e s  
u b i c a d o s  a  m i l e s  d e  k i l ó m e t r o s  d e  d i s t a n c i a  d e  R a f a e l a ) ,  r e c e p c i ó n  d e  p e d i d o s  d e  
c o t i z a c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s ;  o f e r t a s  a  l o s  c l i e n t e s ;  p e d i d o s  d e  e n t r e g a  ( e x c e p t o  e l  
m e r c a d o  n a c i o n a l  y a  q u e  t o d a v í a  s e  m a n e j a  m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  f a x ) ;  i n g e n i e r í a  
s i m u l t a n e a  ( i n t e r c a m b i a r  d i s e ñ o s  t é c n i c o s  y  d e s a r r o l l a r  e n  p a r a l e l o  c o n  e l  c l i e n t e  
n u e v o s  d i s e ñ o s ) ;  c o n t r o l  d e  l o s  e n v í o s  m a r í t i m o s  y  a é r e o s ;  s e g u i m i e n t o  d e l  s t o c k
1 • 34
e n  e l  e x t e r i o r  .
33 A este trabajo en equipo se lo considera una inversión a mediano largo plazo ya que toda 
innovación y desarrollo de productos / cliente demanda entre dos y tres años de maduración.
34 En este caso la information technology es de gran utilidad para poder on-line gestionar desde 
Rafaela los stocks intermedios de Edival en el mundo.
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E n  e l  p a s a d o  s e  u t i l i z a b a  l a  t e l e c o n f e r e n c i a  p o r  t e l é f o n o  p a r a  d i s c u t i r  c u e s t i o n e s  
c o m e r c i a l e s  y  d e  n e g o c i o s  e n  g e n e r a l  p e r o  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  “ e - m a i l ”  c o n  c o p i a  
a  t o d o s  l o s  i n v o l u c r a d o s  l a  h a  p r á c t i c a m e n t e  s u s t i t u i d o .
S e g u r a m e n t e  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  p o r  e l  u s o  d e  i n t e r n e t  l a  c o m u n i c a c i ó n  s e  h a  
m e j o r a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e .  L a  d i s t a n c i a  f í s i c a  e n t r e  l a  e m p r e s a  y  e l  c l i e n t e  n o  
s e  s i e n t e  y  e s o  a c e l e r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  e-commerce  s e  u t i l i z a  h a s t a  e l  p r e s e n t e  d e  m a n e r a  e s c a s a  e n  
E d i v a l .  E s o  o b e d e c e  a l  h e c h o  q u e  p r á c t i c a m e n t e  n o  e x i s t e n  c l i e n t e s  o c u l t o s .  
S i g u e  p r i m a n d o  l a  c o n c e p c i ó n  d e  i n i c i a r  y  m a n t e n e r  u n a  r e l a c i ó n  face- to  face,  
p e r s o n a l  y  ú n i c a .  L o s  m e d i o s  m a s i v o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  n o  t i e n e n  d e m a s i a d a  
r e l e v a n c i a  p a r a  E d i v a l ,  e n  o p i n i ó n  d e  l a  g e r e n c i a  c o m e r c i a l  d e  l a  e m p r e s a .  S i  s e  
r e c o n o c e  a  l a  web-site  c o m o  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  m e j o r a r  l a  i m a g e n  c o o p e r a t i v a  
d e  E d i v a l  a  l a  v e z  q u e  n o  s e  o m i t e  u n a  a l t e r n a t i v a  d e  r e l a c i ó n  p a r a  u n  p o t e n c i a l  
c l i e n t e .
H i t o s  d e  E x p o r t a c i ó n
•  1 9 7 5
B I E L A  ( U r u g u a y )
•  1 9 8 3
F e r r e a ,  I P P  y  E g i s a  ( E E U U )
•  1 9 8 4  
M e r c a d o  C h i l e n o
•  1 9 8 7
K o h l e r  C o r p . ,  F e d e r a l  M o g u l  y  B e r r i c k  ( E E U U )
•  1 9 8 8
K o h l e r  d e  M é x i c o  S A  y  M e r c a d o  C o l o m b i a n o
•  1 9 8 9
M o t o r e s  P e r k i n s  S A  ( M é x i c o )  y  E n g i n e t e c h  ( E E U U )
•  1 9 9 0
M a s s e y  F e r g u s o n  y  T e c u m s e h  P r o d u c t s  C o r p .  ( E E U U )
•  1 9 9 4
M W M  M o t o r e s  D i e s e l  L t d a .  ( B r a s i l )
•  1 9 9 5
O r e n d a  ( C a n a d á )  y  C o f a p  ( B r a s i l )
•  1 9 9 6
A t l a n t i s  D i e s e l  E n g i n e s  ( S u d a f r i c a ) ,  G e n e r a l  M o t o r s  d o  B r a s i l  y  M e r c e d e s  B e n z  d o  
B r a s i l
•  1 9 9 8
D a i m l e r - C h r y s l e r  A . G .  ( A l e m a n i a )
•  1 9 9 9
D a c i a  R u m a n i a ,  E n g i n e  C o m p o n e n t s  ( E E U U )  y  S c a n i a  C V  A B  E n g i n e  ( S u e c i a )
•  2 0 0 0
M a h l e  M o t o r v e n t i l e  G M B H / D C  A G  ( A l e m a n i a ) ,  G e n e r a l  M o t o r s  P o w e r t r a i n  D i v .  
( E E U U ) ,  M a c k s  T r u c k s  I n c .  ( E E U U )
•  2 0 0 1
V o l k s w a g e n  A G .  ( A l e m a n i a ) ,  A u d i  H u n g a r i a  M o t o r  K F T . ,  V o l k s w a g e n  M o t o r  P o l s k a ,  
M e r c a d o  d e  M e d i o  O r i e n t e .
•  2 0 0 2
M o t o c o  A S  ( R e p . C h e c a ) ,  C u m m i n s - O N A N .
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E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  E d i v a l  q u e d a  e x p l í c i t o  e n  e l  
g r á f i c o  q u e  s e  a d j u n t a  a  c o n t i n u a c i ó n ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  s e  p u e d e  v e r i f i c a r  q u e  l a  
f i r m a  p a s a  d e l  3 7 %  d e  s u s  v e n t a s  d e s t i n a d a s  a l  e x t e r i o r  e n  1 9 9 2  a  c a s i  e l  9 0 %  e n  
e l  a ñ o  2 0 0 2 . 35
Inserción internacional
1 6 . 0 0 0 . 0 0
1 4 . 0 0 0 . 0 0
1 2 . 0 0 0 . 0 0  
-  1 0 . 0 0 0 . 0 0  ^
8 . 0 0 0 . 0 0  ^
6 . 0 0 0 . 0 0
4 . 0 0 0 . 0 0
2 . 0 0 0 . 0 0  
-  0
1 9 9 2  1 9 9 7  2 0 0 2
□  %  E x p o  s o b r e  V t a s . T o t a l e s  m M o n t o  d e  E x p o r t a c i o n e s
A  s u  v e z ,  l o s  m o n t o s  e x p o r t a d o s  c r e c e n  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a .  E n  l a  d é c a d a  
c o m p r e n d i d a  e n t r e  1 9 9 2  y  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  E d i v a l  p r á c t i c a m e n t e  
s e  c u a d r i p l i c a n .
5.4 Los recursos humanos y la formación gerencial
Mercado labora l  loca l
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a  i n d u s t r i a  m e t a l m e c á n i c a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  r e q u e r i r  u n a  
d o t a c i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  q u e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  c a l i f i c a d o s  y  e s p e c i a l i z a d o s  
e s  m á s  a l t a  q u e  e n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  m a n u f a c t u r e r a s ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  t i p o  d e  
r e q u e r i m i e n t o s  v a r í a  e n  f u n c i ó n  d e l  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  d e  m e c a n i z a c i ó n  o  
a r t e s a n í a  q u e  c o n t i e n e n  l a s  d i v e r s a s  o p e r a c i o n e s  p r o d u c t i v a s .
E n  v i r t u d  d e l  d e s a f í o  q u e  i m p o n e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  e n  u n  
c o n t e x t o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  s e  g e n e r a l i z ó  l a  i n t e n c i ó n  d e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e  p r o d u c c i ó n  y  l o s  c o s t o s  a  p a r t i r  d e  i m p u l s a r  u n  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c i ó n  
i n d u s t r i a l  q u e  n o  s ó l o  i n v o l u c r e  m a y o r e s  i n v e r s i o n e s  e n  n u e v o s  e q u i p a m i e n t o s  
s i n o  t a m b i é n  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  y  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  
c a l i f i c a c i o n e s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  e n  l a s  p l a n t a s  ( Q u i n t a r  e t  
a l . ,  1 9 9 3 ) .  E s t a  t e n d e n c i a  q u e  c o m e n z ó  a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  s e  
a c e n t u ó  f u e r t e m e n t e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a s o  d e  E d i v a l  
d a d a  s u  e s t r a t e g i a  d e  p r o v e e d o r  g l o b a l  O E M .
35 Los anos citados corresponden al cierre de cada ejercicio económico, es decir el 30 de junio de 
cada ano.
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M á s  a l l á  d e  l a s  d i s t i n t a s  o p c i o n e s  q u e  h a n  e l e g i d o  l o s  e m p r e s a r i o s  r a f a e l i n o s  p a r a  
m o d e r n i z a r  t e c n o l ó g i c a m e n t e  s u  p l a n t a  i n d u s t r i a l ,  e n  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e  E d i v a l  
e l l o  h a  d e p e n d i d o  e n  g r a n  m e d i d a  d e l  t i p o  d e  p r o d u c t o  q u e  f a b r i c a :  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s  y  d e  l a s  e x i g e n c i a s  d e  c a l i d a d  r e q u e r i d a s  p o r  e l  m e r c a d o  e n  e l  q u e  o p e r a :  
e l e v a d o s  c o n t r o l e s  d e  c a l i d a d  p o r  s e r  p r o v e e d o r  d e  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  y  
m a y o r  n e c e s i d a d  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  c r o n o g r a m a s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  e l  c a s o  
d e  l o s  t r a b a j o s  a  p e d i d o  ( e x p o r t a c i o n e s ) .
E d i v a l  s e  t r a n s f o r m ó  p a u l a t i n a m e n t e  e n  u n  p r o t a g o n i s t a  l í d e r  e n  e l  p r o c e s o  d e  
r e c a l i f i c a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  i n v o l u c r a d o s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  f i r m a s  
i n d u s t r i a l e s  m e t a l m e c á n i c a s ,  p o n i e n d o  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  l a s  l l a m a d a s  n u e v a s  
t e c n o l o g í a s  d e  g e s t i ó n  d e l  t r a b a j o .  A l  r e s p e c t o  c a b e  d e s t a c a r ,  q u e  u n  p e q u e ñ o  
g r u p o  d e  f i r m a s  r a f a e l i n a s ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  d e s t a c ó  E d i v a l ,  y a  a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  
o c h e n t a  c o m e n z ó  e s t a s  a c t i v i d a d e s  o r g a n i z a n d o  u n  p r o g r a m a  d e  c o o p e r a c i ó n  
i n t e r e m p r e s a r i a l  p o r  e l  c u a l  s e  c o n t r a t a r o n  l o s  s e r v i c i o s  d e  a s e s o r a m i e n t o  a c e r c a  
d e  l a s  n u e v a s  p r á c t i c a s  p r o d u c t i v a s  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n t r o d u c i r  t é c n i c a s  d e  
g e s t i ó n  j a p o n e s a  ( just  in time,  c í r c u l o s  d e  c a l i d a d ,  e t c . )  e n  s u s  e s t a b l e c i m i e n t o s .  
S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  y  t a l  c o m o  s e  m e n c i o n ó  e n  l a  s e c c i ó n  3 . 2  a n t e r i o r ,  e s t a s  
a c t i v i d a d e s  a d i c i o n a l m e n t e  d i e r o n  o r i g e n  a  l a  F u n d a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  
R e g i o n a l .
A  p a r t i r  d e  e s a  e x p e r i e n c i a  e n  r e c a l i f i c a r  a l  p e r s o n a l  o c u p a d o ,  s e  t r a n s f o r m ó  e n  
p r e o c u p a c i ó n  e m p r e s a r i a l  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n t r a ñ a  r e c a p a c i t a r  a l  a n t i g u o  
p e r s o n a l  e n  f u n c i ó n  d e  u n a  n u e v a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  t r a b a j o .  A  p e s a r  d e  
t e n e r  c i e r t a s  v e n t a j a s  p o r  l a  r e l a c i ó n  d e  c o n f i a n z a  q u e  e x i s t e  e n t r e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y  l o s  p a t r o n e s  y  l a  m a d u r a c i ó n  d e  u n a  c i e r t a  d i s c i p l i n a  e n  e l  t r a b a j o  
i n d u s t r i a l ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  p r o v i e n e n  d e l  h e c h o  q u e  a  l o s  t r a d i c i o n a l e s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  c a l i f i c a c i ó n  s e  l e  s u m a r o n  n u e v a s  e x i g e n c i a s ,  v i n c u l a d a s  e n  
a l g u n o s  c a o s  a l  m a n e j o  d e  u n  e q u i p a m i e n t o  i n f o r m a t i z a d o  m á s  c o m p l e j o  y  e n  
o t r o s  a  l a  c a p a c i d a d  p a r a  o p e r a r  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  p o l i v a l e n c i a  f u n c i o n a l  q u e  
v a l o r i z a  m á s  q u e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e l  o f i c i o  l a  f l e x i b i l i d a d  p a r a  a p r e n d e r  
n u e v a s  a c t i v i d a d e s  l o  c u a l ,  d e  h e c h o ,  i m p l i c a  u n a  n u e v a  c u l t u r a  d e l  t r a b a j o .  E s t o  
m i s m o  a c o n t e c e  c o n  l a s  n u e v a s  m o d a l i d a d e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  
t r a b a j o  e n  l a s  q u e  s e  p r i o r i z a  l a  a u t o d i s c i p l i n a  g r u p a l ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  c í r c u l o s  
d e  c a l i d a d ,  e t c . ,  a  l a s  c u a l i d a d e s  i n d i v i d u a l e s  d e  l o s  m i e m b r o s ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  
d e s t e r r a n d o  l a s  v i e j a s  p r á c t i c a s  t a y l o r i s t a s  e n  l a s  q u e  f u e r o n  f o r m a d o s  l o s  
o p e r a r i o s  m á s  a n t i g u o s .
T o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  l a  d i n á m i c a  d e  l a  b a s e  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  l o c a l  
y  d á n d o s e  c u e n t a  E d i v a l  q u e  s o n  u n  f a c t o r  c l a v e  d e  v e n t a j a  c o m p e t i t i v a  r e g i o n a l ,  
l a  e m p r e s a  s e  d e d i c ó  a  c o n f o r m a r  u n  e s p a c i o  d e  f u e r t e  p r e o c u p a c i ó n  y  d e  e l e v a d a  
d e d i c a c i ó n  a l  c r e c i m i e n t o  d e l  c a p i t a l  h u m a n o  e n  l a  e m p r e s a .  E s t e  e s  u n  a s p e c t o  
c r í t i c o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  c u a s i d i s t r i t o  i n d u s t r i a l  c o m o  e l  d e  R a f a e l a  q u e  f u e  
c l a r a m e n t e  e n t e n d i d o  p o r  E d i v a l .
A  n i v e l  d e  l a  e m p r e s a ,  s e  c o m p r e n d i ó  l a  n e c e s i d a d  d e  p a r t i c i p a r  e n  a c t i v i d a d e s  
q u e  p e r m i t a n  m a n t e n e r  u n a  o f e r t a  f l u i d a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  c o n  c r e c i e n t e  
c a p a c i t a c i ó n  t é c n i c a  y  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s u r g i e r a n  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
e d u c a t i v o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  a  c a r g o  d e l  E s t a d o .  S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  e x i s t i ó  e l  
c o n v e n c i m i e n t o  d e  q u e  d e  l a  m a n o  d e  l a  c r i s i s  d e l  E s t a d o  s e  f u e  i n t e n s i f i c a n d o  l a  
b r e c h a  t e c n o l ó g i c a  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  y  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  l o c a l e s .  L a
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e x p l i c a c i ó n  d e  e s t e  f e n ó m e n o  s e  p u e d e  v e r i f i c a r  e n  l a  d e c a d e n c i a  d e  l a  e d u c a c i ó n  
t é c n i c a  m e d i a  y  s u p e r i o r  a  n i v e l  d e  t o d o  e l  p a í s .
A s í  e s  q u e  p a r a  s u p e r a r  e s t a  p r o b l e m á t i c a ,  l o s  e m p r e s a r i o s  d e  R a f a e l a  
e n t e n d i e r o n  q u e  n o  s ó l o  e r a  n e c e s a r i o  r e c i c l a r  l a s  h a b i l i d a d e s  d e  l o s  o p e r a r i o s  
m á s  a n t i g u o s  s i n o  t a m b i é n  p r o m o v e r  u n  p r o c e s o  d e  c a l i f i c a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  
o b r a  p o t e n c i a l  q u e  a ú n  n o  s e  h a  i n c o r p o r a d o  a l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  d e  e s t e  s e c t o r  
i n d u s t r i a l .  D e  a l l í  l a  a c t i v a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  E d i v a l  e n  d i v e r s a s  i n i c i a t i v a s  q u e  
i n v o l u c r a r o n  a  n i v e l  l o c a l  a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n .
E n  c u a n t o  a  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  l a  d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a  d e  
o p e r a r i o s  c a l i f i c a d o s  ( e s p e c i a l m e n t e  s o l d a d o r e s ,  t o r n e r o s  y  a r m a d o r e s  d e
m á q u i n a s ) ,  v i g e n t e  h a s t a  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  y  q u e  a c o m p a ñ ó  e l  
p r o c e s o  d e  e x p a n s i ó n  y  c r e c i e n t e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s
m e t a l m e c á n i c a s  d e  R a f a e l a ,  a m p l i ó  l a  c a p a c i d a d  d e  n e g o c i a c i ó n  s a l a r i a l  y  
c o n t r a c t u a l  d e  e s o s  o p e r a r i o s  c o n  e l  e m p r e s a r i o  a  l a  v e z  q u e  c o n t r i b u y ó  a
p r o f u n d i z a r  l a  b r e c h a  d e  s e g m e n t a c i ó n  d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  e n  d e t r i m e n t o  d e l
a c c e s o  a  e s a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  p o r  l o s  o p e r a r i o s  n o  c a l i f i c a d o s .
Q u i z á s  e s t a  f u e r t e  s e g m e n t a c i ó n  d e l  m e r c a d o  l a b o r a l  y  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  
i n t e r e s e s  d e n t r o  d e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  l o c a l  s e a n  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n c i d e n  e n  e l  
h e c h o  q u e  n o  s e a  é s t e  u n  á m b i t o  d e  f u e r t e  c o n f r o n t a c i ó n  y  q u e  p o r  e l  c o n t r a r i o  
e x i s t a n  c i e r t o s  a c u e r d o s  t á c i t o s  e n t r e  e m p r e s a s  y  t r a b a j a d o r e s  i n d u s t r i a l e s  p a r a  
r e s o l v e r  l o s  a s p e c t o s  c o n f l i c t i v o s  q u e  s e  v a n  p r e s e n t a n d o  ( Q u i n t a r  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .
E n  g e n e r a l ,  e l  e m p r e s a r i o  p r e f i e r e  n o  h a b i l i t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
s i n d i c a l  e n  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  
t r a b a j o .  E n  v i r t u d  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  i m p e r a n t e s  e n  R a f a e l a  y  z o n a  d e  i n f l u e n c i a ,  
e x i s t e  u n a  s u e r t e  d e  m e c a n i s m o  a u t o g e n e r a d o  d e  f l e x i b i l i z a c i ó n  l a b o r a l  a  p a r t i r  
d e l  c u a l  s e  h a  c r e a d o  u n  p a t r ó n  d e  c o m p o r t a m i e n t o  p a r t i c u l a r  e n t r e  e l  e m p r e s a r i o ,  
q u e  a s u m e  u n  p a p e l  p a t e r n a l i s t a  ( c r e a c i ó n  d e  m u t u a l e s  p a r a  e l  p e r s o n a l  q u e  
r e c i b e n  s u b s i d i o  e m p r e s a r i a l ,  s i s t e m a  d e  a d e l a n t o s  d e  s u e l d o s  y / o  r é g i m e n  d e  
p r é s t a m o s ,  e t c . ) ,  y  e l  e m p l e a d o  u  o b r e r o  q u e  a c e p t a  c i e r t a  f l e x i b i l i d a d  e n  l a s  
n o r m a s  l a b o r a l e s  ( p o r  e j e m p l o  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  l a s  p o s i c i o n e s  f i j a s  
h a c i a  l a  p o l i v a l e n c i a ,  l a  r e m u n e r a c i ó n  l e g a l  a  l a s  h o r a s  e x t r a s ,  e t c . ) .
T a n t o  e n  e l  a s p e c t o  d e  l a  f l e x i b i l i d a d  d e  c o n t r a t a c i ó n  y  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e  
l o s  o p e r a r i o s ,  c o m o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e n  l a  r e l a c i ó n  p a t r ó n - o b r e r o s ,  e n  l o s  
d i s t r i t o s  i t a l i a n o s  t í p i c o s ,  e s  r e c o n o c i d a  l a  c a p a c i d a d  q u e  t i e n e n  l a s  P y M E  p a r a  
e v i t a r  r e c l a m o s  s a l a r i a l e s  y  c o n f l i c t o s  l a b o r a l e s ,  p u e s  e n  s u  m a y o r í a  s o n  e m p r e s a s  
p e q u e ñ a s  y / o  f a m i l i a r e s .  E x i s t e  p o c a  d i s t i n c i ó n  y  g r a n  m o v i l i d a d  s o c i a l  e n t r e  l o s  
e m p r e s a r i o s  y  s u s  t r a b a j a d o r e s  y ,  g e n e r a l m e n t e ,  l a z o s  d e  p a r e n t e s c o  e n t r e  s í .
E n  R a f a e l a ,  s i  b i e n  e x i s t e  d i s t i n c i ó n  s o c i a l  e n t r e  e m p r e s a r i o s  y  o p e r a r i o s ,  e s t e  
gap  s e  h a  i d o  a c r e c e n t a n d o  c o n  e l  t i e m p o ,  s i e n d o  e l  t r a t o  e x c l u s i v a m e n t e  
p r o f e s i o n a l .  L o s  r e c l a m o s  s a l a r i a l e s  y  c o n f l i c t o s  l a b o r a l e s  t a m b i é n  s e  v e n  
n e u t r a l i z a d o s ,  y  l o s  s a l a r i o s  s e  d e f i n e n  a  n i v e l  d e  e m p r e s a s ,  l a  o c u p a c i ó n  c r e c e  o ,  
c u a n t o  m e n o s ,  s e  m a n t i e n e  e s t a b l e  y  p o r  l o  t a n t o ,  l a  i n d u s t r i a  m e t a l m e c á n i c a  d e  
l a  z o n a  n o  r e s u l t a  a l c a n z a d a  p o r  l o s  c o n f l i c t o s  l a b o r a l e s  q u e ,  e n  e s t e  s e c t o r  h a n  
s i d o  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  A r g e n t i n a  ( W o r c e l  y  A s c ú a ,  1 9 9 1 ) .  E d i v a l  s e  a s i m i l a  
c l a r a m e n t e  a l  m o d e l o  c u a s i d i s t r i t o  i m p e r a n t e  e n  l a  z o n a  d e  i n f l u e n c i a  d e  R a f a e l a
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e n  c u a n t o  a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m e r c a d o  l a b o r a l ,  d i s t i n g u i é n d o s e  e n  l a  
p r o f e s i o n a l i d a d  d e  l a s  r e l a c i o n e s .
L a  r e l a c i ó n  c o n  e l  s i n d i c a t o  U n i ó n  O b r e r a  M e t a l ú r g i c a  S e c c i o n a l  R a f a e l a  s e  
e n m a r c a  d e n t r o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  R a f a e l a :  e l e v a d a
c o o p e r a c i ó n  y  b a j a  c o n f l i c t i v i d a d .  N o  s e  r e c u e r d a n  h u e l g a s  n i  p r o b l e m a s  
l a b o r a l e s  i m p o r t a n t e s  d u r a n t e  l a  v i d a  d e  l a  e m p r e s a .  E l  e s p a c i o  d e  c o l a b o r a c i ó n  y  
d i á l o g o  s e  e x p r e s a  l i m i t a d a m e n t e  e n  a c t i v i d a d e s  e n  l a s  q u e  t a n t o  E d i v a l  c o m o  e l  
g r e m i o  a c u e r d a n  l l e v a r  a d e l a n t e  s e g ú n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p e r o  s i n  u n a  a g e n d a  
c o m ú n ,  t a l  c u a l  e s  l a  t r a d i c i ó n  e n  R a f a e l a  y  z o n a .
C o m o  y a  l o  h e m o s  m e n c i o n a d o ,  e l  a t r i b u t o  y  l a  f o r t a l e z a  p r i n c i p a l  d e  E d i v a l  
r a d i c a  e n  e l  m u y  b u e n  n i v e l  d e  c a p a c i t a c i ó n  t é c n i c a  d e  l o s  p l a n t e l e s  d e  
p r o d u c c i ó n .  T a m b i é n  s e  d e s t a c ó  p o r  s u  i n c r e í b l e  c a p a c i d a d  i n n o v a d o r a  y  c r e a t i v a ,  
e n  e s p e c i a l  e n  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  d e  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  y  e q u i p a m i e n t o s  d e  
f á b r i c a .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  u n  a s p e c t o  s o b r e  e l  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  d e s t a c ó  E d i v a l  f u e  
n o  s ó l o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  d i s e ñ o  y  
m a n u f a c t u r a  d e  p r o p i a s  m a q u i n a r i a s ,  a  p a r t i r  d e  l a  h a b i l i d a d  d e  l o s  p r o p i o s  
r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  f á b r i c a  q u i e n e s  p o t e n c i a r o n  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  v i d a  
d e  l a  e m p r e s a  l a  r e d  d e  v í n c u l o s  d e l  f u n d a d o r  d e  E d i v a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  
e x t e r i o r .  F u e  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  d i s t i n t i v a  d e  E d i v a l  q u e  l u e g o  s e  t r a s l a d ó  a l  r e s t o  
d e  f i r m a s  m e t a l m e c á n i c a s  d e  R a f a e l a ,  l a  a d a p t a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a s  d e  b a j o  v a l o r  
u n i t a r i o  m e d i a n t e  l a  “ a d q u i s i c i ó n ”  i n f o r m a l  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  t e c n o l o g í a  d e  
u l t i m a  g e n e r a c i ó n ,  p o t e n c i a n d o  l a  h a b i l i d a d  d e l  p e r s o n a l  t é c n i c o  l o c a l .
A ú n  h o y ,  b u e n a  p a r t e  d e l  e q u i p a m i e n t o  f a b r i l  d e  E d i v a l  s e  h a l l a  c o n s t i t u i d o  p o r  
m a q u i n a r i a  e s p e c i a l m e n t e  “ r e c i c l a d a ”  y  m o d e r n i z a d a  p o r  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a .
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y  e s p e c i a l m e n t e  l u e g o  d e l  p r o c e s o  d e  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  
i n t e g r a l  d e  l a  d i r e c c i ó n  d e  E d i v a l ,  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  u n  g r u p o  c o n s i d e r a b l e  d e  
g e r e n t e s  y  s u p e r v i s o r e s  p e r m i t i e r o n  d i s e m i n a r  e l  c o n c e p t o  d e  r e l a c i o n e s  d e  
t r a b a j o  p a r t i c i p a t i v a s .  P o r  e j e m p l o ,  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
c o n s e n s o s  i n t e r n o s  p r e v i o s  a  l a  a c c i ó n ,  l a  d i s c u s i ó n  p r o a c t i v a ,  e t c .  c o n s t i t u y e n  
p i l a r e s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  t r a b a j o  y  g e s t i ó n . 36
A s i m i s m o ,  e n  l o s  u l t i m o s  a ñ o s  e s  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  d i s t i n t i v a  d e l  p r o c e s o  d e  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  p e r s o n a l  e n  E d i v a l  l a  e x p a n s i ó n  d e l  r a d i o  d e  a c c i ó n  g e o g r á f i c a  
t r a s p a s a n d o  l a s  f r o n t e r a s  d e  l a  z o n a  d e  R a f a e l a  c o m o  p r o v e e d o r  “ e x c l u s i v o ”  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  l a  f i r m a .  E s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  m a n d o s  m e d i o s  y  e n  l o s  
n i v e l e s  g e r e n c i a l e s ,  E d i v a l  s e  h a  n u t r i d o  d e s d e  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  m á s  
i m p o r t a n t e s  d e  A r g e n t i n a ,  c o m o  C ó r d o b a ,  R o s a r i o  y  B u e n o s  A i r e s . 37  D e s d e  l a
36 El buzón de sugerencias entre los empleados ha generado un importante efecto de 
demostración al ser aplicadas por la conducción de la empresa buena parte de esas 
recomendaciones recibidas, incluyéndose también un reconocimiento moral al impulsor de la 
iniciativa (se reconoce al empleado en la revista de circulación interna “Nuestras Cosas” y se hace 
pública la colaboración).
7 En general las universidades constituyen un punto de referencia al momento de requerirse la 
incorporación de personal capacitado.
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c o n d u c c i ó n  d e  l a  f i r m a  s e  s u p o n e  q u e  l a  d i v e r s i d a d  d e  c u l t u r a s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  
q u e  s e  i n c o r p o r a n  a  l a  f i r m a  e n r i q u e c e  l a  p r o p i a  c u l t u r a  d e  E d i v a l .
La Po l í t ica  de Recursos Humanos
L a  d e f i n i c i ó n  d e l  n e g o c i o  y  l a  d e c i s i ó n  d e  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  a  t r a v é s  d e  u n  
m o d e l o  d e  g e s t i ó n  p a r t i c i p a t i v o  c o n s o l i d a d o  p o r  v a l o r e s  c o m p a r t i d o s ,  d e l i m i t a n  
e l  p l a n o  e s t r a t é g i c o  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s .
L a  g e s t i ó n  d e  R R . H H  s e  e n c u a d r a  e n  e l  o b j e t i v o  d e  c r e a r  y  d e s a r r o l l a r  l a s  
c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  g e n e r a r  c o n d i c i o n e s  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  a  E d i v a l .  Y a  n o  b a s t a  c o n  c o n t r a t a r ,  e n t r e n a r  y  r e t e n e r  o  p r e m i a r  
a  l o s  i n d i v i d u o s ,  a h o r a  e l  d e s a f i ó  e s  e l  a p r e n d i z a j e  o r g a n i z a c i o n a l  d e  
c o m p e t e n c i a s  q u e  p e r m i t a n  a  E d i v a l  y  s u s  i n t e g r a n t e s  s e r  m e j o r e s  q u e  s u s  
c o m p e t i d o r e s .  ( Z i m m e r m a n n ,  2 0 0 3 ) .
S e  d e s t a c a  e n  l a  p o l í t i c a  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  p e r s o n a l  e l  c o n c e p t o  i n t e g r a d o r  d e  
l a  r e g i ó n  d e  i n f l u e n c i a  d e  R a f a e l a  y  e l  c e n t r o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e .  E n  
g e n e r a l  h a y  u n a  e l e v a d a  y  d i r e c t a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  l u g a r  d e  o r i g e n  d e l  p e r s o n a l  
i n g r e s a n t e  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s c u e l a  t é c n i c a  ( e s p e c i a l i d a d  m e c á n i c a ) .
E n  e l  c a s o  d e  R a f a e l a  e x i s t e  u n a  e s t r e c h a  y  f e c u n d a  r e l a c i ó n  c o n  l a  e x  E n e t  
G u i l l e r m o  L e h m a n n ,  q u e  s e  r e m o n t a  a  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  e x i s t e n c i a  d e  l a  
f i r m a .  E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  l a  c o n d u c c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  l a  f i r m a  n o t a  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  i n c o r p o r a r  p a s a n t e s  d e  l a  e x  E n e t  d e  R a f a e l a  y a  q u e  a l  e x i s t i r  
t u r n o s  r o t a t i v o s  s e  h a c e  i m p o s i b l e  c o m p a t i b i l i z a r  h o r a r i o s  e s c o l a r e s  y  t u r n o s  d e  
l a  e m p r e s a .  A  s u  v e z ,  t a m b i é n  s e  n o t a  l a  m a y o r  t e n d e n c i a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
r a f a e l i n o s  a  c o n t i n u a r  e s t u d i o s  e n  l a  u n i v e r s i d a d  l o  q u e  r e d u c e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
a m p l i a r  l a s  i n c o r p o r a c i o n e s .
C o m o  p o l í t i c a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  e s  i m p o r t a n t e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  l a  f i r m a  c o n  
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  t a n t o  d e  n i v e l  m e d i o  c o m o  t e r c i a r i o  y  u n i v e r s i t a r i o 38, 
e n t i d a d e s  e m p r e s a r i a s  c o m o  l a  C á m a r a  d e  I n d u s t r i a l e s  M e t a l ú r g i c o s  d e p e n d i e n t e  
d e l  C e n t r o  C o m e r c i a l  e  I n d u s t r i a l  d e  R a f a e l a ,  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  d e l  
D e p a r t a m e n t o  C a s t e l l a n o s ,  i n s t i t u c i o n e s  c o n  l a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  c u r s o s  d e  
c a p a c i t a c i ó n  e n  c o l a b o r a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  o t r a s  e m p r e s a s  c o l e g a s .  E n  e s t a s  
a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e m p r e s a r i a  s e  d e s t a c a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  
c r é d i t o  f i s c a l  q u e  p e r i ó d i c a m e n t e  l i c i t a  e l  g o b i e r n o  f e d e r a l .
E l  p r o c e s o  d e  s e l e c c i ó n  d e  p e r s o n a l  s e  h a l l a  a p o y a d o  p o r  c o n s u l t o r e s  e x t e r n o s  
l o c a l i z a d o s  t a m b i é n  e n  R a f a e l a .  S e  r e c o n o c e  c l a r a m e n t e  q u e  e l  “ g r a n  s e m i l l e r o ”  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  s e  u b i c a  e n  e l  e n t o r n o  c e r c a n o  a  R a f a e l a .  E n  l o s  u l t i m o s  
a ñ o s ,  y  e n  e s p e c i a l  p a r a  l o s  p u e s t o s  d e  m a y o r  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  s e  r e c u r r e  p a r a  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  p e r s o n a l  a  l a s  á r e a s  g e o g r á f i c a s  c o n  m a y o r  d e n s i d a d  y  
d i v e r s i d a d  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  A r g e n t i n a .  D e  t o d o s  m o d o s ,  s e  r e c o n o c e  q u e  
l a  F a c u l t a d  R e g i o n a l  R a f a e l a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  N a c i o n a l  c o m o  e n  l a  
e x  E n e t  d e  R a f a e l a  c o n s t i t u y e n  u n a  f u e n t e  i m p o r t a n t e  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  
E d i v a l .
38 En la ciudad de Rafaela se ubican tres universidades, un instituto terciario y ocho 
establecimientos educativos nivel polimodal (exsecundario).
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E n  t é r m i n o s  d e  p a s a n t í a s ,  e x i s t e n  c o n v e n i o s  d e  c o l a b o r a c i ó n  c o n  t o d a s  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  d e  R a f a e l a  y  z o n a  d e  i n f l u e n c i a .  S e  r e c o n o c e  c o m o  u n a  
c a r e n c i a  l a  i n e x i s t e n c i a  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  c a r r e r a s  d e  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  e l e c t r ó n i c a ,  h a b i é n d o s e  i n i c i a d o  e l  p r o c e s o  d e  g e n e r a c i ó n  d e  
p r o f e s i o n a l e s  e n  i n f o r m á t i c a .
E n  E d i v a l  s e  r e g i s t r a  u n a  b a j a  r o t a c i ó n  d e  p e r s o n a l ,  a ú n  c u a n d o  e n  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s  s e  h a n  v e r i f i c a d o  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  q u e  
p r o v o c a r o n  c a m b i o s  d e  p o s i c i o n e s  e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v o s  a c t o r e s  a  l a  f i r m a .  
E l l o  c o n t r a s t a  c o n  u n a  e l e v a d a  e s t a b i l i d a d  e n  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  d e  l a s  
p o s i c i o n e s  d e  m e n o r  i m p o r t a n c i a  j e r á r q u i c a .
E l  s i s t e m a  d e  r e m u n e r a c i o n e s  n o  e n c i e r r a  p r o b l e m a s  n i  c o m p l e j i d a d e s  y a  q u e  s e  
r e s p e t a n  l o s  c o n v e n i o s  d e  t r a b a j o  a  l o s  q u e  s e  l e  a d i c i o n a n  p r e m i o s  p o r  
p r o d u c t i v i d a d  y  p o r  c u m p l i m i e n t o  d e  r e q u e r i m i e n t o s  d e  c a l i d a d .  T a m b i é n  s e  
e s t a b l e c e  p a r a  e l  n i v e l  g e r e n c i a l  y  m a n d o s  m e d i o s  u n  p r e m i o  a n u a l  s e g ú n  
p e r f o r m a n c e  o p e r a t i v a  ( g r a d o  d e  c u m p l i m i e n t o  d e l  p l a n  e s t r a t é g i c o  a n u a l ) .
Evolución y composición de la dotación de recursos humanos de Ed iva l
L a  d o t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  d e  E d i v a l  p r á c t i c a m e n t e  s e  d u p l i c ó  e n  l o s  ú l t i m o s  d i e z  
a ñ o s ,  p a s a n d o  d e  d o s c i e n t o s  n o v e n t a  y  c i n c o  e m p l e a d o s  e n  1 9 9 0  a  c u a t r o c i e n t a s  
s e s e n t a  y  c i n c o  p e r s o n a s  e n  l a  p l a n t a  R a f a e l a  y  a  c i n c u e n t a  y  o c h o  o c u p a d o s  e n  
E d i v a l  P o r t u g a l  e n  e l  2 0 0 3 . 39
39 Las cifras se expresan al 30 de junio de cada ano, fecha de cierre de ejercicio económico de 
Edival.
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E v o lu c ió n  d e l  C a p i t a l  H u m a n o
Títulos Educación Formal 1999 2000 2001 2002 2003 *
Universitario c/especialización (Finalizado y en curso) 1 4 4 7 8
Títulos Universitarios 17 16 2 0 23 29
Títulos Universitarios en curso 6 7 8 1 0 2 0
Títulos Terciarios (Finalizados y en curso) 3 3 4 7 8
Títulos Secundarios 221 235 250 270 315
Educación primaria 79 83 92 83 85
Competencias: Idiomas 1999 2000 2001 2002 2003
Inglés 2 2 26 33 45 51
Alemán 1 1 2 5 5
Francés 0 0 0 2 2
Portugués 1 1 1 2 2
Competencias Técnicas Certificadas 1999 2000 2001 2002 2003
Auditores ISO 9000 1 0 14 18 2 2 2 2
Auditores ISO 14000 0 0 2 6 6
*: Ci fras al 31de mayo.  Resto de los años al 31 de diciembre
L a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  s e  h a  m a t e r i a l i z a d o  a  
t r a v é s  d e  l a  a d o p c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  p a r t i c u l a r e s  y  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  a s p e c t o s  
o r g a n i z a t i v o s ,  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  r e c u r s o s ,  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  p e r s o n a l ,  d e  
s e l e c c i ó n  e  i n c o r p o r a c i ó n ,  d e  f o r m a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  y  d e  r e l a c i o n e s  s i n d i c a l e s .
Composición estructural de Recursos Humanos
2003
27 19
□  Operativos □  Servicios de producción □ Administrativos □  Dirección
La gestión de Recursos Humanos
L a  D i r e c c i ó n  a c t u a l  d e  E d i v a l  h a  r e d e f i n i d o  l o s  p e r f i l e s  d e  l o s  c a n d i d a t o s  p a r a  
p u e s t o s  n u e v o s  o  v a c a n t e s  a  c u b r i r  c o n  r e c l u t a m i e n t o  i n t e r n o  o  e x t e r n o ,  y a  q u e  
l o s  p e r f i l e s  d e  l o s  i n g r e s a n t e s  d e  t o d o s  l o s  p u e s t o s  c o n t i e n e n  r e q u e r i m i e n t o s  
s u p e r i o r e s  a  l a s  i n c o r p o r a c i o n e s  d e  a ñ o s  a n t e r i o r e s .  ( e l  1 0 0  %  d e  l o s  c a s o s  c o n  
i n c r e m e n t o  d e  t i t u l a c i o n e s  a c a d é m i c a s  y  c o m p e t e n c i a s )
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L a  D i r e c c i ó n  y  l o s  G e r e n t e s  d e  Á r e a s  d e  E d i v a l ,  d e f i n e n  p r o y e c t o s  d e  p e r f i l e s  y  
l í n e a s  g e n e r a l e s  d e  a c c i ó n  a  l a r g o  p l a z o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  c o m p e t e n c i a s  
p r o f e s i o n a l e s ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  e s t r a t e g i a  y  d e l  p l a n  d e  g e s t i ó n . E s  d e c i r ,  l o s  
o b j e t i v o s  d e  d e s a r r o l l o  e x c e d e n  e l  a ñ o  c a l e n d a r i o  y  s o n  p l a n t e a d o s  e n  t é r m i n o s  d e  
m e d i a n o  o  l a r g o  p l a z o .
L a  D i r e c c i ó n ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  e s t r a t é g i c a  d e l  n e g o c i o ,  d i s e ñ a  a c c i o n e s  d e  
d e s a r r o l l o  p a r a  c a d a  g e r e n t e  e n  p a r t i c u l a r  y  p o r  e x c e p c i ó n  p a r a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
d e  s e g u n d a  l í n e a .
L o s  g e r e n t e s  d e l i n e a n  p e r f i l e s  d e  c o m p e t e n c i a s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  s u  
á r e a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  u n  h o r i z o n t e  d e  c i n c o  a ñ o s .  E n  e s t e  m a r c o ,  d e  a c u e r d o  a l  
p o t e n c i a l  d e  l o s  e m p l e a d o s  y  l o s  r e s u l t a d o s  d e  s u s  d e s e m p e ñ o s ,  y  s i n  p e r d e r  d e
v i s t a  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  p r e s u p u e s t o  y  d e  t i e m p o ,  i m p l e m e n t a n  l a s  l í n e a s  d e
a c c i ó n  p a r a  e l  a ñ o .
D e  e s t o s  o b j e t i v o s  s e  d e s p r e n d e n  l a s  a c c i o n e s  p l a n i f i c a d a s  a n u a l m e n t e ,  c o m o  p o r  
e j e m p l o :
•  I n t e r c a m b i o s  d e  e x p e r i e n c i a s  c o n  e m p r e s a s  d e l  e x t e r i o r
•  I n s c r i p c i o n e s  a  C u r s o s  e n  u n i v e r s i d a d e s  d e l  e x t e r i o r
•  I n s c r i p c i o n e s  a  p o s t g r a d o s  e n  u n i v e r s i d a d e s  d e l  p a í s
•  A s i s t e n c i a  a  p r o g r a m a s  c o n  d i f e r e n t e s  t e m a s  o  c u r s o s  e s p e c i a l m e n t e  
d i s e ñ a d o s
•  R o t a c i ó n  h o r i z o n t a l  d e  p u e s t o s .
•  E n t r e n a m i e n t o  e n  o t r o s  p u e s t o s .
Programa de evaluación de desempeño
E l  p r o g r a m a  d e  e v a l u a c i ó n  d e  d e s e m p e ñ o  s e  l o  e n t i e n d e  c o m o  “ m e j o r a  c o n t i n u a
d e l  d e s e m p e ñ o ” , c o n c e n t r a d o  e n  e l  l o g r o  d e  o b j e t i v o s ,  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  
v a l o r e s  d e  E d i v a l  y  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  c o m p e t e n c i a s .  E n  u n  p r o c e s o  q u e  s e  i n i c i ó  
e n  e l  a ñ o  2 0 0 1 ,  p a r a  f i n e s  d e l  a ñ o  2 0 0 5  s e  e s t i m a  s e  h a b r á n  a l c a n z a d o  t o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  c o n  e s t e  s i s t e m a  d e  e v a l u a c i ó n  d e  d e s e m p e ñ o .
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E s t e  p r o g r a m a  d e  e v a l u a c i ó n  d e  d e s e m p e ñ o  s e  p r e s e n t a  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  
c o m o  “ m e j o r a  c o n t i n u a  d e l  d e s e m p e ñ o ”  p o r q u e  p r e t e n d e  m e j o r a r  c o n t i n u a m e n t e  
e l  d e s e m p e ñ o  d e l  e m p l e a d o ,  c e n t r á n d o s e  e n  e l  l o g r o  d e  l o s  o b j e t i v o s  y  e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  v a l o r e s  d e  E d i v a l .
E s t a  h e r r a m i e n t a  c o n s i s t e  e n  u n a  a p r e c i a c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  
p e r s o n a s  y  s u  p o t e n c i a l  d e  d e s a r r o l l o  d u r a n t e  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o .
L a  r e v i s i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  e s  e s e n c i a l  p a r a  e l  r e s u l t a d o  r e n t a b l e  d e l  n e g o c i o ,  y a  
q u e  p e r m i t e  a l i n e a r  l o s  o b j e t i v o s  i n d i v i d u a l e s  c o n  l o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  p r o g r a m a  a b a r c a  a  t o d o s  l o s  g e r e n t e s  y  m a n d o s  m e d i o s  d e  l a  
c o m p a ñ í a .  E n  c a m b i o ,  e n  e l  n i v e l  o p e r a t i v o  t i e n e  u n  a l c a n c e  r e s t r i n g i d o ,  p u e s  
i n c l u y e  s o l a m e n t e  a  l o s  e m p l e a d o s  a d m i n i s t r a t i v o s .  S e  p r e v é  e n  u n a  s e g u n d a  
e t a p a ,  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  e m p l e a d o s  o p e r a t i v o s  d e  l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l .
Programa de capaci tación
E l  p r o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  e s  d e  a l c a n c e  g e n e r a l  e  i n t e g r a l .  C o m p r e n d e  t o d a s  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  y  a p r e n d i z a j e  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  e m p l e a d o s  d e  t o d a s  
l a s  á r e a s  y  d e  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .
E l  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 3  s e  c o m p o n e  p o r  c u a t r o  l í n e a s  d e  a c c i ó n :
•  C u r s o  d e  a m b i e n t a c i ó n  p a r a  l o s  i n g r e s a n t e s  ( c o n  u n a  d u r a c i ó n  d e  u n a  
s e m a n a )
•  C u r s o s  i n t e r n o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  c o n t i n u a
•  C u r s o s  e x t e r n o s
•  C a p a c i t a c i ó n  d e  d e s a r r o l l o  g e r e n c i a l  y  d i r e c t r i z
L a  e m p r e s a  h a  d e s a r r o l l a d o  u n  g r u p o  d e  c a p a c i t a d o r e s  i n t e r n o s  c o m p u e s t o  p o r  3 0  
p e r s o n a s 4 0  q u e  r e g i s t r a n  e x p e r i e n c i a  y  c a p a c i d a d  r e c o n o c i d a  e n  l a  e m p r e s a  y / o  
e d u c a c i ó n  t e r c i a r i a  y / o  u n i v e r s i t a r i a .  A  s u  v e z ,  t a m p o c o  s e  h a n  c a l c u l a d o  l a s  
h o r a s  d e d i c a d a s  p o r  p e r s o n a l  d e  E d i v a l  q u e  a s i s t e  a  u n a  c a p a c i t a c i ó n  e x t e r n a  
q u i e n e s  s e  o c u p a n  d e  r e t r a n s m i t i r  l o  a p r e n d i d o  a l  i n t e r i o r  d e  l a  f i r m a .
E l  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n  s e  e l a b o r a  a  p r i n c i p i o s  d e  c a d a  a ñ o ,  p a r a  l o  c u a l  c a d a  
á r e a  d e  l a  e m p r e s a  e n  f u n c i ó n  d e  u n  p r o c e s o  p r e v i o  d e  a p r e n d i z a j e  y  d e t e c c i ó n  d e  
n e c e s i d a d e s  y / u  o p o r t u n i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n ,  s o l i c i t a  s e a  i n c o r p o r a d a  a l  p l a n  
g e n e r a l .
A  s u  v e z ,  d a d o  q u e  s e  p r e p a r a  u n  p l a n  e s t r a t é g i c o  a n u a l ,  e l  c u a l  c o n t i e n e  
o b j e t i v o s  p o r  á r e a s  q u e  d e s a r r o l l a  y  s e  c o m p r o m e t e  a  l l e v a r  a  c a b o  c a d a  g e r e n t e ,  
s u r g e n  a l  m o m e n t o  d e  p l a n e a r  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  
s a t i s f a c t o r i o  d e  l a s  m e t a s  o p e r a t i v a s  q u e  c o n f o r m a n  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  d e  
c a d a  á r e a ,  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n .
E l  r e c u r s o  h u m a n o  e n  E d i v a l  e s  c o n s i d e r a d o  u n a  d e  l a s  c l a v e s  d e l  é x i t o ,  
p o n i é n d o s e  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a l  n i v e l  d e  p o l i v a l e n c i a  y  p o l i c o m p e t e n c i a  d e  c a d a  
g r u p o  d e  t r a b a j o ,  t a n t o  e n  e l  á m b i t o  i n d i v i d u a l  c o m o  d e l  e q u i p o  e n  s u  c o n j u n t o .
40 El grupo de capacitadores internos al que se suman los auditores de calidad equivalen a 
aproximadamente al 7% de la plantilla total de personal.
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P e r i ó d i c a m e n t e  s e  e v a l ú a  d e s d e  e l  r e s p o n s a b l e  d e  c a d a  á r e a  n o  s ó l o  e l  n i v e l  d e  
p o l i v a l e n c i a  d e  c a d a  i n d i v i d u o  s i n o  t a m b i é n  l a  e v o l u c i ó n  q u e  r e g i s t r a  e s e  
p e r s o n a l .
E l  d e p a r t a m e n t o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  E d i v a l  e f e c t ú a  u n  s e g u i m i e n t o  
p e r m a n e n t e  d e  l a s  e v a l u a c i o n e s  d e  p o l i v a l e n c i a  y / o  p o l i  c o m p e t e n c i a  ( E p y P )  d e  
t o d o s  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  l a  e m p r e s a  ( e l  r e g i s t r o  f o r m a l  s e  e f e c t ú a  
s e m e s t r a l m e n t e  a u n q u e  p o r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  p e r s o n a l  y / o  l a  p r o p i a  m o v i l i d a d  
i n t e r n a  d e  g e n t e ,  s e  a c t u a l i z a  e l  r e g i s t r o  m e n s u a l m e n t e ) .
P a r a  e s t e  r e g i s t r o  d e  E p y P  s e  u t i l i z a  l a  t é c n i c a  d e  “ t a b l e r o  d e  c o n t r o l ”  
e l a b o r á n d o s e  i n d i c a d o r e s  c u a n t i t a t i v o s  d e  s e g u i m i e n t o .  E n  g e n e r a l ,  l a  i m p r e s i ó n  
d e  l a  g e r e n c i a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  E d i v a l  e s  q u e  n o  h a y  p r o b l e m a s  c o n  l a  
c a l i f i c a c i ó n  d e  p e r s o n a l  q u e  r e a l i z a  e l  r e s p o n s a b l e  d e  c a d a  á r e a .  S e m e s t r a l m e n t e  
s e  e f e c t ú a  u n  c á l c u l o  a  n i v e l  a g r e g a d o  p a r a  t o d a  l a  e m p r e s a  d e l  n i v e l  d e  E p y P .
Horas de asistencia por proyecto por año (período 2001-2003)
Proyecto Año 2001 Año 2002 Año 2003
C u r s o  d e  a m b i e n t a c i ó n 2 2 4 7 2 0 1 6 0 0
E n t r e n a m i e n t o 7 . 0 3 2 7 . 5 4 8 9 . 4 6 5
A p r e n d i z a j e  c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a c i o n a l e s 3 . 9 3 7 6 . 3 7 2 2 . 6 9 4
C e r t i f i c a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  e s p e c í f i c a s 4 . 0 8 7 4 . 5 5 1 2 . 0 5 2
C u r s o s  d e  a c t u a l i z a c i ó n  y  e s p e c i a l i z a c i ó n 5 0 6 7 6 5 8 2 7
C a r r e r a s  d e  p o s t g r a d o s  y  c u r s o s  e n  e l  e x t e r i o r 8 8 0 2 . 2 1 0 8 6 1
F e r i a s  e  i n t e r c a m b i o s  c o n  o t r a s  e m p r e s a s  e  
i n s t i t u c i o n e s
2 4 7 3 5 6 0
T r a n s f e r e n c i a  d e  c o n o c i m i e n t o s  a  E d i v a l  P o r t u g a l 0 1 . 8 8 6 1 . 1 0 0
TOTALES 16.913 24.398 18.599
S e  p o n e  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  r e v i s t e  e l  m e r c a d o  p a r a  l a  e m p r e s a  
y  e l  p o s i c i o n a m i e n t o  d e  é s t a ,  l a  t e c n o l o g í a ,  e l  c u i d a d o  d e l  m e d i o - a m b i e n t e  y  l a  
p r o d u c t i v i d a d .  S e  d e s t a c a n  v a l o r e s  c o m o  “ s u p e r a r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  c l i e n t e ”  o  
“ e f e c t i v i d a d  e n  c o m p r a s  c o n  m i n i m i z a c i ó n  d e  s t o c k  y  s a t i s f a c c i ó n  d e  c l i e n t e s ”  
( e s t e  u l t i m o  v a l o r  e s t á  e n  l í n e a  c o n  l a  t r a d i c i ó n  l o c a l  q u e  i m p u l s a r o n  l o s  
i n m i g r a n t e s  q u e  d e s a r r o l l a r o n  e l  á r e a  d e  R a f a e l a  y  z o n a :  l a  c u l t u r a  d e l  a h o r r o ,  e l  
b a j o  p e r f i l  y  e l  c u i d a d o  d e  l o s  r e c u r s o s  f í s i c o s )
T o d o  e s t e  p r o c e s o  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  e n t r e n a m i e n t o  e s  m o n i t o r e a d o  m e n s u a l m e n t e  
d e s d e  l a  g e r e n c i a  d e  R e c u r s o s  h u m a n o s .  S e  e f e c t ú a  u n a  e v a l u a c i ó n  c u a l i t a t i v a  e n  
d o s  d i m e n s i o n e s :  l a  p r i m e r a  s o b r e  c a d a  a c t i v i d a d  c o n  l o s  f o r m a d o r e s
i n v o l u c r a d o s  y  l a  s e g u n d a  a  n i v e l  o p e r a t i v o  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  e q u i p o  
g e r e n c i a l  ( s e  e n f a t i z a  e l  a p o r t e  a l  p l a n  d e  g e s t i ó n  d e  c a d a  á r e a  e n  p a r t i c u l a r ) .  P o r  
s u  p a r t e ,  l a  e v a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  s e  c o n c e n t r a  t a n t o  e n  e l  p l a n o  p r e s u p u e s t a r i o  
c o m o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  h o r a s  d e  a s i s t e n c i a  p a r a  c a d a  p r o y e c t o .
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Curso de ambientación
S u  o b j e t i v o  e s  i n t e g r a r  l o s  v a l o r e s  y  l o s  o b j e t i v o s  d e l  n e g o c i o  a  l o s  e m p l e a d o s  
i n g r e s a n t e s  p a r a  q u e  c o n o z c a n  e n  l í n e a s  g e n e r a l e s  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  e l  p r o c e s o  d e  
c a d e n a  d e  v a l o r  y  e l  p r o d u c t o .  F u n d a m e n t a l m e n t e ,  p a r a  q u e  c o m p r e n d a n  y  s i e n t a n  
l a  i m p o r t a n c i a  d e  s u  a p o r t e  y  e l  v a l o r  d e  s u  t r a b a j o .  Y  e n  c u a n t o  a  l a s  
c o m p e t e n c i a s ,  s e  i n t r o d u c e  a l  e m p l e a d o  e n  e l  s i s t e m a  d e  c a l i d a d  y  m e d i o  
a m b i e n t e  y  e s p e c í f i c a m e n t e  a  l o s  o p e r a t i v o s  e n  l o s  d o c u m e n t o s  y  c o n d i c i o n e s  d e  
l o s  p u e s t o s  d e  l a s  c é l u l a s  d e  p r o d u c c i ó n . 41
E l  m a n u a l  d e  a m b i e n t a c i ó n  s e  o c u p a  d e  i n t r o d u c i r  a  t o d o  i n g r e s a n t e  a  E d i v a l  e n  
t e m a s  t a l e s  c o m o  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a ,  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  y  f i l o s o f í a  d e  
t r a b a j o :  á r e a s  c l a v e  d e  r e s u l t a d o  y  v a l o r e s  o p e r a t i v o s .  S e  p r e s e n t a  a l  i n g r e s a n t e  e l  
r e g l a m e n t o  i n t e r n o  p a r a  e l  p e r s o n a l ,  e l  c u a l  c o n t i e n e  r e g l a s  c l a r a s  s o b r e  d e r e c h o s  
y  o b l i g a c i o n e s  d e  a m b a s  p a r t e s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  p o t e n c i a r  u n  c l i m a  a g r a d a b l e  
d e  t r a b a j o  y  u n  e n t o r n o  f a v o r a b l e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  y  d e  g r u p o .
Entrenamiento
E n  t o d a s  l a s  á r e a s ,  p a r a  l o s  p u e s t o s  o p e r a t i v o s  s e  a p l i c a  e l  c o n c e p t o  d e  
p o l i v a l e n c i a .  S e  a p u n t a  a  e l e v a r  l a  p o l i v a l e n c i a  d e  c a d a  e m p l e a d o  p a r a  a s e g u r a r  
l a  c o n t i n u i d a d  d e l  f l u j o  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  p l a z o  d e  e n t r e g a .
E n  m a t e r i a  d e  c a p a c i t a c i ó n  s e  p u s o  é n f a s i s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  p o l i v a l e n c i a s  y  
p o l i c o m p e t e n c i a s ,  e n t e n d i d a s  c o m o  h a b i l i d a d e s  p a r a  e n f r e n t a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  
l o s  d e s a f í o s  q u e  s e  l e  p r e s e n t a n  a  d i a r i o  a  c a d a  “ i n d i v i d u o  E d i v a l ” , t r a s c e n d i e n d o  
a s í  l a  t r a d i c i o n a l  t e n d e n c i a  a  c o n c e n t r a r s e  s ó l o  e n  l a  f o r m a c i ó n  e n  m a n a g e m e n t  
d e  l o s  n i v e l e s  m e d i o s  y  g e r e n c i a l e s .
41 Se distingue claramente la importancia dada a estos primeros pasos en la empresa, a través del 
Manual de Ambientación preparado por la gerencia de RRHH.
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E l  c o n c e p t o  d e  p o l i c o m p e t e n c i a  s e  a s u m e  e n  E d i v a l  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  
c o n o c i m i e n t o s  q u e  e l  i n d i v i d u o  p o s e e  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  y  n o  s ó l o  e n  
t é r m i n o s  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y / o  h a b i l i d a d e s  e s p e c í f i c a s  a l  d e p a r t a m e n t o  o  
s e c c i ó n  e n  l a  q u e  s e  d e s e m p e ñ a .
R e a l i z a n d o  u n  d o b l e  a n á l i s i s ,  d e s d e  l a s  p e r s o n a s  y  l o s  p u e s t o s ;  e n  l a s  c é l u l a s  d e  
p r o d u c c i ó n  s e  c o n s i d e r a  “ c r i t i c o ”  q u e  u n  e m p l e a d o  c o n o z c a  s o l o  u n  p u e s t o ,  y  a  l a  
v e z  q u e  u n  p u e s t o  s e a  d o m i n a d o  p o r  u n a  s o l a  p e r s o n a .
A p r e n d i z a j e  d e  c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a c i o n a l e s :  E n  E d i v a l ,  s e  h a n  d e f i n i d o  y  s e  
d e s a r r o l l a n  l a s  s i g u i e n t e s  c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  ( Z i m m e r m a n n ,  2 0 0 3 ) :
•  V i s i ó n  y  d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  d e l  n e g o c i o
•  L i d e r a z g o  y  G e s t i ó n  p o r  v a l o r e s  d e  E d i v a l
•  P r o d u c t o ,  s u  f u n c i ó n  y  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n
•  C a l i d a d  y  M e d i o  A m b i e n t e
•  I d i o m a  I n g l é s
P a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  c o m p e t e n c i a s  s e  d i s e ñ a r o n  d i f e r e n t e s  y  
m ú l t i p l e s  l í n e a s  d e  t r a b a j o  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  s e  a r t i c u l a n  c o n  l o s  d e m á s  
p r o g r a m a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  y  e v a l u a c i ó n  d e  d e s e m p e ñ o .
C u r s o s  i n t e r n o s  d e  c o m p e t e n c i a s  e s p e c í f i c a s :  E s t o s  c u r s o s  s o n  d i s e ñ a d o s  p a r a  e l  
a p r e n d i z a j e  d e  c o m p e t e n c i a s  e s p e c i f i c a s  y  f o c a l i z a d o s  a  u n  p u e s t o  o  u n a  f a m i l i a  
d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  E n t r e  é s t o s  ú l t i m o s  s e  p u e d e n  m e n c i o n a r  p o r  e j e m p l o ,  
s o l d a d u r a ,  r e c a l c a d o - e s t a m p a d o ,  a p o r t e  d e  a s i e n t o ,  e t c .  T a m b i é n  s e  d e s t a c a  q u e  
d e s d e  h a c e  u n a  d é c a d a  s e  v i e n e n  d i c t a n d o  c u r s o s  d e  c o m p e t e n c i a s  e n  
p r o g r a m a c i ó n  C N C .  A s i m i s m o ,  e s  d e  i n t e r é s  p a r a  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  E d i v a l  
l a  c a p a c i t a c i ó n  e n  h i d r á u l i c a  y  n e u m á t i c a ,  e n  u t i l i z a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  
m e d i c i ó n ,  e n  d e t e c c i ó n  d e  l o s  d e f e c t o s  v i s u a l e s ,  c o n f e c c i ó n  d e  l a  h o j a  p a r a  
c o n t r o l  d e  p r o c e s o s ,  e n  c o n f e c c i ó n  d e  p l a n i l l a s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e n  i n f o r m á t i c a .
L o s  f o r m a d o r e s  p u e d e n  s e r  e m p r e s a s  p r o v e e d o r a s  d e  i n s u m o s  o  t e c n o l o g í a ,  
c o n s u l t o r e s  e x t e r n o s  o  c a p a c i t a d o r e s  i n t e r n o s .
E s  r e l e v a n t e  p a r a  l a  e s t r a t e g i a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  l a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  
f o r m a d o r e s  i n t e r n o s ,  a  t r a v é s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  c o m p e t e n c i a s  d e  e n s e ñ a n z a -  
a p r e n d i z a j e .  E n  p a r t i c u l a r  s e  d e s t a c a n  l o s  p r o g r a m a s  d e  e n t r e n a m i e n t o  p a r a  l a  
f o r m a c i ó n  d e  u n  e q u i p o  d e  a u d i t o r e s  i n t e r n o s  y  f a c i l i t a d o r e s  e n  n o r m a s  I S O  9 0 0 1 ,  
I S O  1 4 0 0 1 .  S e  p o n e  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  t e m á t i c a s  c o m o  e l  m e r c a d o  y  e l  
p o s i c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a ,  l a  t e c n o l o g í a ,  e l  c u i d a d o  d e l  m e d i o - a m b i e n t e  y  l a  
p r o d u c t i v i d a d .  S e  d e s t a c a n  v a l o r e s  c o m o  “ s u p e r a r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  c l i e n t e ”  o  
“ e f e c t i v i d a d  e n  c o m p r a s  c o n  m i n i m i z a c i ó n  d e  s t o c k  y  s a t i s f a c c i ó n  d e  c l i e n t e s ”  
( e s t e  u l t i m o  v a l o r  e s t á  e n  l í n e a  c o n  l a  t r a d i c i ó n  l o c a l  q u e  i m p u l s a r o n  l o s  
i n m i g r a n t e s  q u e  d e s a r r o l l a r o n  e l  á r e a  d e  R a f a e l a  y  z o n a :  l a  c u l t u r a  d e l  a h o r r o ,  e l  
b a j o  p e r f i l  y  e l  c u i d a d o  d e  l o s  r e c u r s o s  f í s i c o s )
C u r s o s  e x t e r n o s  d e  a c t u a l i z a c i ó n  y  e s p e c i a l i z a c i ó n :  E s t o s  c u r s o s  d e  a c t u a l i z a c i ó n  
h a n  i d o  c r e c i e n d o  e n  i m p o r t a n c i a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  i n v o l u c r a n d o  u n a  a m p l i a  
g a m a  d e  t e m á t i c a s ,  d e s d e  c u r s o s  p a r a  a d m i n i s t r a c i ó n  h a s t a  j o r n a d a s  y  
e n t r e n a m i e n t o  e n  n e u m á t i c a  o  e n  I O S  1 4 . 0 0 0 .  A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  h a  p r o m o v i d o
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t a m b i é n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  i n t e g r a n t e s  d e l  e q u i p o  g e r e n c i a l  y  m a n d o s  m e d i o s  d e  
l a  e m p r e s a  e n  c a r r e r a s  d e  p o s t g r a d o  y  c u r s o s  e n  e l  e x t e r i o r .  A s í ,  e n  e l  p e r í o d o  
2 0 0 1 - 2 0 0 3  d i e c i s i e t e  m i e m b r o s  d e  E d i v a l  h a n  y / o  s e  e n c u e n t r a n  p a r t i c i p a n d o  e n  
e s t o s  c u r s o s  d e  p o s t g r a d o .
E s t o s  c u r s o s  r e s p o n d e n  a l  c o n j u n t o  d e  n e c e s i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  r e l e v a d a s  a l  
i n i c i o  d e  c a d a  a ñ o  q u e  p a r t i c u l a r m e n t e  c o r r e s p o n d e n  a  c o m p e t e n c i a s  e s p e c i f i c a s  
d e  l o s  p u e s t o s .  P a r a  s u  o r g a n i z a c i ó n ,  s e  m a n t i e n e n  e s t r e c h o s  v í n c u l o s  d e  a c c e s o  a  
i n f o r m a c i ó n  c o n  l o s  c e n t r o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  A r g e n t i n a .
F e r i a s  e  i n t e r c a m b i o s  c o n  o t r a s  e m p r e s a s  e  i n s t i t u c i o n e s :  E s t o s  e v e n t o s  s o n  
c o n s i d e r a d o s  á m b i t o s  d e  a p r e n d i z a j e  a u n q u e  e s t r i c t a m e n t e  n o  t i e n e  e l  f o r m a t o  d e  
c u r s o .  P a r a  l o s  e m p l e a d o s  s o n  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  o b s e r v a c i ó n  e  i n d a g a c i ó n  
s o b r e  o t r a s  e x p e r i e n c i a s  s i m i l a r e s  y  u n a  f u e n t e  d e  i d e a s  q u e  a s o c i a d a s  
c r e a t i v a m e n t e  p u e d e n  g e n e r a r  s u g e r e n c i a s  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  p r o c e s o s  y  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  e m p r e s a .
M a t e r i a l e s  E d u c a t i v o s :  C o m o  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e l  p r o g r a m a  d e
c a p a c i t a c i ó n ,  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  m a n u a l e s  d e  d i c t a d o  t i e n e n  c o m o  o b j e t i v o  
e s t a n d a r i z a r  l a  m e t o d o l o g í a  y  e s t r u c t u r a  d e l  c u r s o .  E n  e l  d i s e ñ o  d e  e s t o s  
m a n u a l e s  p a r t i c i p a n  l o s  e s p e c i a l i s t a s  i n t e r n o s  d e l  t e m a  y  c o n s u l t o r e s  e x t e r n o s .  L a  
f i n a l i d a d  d e  r e d a c t a r  e s t o s  m a n u a l e s  d e  c o n t e n i d o  e s p e c í f i c a m e n t e  t é c n i c o ,  e s  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  c a p i t a l  h u m a n o  e n  c a p i t a l  e s t r u c t u r a l ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  
t r a n s f o r m a r  e l  c o n o c i m i e n t o  e n  s a b e r  o r g a n i z a c i o n a l .  A  s u  v e z ,  l o s  m a n u a l e s  d e  
e v a l u a c i ó n  a p o r t a n  a  l a  e s t a n d a r i z a c i ó n  d e  e v a l u a c i o n e s  e n  g r a d o  c r e c i e n t e  p a r a  
l a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  a  p o s t e r i o r i  d e l  c u r s o  ( Z i m m e r m a n n ,  2 0 0 3 ) .
A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  h a  i n s t r u m e n t a d o  e l  p r o g r a m a  d e  b i e n e s t a r  p a r a  e l  p e r s o n a l  y  
s u  n ú c l e o  f a m i l i a r ,  d e  m a n e r a  d e  p o t e n c i a r  s u  g r a d o  d e  p e r t e n e n c i a  a  l a  f i r m a .  
E s t e  p r o g r a m a  d e  b i e n e s t a r  s e  b a s a  t a n t o  e n  a c t i v i d a d e s  d i r e c t a s  d e  l a  e m p r e s a  
c o m o  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  y / o  f i r m a s  d e  l a  l o c a l i d a d  q u e  s e a n  
r e l e v a n t e s  p a r a  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  E d i v a l .  E s t a s  a c t i v i d a d e s  d e  b i e n e s t a r  c u b r e n  
u n  a m p l i o  r a n g o  d e  a c c i o n e s ,  i n c l u y e n d o  p o r  e j e m p l o ,  a y u d a  f i n a n c i e r a  
i n d i v i d u a l ,  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  s e r v i c i o  d e  s a l u d ,  a c c e s o  a l  u s o  d e  i n s t a l a c i o n e s  
d e p o r t i v a s ,  d e s c u e n t o s  e n  c o m p r a s ,  e t c .
N o  f o r m a  p a r t e  d e  l a  a g e n d a  d e  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  f i r m a  c o n f o r m a r  a  c o r t o  p l a z o  
n i  u n  “ C l u b  E d i v a l ”  n i  u n a  A s o c i a c i ó n  M u t u a l  d e  A y u d a  p a r a  E m p l e a d o s  d e  
E d i v a l .  S e  t r a t a  d e  i n t e r a c t u a r  p o s i t i v a m e n t e  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  e n t i d a d e s  q u e  
c o n f o r m a n  e l  e n t r a m a d o  i n s t i t u c i o n a l  c e r c a n o  d e  m a n e r a  d e  e v i t a r  i n v e r t i r  
r e c u r s o s  y  e s f u e r z o s  e n  s u p e r p o n e r  e s t r u c t u r a s  e n  u n  e s p a c i o  g e o g r á f i c o  r e d u c i d o .
T a m b i é n  e l  p r o g r a m a  d e  b i e n e s t a r  i n c l u y e  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s  g r u p a l e s  q u e  
d a d a s  c i e r t a s  o c a s i o n e s  s i r v e n  p a r a  n u c l e a r  “ s o c i a l  y  f r a t e r n a l m e n t e ”  a  l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  e m p r e s a .  E n  e s t a s  e s p e c i a l e s  o p o r t u n i d a d e s  s e  p r e p a r a n  f i e s t a s  
q u e  c o n g r e g a n d o  a  t o d o  e l  p e r s o n a l  s e  b u s c a  p r o f u n d i z a r  l o s  v í n c u l o s  p e r s o n a l e s  
a l  i n t e r i o r  d e  l a  f i r m a .
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A c o n t e c i m i e n t o s  s o c i a l e s  i m p o r t a n t e s  q u e  i n v o l u c r a n  a l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a 42 , 
t a l e s  c o m o  c a s a m i e n t o ,  n a c i m i e n t o ,  j u b i l a c i ó n ,  e t c . ,  s o n  e s p e c i a l m e n t e  t e n i d o s  e n  
c u e n t a  p o r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  f i r m a ,  o t o r g a n d o  p r e m i o s  y / o  r e c o n o c i m i e n t o s  
e s p e c i a l e s .
5.5 La visión actual del negocio de Edival: la gestión profesional
participativa
L a  D i r e c c i ó n  d a  u n  f u e r t e  i m p u l s o  a l  e s t i l o  d e  g e s t i ó n  p a r t i c i p a t i v a  c o n  e l  c u a l  s e  
i m p l e m e n t a  l a  e s t r a t e g i a  d e f i n i d a .  S e  p a r t e  d e  l a  i d e a  q u e  u n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  
n o  e s  l a  s u m a  d e  p e r s o n a s  c a l i f i c a d a s ,  s i n o  u n  c o n j u n t o  d e  p o l í t i c a s ,  t é c n i c a s ,  
p r á c t i c a s  y  e x p e r i e n c i a s  a m a l g a m a d a s  e n  u n a  f o r m a  d e  p e n s a r ,  s e n t i r  y  h a c e r  
c o m o  o r g a n i z a c i ó n .  ( Z i m m e r m a n n ,  2 0 0 3 )
E l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  e n  l a  g e s t i ó n  n o  e s  u n  s e n d e r o  a u t o m á t i c o  y  c o n o c i d o .  
A  s u  v e z ,  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  u n  e s t i l o  p r o p i o  d e  g e s t i ó n  l l e v a  m u c h o s  a ñ o s  o  
d é c a d a s  y  n o  e s  p o s i b l e  s u  t r a s l a d o  d e  e x p e r i e n c i a s  e n  o t r a s  e m p r e s a s .  P o r  e s o ,  s e  
c o n s i d e r a  q u e  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e  E d i v a l  d e b e  s e r  u n a  f u e n t e  d e  v e n t a j a  
c o m p e t i t i v a .
Y  e s  f u n d a m e n t a l ,  l a  e l e c c i ó n  d e l  e s t i l o  a d e c u a d o  d e  g e s t i ó n  y  s u  c o h e r e n c i a  c o n  
l a  e s t r a t e g i a  p a r a  a l c a n z a r  l o s  r e s u l t a d o s  c o m p r o m e t i d o s  a  c o r t o  y  l a r g o  p l a z o .
E n  t a l  s e n t i d o ,  e l  p r i m e r  l í d e r  y  p r o t a g o n i s t a  d e  l a  g e s t i ó n  p o r  v a l o r e s  
c o m p a r t i d o s  f u e  p r e c i s a m e n t e  u n  i n t e g r a n t e  d e  l a  f a m i l i a  V a l s a g n a ,  e l  s e ñ o r  
R u b é n  V a l s a g n a ,  q u i e n  e n  1 9 9 9  s i e n d o  p r e s i d e n t e  d e l  d i r e c t o r i o ,  i m p u l s ó  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  e s t a  m o d a l i d a d  d e  g e s t i ó n .  A c t u a l m e n t e  c o n t i n ú a  v i g e n t e  e s t a  
i m p r o n t a  e n  l a  c u l t u r a  o r g a n i z a c i o n a l . ( Z i m m e r m a n n ,  2 0 0 3 )
L a  c o n d u c c i o n  p r o f e s i o n a l  a c t u a l  c o n t i n ú a n  e l  r u m b o  f i j a d o  e n  e l  d i s e ñ o  d e  u n  
s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  q u e  r e q u i e r e  r e s u l t a d o s  
c o m p e t i t i v o s  g l o b a l e s  e n :  c o s t o s ,  c a l i d a d ,  r e s p u e s t a  r á p i d a  e  i n n o v a c i ó n .  ( U l r i c h ,
1 9 9 6 ) .
Y  c o n  e l  f i n  d e  c u m p l i r  c o n  e s t a s  e x i g e n c i a s ,  l a  D i r e c c i ó n  i m p u l s a  l a  
c o m p r e n s i ó n  y  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  p a r t i c i p a t i v o  b a s a d o  e n  l o s  
s i g u i e n t e s  c o m p o r t a m i e n t o s  ( Z i m m e r m a n n ,  2 0 0 3 ) :
•  C o n s t r u i r  e l  f u t u r o  d e s d e  l a  d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  d e l  n e g o c i o
•  L i d e r a r  d e s d e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  v a l o r e s  c o m p a r t i d o s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n .
•  D e s a r r o l l a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  p a r a  e l  l o g r o  d e  l a  
e s t r a t e g i a  d e  n e g o c i o
•  E n f a t i z a r  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  p r o c e s o s  y  l o s  r e s u l t a d o s
S i  b i e n  e x i s t e  u n  o r g a n i g r a m a  t r a d i c i o n a l ,  b a s a d o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  j e r á r q u i c a s  y  
f u n c i o n a l e s ,  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  a c t u a l  d i f i e r e  m u c h o  d e l  c o n o c i d o  e s q u e m a  d e  
v e r t i c a l i d a d  e n  l a  c o n d u c c i ó n  y  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  P r u e b a  d e  e l l o  e s  q u e  
i n t e r a c t ú a n  e n  u n  m i s m o  p l a n o  d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s  j e r á r q u i c a s  a n t e  u n
42 Se reconocen fechas importantes (día del trabajador, día del metalúrgico, despedida anual, día 
del niño).
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d e t e r m i n a d o  d e s a f í o  o  a c c i ó n  ( p o r  e j e m p l o :  a s e g u r a m i e n t o  d e  c a l i d a d ,  c u i d a d o  d e  
m e d i o  a m b i e n t e ,  e t c . ) .  S i  q u e d a  c l a r a  l a  j e r a r q u í a  a l  e s t a b l e c e r  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  c a d a  á r e a  y  s u s  a u t o r i d a d e s .
L a  d i r e c c i ó n  a c t u a l  d e  E d i v a l  i m p u l s a  u n a  v i s i ó n  e s t r a t é g i c a  e s p e c í f i c a  y  l a  
c o m p a r t e  c o n  s u  e q u i p o  g e r e n c i a l  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  t r e s  e l e m e n t o s  
( Z i m m e r m a n n ,  2 0 0 3 ) :
•  D e f i n i r  e l  n e g o c i o  d e  E d i v a l
•  D e c i d i r  l a s  a c c i o n e s  q u e  o t o r g u e n  c o n t e n i d o  y  r e a l i d a d  a  l a  e s t r a t e g i a  e n  e l  
l a r g o  p l a z o
•  C o m u n i c a r  e n  f o r m a  c l a r a  y  m o t i v a d o r a :  e l  n e g o c i o  y  l o s  v a l o r e s
L a  d e f i n i c i ó n  d e l  n e g o c i o  d e l i m i t a  e l  c a m p o  r e a l  d e  i n t e r é s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  
l a  e m p r e s a  d e b e  r e a l i z a r ,  y  s e  e x p r e s a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  f a b r i c a c i ó n  y  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  V á l v u l a s  G u í a s ,  A s i e n t o s  y  O t r o s  P r o d u c t o s  A f i n e s  p a r a  
m o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a ,  c o n  d i s e ñ o ,  s e r v i c i o ,  c a l i d a d ,  f l e x i b i l i d a d  
p r o d u c t i v a ,  d i v e r s i d a d  d e  m e r c a d o s ,  y  p r e s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  p a r a  
c l i e n t e s  a l t a m e n t e  e x i g e n t e s .
L a s  j o r n a d a s  a n u a l e s  d e  r e f l e x i ó n  y  d e  c o n s e n s o  g r u p a l  a l  i g u a l  q u e  l o s  t a l l e r e s  
s o b r e  n u e v o s  n e g o c i o s  y  e s c e n a r i o s  f u t u r o s  e n  l o s  q u e  p a r t i c i p a n  t a n t o  l o s  
i n t e g r a n e s  d e l  management 43  d e  l a  f i r m a  c o m o  c o n s u l t o r e s  e  i n v i t a d o s  
e s p e c i a l e s ; 4 4  c o n s t i t u y e n  m e d i o s  i d ó n e o s  p a r a  p e r f e c c i o n a r  l a  e s t r a t e g i a  y  
s i n t e t i z a r  l a s  a c c i o n e s  d e  g e s t i ó n .  A  t r a v é s  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  s e  b u s c a  
c o m u n i c a r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l a  D i r e c c i ó n  p a r a  e l  m e d i a n o  p l a z o ,  i n c e n t i v a r  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  i d e a s  i n n o v a d o r a s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  n e g o c i o s  
( p r o d u c t o s - m e r c a d o s )  e n  l o s  c u a l e s  E d i v a l  d e b e r í a  i n t r o d u c i r s e  o  a v a n z a r  e n  l o s  
p r ó x i m o s  a ñ o s .  T a m b i é n  s e  a p r o v e c h a  l a  o c a s i ó n  p a r a  e v a l u a r  d e s d e  u n a  m i r a d a  
i n t e g r a l  e  i n t e r d i s c i p l i n a r i a ,  l o s  a c t u a l e s  n e g o c i o s  d e  E d i v a l  a  l a  v e z  q u e  s e  
a n a l i z a n  p o r  g r u p o s  e s p e c í f i c o s  t e m a s - p r o y e c t o s  q u e  p o t e n c i a l m e n t e  p u e d e n  s e r  
i n c l u í d o s  e n  e l  d i s e ñ o  d e l  p l a n  a n u a l .
A s í ,  l a  d i r e c c i ó n  q u e  E d i v a l  b u s c a  a r t i c u l a r  l a  c a p a c i d a d  i n t e r n a  d e  l a  e m p r e s a  
c o n  l a  d i n á m i c a  e v o l u t i v a  d e  l a s  o p o r t u n i d a d e s .  P o r  e l l o ,  d e s d e  E d i v a l  s e  
e n t i e n d e  q u e  e s  i n d i s p e n s a b l e  u n a  d i r e c c i ó n  q u e  f i j e  e l  r u m b o ,  l o  c o n s o l i d e  e n  u n  
p r o c e s o  d e  d i á l o g o  c o n t i n u o  c o n  s u  e q u i p o ,  p o n i e n d o  l a  “ e s t r a t e g i a  e n  a c c i ó n ”  y  
d e s a r r o l l e  l a  c a p a c i d a d  c o m p e t i t i v a  d e  l a  e m p r e s a  ( a c t u a r  v a l o r e s  c o m p a r t i d o s  y  
d e s a r r o l l a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  i n t e r n a s ) ,  p a r a  a l c a n z a r l o .
E s  n o t a b l e  e n  E d i v a l  e l  e s p í r i t u  i n n o v a d o r  d e  s u s  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  l o s  
m a n d o s  m e d i o s ,  l o s  q u e  c o n  e l  a p o y o  d e  l a  d i r e c c i ó n  y  l a  r e c e p t i v i d a d  d e l  p l a n t e l  
e n  g e n e r a l ,  h a  p e r m i t i d o  n o  s ó l o  i n t e r p r e t a r  l o s  c a m b i o s  e n  e l  e n t o r n o  s i n o  
a p l i c a r  d i n á m i c a m e n t e  l o s  c a m b i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  m a n t e n e r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  
l a  f i r m a .  E n  e l l o  h a n  c o n t r i b u i d o  n o t a b l e m e n t e  l a  d i f u s i ó n  d e  l a s  p r á c t i c a s  
j a p o n e s a s  d e  g e s t i ó n ,  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  l a s  n o r m a s  d e  c a l i d a d  
y  s u s  p r o c e s o s  d e  c e r t i f i c a c i ó n .
43 Se utiliza en este caso el concepto amplio de management, incluyendo a mandos medios.
44 Invitados especiales, pueden ser analistas económicos, auditores, clientes, etc.
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L a  d i r e c c i ó n  a c t u a l  d e  E d i v a l  s e  h a  f i j a d o  c o m o  m e t a  c o n v e r t i r s e  e n  e l  a ñ o  2 0 1 1  
e n  e l  t e r c e r  p r o v e e d o r  m u n d i a l  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s .  E s t a  e s t r a t e g i a  d e  
p e n e t r a c i ó n  d e  m e r c a d o s  t i e n e  u n  p u n t o  d e  p a r t i d a :  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  u n a  f a l t a  
d e  t r a n s p a r e n c i a  e n  l a  c o m p e t e n c i a  m u n d i a l  d e  v á l v u l a s .  H a s t a  l a  a c t u a l i d a d  
m u c h a s  d e  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  ( p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  d e  E d i v a l )  
c o n s i d e r a b a n  q u e  e l  m e r c a d o  d e  p r o v i s i ó n  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  e s t a b a  
f u e r t e m e n t e  c o n c e n t r a d o  e n  d o s  g r u p o s  a m e r i c a n o s .  L o s  d o s  g r u p o s  d o m i n a n t e s  
s o n  E a t o n  C o r p .  y  T R W .  E a t o n  C o r p o r a t i o n  ( U S A )  c o n  s u  v i n c u l a d a  e n  A s i a  
N i t t a n  V a l v e s  C o .  ( J a p ó n )  c o n t r o l a  m á s  d e l  4 3 %  d e l  m e r c a d o ,  m i e n t r a s  q u e  T R W  
( U S A )  y  s u  s o c i o  e s t r a t é g i c o  F u j i  O O Z X  ( J a p ó n )  e x p l i c a n  u n a  p o r c i ó n  s i m i l a r  d e l  
m e r c a d o .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  m á s  d e l  8 0 %  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  e s t á  c o n t r o l a d o  
p o r  d o s  g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s  n o r t e a m e r i c a n a s .
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS 
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E n  e l  r e s t o  d e l  m e r c a d o ,  u n a  p o r c i ó n  m e n o r  s e  l a  r e p a r t e n  l a s  p r o p i a s  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t r i c e s  c o n  s u s  p r o p i a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o c a l i z a d a s  
e n  J a p ó n .  F u e r a  d e  e s t o  e x i s t e  e l  g r u p o  a l e m á n  M a h l e  q u e  c u b r e  a p r o x i m a d a m e n t e  
e l  4 %  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l .  A s í  a p a r e c e  E d i v a l  c o m o  u n a  c u a r t a  a l t e r n a t i v a  
p r e p a r a d a  p a r a  c r e c e r  y  o c u p a r  u n a  p o s i c i ó n  d e  l i d e r a z g o  e n  s u  s e g m e n t o .
A  e s t e  a n á l i s i s  s e  l e  a d i c i o n ó  h a c e  n o  m á s  d e  c i n c o  a ñ o s ,  e l  d i a g n ó s t i c o  q u e  e l  
p r i n c i p a l  e s c o l l o  a  s u p e r a r  e r a  l a  p r o p i a  o r g a n i z a c i ó n  E d i v a l .  E n  p a l a b r a s  d e  
G a b r i e l  R o d r í g u e z ,  “ p r i s i o n e r o s  t a l  v e z  d e  u n  p a í s  q u e  n o  e s t á  a c o s t u m b r a d o  a  
m u l t i n a c i o n a l e s  d e  o r i g e n  a r g e n t i n o  y  a  e x p o r t a r  a l  m u n d o ,  p e r o  q u e  h a  
c o m e n z a d o  a  p r o y e c t a r s e  c o n  a l g u n o s  m o d e l o s  e x i t o s o s  c o m o  T e c h i n t  ( T e n a r i s ) ,  
A r c o r  o  I M P S A ” . O b v i a m e n t e  q u e  e n  e l  c a s o  E d i v a l ,  e s t a  e s t r a t e g i a  r e p r e s e n t a  u n  
p a s o  m u y  d i f í c i l  y a  q u e  s e  t r a z a r o n  l í n e a s - o b j e t i v o  t e n d i e n t e s  a  g l o b a l i z a r  u n a
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e m p r e s a  c o n  u n  p r o d u c t o  d e  a l t o  v a l o r  a g r e g a d o  y  d e  a l t a  t e c n o l o g í a  c o m o  e s  l a  
v á l v u l a ,  u n a  d e  l a s  p a r t e s  m á s  c r í t i c a s  d e l  m o t o r .  P e r o  c o m o  s i  e s o  n o  f u e s e  
s u f i c i e n t e  c o m p l i c a c i ó n ,  s e  p l a n t e ó  e s t a  e s t r a t e g i a  e n  u n  p a í s  d e  e s c a s a  
t r a y e c t o r i a  e n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  m u n d i a l .
E n  e s t a  t r a y e c t o r i a ,  a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  
a u t o p a r t i s t a s  a r g e n t i n o s  p u e d e  s i n t e t i z a r s e  e n  l a  m a t r i z  d e  c o m p e t i t i v i d a d  
e s t r u c t u r a d a  p o r  M o o r i - K o e n i g  y  Y o g u e l  ( 1 9 9 2 ) :
( A )
A u t o p a r t i s t a s  c o n  c i e r t a  a u t o n o m í a  
r e l a t i v a  c o n s o l i d a d a :
•  P r o v e e d o r e s  d e  t e r m i n a l e s  c o n  
i m p o r t a n t e  i n s e r c i ó n  e x t e r n a .
•  P r o v e e d o r e s  d e l  m e r c a d o  d e  
r e p o s i c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .
( C )
A u t o p a r t i s t a s  c o n  p o s i b i l i d a d e s  
d e  c o n s o l i d a r  u n  p r o c e s o  d e  
a u t o n o m í a  r e l a t i v a :
•  P r o v e e d o r e s  d e  t e r m i n a l e s  c o n  
d i n a m i s m o  t e c n o - o r g a n i z a t i v o
•  P r o v e e d o r e s  d e  t e r m i n a l e s  y  d e  
o t r o s  s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d .
( B )
A u t o p a r t i s t a s  p a s i v o s  s i n  a u t o n o m í a :
•  P r o v e e d o r e s  d e  t e r m i n a l e s  c o n  
f u t u r o  i n c i e r t o .
•  P r o v e e d o r e s  d e  t e r m i n a l e s  e n  
p r o c e s o  d e  s e r  d e s p l a z a d o s
( D )
A u t o p a r t i s t a s  c o n  e s c a s a  a u t o n o m í a  
r e l a t i v a  d e l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n  
l o c a l :
•  P r o v e e d o r e s  c o n  p o s i b i l i d a d e s  d e  
a d a p t a r s e  a  l a s  n u e v a s  
c o n d i c i o n e s  d e l  m e r c a d o  d e  
r e p o s i c i ó n .
•  P r o v e e d o r e s  e n  p r o c e s o  d e  s e r  
d e s p l a z a d o s .
E s  e v i d e n t e  q u e  E d i v a l  s e  u b i c a b a  c l a r a m e n t e  e n  e l  c u a d r o  s u p e r i o r  i z q u i e r d o  
( A ) ,  e s  d e c i r  a q u e l  s e g m e n t o  d e  e m p r e s a s  q u e  p a r a  a q u e l l o s  a ñ o s  e r a  p r o v e e d o r  
d e  t e r m i n a l  a r g e n t i n a  e  i n c u r s i o n a b a  c o n  e n  e l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l .  E n  p o c o s  a ñ o s  y  c o m o  y a  s e  h a  s e ñ a l a d o ,  l a s  a l t e r n a t i v a s  
e s t r a t é g i c a s  p a r a  l a  f i r m a  m u t a r o n  c o m p l e t a m e n t e ,  c o n c e n t r á n d o s e  e n  l a s  
s i g u i e n t e s  p o s i b i l i d a d e s :
a .  D i r i g i r s e  a l  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  s u  a t o m i z a c i ó n  y  
e s c a s a  d i f e r e n c i a c i ó n .  E s t e  m o d e l o  e s  e l  q u e  s i g u i e r o n  l a s  f á b r i c a s  
i t a l i a n a s ,  l o s  p r o d u c t o r e s  t u r c o s ,  e l  o t r o  p r o d u c t o r  d e  v á l v u l a s  d e  
A r g e n t i n a ,  a m e n a z a d o s  p o r  l a  c r e c i e n t e  c o m p e t e n c i a  d e  I n d i a ,  C h i n a  y  
T a i w a n  q u e  t o m a n  a l  p r e c i o  d e  v e n t a  c o m o  p r i n c i p a l  f a c t o r  d e  
c o m p e t i t i v i d a d ,  o ,
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b .  i n t e n t a r  e l  d e s a f í o  m á s  c o m p l e j o  q u e  s i g n i f i c a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  u n a  
g a m a  d e  p r o d u c t o s  d e  a l t a  c a l i d a d  y  d e  e s t e  m o d o  j u g a r  e n  l a  l i g a  d e  l a s  
g r a n d e s  e m p r e s a s  c o n  l o s  d o s  g r u p o s  a m e r i c a n o s  y  e l  f u e r t e  g r u p o  
a l e m á n .
L a  d i r e c c i ó n  d e  E d i v a l  s e  i n c l i n ó  p o r  l a  s e g u n d a  v í a .  S e  c o m e n z ó  p a u l a t i n a m e n t e ,  
g l o b a l i z a n d o  p r i m e r o  v e n t a s  y  l u e g o  d i r i g i e n d o  e l  g r u e s o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a  l a  
e x p o r t a c i ó n .  L u e g o ,  e l  d e s a f í o  f u e  m e j o r a r  l a  l o g í s t i c a ,  l a  e n t r e g a  j u s t o  a  t i e m p o  
y  l a  a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e ,  c r e a n d o  o f i c i n a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y  c o m e r c i a l  
c e r c a n a s  a  l o s  c l i e n t e s .  M á s  r e c i e n t e m e n t e  s e  c o m e n z ó  e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a r  
l a s  p l a t a f o r m a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o m e n z a n d o  c o n  u n a  n u e v a  p l a n t a  d e  p r o d u c c i ó n  
e n  P o r t u g a l .
L a  d i r e c c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  d a  u n  f u e r t e  i m p u l s o  a l  e s t i l o  d e  g e s t i ó n  c o n  e l  c u a l  
s e  i m p l e m e n t a  l a  e s t r a t e g i a  d e f i n i d a .  S a b e  q u e  e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  d e  u n  
n u e v o  e s t i l o  d e  g e s t i ó n  l l e v a  a ñ o s  o  d é c a d a s  p o r  e s o  c a d a  p a s o  s e  v a l o r a  c o m o  
p a r t e  d e  u n  l a r g o  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e .
U n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  n o  e s  l a  s u m a  d e  p e r s o n a s  c a l i f i c a d o s ,  s i n o  u n  c o n j u n t o  d e  
p o l í t i c a s ,  t é c n i c a s ,  p r a c t i c a s  y  e x p e r i e n c i a s  a m a l g a m a d a s  e n  u n a  f o r m a  d e  p e n s a r ,  
s e n t i r  y  h a c e r  c o m o  o r g a n i z a c i ó n  ( Z i m m e r m a n ,  2 0 0 3 ) .  P o r  e s o ,  l a  d i r e c c i ó n  d e  
E d i v a l  e n t i e n d e  q u e  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  e s  u n a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  d e  v e n t a j a s  
c o m p e t i t i v a s  y a  q u e  l o s  m é t o d o s  d e  g e s t i ó n  p r e s e n t a n  p a r t i c u l a r i d a d e s  y  n o  s o n  
e s t r a p o l a b l e s  l i n e a l m e n t e  a  t o d a s  l a s  e m p r e s a s .  E s t o  e s  a  s u  v e z ,  e s p e c i a l m e n t e  
r e l e v a n t e  e n  e l  c a s o  d e  u n  p a í s  c o m o  A r g e n t i n a .
L a  e l e c c i ó n  d e l  e s t i l o  a d e c u a d o  y  c o h e r e n t e  c o n  l a  e s t r a t e g i a  c o m p r o m e t e  e l  l o g r o  
d e  l o s  r e s u l t a d o s .  E n  t a l  s e n t i d o ,  l a  d i r e c c i ó n  p a r t e  d e  l a  i d e a  q u e  l a  c o m p r e n s i ó n  
y  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  g e s t i ó n  p o r  p a r t e  d e  t o d o  e l  e q u i p o  g e r e n c i a l  y  
s u s  c o l a b o r a d o r e s  e s  d e  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a .
L a  e s t r a t e g i a  a s í  p l a n t e a d a  r e q u i e r e  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  r e s u l t a d o s  c o m p e t i t i v o s  
g l o b a l e s  e n
•  c o s t o s
•  c a l i d a d
•  r á p i d a  y  e f i c i e n t e  r e s p u e s t a
•  i n n o v a c i ó n
E s t o  e x i g e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  M o d e l o  d e  G e s t i ó n  P a r t i c i p a t i v o  b a s a d o  e n  l o s  
s i g u i e n t e s  c o m p o r t a m i e n t o s :
•  C o n s t r u i r  e l  f u t u r o  d e s d e  l a  d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  d e l  n e g o c i o
•  L i d e r a r  d e s d e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  v a l o r e s  c o m p a r t i d o s  e n  l a
o r g a n i z a c i ó n
•  D e s a r r o l l a r  l a s  c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  p a r a  e l  l o g r o  d e  l a
e s t r a t e g i a  d e  n e g o c i o
•  E n f a t i z a r  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  p r o c e s o s  y  l o s  r e s u l t a d o s
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E n  d e f i n i t i v a ,  l a  d i r e c c i ó n  p a r t e  d e  l a  i d e a  q u e  l a  c o m p r e n s i ó n  y  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e l  m o d e l o  d e  g e s t i ó n  d e b e  s e r  c o m p a r t i d o  c o n  t o d o  e l  e q u i p o  g e r e n c i a l  y  s u s  
c o l a b o r a d o r e s ,  d e s t a c á n d o l o  c o m o  l i n e a m i e n t o  d e  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a .
Los valores compartidos
P a r a  l l e v a r  l a  e s t r a t e g i a  a  l a  a c c i ó n  m e d i a n t e  e l  m o d e l o  d e  g e s t i ó n  d e f i n i d o ,  l a  
d i r e c c i ó n  d e  E d i v a l  p r o p u s o  a  d e b a t e  y  a c u e r d o  d e l  e q u i p o  g e r e n c i a l , 45  l o s  v a l o r e s  
q u e  c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  y  l a  g u í a  d e  l a  g e s t i ó n  d e l  n e g o c i o .
E n  e s t a  m o d a l i d a d  d e  g e s t i ó n  e s  e v i d e n t e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  g e s t i ó n  d e  c a l i d a d  
t o t a l ,  d e  a m p l i a  d i f u s i ó n  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  e n  A r g e n t i n a  y  
c o m ú n m e n t e  c o n o c i d a  p o r  l a  s i g l a  T Q M .  É s t a  p o n e  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  c o n d u c t a  
e m p r e s a r i a l  v a l o r e s  y  t é c n i c a s .  L o s  v a l o r e s  c o n f o r m a n  u n  c r i t e r i o  d e  t r a b a j o  c o n  
m a n d a m i e n t o s  y  l a s  t é c n i c a s  s o n  h e r r a m i e n t a s  s e n c i l l a s  q u e  t r a n s f o r m a n  d a t o s  e n  
i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  y  l l e v a n d o  a  l a  p r á c t i c a  l o s  v a l o r e s  ( Y a c u z z i ,  2 0 0 3 ) .
L o s  v a l o r e s  a c o r d a d o s  y  c o m u n i c a d o s  a  t o d a  l a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  a l i n e a r  l a  
G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  l a  E m p r e s a  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
•  H o n e s t i d a d :  r e s p e t o  m u t u o ,  d e c i r  l a  v e r d a d  a u n q u e  s e a  d e s f a v o r a b l e ;  y  t o m a r  
d e c i s i o n e s  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  a  l a s  p e r s o n a s .
•  C o m p r o m i s o :  s e  e x i g e  p a r a  a l c a n z a r  l o s  r e s u l t a d o s ,  p r o p u e s t a s  a  p e s a r  d e  l o s  
o b s t á c u l o s ,  p r e s e r v a n d o  e l  m e d i o  a m b i e n t e  c o m o  p a r t e  d e l  c o m p r o m i s o  s o c i a l  
d e  E d i v a l ,  b u s c a n d o  l a  a r m o n í a  c o n  e l  r e s t o  d e  l o s  v a l o r e s .
•  C a l i d a d :  e s c u c h a r  a l  c l i e n t e  e x t e r n o  e  i n t e r n o ,  c u m p l i e n d o  l o s  a c u e r d o s  y  
e s f o r z á n d o s e  p o r  s u p e r a r  s u s  n i v e l e s  d e  s a t i s f a c c i ó n .  A s e g u r a r  l a  c a l i d a d  d e l  
t r a b a j o  r e s p e t a n d o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  y  m é t o d o s  e s t a b l e c i d o s ,  p r o m o v e r  
a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  s e g u r i d a d  e n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  m a n t e n e r  e l  
p u e s t o  y  e l  s e c t o r  e n  c o n d i c i o n e s  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a .
•  I n i c i a t i v a :  a p o r t a r  i d e a s  d e  m e j o r a s  e n  r e u n i o n e s  d e  t r a b a j o ,  e n  s u g e r e n c i a s ,  
e n  e l  i n t e r c a m b i o  y  l a  c o n s u l t a  c o t i d i a n a .  P a r t i c i p a r  y  a u t o g e s t i o n a r  e l  
d e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l  p e r s o n a l  y  e l  d e  n u e s t r o s  c o m p a ñ e r o s  m e d i a n t e  l a  
c a p a c i t a c i ó n  c o n t i n u a .  A r t i c u l a r  a d e c u a d a m e n t e  l o s  r e c u r s o s  p a r a  a l c a n z a r  e l  
m e j o r  r e s u l t a d o  d e l  e q u i p o  c o m o  u n  e m p r e s a r i o  d e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c é l u l a  
p r o d u c t i v a ,  s e c t o r  d e  s e r v i c i o  o  a d m i n i s t r a c i ó n .
•  T r a b a j o  e n  e q u i p o :  b u s c a r  l a  m e j o r  s o l u c i ó n  d e  e q u i p o  s i n  p e r s o n a l i s m o s ,  
e n t e n d e r  o t r o s  p u n t o s  e l  c o n s e n s o .  P r o m o v e r  e l  e s p í r i t u  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  
l o s  e q u i p o s  q u e  c o n f o r m a n  l a  e m p r e s a .  A c t u a r  c o m o  g r u p o s  i n t e r d e p e n d i e n t e s ,  
v i s u a l i z a n d o  l o s  p r o b l e m a s  e  i m p a c t o s  d e  s u s  e n l a c e s  e n  l a  c a d e n a  d e  v a l o r .  
I n t e g r a r  c u l t u r a l m e n t e  a l  r e c o n o c e r  e n  l o  d i f e r e n t e  u n a  p o s i b i l i d a d  d e  
a p r e n d e r ,  a  n i v e l  i n t r a  e  i n t e r g r u p a l .
L o s  c r i t e r i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  s e l e c c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  s e  c o n c e n t r a n  
a c t u a l m e n t e  e n  p a r á m e t r o s  l i g a d o s  a  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d ,  c o m p e t e n c i a  
t e c n o l ó g i c a  y  p o s i b i l i d a d  d e  d a r  r e s p u e s t a  a  l o s  n u e v o s  s i s t e m a s  d e  
a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  e x i s t i e n d o  u n  s i g n i f i c a t i v o  c o n t r o l  d e  l a s  t e r m i n a l e s  s o b r e  
e s t o s .  L a s  t e r m i n a l e s  r e q u i e r e n  d e  s u s  p r o v e e d o r e s  d e  p r i m e r  n i v e l  e s t a r  e n
45 En este caso, cuando se hace referencia al concepto amplio de equipo gerencial, involucrándose 
tanto a gerentes como integrantes de los mandos medios y supervisores.
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c o n d i c i o n e s  d e  e n t r e g a r  l o s  c o m p o n e n t e s  r e q u e r i d o s  e n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  d o n d e  
e s e  v e h í c u l o  s e  f a b r i c a .  B a j o  e s a s  e x i g e n c i a s ,  e l  p r o v e e d o r  s e  v e  i m p u l s a d o  a  
m u l t i p l i c a r  s u s  i m p l a n t a c i o n e s  e n  e l  e x t r a n j e r o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  s o n  l l e v a d o s  a  
a d m i n i s t r a r ,  c o n d u c i r ,  m e j o r a r  y / o  d e s a r r o l l a r  s i s t e m a s  j e r á r q u i c o s  o  m á s  
h o r i z o n t a l e s  h a c i a  l o s  o t r o s  p r o v e e d o r e s  ( s u s  p r o p i o s  a b a s t e c e d o r e s ) ,  a d a p t á n d o s e  
a  l a  t e n d e n c i a  i n t e r n a c i o n a l .
U n a  d e  l a s  e n s e ñ a n z a s  q u e  s u r g e  d e  l a  g e r e n c i a  d e  E d i v a l  e s  q u e  n o  e s  n e c e s a r i o  
a p l i c a r  e n  t o d o  t i e m p o  y  l u g a r  T Q M . 4 6  E s  u n  h e c h o  d e  l a  r e a l i d a d  q u e  m u c h a s  
e m p r e s a s  e x i t o s a s  n o  t i e n e n  e n  s u  a g e n d a  d e  p r i o r i d a d e s  l a  a p l i c a c i ó n  i n t e g r a l  d e  
T Q M .  L o  q u e  s í  u n a  c o n s t a n t e  c o m o  i m p r e s c i n d i b l e  e s  e l  b u e n  management , e s  
d e c i r  u n  e q u i p o  g e r e n c i a l  l i d e r a d o  p o r  g e n t e  i n t e r e s a d a  y  c o m p r o m e t i d a  c o n  s u  
o r g a n i z a c i ó n ,  c a p a z  d e  t r a n s m i t i r  e n t u s i a s m o  a  s u  p e r s o n a l  y  a n s i o s a  d e  e n t r e n a r  
a  s u s  e m p l e a d o s  e n  l a s  m e j o r e s  i d e a s  y  h e r r a m i e n t a s ;  u n  management  s e n s i b l e  a l  
d i á l o g o  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  d i s c i p l i n a s  q u e  e s t u d i a n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  e n  s u m a  
q u e  o r g a n i c e  a  s u  e m p r e s a  c o m o  u n a  e n t i d a d  r e g i d a  p o r  e l  t r a b a j o  e n  g r u p o ,  l a  
c o m p r e n s i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  e l  r e s p e t o  p o r  e l  c l i e n t e .
F i n a l m e n t e ,  e l  a c e l e r a d o  p r o c e s o  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  E d i v a l  i m p u l s ó  l a  
d e f i n i c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  c o n s t i t u c i ó n  d e  e q u i p o s  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  e n  e l  e x t e r i o r ,  n o  s ó l o  f o c a l i z á n d o s e  e n  l a  a t e n c i ó n  
d e  l o s  c l i e n t e s  a c t u a l e s  s i n o  e n  l o s  p o t e n c i a l e s  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  q u e  
s e  p u e d e n  d e s a r r o l l a r  p a r a  e s o s  c l i e n t e s ,  c u y o  s e n d e r o  e v o l u t i v o  e s  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  e x t e n s o  e n  e l  t i e m p o . 47
46 En el trabajo de Krajewski de 1987 de simulación de organizaciones productivas, se realizó un 
examen al funcionamiento del sistema kanban utilizado en la manufactura just-in-time 
comparándolo con sistemas tradicionales como el punto de reorden y el Materials Requirements 
Planning. Krajewski arribó a la conclusión que más que el sistema específico de control de stocks 
utilizado, es más importante para el rendimiento del sistema productivo las condiciones de 
operación en si, que involucran factores técnicos como tiempos de ajuste, tasa de scrap, 
flexibilidad de empleados, etc. En defintiva, más importante que la técnica utilizada, la calidad de la 
gestión en su conjunto.
A este trabajo en equipo se lo considera una inversión a mediano largo plazo ya que toda 
innovación y desarrollo de productos / cliente demanda entre dos y tres años de maduración.
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6 .  R e f l e x i o n e s  d e  c a r a  a l  f u t u r o
6.1. Tendencias actuales en la industria de autopartes
D e  a c u e r d o  c o n  l o  a n a l i z a d o  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r ,  e m e r g e  c l a r a m e n t e  l a  f u e r t e  
i n f l u e n c i a  q u e  h a  t e n i d o  e n  e l  s e n d e r o  e v o l u t i v o  d e  E d i v a l  l a  a d e c u a d a  l e c t u r a  d e l  
m e r c a d o  y  l a  l ó g i c a  t e c n o l ó g i c a  p a r a  u n a  e m p r e s a  i n d e p e n d i e n t e  y  P y M E  c o m o  
E d i v a l .
C o m o  y a  s e  h a  s e ñ a l a d o ,  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  l a  i n d u s t r i a  
a u t o m o t r i z  a r g e n t i n a  e x p e r i m e n t ó  u n  i m p o r t a n t e  p r o c e s o  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  
c u y a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s a l i e n t e s  f u e r o n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  d e  l o s  m o d e l o s  
q u e  s e  f a b r i c a n  e n  e l  p a í s ,  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  f o r m a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  
c o n s i d e r a d a s  best pract ice  e n  e l  á m b i t o  m u n d i a l  y  l a  e n t r a d a  d e  n u e v o s  
j u g a d o r e s ,  t a n t o  t e r m i n a l e s  c o m o  a u t o p a r t i s t a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  l o  q u e  p r o d u j o  
u n a  c r e c i e n t e  d e s n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  a u t o p a r t i s t a  ( K o s a c o f f  e t  a l . ,  
1 9 9 9 ;  M o t t a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ;  M a c e i r a ,  2 0 0 3 ) .
E n  e l  m a r c o  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  g l o b a l i z a c i ó n  y  d e  r e g i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  
p r o d u c c i ó n ,  l a s  f i l i a l e s  l o c a l e s  d e  l a s  e m p r e s a s  a u t o m o t r i c e s  p r o c e d i e r o n  a  u n a  
g e n e r a l i z a d a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  s u s  p r o d u c t o s  p o r  m e d i o  d e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  
m o d e l o s  d e  ú l t i m a  g e n e r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  ( o ,  a l  m e n o s ,  m u y  c e r c a n o s  a  l a  
f r o n t e r a  t e c n o l ó g i c a ) .  C o i n c i d e n t e m e n t e  c o n  e s t e  p r o c e s o  l a s  a u t o m o t r i c e s  l o c a l e s  
r e p l a n t e a r o n  s u s  e s t r a t e g i a s  d e  i n g e n i e r í a  a d a p t a t i v a ,  d i s c o n t i n u a n d o  l o s  
e s f u e r z o s  t e c n o l ó g i c o s  t e n d i e n t e s  a  l o g r a r  u n a  a s i m i l a c i ó n  d e  l a  t e c n o l o g í a  
p r o c e d e n t e  d e  s u s  c a s a s  m a t r i c e s  ( K a t z ,  1 9 9 9 ) .  L a s  e m p r e s a s  a u t o m o t r i c e s  
t e n d i e r o n  a  c o n c e n t r a r  s u s  a c t i v i d a d e s  d e  I & D  e n  p o c o s  c e n t r o s  u b i c a d o s  e n  l a s  
c e r c a n í a s  d e  s u s  c a s a s  m a t r i c e s ,  d e s d e  d o n d e  s e  d i s e ñ a n  l o s  m o d e l o s  a  s e r  
f a b r i c a d o s  e n  t o d a s  s u s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s .
L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s a  e s t r a t e g i a  p o r  l a s  t e r m i n a l e s  a r g e n t i n a s  f u e  f a c i l i t a d a  p o r  l a  
s e n s i b l e  r e d u c c i ó n  e n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  c o n t e n i d o  d e  a u t o p a r t e s  n a c i o n a l e s  e n  l o s  
v e h í c u l o s  p r o d u c i d o s .  D u r a n t e  l a  e t a p a  a n t e r i o r ,  l a  a d a p t a c i ó n  l o c a l  d e  l o s  
m o d e l o s  d e s a r r o l l a d o s  e n  e l  e x t e r i o r  t e n í a  s u  l ó g i c a  n o  s ó l o  e n  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  
p r o d u c i r  v e h í c u l o s  q u e  s e  a d e c u a r a n  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  y  g u s t o s  d e  l o s  
c o n s u m i d o r e s  l o c a l e s  s i n o  t a m b i é n ,  y  m u y  e s p e c i a l m e n t e ,  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  
a d a p t a r  e l  d i s e ñ o  d e l  a u t o m ó v i l  y  d e  s u s  c o m p o n e n t e s  a  l a s  c a p a c i d a d e s  
p r o d u c t i v a s  d e  l a  i n d u s t r i a  l o c a l ,  d a d o  q u e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e c u r r i r  a  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  p a r t e s  y  p i e z a s  e r a n  m u y  r e d u c i d a s .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  a l  p e r m i t i r s e  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  c o n  a u t o p a r t e s  i m p o r t a d a s ,  
e s p e c i a l m e n t e  a l t a s  e n  e l  c a s o  d e  l a n z a m i e n t o  d e  n u e v o s  m o d e l o s ,  l a s  c a r e n c i a s  
p r o d u c t i v a s  d e  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  d e j a r o n  d e  s e r  u n  i m p e d i m e n t o  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  e n  e l  p a í s  d e  v e h í c u l o s  c o m p l e t a m e n t e  d i s e ñ a d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o .
E l  c u a d r o  d e  s i t u a c i ó n  e n  e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a ,  e n  e s t a  m a t e r i a ,  e s  m u y  s i m i l a r  a l  
s e ñ a l a d o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z .  E l  i n t e n s o  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a  e n  s u s  m o d e l o s  q u e  e x p e r i m e n t ó  l a  i n d u s t r i a  t e r m i n a l  e n  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s  t a m b i é n  e x i g i ó  a  s u s  p r o v e e d o r e s  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  s u s  p r o d u c t o s .  Y  e s t o s ,  
a l  i g u a l  q u e  l a s  a u t o m o t r i c e s  l o c a l e s ,  d e b i e r o n  r e c u r r i r  a  d i s e ñ o s  o r i g i n a d o s  e n  e l  
e x t e r i o r .
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E n  s u m a ,  b a j o  e s t e  p a n o r a m a ,  E d i v a l  c o m p r e n d i ó  c l a r a m e n t e  q u e  s i  b i e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  d i s e ñ o  p o r  c o m p u t a c i ó n  t i e n d e  a  r e d u c i r  l a s  t a s a s  
d e  a d a p t a c i ó n  l o c a l  d e  m o d e l o s ,  l a  e m p r e s a  d e b í a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  g loba l  p layer  
p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  a n t e  e l  r á p i d o  r i t m o  d e  c a m b i o  t e c n o l ó g i c o  q u e  
e n f r e n t a  e l  s e c t o r ,  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a s  c a s a s  m a t r i c e s  d e  l a s  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t o r e s  r e s p e c t o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  d e  I & D  y  l o s  c a m b i o s  e n  l a s  r e g u l a c i o n e s  
g u b e r n a m e n t a l e s  r e s p e c t o  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t e n i d o  m í n i m o  d e  a u t o p a r t e s  
n a c i o n a l e s  ( M o t t a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s ,  g r a n  p a r t e  d e  
l o s  p r o v e e d o r e s  d i r e c t o s  d e  l a s  t e r m i n a l e s  s o n  a h o r a  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  c u y a s  
c a s a s  m a t r i c e s  c o l a b o r a r o n  c o n  l a  m a t r i z  d e  l a  t e r m i n a l  e n  e l  d i s e ñ o  o r i g i n a l  d e l  
a u t o m ó v i l .  D e  a l l í  q u e  e s t a s  e m p r e s a s  i m p o r t e n  d e s d e  s u s  c a s a s  c e n t r a l e s  l a  
t e c n o l o g í a  d e  p r o d u c t o  q u e  n e c e s i t a n .
P o r  s u  p a r t e ,  l a s  f i r m a s  l o c a l e s  d e  a u t o p a r t e s  d e b i e r o n  r e c u r r i r ,  c r e c i e n t e m e n t e ,  a  
l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l i c e n c i a s  e x t r a n j e r a s  o  p r o d u c i r  a  p a r t i r  d e  d i s e ñ o s  y  p l a n o s  
e n t r e g a d o s  p o r  s u s  c l i e n t e s .  Y  e n  n o  p o c o s  c a s o s  h a n  s i d o  d e s p l a z a d o s  a  l u g a r e s  
s e c u n d a r i o s  e n  l a  c a d e n a  d e  p r o v i s i ó n ,  t e n i e n d o  a h o r a  p o r  f u n c i ó n  l a  d e  p r o v e e r  
t e c n o l ó g i c a m e n t e  s i m p l e s  a  p r o v e e d o r e s  c l a v e s  d e  m ó d u l o s  o  s u b c o n j u n t o s .
D e  a l l í  q u e  s e  p u e d a  a f i r m a r  q u e  l a  p o l í t i c a  d e  e s t a s  e m p r e s a s  h a  d e j a d o  d e  s e r  l a  
d e  d e s a r r o l l a r  p r o d u c t o s  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  p u e d e n  s e r  c o m e r c i a l i z a d o s  p o r  l a  d e  
p r o d u c i r  y  v e n d e r  b i e n e s  d i s e ñ a d o s  p o r  s u s  c l i e n t e s .  S ó l o  e x c e p c i o n a l m e n t e ,  y  s i  
p e r m i t e n  r e d u c i r  c o s t o s ,  l a s  t e r m i n a l e s  a d m i t e n  q u e  s u s  p r o v e e d o r e s  r e a l i c e n  
c a m b i o s  e n  e l  d i s e ñ o  o  e n  l o s  m a t e r i a l e s  e m p l e a d o s ,  p o r  m u y  l i m i t a d o s  q u e  e s t o s  
s e a n .
T o d o  e s t e  p r o c e s o  n o  e r a  d e s c o n o c i d o  p a r a  E d i v a l  y a  q u e  d e s d e  s u  i n g r e s o  c o m o  
p r o v e e d o r  d e  t e r m i n a l e s  n a c i o n a l e s  l a  e m p r e s a  h a b í a  a d a p t a d o  s u  a c t i v i d a d  a  
p r o d u c i r  b a j o  d i s e ñ o s  y  p l a n o s  p r o v i s t o s  p o r  s u s  c l i e n t e s .  E l  d e s a f í o  p a r a  E d i v a l  
s e  c o n c e n t r ó  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  e n  e l  r á p i d o  p r o c e s o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  t e r m i n a l e s  y  l a  p r a c t i c a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  m o t o r e s  
d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  e n  e l  p a í s .
E n  c u a n t o  a  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  p r o c e s o s  d e  l a s  e m p r e s a s  a u t o p a r t i s t a s ,  h a y  u n a  
m a y o r  d i v e r s i d a d  d e  s i t u a c i o n e s .  E d i v a l  c o m o  f i r m a  i n d e p e n d i e n t e  t e n í a  y  t i e n e  
c i e r t a s  d e s v e n t a j a s  r e s p e c t o  a  l a s  f i r m a s  a u t o p a r t i s t a s  d e  o r i g e n  e x t r a n j e r o  q u e  s e  
r a d i c a r o n  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e n  A r g e n t i n a  y  e n  e l  M e r c o s u r ,  y a  q u e  l o s  p r o c e s o s  
q u e  u t i l i z a n  p r o v i e n e n  p r i n c i p a l m e n t e  d e  s u s  c a s a s  m a t r i c e s .
P o r  s u  p a r t e ,  e n  l a s  e m p r e s a s  d e  c a p i t a l  n a c i o n a l  y  e n  l a s  e x t r a n j e r a s  d e  a n t i g u a  
r a d i c a c i ó n  l a  b a s e  d e  s u s  p r o c e s o s  t i e n d e  a  d e s c a n s a r  e n  i m i t a c i o n e s  y  
t e c n o l o g í a s  l i b r e m e n t e  d i s p o n i b l e s  y  a d a p t a d a s  i n t e r n a m e n t e  d e  a c u e r d o  a  l a s  
n e c e s i d a d e s ,  a  l a s  c a p a c i d a d e s  y  l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  f u e r o n  
d e s a r r o l l a n d o  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  A u n q u e ,  a  f i n  d e  o b t e n e r  e l  know how 
a c t u a l i z a d o  q u e  l e  r e q u i e r e n  s u s  c l i e n t e s  y  m e j o r a r  s u  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  
v a r i a s  d e  e s t a s  e m p r e s a s  h a n  d e b i d o  e n r i q u e c e r  d i c h a  b a s e  a  t r a v é s  d e
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a s o c i a c i o n e s  y  j o i n t  ventures  c o n  f i r m a s  e x t r a n j e r a s  y / o  r e c u r r i r  a  u n  a m p l i o  
a b a n i c o  d e  o t r a s  f u e n t e s  d e  c o n o c i m i e n t o s 48 ( M o t t a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .
A  n i v e l  d e l  s e c t o r  a u t o p a r t e s ,  e s  o b v i o  q u e  e s t e  p r o c e s o  r e d u n d ó  n e g a t i v a m e n t e  
s o b r e  l a  c a p a c i d a d  i n n o v a d o r a  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  e n  m a t e r i a  d e  m e j o r a s  
d e  p r o c e s o s  e  i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v a s  f o r m a s  o r g a n i z a c i o n a l e s .  P o r  u n  l a d o ,  l a s  
c r e c i e n t e s  d e m a n d a s  d e  m a t e r i a  d e  a s e g u r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d ,  r e d u c c i ó n  d e  
c o s t o s ,  e n t r e g a s  j u s t o  a  t i e m p o  y  l a  d i f u s i ó n  d e  t é c n i c a s  t a l e s  c o m o  l a  m e j o r a  
c o n t i n u a  f a v o r e c e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  e  i n c e n t i v a n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  
i n n o v a c i o n e s  d e  c a r á c t e r  i n c r e m e n t a l .
P e r o  e n  c o n t r a p a r t i d a ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  l o s  d e  a u t o p a r t i s t a s  d e  
o r i g e n  e x t r a n j e r o ,  t a m b i é n  t i e n d e n  a  r e c i b i r  d e s d e  e l  e x t e r i o r  e l  d i s e ñ o  d e l  
h e r r a m e n t a l  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  s o b r e  p r o c e s o s  y  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  l o  q u e  
i m p l i c a  q u e  s ó l o  d e b e n  a d a p t a r l a s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  e m p r e s a  y  a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l .  E s t e  p o s i c i o n a m i e n t o  g e n e r a  e v i d e n t e s  
v e n t a j a s  p a r a  l o s  p r o v e e d o r e s  a u t o p a r t i s t a s  g l o b a l e s .
S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  E d i v a l  h a  d e m o s t r a d o  q u e  o p e r a n d o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  y  
c e n t r a n d o  s u s  e s f u e r z o s  i n n o v a d o r e s  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  s u  t r a n s f o r m a c i ó n  c o m o  p r o v e e d o r  g l o b a l  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  l e  
p e r m i t i ó  a s e g u r a r  s u  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  a  l a  v e z  q u e  e v i t a r  l a s  d e s v e n t a j a s  q u e  
i m p l i c a  p r o v e e r  d e s d e  R a f a e l a ,  A r g e n t i n a .
E s  t a m b i é n  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e n  l a  l i t e r a t u r a  n o  e x i s t e  c o m p l e t o  c o n s e n s o  
s o b r e  l a  t i p o l o g í a  d e  a u t o p a r t i s t a s  c a p a c e s  d e  t r a b a j a r  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a s  
t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  y  a s í  p o d e r  i n c l u i r  e n  s u  a g e n d a  e l  d i s e ñ o  d e  n u e v o s  
p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s .  R e s p e c t o  d e l  p e r f i l  d e  l o s  a u t o p a r t i s t a s  
c a p a c e s  d e  a p r o v e c h a r  e s t a s  n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s ,  h a y  a u t o r e s  q u e  s o s t i e n e n  q u e  
s ó l o  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  a u t o p a r t i s t a s  q u e  o p e r a n  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  e s t á n  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  a s o c i a r s e  c o n  l o s  f a b r i c a n t e s  d e  a u t o m ó v i l e s  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  e l  
d i s e ñ o  d e  a u t o p a r t e s  ( H o f f m a n  y  K a p l i n s k y ,  1 9 8 8 ;  P o t s h u m a ,  1 9 9 8 ) .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  o t r o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a n  q u e  t a m b i é n  l a s  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  
a u t o p a r t i s t a s  p u e d e n  t e n e r  c h a n c e s  d e  d e s e m p e ñ a r  u n  r o l  p r o t a g ó n i c o  e n  e s t e  
p r o c e s o  d e  i n t r o d u c c i ó n  d e  i n n o v a c i o n e s  ( C a l d e r i n i  y  C a n t a m e s s a ,  1 9 9 7 ) .  E n  e s t e  
u l t i m o  c a s o  s e  d e s t a c a n  l o s  t r a b a j o s  e m p í r i c o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  l a s  f i r m a s  P y M E s
1 • 49
a u t o p a r t i s t a s  i t a l i a n a s .
6.2. Desafíos y temas de análisis por desarrollar.
D e  a c u e r d o  c o n  e l  a n á l i s i s  p r e v i o ,  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  s e  h a  v e r i f i c a d o  u n  
e n f r i a m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  i n t e r n a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  
q u e  s e  i n i c i a  e n  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e  a ñ o  1 9 9 8  y  q u e  s e  a g r a v a  c o n  l a  c r i s i s  m a c r o  
d e  f i n e s  d e l  a ñ o  2 0 0 1 .  E s t e  p r o c e s o  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a  r e d u c c i ó n  a b r u p t a  d e  
l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  e m p r e s a s
48 Por ejemplo, asesoramiento de universidades y de organismos privados, interacciones con 
clientes y proveedores de equipos, contratación de nuevo personal, etc.
49 Edival por conformación propia y por influencia del “cuasi-distrito industrial a la italiana” de 
Rafaela, podría asimilarse en este grupo de pymes italianas con chances de inserción en el modelo 
de diseño e innovación
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p r o v e e d o r a s  d e  p a r t e s  d e  m o t o r  s e  h a n  v i s t o  a g r a v a d o  p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  
p l a n t a s  e l a b o r a d o r a s  d e  m o t o r ,  y a  q u e  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  t r a s l a d a r o n  e n  
e l  p e r í o d o  1 9 9 9 / 2 0 0 1  t o d a  s u  p r o d u c c i ó n  d e  m o t o r e s  a  B r a s i l .
A s i m i s m o ,  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  c a í d a  e n  e l  n i v e l  d e  i n g r e s o  r e a l ,  l o s  
d i r e c t i v o s  d e  l a s  t e r m i n a l e s  h a n  d e c i d i d o  s a t i s f a c e r  e l  m e r c a d o  c o n  u n  m i x  d e  
v e h í c u l o s  d e  m e n o r  t a m a ñ o ,  d o n d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  a d e m á s  d e  u t i l i z a r  l o s  
m e c a n i s m o s  d e  p r e c i o s  p a r a  a u m e n t a r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  h a n  e n c o n t r a d o  p a t r o n e s  
d e  c o m p e t e n c i a  v í a  d i f e r e n c i a c i ó n  h o r i z o n t a l  d e  p r o d u c t o s .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  p o r  
m o d e l o  h a  s i d o  c r e c i e n t e  d e s d e  e l  a ñ o  1 9 9 9 ,  m o m e n t o  e n  e l  c u a l  s e  h a c e n  s e n t i r  
l o s  e f e c t o s  d e  l a  r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  c o m e n z a d a  e l  a ñ o  a n t e r i o r .  E s t a  
c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  e s t á  b a s a d a  e n  m o d e l o s  c o n s i d e r a d o s  e n  s u  
m a y o r í a  m e d i a n o s  o  p e q u e ñ o s .
A  p a r t i r  d e  e l l o ,  e s  e v i d e n t e  q u e  l a  p r i n c i p a l  d i f i c u l t a d  q u e  a t r a v i e s a  e l  s e c t o r  
a u t o p a r t e s  e n  g e n e r a l  e s  l a  c a í d a  d e  l a  d e m a n d a  i n t e r n a .  S i  b i e n  l a  o f e r t a  p r e s e n t a  
r e s t r i c c i o n e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a s o c i a d a s  a l  t a m a ñ o  d e  l a  e s c a l a  y  a  l a s  e x i g e n c i a s  
d e  c a l i d a d ,  l u e g o  d e  l a  c r i s i s  m a c r o  s e  o b s e r v a  q u e  l a s  f i r m a s  i n t e g r a n t e s  d e l  
s e c t o r  n o  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  y  p r e s e n t a n  u n  e l e v a d o  g r a d o  d e  
c a p a c i d a d  o c i o s a  ( M a c e i r a ,  2 0 0 3 ) .
D e n t r o  d e l  g r u p o  d e  d i f i c u l t a d e s  q u e  s e  p e r c i b e n  c o m o  l i m i t a n t e s  p a r a  l o s  
i n t e g r a n t e s  d e l  s e c t o r ,  s e  e n c u e n t r a n  a q u e l l a s  q u e  e m e r g e n  d e l  n u e v o  c o n t e x t o  
m a c r o e c o n ó m i c o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  r e l a t i v a s  a l  i n c r e m e n t o  d e  c o s t o s  e n  b i e n e s  
i m p o r t a d o s ,  y a  s e a n  e l l o s  m a q u i n a r i a s  y  e q u i p o s ,  o  i n s u m o s .
T o d o s  e s t o s  i n t e r r o g a n t e s  y  d e s a f í o s  g e n é r i c o s  p a r a  e l  s e c t o r  a u t o p a r t i s t a  y a  n o  
s o n  v á l i d o s  p a r a  E d i v a l .  L a  e m p r e s a  a l  e n c a r a r  l a  e s t r a t e g i a  d e  g l o b a l i z a r  s u  
a c t i v i d a d ,  e l i m i n ó  e l  r i e s g o  i n h e r e n t e  p o r  d e p e n d e r  d e  u n  m e r c a d o  i n t e r n o  
r e d u c i d o .  A  s u  v e z ,  a l  u b i c a r s e  c o m o  p r o v e e d o r  d e  e q u i p o  o r i g i n a l  d i f e r e n c i a  s u  
p r e s e n c i a  y  r e d u c e  s u  e x p o s i c i ó n  a n t e  l a  c o m p e t e n c i a  g l o b a l  d e  p r o d u c t o s  n o  
d i f e r e n c i a d o s ,  o c u p a n d o  e l  s e g m e n t o  d e  m e r c a d o  d e  r e p o s i c i ó n  y  p r i n c i p a l m e n t e  
p r o v e n i e n t e s  d e  c o m p e t i d o r e s  d e  s i m i l a r e s  m a g n i t u d e s  u b i c a d o s  e n  I n d i a ,  
T u r q u í a ,  R e p ú b l i c a  C h e c a ,  T a i l a n d i a  e  I t a l i a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  d a d o  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  q u e  i m p l i c a  l a  m a n u f a c t u r a  d e  v á l v u l a s  
p a r a  m o t o r e s  n o  e s  p o s i b l e  i n t e g r a r  a g u a s  a r r i b a  y a  q u e  l a s  p r i n c i p a l e s  m a t e r i a s  
p r i m a s  c o r r e s p o n d e n  a  m e t a l e s  c o m e r c i a l i z a d o s  c o m o  commodit ies  e n  e l  á m b i t o  
i n t e r n a c i o n a l .  T a m p o c o  e s  u n a  p r e o c u p a c i ó n  p a r a  l a  e m p r e s a  c o n t a r  c o n  u n  g r u p o  
i m p o r t a n t e  d e  s u b c o n t r a t i s t a s  d e  e t a p a s  c l a v e s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d a d o  e l  
s i s t e m a  i n d u s t r i a l  e x p l i c a d o  e n  l a  s e c c i ó n  5 . 2  a n t e r i o r ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  n o  
i n c l u i r  e l  e n s a m b l e  d e  p i e z a s  y / o  p a r t e s  e n  u n  c o n j u n t o  a  a r m a r  e n  E d i v a l .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s  t e r m i n a l e s  u b i c a d a s  e n  A r g e n t i n a ,  e l  c o n t e x t o  
m a c r o e c o n ó m i c o  p o s t - c r i s i s  2 0 0 2  n o  s u g i e r e  l a  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  a g u a s  a r r i b a  
c o m o  u n a  e s t r a t e g i a  p r o b a b l e ,  s i n o  m á s  b i e n  l a  l o c a l i z a c i ó n  d o m é s t i c a  d e  
p r o d u c c i ó n ,  t e r c e r i z a n d o  l a  a c t i v i d a d  e n  s u s  p r o v e e d o r e s  a c t u a l e s  q u i e n e s  
a m p l i a r í a n  s u  m i x  d e  p r o d u c c i ó n .
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In terrogantes estratégicos p o r  responder
C o m o  y a  s e  h a  m e n c i o n a d o  e n  e s t e  t r a b a j o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  n u e v o  
p a r a d i g m a  t e c n o l ó g i c o  i n t e n s i v o  e n  c o m u n i c a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  y  l o s  c a m b i o s  e n  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  d e m a n d a  ( a u m e n t o  d e  l a  d i v e r s i d a d  y  f l u c t u a c i o n e s  
p e r m a n e n t e s  d e  m e r c a d o )  r e d e f i n e n  l a  l ó g i c a  p r o d u c t i v a  d e  l a  e m p r e s a  y  d e l  
p r o c e s o  d e  c o m p e t e n c i a .  T o d o  e s t o  i m p l i c a  u n a  r e v a l o r i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e l  
a p r e n d i z a j e  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a s  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  d e  l o s  a g e n t e s  y  e n  s u  
a p r o p i a c i ó n  d e  q u a s i - r e n t a s .
E s t a  v a l o r i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  e n  e l  c a s o  d e  E d i v a l ,  p r e s e n t e  
h i s t ó r i c a m e n t e  e n  l a  f i r m a ,  l o  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  i n s t r u m e n t o  e s t r a t é g i c o  d e  l a  
c o m p e t i t i v i d a d  y  d e  u n a  f l e x i b i l i d a d  “ v i r t u o s a ”  t a n t o  p a r a  l a  f i r m a  c o m o  p a r a  s u s  
r e c u r s o s  h u m a n o s .  A  s u  v e z ,  e l  a n á l i s i s  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  t a l  c u a l  f u e  
p l a n t e a d o  e n  e l  c a p í t u l o  4  a n t e r i o r ,  c e n t r a d a  e n  l a  i n n o v a c i ó n  t r a s l a d a  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  f i r m a  i n d i v i d u a l  a  l a  d e  u n a  r e d  o  “ t r a m a ” . E s t e  c a m b i o  d e  
u n i d a d  d e  a n á l i s i s  i m p l i c a  t a m b i é n  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t r o d u c i r  e l  e s t u d i o  d e  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  r e l a c i o n e s  d e  p o d e r  a l  i n t e r i o r  d e  l a  r e d .
P a r a  e l  s e c t o r  a u t o m o t r i z ,  l a  r e d  s e  c o n f o r m a  p o r  u n a  e m p r e s a  n ú c l e o  y  u n  
c o n j u n t o  d e  p r o v e e d o r e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .  E s t e  p r o c e s o  d e  a p a r e n t e  
c o o p e r a c i ó n  c u m p l i r í a  m á s  e f i c i e n t e m e n t e  c o n  e l  f i n  ú l t i m o  d e  l a  f i r m a  
( m a x i m i z a r  s u s  g a n a n c i a s )  a  p a r t i r  d e  e s t a b l e c e r  f o r m a s  y  m e c a n i s m o s  m á s  
c o m p l e j o s ,  p e r o  c o n  m a y o r  c a p a c i d a d  s i n é r g i c a  ( Y o g u e l  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) .
L o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  q u e  a r t i c u l a n  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  e m p r e s a  t a n t o  e n  s u  
o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a  c o m o  e n  s u  a s o c i a c i ó n  c o n  l a  r e d ,  a d q u i e r e n  u n a  i m p o r t a n c i a  
s i n g u l a r  e n  e l  m a r c o  d e  c o m p e t i t i v i d a d  s i s t é m i c a .  E n  e l  c a s o  d e  E d i v a l ,  c o m o  
e m p r e s a  a u t o p a r t i s t a  e n  e s t a  r e d ,  s u  n ú c l e o  d e  a t e n c i ó n  e s t á  a b o c a d o  a  c o n s t r u i r  
u n a  t r a m a  d e  v í n c u l o s  e  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i o n e s ,  a p r e n d i z a j e s ,  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s .  S i  s e  a c e p t a  q u e  l a  s i n e r g i a  y  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  i n t r a  r e d  d e v i e n e n  
f a c t o r e s ,  a t e n d i e n d o  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  r e l a c i ó n  c o n  l a  f i r m a - n ú c l e o ,  l a  t e r m i n a l  
a u t o p a r t i s t a  ( C a l d e r i n i  y  C a n t a m e s s a ,  1 9 9 7 ;  M o t t a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .
A s í  l a  r e d  p e r m i t e  g e n e r a r  e n  c a d a  f i r m a  i n t e g r a n t e  d e  l a  m i s m a ,  e n  e l  á m b i t o  
i n d i v i d u a l  u n  c o n j u n t o  d e  e x t e r n a l i d a d e s ,  d o t a n d o  d e  e f e c t o s  s i n é r g i c o s  a l  n i v e l  
c o l e c t i v o  d e  l a  r e d .  E s t e  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  “ i n f o r m a l ”  a  t r a v é s  d e  l a  r e d  
p e r m i t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  y  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a s  
f i r m a s  q u e  c o m p o n e n  l a  t r a m a  p r o d u c t i v a .  C o m o  y a  s e  h a  a n a l i z a d o ,  d e n t r o  d e  
c a d a  e m p r e s a  y  e n  p a r t i c u l a r  d e  E d i v a l ,  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  o t r a s  d i m e n s i o n e s  
v i n c u l a d a s :  l a  c a p a c i d a d  i n n o v a t i v a  y  e l  t i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  
p r e d o m i n a n t e .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  a m b a s  e s t á  g o b e r n a d a  p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l o s  
s a b e r e s  t e c n o l ó g i c o s ,  o r g a n i z a c i o n a l e s  y  d e  n e g o c i o s  a c u m u l a d o s  p o r  l a  f i r m a  y  
p o r  s u s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p a r a  i n c r e m e n t a r  p r o g r e s i v a m e n t e  s u s  c o m p e t e n c i a s .
D e  a l l í  e s  q u e  p a r a  u n a  f i r m a  P y M E  i n t e g r a n t e  d e  e s t e  s e c t o r ,  l o s  e s f u e r z o s  d e  
c a p a c i t a c i ó n  d e  s u s  r e c u r s o s  h u m a n o s  o t o r g a n  i n t e g r a l i d a d  y  s i s t e m a t i c i d a d  a  l a  
i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  d i m e n s i o n e s  q u e  c o e x i s t e n  e n  l a  f i r m a  L a  e m p r e s a  
b a s a  u n a  p a r t e  c a d a  v e z  m á s  i m p o r t a n t e  d e  s u  c a p a c i d a d  c o m p e t i t i v a  e n  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  a p r e n d e r ,  d e  a p r o p i a r s e  d e  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  
e m e r g e n  d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  e n  l a  q u e  e s t á  i n m e r s a  y  d e  c o n c r e t a r l o s
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e x i t o s a m e n t e  a  t r a v é s  d e l  m e r c a d o ,  m a t e r i a l i z a d o s  m e d i a n t e  p r e c i o s  s u f i c i e n t e s  
p a r a  c a p t u r a r  l a  r e n t a b i l i d a d  a c o r d e  a  s u  s e n d e r o  d e  a c u m u l a c i ó n  ( e s p e c i a l m e n t e  
a  t r a v é s  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  q u a s i - r e n t a s ) .
E s  e n  e s t e  p r o c e s o  q u e  s e  i n s c r i b e  t a m b i é n  l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v o s  m e r c a d o s  y  l a  
e x p a n s i ó n  a  o t r a s  r e g i o n e s .  P a r a  e l l o ,  n e c e s i t a  d e s a r r o l l a r  u n  m o d e l o  d e  p r o c e s o  
d e  t r a b a j o  y  u n  p a r t i c u l a r  m e c a n i s m o  d e  c r e a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  y  
o r g a n i z a c i o n a l e s  ( c a p a c i d a d e s  i n n o v a d o r a s )  q u e  l e  p e r m i t a  g e n e r a r ,  h a c e r  c i r c u l a r  
y  a p r o p i a r s e  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  e x p e r i m e n t a l e s  y  c o d i f i c a d o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  
a u m e n t a r  s u s  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  e n  e l  m e r c a d o .
E s t e  m e c a n i s m o  i m p l i c a  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e  y  d e  a p r o p i a c i ó n  d e  
c o n o c i m i e n t o s ,  a  l a  v e z  q u e  e s  u n  p r o c e s o  q u e  t r a n s f i e r e  c o m p o n e n t e s  o  r e d e f i n e  
e q u i v a l e n t e s  f u n c i o n a l e s  d e l  m o d e l o  o r i g i n a l  a  p a r t i r  d e  r e s o l v e r  s i t u a c i o n e s  
p r o b l e m á t i c a s  q u e  p r e s e n t a  l a  g e s t i ó n  e n  l a  r e a l i d a d  i n s t i t u c i o n a l  t a n t o  d e l  p a í s  
d e  o r i g e n  c o m o  d e l  p a í s  d e  d e s t i n o ,  d e l  s e c t o r  y  d e  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  d i s p o n i b l e s .
E l  i n t e r r o g a n t e  q u e  s e  l e  p l a n t e a  a c t u a l m e n t e  a  E d i v a l  e s  p o d e r  d e t e r m i n a r  s i  s e  
e s t á  f r e n t e  a  u n  p r o c e s o  d e  c a p t u r a  y  a d a p t a c i ó n  v i r t u o s a  d e  c o n o c i m i e n t o s  q u e  
p u e d a  s e r  s o s t e n i d o  e n  e l  f u t u r o .  H a s t a  e l  p r e s e n t e  l a  f i r m a  h a  p o d i d o  c o n s t r u i r  
l a s  b a s e s  d e  u n  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  y  d e  c r e a c i ó n  d e  u n a  c u l t u r a  b a s a d a  e n  e l  
c o n s e n s o .  A  s u  v e z ,  t a m b i é n  h a  p o d i d o  s o r t e a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l o s  d i s t i n t o s  
e s t a d i o s  e n  s u  c a l i d a d  d e  p r o v e e d o r  O E M  d e  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s .
S i n  e m b a r g o ,  c a d a  m o d e l o  p r o d u c t i v o  f u n c i o n a  c o m o  u n  s i s t e m a  i n e s t a b l e  d e  l o s  
c o m p o n e n t e s  s o c i a l e s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  o r g a n i z a t i v o s .  D e  e s t a  m a n e r a  s e  p l a n t e a  e l  
i n t e r r o g a n t e  a  E d i v a l  s i  ¿ s e  t r a t a  s i m p l e m e n t e  d e  a p l i c a r  y  a d a p t a r  s i s t e m a s  
p r o d u c t i v o s  s e g ú n  c a d a  t e r m i n a l ,  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  i n t e r a c t i v i d a d  e n t r e  l o s  
f a c t o r e s  o  s e  t r a t a  d e  u n  p r o c e s o  m á s  c o m p l e j o  q u e  s ó l o  a d a p t a r  e  i n c o r p o r a r  
f r a g m e n t a r i a m e n t e  m e c a n i s m o s  a i s l a d o s ,  a l e j a d o s  d e  l a  n o c i ó n  d e  s i s t e m a ?  
( Y o g u e l  e t  a l . ,  2 0 0 2 )
A s í  E d i v a l  s e  e n f r e n t a  a l  d e s a f í o  d e  d e f i n i r  e f i c i e n t e  y  a d e c u a d a m e n t e  l o s  
p r o c e s o s  d e  g e n e r a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  a l  i n t e r i o r  d e  l a  p l a n t a  
i n d u s t r i a l  y  l a  m a n e r a  d e  d e s a r r o l l a r  e s t o s  p r o c e s o s  e n  l a  r e l a c i ó n  c o n  s u s  
c l i e n t e s - t e r m i n a l e s .
E l  r i c o  p r o c e s o  d e  i n n o v a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  v i g e n t e  e n  e l  s e c t o r  a u t o m o t r i z  
m u n d i a l  j u n t o  a l  a c e r c a m i e n t o  d e l  p r o d u c t o r  a l  c l i e n t e ,  d e t e r m i n a n  l a  n e c e s i d a d  
d e  u n a  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d ,  f l e x i b i l i d a d  y  p o r  s o b r e  t o d o  u n a  i m p o r t a n t e  
r e d u c c i ó n  d e  l o s  t i e m p o s  d e  l l e g a d a  c o n  l a  i n n o v a c i ó n  a l  m e r c a d o .  A  s u  v e z  l a  
d e m a n d a  c r e c e  e n  p r o d u c t o s  d e  c i c l o s  d e  v i d a  m á s  c o r t o s  l o  q u e  r e s t r i n g e  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  o  r e n o v a d o s  p r o d u c t o s .
E s t a  p r e s i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  o b l i g a  a  l a s  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  
a  m o d i f i c a r  s u s  e s t r a t e g i a s ,  i m p a c t a n d o  i n d e f e c t i b l e m e n t e  e n  s u s  p r o v e e d o r e s .  
D e n t r o  d e  e s t a s  e s t r a t e g i a s  s u r g e  e l  outsourcing  c r e c i e n t e  d e  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  
d e  d i s e ñ o  e  i n n o v a c i ó n  p o c o s  a ñ o s  a n t e s  c o m p l e t a m e n t e  i n t e r n a l i z a d a s  a  l a s  
p r o p i a s  t e r m i n a l e s .  U n  e j e m p l o  t í p i c o  d e  e s t e  p r o c e s o  e s  e l  d e s a r r o l l o  d e  
p r o d u c t o s  e l  c u a l  p a u l a t i n a m e n t e  s e  e s t á  t r a n s f o r m a n d o  e n  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e
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l o s  p r o v e e d o r e s  d e  “ e q u i p o  o r i g i n a l ”  ( O E M )  p r e s e n t á n d o l e s  a s í  u n a  n u e v a  y  
c r e c i e n t e  g a m a  d e  d e s a f í o s .
L a  l ó g i c a  d e  i n v o l u c r a r  a  p r o v e e d o r e s  O E M  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  d e  
p r o d u c t o s ,  p r o c e s o s  d e  m a n u f a c t u r a  e  i n n o v a c i ó n  r e d u n d a  e n  l a  r e d u c c i ó n  d e  
c o s t o s  t a n t o  o p e r a t i v o s  c o m o  d e  i n v e r s i ó n  e n  l a s  t e r m i n a l e s .  É s t a s  p a r t e n  d e  l a  
i d e a  q u e  l o s  p r o v e e d o r e s  O E M  t i e n e n  a c c e s o  a  u n  s e t  d e  c o m p e t e n c i a s  
e s p e c í f i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e l  d i s e ñ o  e  i n t r o d u c c i ó n  d e  m e j o r a  
c o n t i n u a  e n  e l  p r o c e s o  d e  m a n u f a c t u r a .  E s t o  p e r m i t e  a  l a s  t e r m i n a l e s  f o c a l i z a r  
s u s  e s f u e r z o s  y  r e c u r s o s  e n  a c t i v i d a d e s  g e n e r a d o r a s  d e  m a y o r e s  r e t o r n o s .
P o r  l o  t a n t o ,  e n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  g l o b a l  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a  t e n d e n c i a  a  l a  
a s o c i a c i ó n  e n  e l  d i s e ñ o  d e  p r o d u c t o s ,  p r o c e s o s ,  e n  d e f i n i t i v a  d e  i n t r o d u c i r  
i n n o v a c i o n e s  e n t r e  l a s  t e r m i n a l e s  y  s u s  p r o v e e d o r e s  O E M  g l o b a l e s .  E s t a  
t e n d e n c i a  a  s u  v e z  t i e n d e  a  d e s p l a z a r  p r o v e e d o r e s  O E M  l o c a l e s  o  n o  g l o b a l e s  a l  
s e r  p a r t í c i p e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n n o v a c i ó n .
Cadena de Valor Emergente
T e n d e n c i a s  d e  l a  
i n d u s t r i a
O p o r t u n i d a d e s  e n  
á r e a s  e m e r g e n t e s
A
>
E x p a n s i ó n  d e  l a  
i n d u s t r i a  y  n u e v a s  
f o r m a s  d e  
o r g a n i z a c i ó n  e n  l a  
J c a d e n a  d e  
p r o v i s i ó n  
t r a s l a d á n d o s e  a  
r e g i o n e s  
e m e r g e n t e s .
C o n d u c t o r e s . P r o f u n d i z a c i ó n  d e l  o u t ­
s o u r c i n g
. R e d u c c i ó n  d e l  n r o .  d e  
p r o v e e d o r e s  O E M  
. S t a n d a r i z a c i ó n
. C r e c i m i e n t o  d e l  
m e r c a d o
. C r e c i e n t e s  b a r r e r a s  a  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  
. S i n  b a r r e r a s  d e  t r a b a j o  
a  l a s  n u e v a s  f o r m a s  d e  
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  
c a d e n a  d e  p r o v i s i ó n .
E f e c t o s . D e s a g r e g a c i ó n  d e  l a  
c a d e n a  d e  p r o v i s i ó n  
. N u e v o s  r o l e s  d e  l o s  
p r o  v e e d o r e s  
. P r e s i ó n  s o b r e  
p r o v e e d o r e s  p a r a  
p r e s e n c i a  y  
p e r f o r m a n c e  g l o b a l
. N u e v o s  O E M  e  
i n v e r s i o n e s  e n  l o s  
p r o v e e d o r e s .
. E x p e r i m e n t o s  c o n  
s i s t e m a s  n u e v o s  d e  
m a n u f a c t u r a  y  d e  
p r o v i s i ó n .
E s t r a t e g i a s  d e  
l o s  p r o v e e d o r e s
. E s p e c i a l i s t a s  g l o b a l e s  
. I n t e g r a d o r e s  g l o b a l e s  
. C o n s o l i d a c i ó n  d e  l a  
f i r m a
. C a d e n a  d e  s o l u c i o n e s  
i n n o v a t i v a s  e n  e l  á m b i t o  
r e g i o n a l .
Fuente: Veloso (2000)
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l a s  e m p r e s a s  d e  a u t o p a r t e s ,  e n  e s p e c i a l  l a s  f i r m a s  P y M E  
d e b e r á n  e n f r e n t a r  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  u n  d e s a f í o  i n é d i t o  h a s t a  e l  p r e s e n t e  y a  
q u e  p a r a  s e g u i r  f o r m a n d o  p a r t e  d e  l a  n ó m i n a  d e  p r o v e e d o r e s  O E M  d e b e r á n  
g e n e r a r  e f i c i e n t e m e n t e  a c t i v i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  e  i n n o v a c i ó n .  E l  m a y o r  
o b s t á c u l o  s e  p r e s e n t a  e n  e l  n e c e s a r i o  i n c r e m e n t o  e n  s u s  c a p a c i d a d e s  i n g e n i e r i l e s
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t a n t o  e n  n ú m e r o  c o m o  e n  c a l i d a d  y  e n  d i n á m i c a  d e  a d a p t a c i ó n  y  a p r e n d i z a j e .  
T r a d i c i o n a l m e n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  I & D  e n  l a s  f i r m a s  P y M E  h a n  e s t a d o  
l i m i t a d a s  p o r  l o s  m o n t o s  d e  i n v e r s i ó n  r e q u e r i d o s  ( e f e c t o  e s c a l a )  y  p o r  e l  e l e v a d o  
g r a d o  d e  i n c e r t i d u m b r e  e n  e l  r e c u p e r o  d e  e s a  i n v e r s i ó n .
A h o r a  b i e n ,  c u á l e s  p o d r í a n  s e r  l a s  v í a s  q u e  c a n a l i c e n  e s t e  d e s a f í o  p a r a  l o s  
p r o v e e d o r e s  O E M  P y M E  ( P f e i f e r  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) :
a .  D e s a r r o l l a r  d e  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s  i n t e r n a m e n t e  e n  l a  m i s m a  f i r m a
p r o v e e d o r a ,  a s u m i e n d o  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  d i v i s i ó n  e s p e c i a l i z a d a
p r o v e n i e n t e  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  f i r m a
b .  S u b c o n t r a t a r  l a  n u e v a  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  u n a  o  m á s  f i r m a s
e s p e c i a l i z a d a s  e n  d e s a r r o l l o  e  i n n o v a c i ó n
c .  C r e a r  jo in t -ventures  c o n  l a s  t e r m i n a l e s  d e  m a n e r a  d e  r e d u c i r  l o s  n i v e l e s  
d e  i n c e r t i d u m b r e ,  t a n t o  e n  m a t e r i a  c o m e r c i a l  c o m o  e n  e l  á m b i t o  d e  l o s
r e s u l t a d o s  t e c n o l ó g i c o s .  E s t o s  jo in t -ventures  p u e d e n  a s u m i r  u n a
j e r a r q u í a  a b s o l u t a  c o n c e n t r a d a  e n  l a  t e r m i n a l ,  a  l a  q u e  a d h i e r e n  v a r i o s  
p r o v e e d o r e s  c o n  c o m p e t e n c i a s  c o m p l e m e n t a r i a s
E l  i n t e r r o g a n t e  e m e r g e n t e  e s  h a s t a  q u é  p u n t o ,  b a j o  e s t a  n u e v a  m o d a l i d a d  d e  
v i n c u l a c i ó n  e l  p r o v e e d o r  O E M  P y M E  p o d r á  a s u m i r  u n  n i v e l  d e  l i b e r t a d  s u f i c i e n t e  
p a r a  a c t u a r  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  o  s u  p e r m a n e n c i a  c o m o  p r o v e e d o r  O E M
r e d u n d a r á  e n  u n a  r e d u c c i ó n  d e  s u s  g r a d o s  d e  l i b e r t a d  y  a u t o n o m í a .
C o o p e r a c i ó n  e n t r e  s o c i o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o d u c t o s  e s t á  c a r a c t e r i z a d a  p o r  
d i v e r s o s  c o n t a c t o s  y  s i n e r g i a s  e n t r e  l o s  e m p l e a d o s  r e l e v a n t e s  d e  l a s  e m p r e s a s  
i n v o l u c r a d a s  e n  e l  j o in t - v e n tu re . A d i c i o n a l m e n t e  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  o p e r a t i v o s  
y  e s t r a t é g i c o s ,  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  a s e g u r a r  e l  n e c e s a r i o  “ e n s a m b l e  c u l t u r a l ” , 
e n t r e n a r s e  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  e v i t a r  e l  c h o q u e  d e  c u l t u r a s .
E n  l o s  ú l t i m o s  t r e s  a ñ o s ,  E d i v a l  h a  c o m e n z a d o  a  t r a n s i t a r  e l  s e n d e r o  d e l
d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s  b a j o  l a  j e r a r q u í a  i m p u e s t a  p o r  l a  
t e r m i n a l .  E l  i n t e r r o g a n t e  q u e  s u r g e  e s  s i  E d i v a l  s e r á  c a p a z  d e  c o m p l e j i z a r  l a  
m o d a l i d a d  d e  v i n c u l a c i ó n  e x i t o s a  q u e  l l e v ó  a d e l a n t e  d u r a n t e  l a  u l t i m a  d é c a d a  a l  
a t r e v e r s e  a  c o n v e r t i r s e  e n  p r o v e e d o r  g l o b a l  O E M ,  d e  m a n e r a  d e  t r a s p a s a r  l a  
b a r r e r a  j e r á r q u i c a  p a r a  p o d e r  c o n v e r t i r s e  e n  m o d e l o  c a p a z  d e  o r g a n i z a r
c o o p e r a c i ó n  b a j o  l a  m o d a l i d a d  d e  jo in t - v e n tu re .
E l  d e s a f í o  p a r a  E d i v a l  e s  a s u m i r  u n  r o l  p r o t a g ó n i c o  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  d e  
l a  i n n o v a c i ó n .  ¿ E s  p o s i b l e  q u e  b a j o  e l  m o d e l o  d e  a p r e n d i z a j e  i d i o s i n c r á s i c o  
v i g e n t e  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  l a  f i r m a  p u e d a  e n f r e n t a r  c o n  é x i t o  e s t e  n u e v o  e  i n é d i t o  
d e s a f í o ?  L a  t e n d e n c i a  e s  c l a r a ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  a q u e l l o s  p r o v e e d o r e s  d e  
a u t o p a r t e s  c r í t i c a s  p a r a  l a  t e r m i n a l ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  c u e n t a n  l a s  v á l v u l a s  p a r a  
m o t o r e s ,  y a  q u e  e l  p r o c e s o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  ( v e r  c u a d r o  s e c u e n c i a l  a d j u n t o )  s e  
t r a s l a d a  t a m b i é n  a  e s t o s  p r o v e e d o r e s  c u y a  n u e v a  c a t e g o r í a  p o d r í a  d e n o m i n a r s e  
c o m o  “ i n t e g r a d o r e s  d e  s i s t e m a s  d e  s e r v i c i o s  c o m p l e t o s ”  ( L e a l  e t  a l . ,  2 0 0 2 )
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D e n t r o  d e  e s t e  p r o c e s o ,  l a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  e n f r e n t a n  l o s  p r o v e e d o r e s  P y M E s  
p a s a n  p o r  v e n d e r  e l  n e g o c i o ,  m o v e r s e  e n  l a  e s c a l a  “ j e r á r q u i c a ”  d e l  s e c t o r  o  
c o n s o l i d a r  l a  p o s i c i ó n  e n  e l  n i v e l  a c t u a l  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a  ( P i l o r u s s o ,
1 9 9 7 ) .  E d i v a l  h a  a d o p t a d o  c l a r a m e n t e  e l  s e g u n d o  s e n d e r o .  S i  b i e n  e s t a  e s t r a t e g i a  
e m e r g e  c o m o  l a  m á s  a t r a c t i v a ,  n o  p a r e c e  s e r  e l  c a m i n o  m á s  s e n c i l l o .  A d h e r i r  e s t e  
t i p o  d e  c a p a c i d a d e s  i n v o l u c r a  i m p o r t a n t e s  c o s t o s  y  c r e c i e n t e s  r i e s g o s ,  e n  e s p e c i a l  
p a r a  l a s  e m p r e s a s  P y M E .  L o s  r i e s g o s  i n h e r e n t e s  a  e s t e  t i p o  d e  i n i c i a t i v a s  s e  
d e b e n  a  s i  l o s  v o l ú m e n e s  d e  v e n t a s  y / o  l o s  m á r g e n e s  d e  r e n t a b i l i d a d  s e r á n  
s u f i c i e n t e s  p a r a  r e c u p e r a r  l o s  r e c u r s o s  i n v e r t i d o s .  E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  l o s  
p r o d u c t o r e s  d e  m o t o r e s ,  é s t o s  e s t á n  p e r m a n e n t e m e n t e  d e m a n d a n d o  r e d u c c i o n e s  d e  
c o s t o s  q u e  d e b e n  s e r  e n f r e n t a d o s  p o r  s u s  p r o v e e d o r e s  a  t r a v é s  d e  d i s m i n u c i o n e s  
e n  s u s  c o s t o s  o p e r a t i v o s  y / o  e n  s u s  m á r g e n e s  d e  r e n t a b i l i d a d .  E n  e s t e  p u n t o  y  
b a j o  e l  e s t i l o  d e  v i n c u l a c i ó n  v i g e n t e  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  
e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  s e  h a c e n  e v i d e n t e s .  P o r  l o  t a n t o ,  t o d a  i n v e r s i ó n  e n  
d e s a r r o l l a r  n u e v a s  c a p a c i d a d e s  ( i n n o v a c i ó n )  e n  l o s  p r o v e e d o r e s  O E M  d e b e  
f o c a l i z a r s e  e n  r e d u c i r  c o s t o s  y  e n  i n c r e m e n t a r  l a s  e s c a l a s .
S o b r e  e s t a  p r o b l e m á t i c a ,  s u r g e  i n m e d i a t a m e n t e  l a  v í a  d e  d e s a r r o l l a r  a l i a n z a s .  E n  
g e n e r a l ,  l o s  players  g l o b a l e s  e s t á n  b u s c a n d o  a r m o n i z a r  c r i t e r i o s  t e n d i e n t e s  a  
f o r m a l i z a r  a l i a n z a s  c o n  c o m p e t i d o r e s  y a  q u e  e s t a  v í a  e s  u n a  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  
c l a v e  a  g e n e r a r  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .  E n  e l  m e r c a d o  d e  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s ,  l a  
t e n d e n c i a  l a  m a r c a n  b á s i c a m e n t e  T R W  y  E a t o n ,  c o r p o r a c i o n e s  q u e  c o m o  s e  h a  
s e ñ a l a d o ,  h a n  e s t r u c t u r a d o  a l i a n z a s  f o r m a l e s  y  n o  f o r m a l e s  c o n  c o m p e t i d o r e s  y a  
é s t a s  r e s u l t a n  v e h í c u l o s  e f i c a c e s  p a r a  p e n e t r a r  e n  m e r c a d o s  a l t a m e n t e  
c o m p e t i t i v o s  y  l o g r a r  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  s i n  p e r d e r  l a s  v e n t a j a s  q u e  o t o r g a  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  y  e l  a l c a n c e .
H a s t a  e l  p r e s e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  E d i v a l  c o n  c o m p e t i d o r e s  n o  h a n  p a s a d o  d e  
v í n c u l o s  c o m e r c i a l e s  s u p e r f i c i a l e s .  E n  e l  f u t u r o  p r ó x i m o  s e r á  u n a  t a r e a  p r i o r i t a r i a  
d e  l a  c o n d u c c i ó n  d e  E d i v a l ,  d i r i g i r  e f i c i e n t e m e n t e  e s t a  v í a  d e  n e g o c i o s .
U n  d e s a f í o  q u e  e m e r g e  l a t e r a l m e n t e  d e  e s t e  p r o c e s o  e s  p o d e r  c o m p a t i b i l i z a r  e l  
é x i t o  e c o n ó m i c o ,  l a s  e x i g e n c i a s  d e  i n v e r s i o n e s  y  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a c c e s o  a l  
f i n a n c i a m i e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e s o s  r e q u e r i m i e n t o s .  D e p e n d e r  
e x c l u s i v a m e n t e  d e  r e c u r s o s  a u t o g e n e r a d o s  p o r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  p r o p i a  
a c t i v i d a d  c o n d u c e  a  u n  s u b ó p t i m o  d e  l a  f r o n t e r a  d e  p o s i b i l i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  e  
i n t r o d u c e  u n a  d e b i l i d a d  a  l a  f i r m a . 50  S i  b i e n  e s t a r  u b i c a d o  e n  A r g e n t i n a  i n t r o d u c e  
e n  c u a l q u i e r  f i r m a  u n  e l e m e n t o  a d i c i o n a l  d e  d e s v e n t a j a  e n  m a t e r i a  f i n a n c i e r a 51, e n  
e l  c a s o  d e  E d i v a l  e l l o  p u e d e  s e r  m i t i g a d o  p o r  l a  t r a m a  d e  r e l a c i o n e s  
t e c n o c o m e r c i a l e s  c o n  c u e n t a  l a  e m p r e s a ,  a l  t r a b a j a r  c o n  c l i e n t e s  c o n s i d e r a d a s  
c o r p o r a c i o n e s  d e  p r i m e r a  l í n e a  p a r a  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s .
A s i m i s m o ,  e x i s t i r í a n  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  f u e n t e s  a d i c i o n a l e s  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  b a j o  c o n d i c i o n e s  c o m p e t i t i v a s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  a c c e d e r  a l
50 Es ampliamente conocida los efectos positivos del apalancamiento financiero de proyectos de 
inversión.
51 El default de deuda soberana argentina y la ubicación del riesgo país por encima de los 5000 
puntos hace prácticamente inviable colocar deuda en los mercados internacionales de capitales.
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m e r c a d o  d e  d o m é s t i c o  d e  c a p i t a l e s , 52  a p a l a n c a r  f i n a n c i e r a m e n t e  l a  o p e r a c i ó n  
i n t e g r a l  d e  l a  e m p r e s a  d e s d e  e l  e x t e r i o r
A s í  e s  q u e  s ó l o  d e s p u é s  q u e  u n  p r o v e e d o r  t r a d i c i o n a l  O E M  h a y a  a d q u i r i d o  
c a p a c i d a d e s  i n g e n i e r i l ,  f i n a n c i e r a  y  d e  m a n a g e m e n t  s u f i c i e n t e s  p u e d e  r e a l m e n t e  
e s p e r a r  u n  s a l t o  e n  s u  v o l ú m e n  d e  a c t i v i d a d  y  e n  s u  n i v e l  d e  r e n t a b i l i d a d .
L a  e s t r a t e g i a  d e  d e s p l a z a r  a c t u a l e s  p r o v e e d o r e s  “ d u p l i c a d o r e s ”  d e  m o d e l o s  
o r i g i n a l e s  q u e  e s t á n  e n  a c t i v i d a d  e s  u n  c a m i n o  p l a g a d o  d e  r i e s g o s  y  d e  p o c o  
p r o b a b l e  r e s o l u c i ó n  f a v o r a b l e  p a r a  e l  a c t o r  q u e  l a  i m p u l s a . 5 3  E n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
c a s o s  e s t e  t i p o  d e  e s t r a t e g i a  n o  r e c o m p e n s a  f i n a n c i e r a m e n t e  ( L e a l  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) .  
L a s  m e j o r e s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  n u e v o s  y  m á s  f é r t i l e s  n e g o c i o s  p a s a n  p o r  g a n a r  
n u e v o s  c o n t r a t o s  d e  p r o v i s i ó n  p a r a  t e r m i n a l e s  a u t o m o t r i c e s  e n  s u s  c a s a s  m a t r i c e s  
d e  n u e v o s  m o d e l o s .  S i n  e m b a r g o  e s t a  v í a  d e  n e g o c i o s  n o  e s t á  a b i e r t a  a  t o d o s  l o s  
p o t e n c i a l e s  p r o v e e d o r e s  n i  t i e n e  u n  r a n g o  d e  a c c i ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  i n c l u i r l o s  a  
t o d o s .  S ó l o  l o s  m e j o r  y  c a l i f i c a d o s  p r o d u c t o r e s  d e  a u t o p a r t e s  s e r á n  “ i n v i t a d o s ”  a  
p a r t i c i p a r  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  m o d e l o s  e n  i n t e r a c c i ó n  c o n  l a s  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t r i c e s .  D e  e s t a  m a n e r a  s e  p a s a  a l  e s t a d i o  d e  s i s t e m a s  i n t e g r a d o r e s  d e  
d e s a r r o l l o  y  m a n u f a c t u r a .
H a s t a  e l  p r e s e n t e ,  u n  p r o v e e d o r  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  p o d í a  s e r  e x i t o s o  
h a c i e n d o  u n a s  p o c a s  c o s a s  e f i c i e n t e m e n t e  y  r e a c c i o n a n d o  c o n v e n i e n t e m e n t e  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  s u s  c l i e n t e s .  E n  e l  f u t u r o  q u e  s e  a v e c i n a ,  l o s  p r o v e e d o r e s  e x i t o s o s  
d e b e r á n  t e n d r á n  m u c h a s  m á s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  d e b e r á n  s e r  m u c h o  m á s  
p r o a c t i v o s  e n  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  c l i e n t e s  ( K a r l s s o n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) .  
R e s p o n s a b i l i d a d  e n  e s t e  c a s o  e s  s i n ó n i m o  d e  r i e s g o s  p e r o  t a m b i é n  s i g n i f i c a n  
p o t e n c i a l m e n t e  m á r g e n e s  d e  r e n t a b i l i d a d  m á s  e l e v a d o s .  P o r  l o  t a n t o ,  e s t a  n u e v a  
p o s t u r a  d e b e  s e r  a d o p t a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  p r o v e e d o r a s  d e  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t r i c e s  p a r a  s o b r e v i v i r  y  c r e c e r .
E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  v á l v u l a s ,  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  d e  
m o t o r e s  i m p l i c a n  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  c i e r t o s  a s p e c t o s  
c o n d i c i o n a n t e s  e n  s u  s e n d e r o  e v o l u t i v o .  E n t r e  e l l o s  s e  p u e d e n  m e n c i o n a r ,  
r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  u n i t a r i o s ;  i n c r e m e n t o  d e l  a h o r r o  d e  c o m b u s t i b l e s ;  m a y o r  
r e n d i m i e n t o  y  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  c r e c i e n t e s  r e g u l a c i o n e s  l e g a l e s  s o b r e  e m i s i ó n  
d e  g a s e s .
A  s u  v e z ,  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  d e  m o t o r e s  i m p a c t a n  s o b r e  e l  “ t r e n  d e  v á l v u l a s ”  
a  t r a v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u e r i m i e n t o s  v i s i b l e s  e n  e l  h o r i z o n t e  d e  m e d i a n o  
p l a z o :  c u a t r o  v á l v u l a s  D O H C  e n  a u t o m ó v i l e s ;  c u a t r o  v á l v u l a s  p u s h r o d  e n  l í n e a  
p e s a d a ;  s i s t e m a s  h i d r á u l i c o s  d e  c o m p e n s a c i ó n  d e  l u c e s ;  s i s t e m a s  d e  i n y e c c i ó n  
d i r e c t a ;  a l t a s  p r e s i o n e s  e n  l a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n ;  c o m b u s t i b l e s  a l t e r n a t i v o s ;  
r e c i r c u l a c i ó n  d e  g a s e s  d e  e s c a p e  ( D e p a r t a m e n t o  d e  I n g e n i e r í a  d e  P r o d u c t o  y  
D e s a r r o l l o  d e  E d i v a l ) .
Una apertura de capital parcial mediante la emisión de acciones en el mercado de capitales esta 
al alcance de una firma como Edival que ya cuenta con un sistema de gestión y de auditoría 
contable que cumple los requerimientos básicos establecidos por la CNV. La auditoría contable es 
trimestral y está a cargo de una de las principales compañías de auditoría y consultoria del mundo.
53 Normalmente el objetivo de desplazar a un competidor generar en él desencadena un 
encadenamiento de reacciones entre los contendientes que termina por debilitar a todos.
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T a m b i é n  e l  i m p a c t o  d e  e s t a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  i m p l i c a n  l a  r e d u c c i ó n  p a u l a t i n a  
d e  p e s o ;  m e n o r e s  d i á m e t r o s  d e  v á s t a g o ;  m e n o r e s  e s p e s o r e s  d e  c a b e z a ;  v á l v u l a s  
h u e c a s ;  m a y o r e s  t e m p e r a t u r a s  d e  t r a b a j o :  m a t e r i a l e s  m á s  r e s i s t e n t e s  ( V V 5 0  -  b a s e  
n í q u e l  y  c e r á m i c a  u s o  p a r c i a l ) ;  d e s g a s t e  d e  l o s  a s i e n t o s :  m e n o r e s  á n g u l o s ,  
s t e l l i t e s - t r i b a l l o ;  d e s g a s t e  d e  v á s t a g o s :  c r o m a d o s  y  l a p i d a d o s  ( b a j a  r u g o s i d a d ) ;  
t o l e r a n c i a s  d i m e n s i o n a l e s :  l a r g o  t o t a l  y  e s p e s o r  d e  a s i e n t o s  m e n o r e s  a  0 , 1  
m i l í m e t r o .
E l  e n c u e n t r o  e n t r e  l o s  n u e v o s  d e s a f í o s  t e c n o l ó g i c o s  y  e l  m e r c a d o  s e  p r o d u c e  e n  l a  
c a p a c i d a d  d e  l o s  a u t o p a r t i s t a s  e n  g e n e r a l  y  d e  E d i v a l  e n  p a r t i c u l a r ,  d e  p o d e r  
c a l i f i c a r  p a r a  s e r  p r o v e e d o r  d e  O E M  e n  t o d o s  l o s  e s t a d i o s  d e l  d i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o  
d e  p r o d u c t o s .  H a s t a  e l  p r e s e n t e  E d i v a l  h a  t r a n s i t a d o  c o m o  l ó g i c a  d e  s u  p r o p i a  
e s t r a t e g i a  l o s  d i s t i n t o s  p a s o s  i n c l u í d o s  e n  e l  e s q u e m a  a n t e r i o r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e m e r g e  t a m b i é n  l a  r e f l e x i ó n  a c e r c a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  u n a  
e m p r e s a  c o m o  E d i v a l  d e  e v o l u c i o n a r  e n  l o s  m e c a n i s m o s  e n t r e  l o s  a c c i o n i s t a s ,  e l  
m a n a g e m e n t  d e  c o n d u c c i ó n  y  e l  c o n j u n t o  a m p l i o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  c a l i f i c a d o s  
( c o n  c o m p e t e n c i a s  p o l i v a l e n t e s )  e n  e s p e c i a l  c u a n d o  e l  e s t i l o  d e  c o n d u c c i ó n  
p r e v a l e c i e n t e  e n  l o s  u l t i m o s  a ñ o s  d e b e  d e j a r  p a s o  a  u n  n u e v o  e s q u e m a  m á s  
c o r p o r a t i v o  y  s i s t é m i c o .
S e  p u e d e  t r a n s f o r m a r  e n  u n  f a c t o r  c r í t i c o  l a  c e r c a n í a  y  e l  s i s t e m a  i d i o s i n c r á s i c o  
d e  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  a c t o r e s  s e ñ a l a d o s  c u a n d o  a h o r a  s e  d e b e n  g e s t i o n a r
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c o r p o r a t i v a m e n t e  d i s t i n t a s  u n i d a d e s  d e  n e g o c i o s ,  l o  q u e  p u e d e  r e d u n d a r  e n  u n  
d e b i l i t a m i e n t o  p a u l a t i n o  d e  l a s  m í n i m a s  c o n d i c i o n e s  d e  e f i c i e n c i a  e n  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  E n  d e f i n i t i v a  s e  t r a t a  d e  u n  d e s a f í o  a l  i n t e r i o r  
d e  l a  m i s m a  o r g a n i z a c i ó n  q u e  d e s d e  l a  a c t u a l  c o n d u c c i ó n  d e  l a  f i r m a  s e  v e  c o m o  
u n a  d i s y u n t i v a  p a s i b l e  d e  c o n t r o l .
N o  s e  p u e d e  d e j a r  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  h u m a n a  
i m p l i c a  q u e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e f e c t i v a m e n t e  c o n d u c i r  u n a  e m p r e s a  p u e d e n  s e r  
b a s t a n t e  m e n o r e s  q u e  l a s  d e  i n f l u e n c i a r  l o  q u e  e n  e l l a  o c u r r e .  E s t o  e s  
e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  e n  e m p r e s a s  i n t e g r a d a s  p o r  knowledge workers 
( t r a b a j a d o r e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  -  D r u c k e r ,  1 9 7 3 ) .  E l  v e r b o  i n f l u e n c i a r  s u r g i e r e  
q u e  l a  a c c i ó n  d e  l a  g e r e n c i a  c o n s i s t e  e n  d i s e ñ a r  r e g l a s  d e  j u e g o ,  m e c a n i s m o s  d e  
d e t e c c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s ,  f l u j o s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  a u t o r i d a d  a s í  c o m o  u n  m a r c o  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  t a r e a s .  A  p a r t i r  d e  e s t e  m a r c o ,  s o n  l o s  p r o p i o s  i n t e g r a n t e s  d e  
l a  e m p r e s a  l o s  q u e  t o m a n  l a  i n i c i a t i v a  y  s e  t r a n s f o r m a n  e n  int rapreneurs  
( J o h a n n i s s o n ,  2 0 0 0 ) .  Y  e s  p r e c i s a m e n t e  e s t e  d e s a f í o  i n t e r n o  u n a  d e  l a s  n e c e s a r i a s  
a c c i o n e s  a  p r o f u n d i z a r  p o r  l a  c o n d u c c i ó n  d e  E d i v a l .
E n  o t r o  p l a n o  d e  d e s a f í o s  p a r a  E d i v a l ,  e n  e l  f u t u r o  c e r c a n o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  
c a p a c i d a d e s  e n  c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o  r e s u l t a r á  f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  p o s i c i o n e s  c o m p e t i t i v a s  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  a c t u a c i ó n  y  u n  
v e h í c u l o  e f i c a z  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  y  p r o y e c c i ó n  i n t e r n a c i o n a l e s .
E n  e s t e  s e n t i d o  E D I V A L  d e b e r á  p r o f u n d i z a r  i n i c i a t i v a s  i n n o v a d o r a s  business to 
business  ( B 2 B ) 54  q u e  p e r m i t a n  e n :
•  M e j o r a r  l a  a t e n c i ó n  d e  c l i e n t e s
■ T r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a
■ I n t e r a c t i v i d a d  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  t a r e a s  d e  d e s a r r o l l o  ( I n t r a n e t )
■ I n f o r m a c i ó n  p e r m a n e n t e  ( a c t u a l ,  h i s t ó r i c a )
■ P r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  a  m e d i d a  ( c o n f o r m a c i ó n ,  c o t i z a c i ó n ,  e m b a r q u e  y  
s e g u i m i e n t o  d e  p e d i d o s )
■ S e r v i c i o s  c o n  m a y o r  v a l o r  a g r e g a d o
•  A m p l i a r  e l  a l c a n c e  l o c a l  e  i n t e r n a c i o n a l  h a c i a  n u e v o s  c l i e n t e s
■ N u e v o  c a n a l  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n
■ S o p o r t e  d e  p u b l i c i d a d  y  p r o m o c i ó n
■ P r o g r a m a s  E d i v a l  C l u b  p a r a  s e g m e n t o s  d e  c l i e n t e s  e s p e c i a l e s ,  
p r e p a r a d o r e s  d e  m o t o r e s  d e  a u t o s  d e  c o m p e t i c i ó n
•  G e n e r a r  u n  c o n o c i m i e n t o  m á s  p r o f u n d o  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  c l i e n t e s
a  t r a v é s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c o m p a r t i d a
•  R e d u c i r  t i e m p o s  y  c o s t o s  d e  a d q u i s i c i ó n ,  d e  t r a n s a c c i ó n  y  d e  e n t r e g a  a
c l i e n t e s .
E l  c a m i n o  i n d i c a d o  e n  e s t a  d i r e c c i ó n  p e r m i t i r á  i n t e g r a r  c o m o  “ e m p r e s a  
e x t e n d i d a ”  l a s  c a d e n a s  d e  v a l o r  e n  l a s  q u e  E D I V A L  p a r t i c i p a ,  e s t a b l e c i e n d o  
v í n c u l o s  e f i c i e n t e s  e n t r e  p r o v e e d o r e s ,  p r o c e s o s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  y  g e s t i ó n  
i n t e g r a l  d e  a b a s t e c i m i e n t o  a  c l i e n t e s .  L a  c o m b i n a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  e n  c o m e r c i o
54 Al momento de preparar este trabajo se encontraba en proceso de formulación e instrumentación 
una integral actualización de la web-site corporativa, dotándola de una importante dosis intranet y 
e-commerce.
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e l e c t r ó n i c o  c o n  f u e r t e s  c a p a c i d a d e s  d e  e n t r e g a  e x i s t e n t e s  e n  i n v e s t i g a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o ,  p r o d u c c i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n ,  v e n t a s  y  m a r k e t i n g  p r o m o v e r á  u n  m o d e l o  d e  
n e g o c i o s  m á s  r o b u s t o .
S e r á  n e c e s a r i o  p a r a  E d i v a l  p a s a r  l a  b a r r e r a  d e  l a  t r a d i c i o n a l  w e b - s i t e  
i n s t i t u c i o n a l  y / o  d e  B 2 B  (e-commerce  c o m o  v e h í c u l o  c o m e r c i a l )  a  l a  t e c n o l o g í a  
d e  i n t r a n e t ,  e s  d e c i r  l a  c o n e c t i v i d a d  d e l  e x t e r i o r  a l  i n t e r i o r  d e  l a  f i r m a  ( y  
v i c e v e r s a )  e n  a c t i v i d a d e s  c o n  a g e n t e s  v i r t u a l e s  ( i n t e r a c c i ó n  back-of f ice  a  t r a v é s  
d e  l a  web-si te ) .
P a r a  E d i v a l  a l  i g u a l  q u e  p a r a  e l  r e s t o  d e  e m p r e s a s  c o n  f u e r t e  i n s e r c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l ,  l a  c o y u n t u r a  p o s t - c r i s i s  e x i g e  a  l a  s o c i e d a d  a r g e n t i n a  e n  s u  
c o n j u n t o  e x t e n d e r  e l  h o r i z o n t e  d e  p r e v i s i b i l i d a d .  E n t r e  l o s  f a c t o r e s  q u e  m á s  p e s a n  
e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e l  t i p o  d e  e m p r e s a s  c o m o  E d i v a l ,  s e  d e s t a c a n  l a s  
“ d e m a n d a s  i n s t i t u c i o n a l e s ”  ( F o r t e z a ,  2 0 0 3 ) .  E s  n e c e s a r i o  q u e  i n s t i t u c i o n a l m e n t e  
s e  e x t i e n d a n  l o s  h o r i z o n t e s  d e  p l a n e a m i e n t o  d e  l o s  e m p r e s a r i o s ,  y a  q u e  c u a n d o  s e  
h a b l a  d e  n e g o c i o s  e n  e l  m e r c a d o  g l o b a l ,  l o s  e m p r e s a r i o s  d e b e n  t o m a r  d e c i s i o n e s  
p l a n i f i c a n d o  s u  a c t i v i d a d  e  i n v e r s i o n e s  c i n c o  a ñ o s .
E s t o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  g a n a r  c o m p e t i t i v i d a d  a  t r a v é s  d e  o t o r g a r  a  l o s  a g e n t e s  
e c o n ó m i c o s  u n a  m a y o r  c o n f i a b i l i d a d  e n  e l  h o r i z o n t e  m a c r o e c o n ó m i c o .  L o g r a r  l a  
e s t a b i l i d a d  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  e c o n ó m i c a s  n o  s i g n i f i c a  n e c e s a r i a m e n t e  
d o t a r  d e  c o n f i a b i l i d a d  ( K a t z  y  S t u m p o ,  2 0 0 1 )  c o m o  t a m p o c o  r e e s t r u c t u r a r  l a  
s i t u a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  p o s t - c r i s i s  s i g n i f i q u e  d o t a r  d e  m a y o r  
c o m p e t i t i v i d a d  a  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a .
S i  b i e n  e n  l a  A r g e n t i n a  S i g l o  X X I  h a y  n e c e s i d a d  d e  g e n e r a r  m á s  c o r p o r a c i o n e s  
c o m o  A r c o r  y  T e c h i n t ,  n o  e s  m e n o s  c i e r t o  q u e  s e a  i m p r e s c i n d i b l e  i n c e n t i v a r  e l  
d e s a r r o l l o  d e  m u c h a s  m á s  e m p r e s a s  c o m o  E d i v a l .
E s  n e c e s a r i o  f o r j a r  u n a  c l a s e  e m p r e s a r i a  n a c i o n a l ,  p o r q u e  l o s  l o c a l e s  t i e n e n  u n a  
v i s i ó n  d i s t i n t a  d e l  p a í s  q u e  l a s  m u l t i n a c i o n a l e s  ( F o r t e z a ,  2 0 0 3 ) .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  
e x i s t e  c o n s e n s o  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  t o m e  a l  m e r c a d o  
e x t e r n o  c o m o  c a n a l  c o m e r c i a l  v á l i d o  p a r a  l a s  e m p r e s a s ,  s e  d e s p e j e n  l a s  
i n c e r t i d u m b r e s  p o l í t i c a s  y  s e  r e c o n s t r u y a n  l a s  c a d e n a s  d e  v a l o r
L a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  c a d e n a s  d e  v a l o r  i m p l i c a  u n  t r a b a j o  m u y  l e n t o ,  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  p ú b l i c a  y  p r i v a d a ,  p a r a  e l  c u a l  e n  o t r o s  p a í s e s  h a y  i n s t i t u c i o n e s  
e s p e c i a l i z a d a s .  E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  E d i v a l ,  s e r í a  i m p o r t a n t e  p r o f u n d i z a r  y  
c o m p l e j i z a r  s u  i n t e r a c c i ó n  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s  e n  e s p e c i a l  d e l  o r d e n  
n a c i o n a l  p a r a  q u e  s u  a c c i o n a r  e s t é  i n c o r p o r a d o  e n  e l  s e t  d e  i n s t r u m e n t o s  y  d e  
v í n c u l o s  e s t r a t é g i c o s  d e  l a  f i r m a .
E s  i m p o r t a n t e  l a  s o c i o l o g í a  d e  l a  c l a s e  e m p r e s a r i a .  E s  t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e  s i  e s t á  
c o n s t i t u i d a  e n  u n a  p o r c i ó n  i m p o r t a n t e  p o r  d u e ñ o s ,  p o r  i n v e r s i o n i s t a s ,  p o r  g e n t e  
q u e  g i r a  a l r e d e d o r  d e  C a m p a n a ,  d e  A r r o y i t o ,  d e  M e n d o z a ,  d e  R a f a e l a  c o n  v a r i a s  
g e n e r a c i o n e s  l o c a l i z a d a s  e n  s u  o r i g e n  y  q u e  m a n t i e n e n  v i v o  e l  e s p í r i t u  d e  
q u e d a r s e  e n  e l  p a í s .  E s  d i f e r e n t e  a  l a  ó p t i c a  q u e  p u e d e  t e n e r  u n  g e r e n t e  d e  
m u l t i n a c i o n a l ,  q u e  e s t á  e n  u n a  c a r r e r a  i n t e r n a c i o n a l ,  y  q u e  e s t á  e n  e l  p a í s  p o r  d o s  
o  t r e s  a ñ o s  c o n  e s e  h o r i z o n t e  d e  d e c i s i o n e s .  L o s  p a í s e s  e x i t o s o s  d e s a r r o l l a n  e s t a  
c a p a c i d a d  c o n  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  e l  E s t a d o  y  l o s  a g e n t e s  p r i v a d o s .  C u a n d o  s e  v a
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v a c i a n d o  l a  e s e n c i a  d e  l a  c l a s e  e m p r e s a r i a  n a c i o n a l  n o  s e  p u e d e  a r m a r  u n a  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d e  c o n c e r t a c i ó n  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  g e r e n t e s  d e  
m u l t i n a c i o n a l e s .  D e s p u é s ,  e s o  d e b e  t e n e r  u n a  l ó g i c a  e s t r a t é g i c a :  s a b e r  r e c o n o c e r  
l a s  i n d u s t r i a s  g l o b a l i z a d a s  e n  l a s  q u e  n o  s e  a s p i r a  a  c o n s e g u i r  u n  c o m p e t i d o r  
n a c i o n a l ,  s i n o  a  a t r a e r  m á s  i n v e r s i o n e s .
N o  h a y  q u e  f o m e n t a r  a n t i n o m i a s .  H a y  s e c t o r e s  d o n d e  r a z o n a b l e m e n t e  s e  p u e d e  
p e n s a r  e n  c o m p e t i r  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l .  H a y  q u e  a p r e n d e r  c ó m o  h a c e n  l o s  q u e  
h a n  l o g r a d o  m a n t e n e r  s u  n i v e l  d e  e x p o r t a c i o n e s  y  s o n  c o m p e t i t i v o s  e n  e l  m e r c a d o  
m u n d i a l .
6.3 Palabras finales
E s t e  e s t u d i o  i n t e n t ó  p r e s e n t a r  l a  h i s t o r i a  d e  c i n c u e n t a  a ñ o s  d e  v i d a  d e  u n a  
e m p r e s a  c o n f o r m a d a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n  p a í s  c o m o  l a  A r g e n t i n a ,  q u e  h a  
d e s a r r o l l a d o  u n  p r o c e s o  d e  e v o l u t i v o  s o s t e n i d o ,  a  p e s a r  d e  l a  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o  
c a r a c t e r í s t i c a  d e l  p a í s  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X X  y  d e  l a  i n s i g n i f i c a n c i a  
m u n d i a l  d e  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  a r g e n t i n a ,  l l e g a n d o  a  s e r  u n a  e m p r e s a  l í d e r  e n  
s u  s e c t o r  d e  a c t i v i d a d  y  u n o  d e  l o s  players  m á s  d i n á m i c o s  d e l  s e c t o r  a  n i v e l  
m u n d i a l .
E l  c a s o  E d i v a l  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  n o  s ó l o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  h i s t ó r i c o  s i n o  
t a m b i é n  d e s d e  e l  p l a n o  a c a d é m i c o ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  p o d e r  c o m p r e n d e r  m e j o r  l o s  
p r o c e s o s  d e  g l o b a l i z a c i ó n  y  d e  s u  i m p a c t o  e n  l o s  p a í s e s  e m e r g e n t e s .  A  l o  l a r g o  d e  
c i n c u e n t a  a ñ o s  e s t á  e m p r e s a  q u e  s u r g i ó  d e  l a  n a d a ,  h a  d e m o s t r a d o  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  c o n s t r u i r  u n  m o d e l o  d e  e m p r e s a  g e n e r a d o r a  d e  c o m p e t e n c i a s  d i n á m i c a s ,  
c o m p i t i e n d o  p r i m e r o  c o n  o t r a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  y  l u e g o  c o n  t r a n s n a c i o n a l e s  
d o m i n a n t e s .
S e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  l o s  t e m a s  r e l e v a n t e s  e n  l a  t r a y e c t o r i a  e v o l u t i v a  d e  
E d i v a l ,  q u e  a y u d a n  a  e n t e n d e r  e s t e  c a s o  y  a  e x t r a e r  e n s e ñ a n z a s  d e  u t i l i d a d  p a r a  
o t r o s  c a s o s :
•  U n a  e s t r a t e g i a  d e  n e g o c i o s  e n  p e r m a n e n t e  a d a p t a c i ó n ,  q u e  p e r m i t i ó  s e g u i r  
u n  s e n d e r o  d e  c r e c i m i e n t o ,  c o m e n z a n d o  c o n  m e r c a d o s  a c c e s i b l e s  y  
c r e c i e n d o  p r i m e r o  e n  a c c e s o  a  m a t e r i a l e s ,  l u e g o  a  t e c n o l o g í a  y  know-how 
p a r a  l u e g o  e x p a n d i r  i n d e f i n i d a m e n t e  l a  c o b e r t u r a  g e o g r á f i c a  d e  s u  
d e m a n d a  y  d e  l a  c a l i d a d  d e  s u s  c l i e n t e s .
•  L a  c a p a c i d a d  p a r a  i d e n t i f i c a r  y  s a c a r  p r o v e c h o  d e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e l  
e n t o r n o  o  d e  l a  i n d u s t r i a  d e s a r r o l l a n d o  u n a  e s t r a t e g i a  d e  o c u p a r  e s p a c i o s  
e n  n i c h o s  d e  m e r c a d o  e x t e r n o s  ( v á l v u l a s  d e  c o m p e t i c i ó n ) .
•  L a  h a b i l i d a d  p a r a  c a p i t a l i z a r  d e b i l i d a d e s  e s t r a t é g i c a s  u  o p e r a t i v a s  d e  s u s  
c o m p e t i d o r e s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  t r a b a j a n d o  d e s d e  s u s  p r o p i o s  o r í g e n e s  
s o b r e  c a l i d a d - c o s t o s - s e r v i c i o  a l  c l i e n t e  y  r e n t a b i l i d a d  p o r  e l  a c t o  
e m p r e s a r i o .  S u  e s t r u c t u r a  l i v i a n a  y  s u  c u l t u r a  e m p r e n d e d o r a  d i e r o n  
t a m b i é n  c o m o  r e s u l t a d o  u n a  e l e v a d a  v e l o c i d a d  d e  r e s p u e s t a  a  l o s  d e s a f í o s  
q u e  i m p u s o  e l  m e r c a d o .
•  U n  é n f a s i s  p e r m a n e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  t é c n i c a s  y  e n  e l  
a p r e n d i z a j e  c o n t i n u o .  D e s d e  e l  c o m i e n z o  q u e d ó  e n  e v i d e n c i a  q u e  u n a  d e  
l a s  v e n t a j a s  d e  E d i v a l  r a d i c a r í a  e n  e l  d i s e ñ o  y  f a b r i c a c i ó n  d e  s u s  p r o p i a s  
m á q u i n a s  y  p r o c e s o s .  H a s t a  l a  a c t u a l i d a d  s e  m a n t i e n e  e s t a  c u l t u r a
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i m p r e g n a d a  d e  u n a  f u e r t e  o r i e n t a c i ó n  t é c n i c a ,  h a c i a  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  
a d a p t a c i ó n  c o n t i n u a  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  d e  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  l o  q u e  
r e d u n d a  p o r  u n  l a d o  e n  u n a  f u e n t e  p e r m a n e n t e  d e  i n n o v a c i ó n  y  e n  u n  
m e n o r  n i v e l  d e  i n v e r s i o n e s  y  p o r  e n d e  e n  m e n o r e s  c o s t o s  f i n a l e s  p o r  l a  
o t r a  ( C o l l i s  y  M o n t g o m e r y ,  1 9 9 7 )
•  U n a  c u l t u r a  y  u n  m o d e l o  d e  o r g a n i z a c i ó n  q u e  h a n  c o m b i n a d o  
a d e c u a d a m e n t e  e l  l i d e r a z g o  y  e l  c o n t r o l  d e  a c c i o n i s t a s  f a m i l i a r e s  c o n  u n a  
c o m p l e t a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n .
S e  h a  v i s t o  a  l o  l a r g o  d e  e s t e  e s t u d i o  q u e  E d i v a l  e s  e l  p r o d u c t o  d e l  e m p u j e  y  l a  
i m a g i n a c i ó n  d e  u n o s  p o c o s  a c t o r e s  d e  c u l t u r a  y  v a l o r e s  m u y  h o m o g é n e o s .  E s t e  
p u n t o  d e  p a r t i d a  s e  a r t i c u l a  a l r e d e d o r  d e l  l i d e r a z g o  p e r s o n a l  d e  E d i s o n  V a l s a g n a  
d u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  c u a t r o  d é c a d a s  d e  v i d a  d e  l a  e m p r e s a .  E n  p o c o  m á s  d e  u n a  
d é c a d a ,  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  y  e n  c i r c u n s t a n c i a s  n o  p r e v i s t a s ,  E d i v a l  d e b i ó  
p r o c e d e r  a l  r e c a m b i o  g e n e r a c i o n a l ,  p r o c e s o  t r a u m á t i c o  e n  l a s  e m p r e s a s  d e  
f a m i l i a .  L o s  a c c i o n i s t a s  f a m i l i a r e s  d e m o s t r a r o n  s u  v i t a l i d a d  a l  l l e v a r  a d e l a n t e  u n a  
e x i t o s a  s u c e s i ó n  y  u n  p r o c e s o  d e  r e o r g a n i z a c i ó n  q u e  c o n c l u y ó  e n  u n a  t o t a l  
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  c o n d u c c i ó n  y  d e  l a  c a l i d a d  l a  g e r e n c i a .
P o r  ú l t i m o ,  y  c o m o  u n  p e q u e ñ o  t r i b u t o  a  l a  g e n t e  d e  E d i v a l ,  m e r e c e  s e r  s e ñ a l a d o  
c o m o  u n  h e c h o  e j e m p l i f i c a d o r  l a  p e r s e v e r a n c i a  e s t r a t é g i c a  d e  u n  g r u p o  d e  
p e r s o n a s  q u e  a c t u a n d o  e n  e q u i p o ,  m á s  a l l á  d e  s u  c o n d i c i ó n  d e  a c c i o n i s t a s  o  m e r o s  
c o l a b o r a d o r e s ,  d e s a r r o l l ó  u n  s e n d e r o  e v o l u t i v o  s a t i s f a c t o r i o  p a r a  l a  f i r m a ,  a  l a  
v e z  q u e  p u d o  s u p e r a r  l a s  v i c i s i t u d e s  y  a p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  q u e  o f r e c e  e s t e  
b e n d i t o  p a í s  q u e  e s  l a  A r g e n t i n a .  T a m b i é n ,  e s  d e s t a c a b l e  q u e  l a  g e n t e  d e  E d i v a l  
a p o s t ó  a  c r e c e r  e n  s u  l u g a r  d e  o r i g e n ,  a  d e s a r r o l l a r  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  a  i n v e r t i r ,  
a  e x p o r t a r  y  a  a b r i r  n u e v o s  m e r c a d o s .  E n  l a  ú l t i m a  d é c a d a ,  e n  l a  q u e  u n a  p a r t e  
i m p o r t a n t e  d e  l a  c l a s e  e m p r e s a r i a l  a r g e n t i n a  d e c i d i ó  s a l i r  d e  s u  n e g o c i o  
v e n d i e n d o  s u s  e m p r e s a s ,  l a  g e n t e  d e  E d i v a l  n o  s ó l o  q u e  p e r s e v e r ó  e n  e l  n e g o c i o  
s i n o  q u e  c o m p l e j i z ó  s u  a c t i v i d a d ,  s e  a n i m ó  a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  p e q u e ñ a  p e r o  
d i n á m i c a  c o r p o r a c i ó n  g l o b a l  c o n  s e d e  c e n t r a l ,  n a d a  m á s  y  n a d a  m e n o s ,  q u e  e n  
R a f a e l a .  S i r v a  e s t e  e s t u d i o  c o m o  u n  m o d e s t o  r e c o n o c i m i e n t o  a l  i n v a l o r a b l e  
e j e m p l o  q u e  a  d i a r i o  l a  g e n t e  d e  E d i v a l  b r i n d a  s i l e n c i o s a m e n t e  a  t o d o s  l o s  
a r g e n t i n o s .
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